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Digi t i forme 
Falcígero 
Faringe 
H etere con fo 
estructura quit inosa con func ión de sostén del parapodio . 
proyección sensorial, genera lmente delgada, que se encuent ra en la parte 
anterior del prostomio. 
que no posee setas. 
se refiere a las branquias ramif icadas , las cua les presentan forma de árbol, 
con dos segmentos juntos, 
que presenta dos dientes. 
parapodio con dos grupos de setas, uno en el notopodio. y uno en el 
neuropodio . 
ar t iculación basal de una antena , 
ar t iculación distal de una antena. 
p rovecc ión sensorial der ivada de la parte super ior del no topodio (cirro 
dorsal) , de la par te inferior del neuropodio (cirro ventral), o del segmento 
terminal o pigidio (cirro anal) . 
se ubican en el per is tomio: son es t ructuras e longadas que t ienen func ión 
táctil. 
referente al cuerpo aplanado dorso-ven t ra lmente . 
part ículas de or igen orgánico que se deposi tan sobre el fondo marino. 
en fo rma de dedo, se ref iere a cirros. 
seta compuesta que presenta un segmento basal (mango) , y una lámina o 
apéndice distal. 
es tructura muscular eversible. asociada d i rec tamente a la boca , por tadora 
de estructuras para atrapar y macera r el a l imento . 
ar t iculación de las setas compues tas , donde las p ro longac iones del m a n g o 
presentan distinta longitud. 
Homogon fo ar t iculación de las setas compues tas , donde las pro longaciones del m a n g o 
presentan la misma longitud. 
Mandíbulas estructuras qui i inosas las cuales son utilizadas para atrapar las presas. 
Occipital que per tenece a la parte posterior del prostomio. 
Organo nucal un o rgano sensorial sobre el prostomio o que se ext iende hacia atrás, se 
presenta en forma de hendidura, o como un surco ciliado. 
Paragnatos es t ructuras qui i inosas en formas de dientes que aparecen en la c a \ i d a d 
far íngea de los organismos de la familia Nereididae. los cua les a \ u d a n a 
macerar el a l imento. 
Parapodio pro>ección corporal con función motora, el cuál es portador de las setas. 
Puede ser b i r rameo o unirrámeo. 
Pect inado serie de p ro t ecc iones que se asemejan a los d ientes de un peine, se refiere 
a es t ructuras qui t ínosas far íngeas (barras pect inadas) 
Postsetal posterior a las setas. 
Presetal anter ior a las setas. 
Sésil que no presenta movimien to para desplazarse de un lugar a otro. 
Sesqu igomib art iculación de las seta:> compues tas , donde las pro longaciones del m a n g o 
están l igeramente mas grande una que otra 
Set íaero s e g m e n t o que presenta setas. 
L n i r r í m e o parapodio con una sóla rama de setas. 
\ 
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R E S U M E N 
La lamilla Nereidae es una de las mas importantes de la Clase P o h c h a e t a . debido a su 
diversidad y abundancia en prác t icamente lodos los tondos marinos Se conocen 4ü g e n e r o \ 
a lrededor de 45(J especies en todo el mundo. En los litorales mexicanos , el estudio de los 
nereidos ha sida disperso, no se conoce aun una obra que sintetice este impor tante grupo. El 
objet ivo principal de este t rabajo , fue el de realizar una revisión de las especies de esta famil ia 
en los litorales mexicanos , la cual contenga información para su correcta s is tematización, así 
c o m o un análisis b iogeográf ico y notas sobre su biología alimenticia. Para lograr esto, se ha 
consultado las colecciones pol iqueto logicas más importantes del País, c o m o es la de la 
l n i \ers idad Autónoma de Nuevo León, la del Instituto de Ciencias del Mar \ Limnología > la 
del Colegio de la Frontera Sur. asi c o m o de los Estados Unidos. \ Europa, en las cuales se 
encuentran depositados e spec ímenes de nereidos descri tos para nuestras costas , asi como de 
colectas realizadas por el propio lesisia en la zona de entremareas de a lgunos es tados cos teros 
mexicanos. Se identif icaron y caracter izaron 84 especies per tenecientes a 20 géneros \ 3 
subfamilias, de estas 16 son n u e \ o s registros para los litorales mexicanos . 26 especies son 
potencialmente nue \ a s . inc luyendo 2 nuevos géneros Se detectaron 9 componen te s 
biogeográfteos: el ampl i amen te distr ibuido, el cual contempla espec ies cosmopol i tas > 
circumtropicales. representa el 11 9° o; el componen te an t iamer icano por el 12.12oo: el 
componente atlantico occidental representando por el 16.67%. el c o m p o n e n t e pacif ico está 
compuesto de especies con dis t r ibución pacíf ico oriental, ant lpacíf icas e indopacíf icas . las cuales 
comprenden el 26.19° 0 : se de tec tó una disv unción anfiat lántico - pací / Ico oriental con el 1.19oo; 
\ por último el grupo Endémico , al cual pertenecen la ma>or parte de las espec ies indescritas. 
con el 30.95°«. 16 de las espec ies endemicas se encontraron en el Pacif ico, y 11 en el Gol fo de 
México. La clasificación de la biología al imenticia se basó en un análisis del contenido es tomacal 
de los especímenes r e \ i s ados . asi c o m o de la bibliografía reciente Se obtuvieron 9 grupos 
alimenticios, el 4 l ° o de las espec ies se encuentran en el grupo de los s e d i m e n t n o r o s 
superficiales, móviles y den tados (SMJ) . 
\ i u 
A B S T R A C T 
Nere idae is one of the most important familv of P o h c h a e t a proper i t ' s di\ersi t> and 
abundance on ail n u n n e envi ronments . Fon> genera and arround 450 species are known in all 
world In the Mexican coasts the nereidid knowledge are dispersed, to this time isn t know a 
work with the synthesis of these important group. Principal objec t ive o f the present work was the 
d e v e l o p m e n t o f a revition of the species of Nere idae in the Mexican littorals with information 
for i t ' s correctK taxonomic deierminat ion, b iogeographv and notes on i t 's feeding biology. In 
o rder to obtain that, the polvchaetological col lect ions of Mexico . United States and Europe w a s 
consu l ted , other biological material was collected bv the author on some Mexican localities. A 
total o f 84 species was identified, these belong to 20 genera and 3 subfamil ies , of these 16 are 
new records f rom Mexico. 26 species are po tenc iah new for sc ience including two new genera. 
Nine biogeographv componen t s was identified: the widely distr ibuted have Cosmopol i tan and 
Ci rcumtropica l species, are represented bv 11.9%: the amphi -Amer ican component b> the 
12.12%; the western Atlantic represented b> the 16.67%: Pacif ic component was formed bv 
species with distribution eastern Pacif ic. amphi -Pac i f ic and Indo-Pacif ic . this one have the 
26 .19%: a disv unction amphi-Atlant ic - eastern Pac i f ic was found represented by the 1 19%: and 
the Endemic group formed bv the most part o f the undescr ibed species v.ith the 30.95%. 16 of 
these species was found in the Pacific, and 11 in the Gul f of Mex ico and Caribbean Sea. The 
feeding biolog> classif icat ion was based on a s t omach contents analvsis of the reviewed 
spec imens , and from the recent bibliography. Nine feeding groups was obtained, the 91% belong 
to the surface sedimentivores . mobile and dentate ( S M J l . 
I N T R O D U C C I O N 
El Phvlum Annel ida Lamarck ISU9. comprende organismos eume iazoos bilaterales, 
pro tos tomados . e squ izoce lomados \ m e i j i n é n c o s . los cuales semejan un tubo dentro de otro tubo. 
Este ph) lum se di \ ide en c inco clases PoKchae ta . M> sostomaria. Ol igochaeta . Branchiobdel l ida 
e Hirudinea. En el medio marino, los anél idos mas abundantes > d i \ e r s i f i c ados son los 
pol iquetos 
La clase P o h c h a e i a Grube 1850 se ha d ividido tradicionalmenie en dos g randes g rupos 
en los que se reparten casi equ i t a t i \ amcn te las 91 lamil las conocidas hasta ahora, v que han sido 
seguidos por t rabajos c lás icos como los de f-auvel 1923. 1927. Imaj ima > Har tman 1964. Da> 
1967. Hartman 1968. 1969 entre otros. Los Errantia que presentan apéndices sensoria les e n 
pros tomio y peris tomio: apéndices asociados a los parapodios (cirros, lóbulos, branquias) : cue rpo 
h o m ó m e r o : setas variadas, genera lmente setas compues t a s en adición a las simples, sin uncinos: 
far inge eversible bien desarrollada, a rmada o no. Y los Sedentaria que presentan el p ros tomio 
reducido, sin apéndices , o t ransformado en una corona tentacular. a \ e c e s con cirros tentaculares . 
parapodios genera lmente reducidos: branquias reducidas o ausentes: cue rpo heterómero: Se tas 
% ariadas. raramente con setas compuestas , por lo general con uncinos: far inge reducida, raramente 
a rmada (Salazar-Val le jo ti ai. 1989) 
La familia Nere idae es una de las más importantes dentro de la Clase P o K c h a e t a dada su 
diversidad > abundanc ia en práct icamente todos los sustratos marinos, es tos o rgan ismos son mu> 
c o m u n e s desde las \ en t i l a s hidrotermales, hasta los 2000 m de altura {L\castonJei aUicola de la 
sierra de la Laguna. B C.S . i . en México, se conoce ademas una especie de cavernas (Sol i s -Weiss 
> Espinasa . 19911 Esta familia presenta 40 géneros y alrededor de 4 : 0 especies , fo rma 
abundantes v diversas poblaciones en habitats someros , los cuales son re la t ivamente fáciles de 
muestrear . De las especies Ue neréidos. algunas son eunha l inas las cuales toleran un ampl io r ango 
de sal inidad, con representantes de \ á r i o s habitats: estos organismos pueden ser cons iderados 
moni tores del medio ambiente , dado que son indicadores de la calidad de agua (Wu el al. 1985). 
Así mismo, forman parte de la dieta de peces y macroinver tebrados bentófagos . 
El cuerpo de los nereidos es e longado. por lo general redondeado dorsa lmente . y ap lanado 
en la región ventral , dividido por una gran cant idad de segmentos iguales: la región cefá l ica es tá 
localizada en la parte anterior, y es portadora del prostomio \ el peris tomio. El pr imero, es oval , 
trapezoidal o pol igonal , presenta 4 ojos negros, ca fes o rojos, que en ocas iones pierden su 
p igmento por la acción del p rese r \ador : en su parte anterior están local izadas las an tenas > los 
palpos art iculados pros tomiales : el peris tomio esta localizado |usto det rás del prostomio. y e s 
portador de los cirros tentaculares 1 4 pares, a excepc ión del género Lycasiopsis. en el cual só lo 
se presentan 3 pares) . La faringe está a rmada con dos fuer tes mandíbulas qui t inosas. y se d iv ide 
en 8 áreas: cuatro en el anillo oral y cuatro en el maxilar . Las áreas del anillo maxilar se 
numeran del 1 al IV: grupo medio dorsal: L dos dorsolaterales . II: grupo medio ventral : IIL dos 
^emrolaterales : IV. Las del anillo oral están numeradas del V al Yll l : grupo medio dorsal: V; 
dos dorsolaterales VI: grupo medioventral VIL dos ventrolatcrales. VIH: las es t ructuras 
asoc iadas a la faringe ademas de las mandíbulas son papilas, paragnatos. bairas t ransversas \ 
pect inadas, v varían de acuerdo al genero > la especie. 
t i tórax o metas torn i o consis te en un n u m e r o variable de s egmen tos idénticos, se sitúa 
posterior al peri>tomio y anterior al segmento pigidial : de cada segmento metas tomial se 
desprenden dos pro longaciones carnosas l lamadas parapodios. las cua les son p ro t ecc iones 
lateralmente compr imidas de la pared del cuerpo: se dividen en (res t ipos: b i r rámeos . unirrameos 
v subbirrameos. esto va a estar dado por la apar ic ión de una> est ructuras qui t inosas l lamadas 
aciculas El p n m e r o consiste en dos divisiones, una dorsal o notopodio . > una ventral o 
neuropodio. A m b a s están compues tas de uno o var ios lobulos. as imismo se presentan asociados 
a estas estructuras cirros dorsal y ventrales, asi c o m o (en raros casos) branquias . Los parapodios 
uni rámeos presentan el notopodio reducido, solo el neuropodio está bien desarrol lado. En los sub-
birrámeos se observa sólo una act'cula en el no topodio . careciendo de ot ras estructuras. 
Las setas son pequeñas es t ructuras qui t inosas asociadas a los parapodios . las cuales 
ayudan a ia locomocion y captura de a l imento La forma de las setas es un caracter diagnostico 
para familias, generos y especies de poliquetos. Se observa una gran var iedad de fo rmas entre 
las setas simples, compues tas > pseudo-compues tas : las setas s imples pueden aparecer en forma 
de acicula. como ganchos cubier tos > dis ta lmente bidentados, así como con una lámina que cubre 
el diente lateral, las setas compues tas o ar t iculadas, consisten en una parte basal (mango) v una 
pieza terminal (apéndice) : estas por su art iculación pueden ser h o m o g o n f o s o he te rogenics , de 
acuerdo a la simetría de la p a n e superior del mango , en a lgunos casos aparece otro tipo 
denominado s e j q u i e o n f o . el cual es parecido a los heteroeonfos . pero las aris tas del mango son 
subiauales Fstas setas se díbiden en falctgeros v espiníceros. presentándose en las dos las 
variedades homogonfas . he te rogonfas > sesqu igonfas : así mismo, en este grupo aparecen las 
paleas, las cuales son setas especial izadas , que se asocian a la natación en la fase reproductiva 
del o rgan ismo Por últ imo, las setas pseudocompues tas son formas in termedias entre las setas 
compues tas v simples, y se caracterizan por no es tar comple tamente separados el mango y el 
apéndice. 
El pigidio esta si tuado en el ext remo pos t eno r del cuerpo. El ano esta local izado en la 
región dorsal del pigidio. este es portador de es t ructuras tales c o m o cirros v papilas, que tienen 
una función táctil. 
A N T E C E D E N T E S 
La familia Nere idae ha sido estudiada por diversos autores, des tacando los t rabajos de 
Olga Hartman. en 1936 describió una nueva espec ie para Cal i fornia : ella m i s m a en 1954. 
mencionó 47 o p e e ¡es de nere idos para Austral ia, inc luyendo un nuevo género: \ en 1959 publicó 
un trabajo sobre capirél idos y nereidos de las cos tas de Florida v el G o l f o de México, donde 
además, hace una revisión de los nereidos dulceacuícolas del mundo . Fauvel (1953) reporto v 
describió 55 especies de nereidos, en su trabajo sobre los poliquetos de la India. Knox (195! ) 
realizó un importante t rabajo sobre los nereidos del hemisfer io sur. Day (1967) c o n d e n z ó sus 
t rabajos sobre los pol iquetos de S u d a f n c a . repor tando > descr ibiendo m u c h o s géneros > especies 
de nereidos Peuihone (19561 en su t rabajó sobre algunos pol iquetos de la costa este de Norte 
America . Golfo de México > Mar Caribe, descr ibió por vez primera las especies W f v ¡ * gru\i v 
,V aliena: ella misma en 1970, realizó una contr ibución importante con su monograf ía de los 
pol iquetos erran 'es de la espedic ion Siboga. en la cual cnmenda el género C i w i t w v / v 
redcscr ibe las característ icas del genero. \ propone una nueva combinac ión v un nuevo nombre . 
Pos te r iormente 119711. Pett ibone publ ico la revisión de varias especies de pequeños nereidos, v 
reporta dos nuevas especies , c la r i f icando muchos p rob lemas t axonómicos sobre esta famil ia en 
base al material deposi tado en varios museos . 
En I9"*2. Imaj ima publicó su tesis doctoral sobre los nereidos de Japón, reconociendo 41 
espec ies per tenecientes a 13 géneros, inc luvendo la descr ipción de 5 nuevas especies v 5 nuevas 
subespec ies . este t raba jo es una de las m á s importantes monogra f ías sonbre nereidos en los 
ú l t imos anos. R o / b a c z y l o v Castilla (1973) hicieron una revisión del género Perinereis pa ra 
Ch i l e , descr ibiendo una nueva especie. Rozbaczylo y Bolados (1980i realizaron una s inopsis 
t axonómica de los neréidos co lec tados en [quique. Chile . Ben-Elíahu (1975) trabajó con los 
neré idos crípticos de arrecifes de vermét idos en las costas de Israel > el Gol fo de Elat . 
encon t rando seis nuevos registros para la región, y en 1989 y 1991. estudió la migrac ión de 
ne re idos através del Canal de Suez. Karl Banse (1977) publ icó dos importantes t rabajos sobre 
nereidos, des ignando a las dos nuevas subfami l ias Gymnonen'tdtnae > Xotophycwae Fauchaíd 
(1977) es tudió los neréidos de aguas profundas, descr ib iendo 4 nuevas especies Har tmann-
Schróder ( I 9 7 7 i elaboró una revisión de los generos Ceratocephalc. Olganereis v 
ProfunJi'ycastis incorporando una c lave a los géneros de neréidos sin paragnatos qui t inosos; y 
en 1985. realizo una revisión de las especies del género Ceratanereis. descr ibiendo tres nuevas 
especies . En 1979. Harper describió la especie Xceis (Xeanrhes) micromma para el Go l fo de 
México , haciendo anotaciones sobre la estructura de los palpos de los nereidos. Liñero Arana > 
Reyes Yasquez 11979) estudiaron las especies de neré idos del Gol fo de Cariaso en Venezue la , 
e n c o n t r a n d o por pr imera ocasión para este país las especies Ruüierinerets bahamensis y Xeréis 
-onaia. Liñero-Arana < 1983) describió dos nuevas espec ies para la costa oriental de Venezuela . 
Perkins < |980) revizú las especies similares a Ceratonereis mirabilis. descr ib iendo a C 
¡ongicirrata como una nueva especie para la ciencia. En el t rabajo de Read (1980). se descr ibe 
la especie Xereis manas y su forma epi toca . d iscut iendo acerca de las especies cercanas a ésta . 
En 1981. Nuñez et al. , estudiaron los neréidos del archipié lago de las C a n a n a s , encont rando 11 
especies , de las cuales dos géneros v c inco especies se citan por primera vez para la zona. N u ñ e z 
et al. 11984) menc ionaron tres especies de neréidos para las Islas Canarias, dos de las cua les son 
n u e v o s registros, y una especie resulta nueva para la ciencia. Hutchings y Glasby (1982) 
descr ib ieron dos nuevas especies de Ceratonereis para zonas estuarinas de Australia. Ki rkeeaard 
< 1983) en su trabajo sobre los Aphrodi t idae hasta Nere id idae de Afr ica occidental , menc ionó 21 
espec ies de neréidos. Paxton (19851 hizo una revisión del género Síicronereis. reconociendo só lo 
8 especies , inc luyendo a \f piccula c o m o una nueva especie . > s inonimiza dos especies más . 
Rosenfe ld t (1984) describió la especie Xamaheastis tachwensis para las costas de Tai landia . 
Wu ei al (1985) realizaron una obra monográ f i ca sobre los nereidos de las costas de 
Ch ina , reportando 81 especies, quince de las cuales son nuevos registro? para China, además , 
descr iben por primera vez para la c iencia 10 nuevas especies , una nueva subespecie v una nueva 
c o m b i n a c i ó n Hasta el momento, resulta ser la obra más extensa real izada sobre la famil ia 
Nereida«. Hvlleberg ei <7/.. <1986i es tudiaron las especies de Perinenis \ PseuJonereis 
encon t radas en aguas Ta i landesas , hac iendo o b s e n a c i o n e s sobre especies de \ a !o r comercia l - las 
cua les son utilizadas c o m o ca rnada en la pesca depor t i \ a . como complemento a l iment ic io del 
pcne ido Pe nacas mono Jan. \ c o m o a l imento de la población humana lo^al. F.l primer autor , j u n t o 
con Na teewa ihana (1988) en su serie sobre los pol iquetos de Tailandia, revizaron los generos 
Ccrjcoccphale > G\nwonere¡*. descr ib iendo dos nuevas especies. Fi tzhugh (198") p ropouso un 
nuevo arreglo de la famil ia Nere id idae . en base a tres subfamil ias Namane re id inae . 
G>mnonerc id inae > Ncre id inae . ut i l izando un anál is is cladistico con 38 generos de los 40 
ex is ten tes en Ja familia. fcn 1988. Wilson s inonimizó el género .\e^toneanihes I m a j i m a . con 
\cü»ir>io Kinberg. 
Hutchings y Reid (1990) . real izaron un es tudio de los Gymnonere id inae de Austra l ia , 
menc ionando que se conocen 14 especies incluidas en 7 géneros, descr ibiendo 5 nuevas espec ies . 
Miura 1.1990) realizó un es tudio sobre variabil idad morfo lógica de las modi f i cac iones sexuales 
de los parapodios en Xicon sínica, menc ionando que Sinonereis he (eropoda podría ser refer ida 
a A", sínica. En 1991. Hutch ings ei a!., revisaron el género Pennereis para Australia, encon t r ando 
15 de las 56 especies del género para esta región: en este t rabajo se enlistan todas las espec ies 
c o n o c i d a s hasta entonces. 
F.n los litorales mexicanos , el estudio de los nereidos ha sido disperso, no existe aún una 
obra que sintetice este impor tante grupo. El primer reporte de un neréido fue rea l izado por 
Gravier (1901). el cual reportó la fo rma epi toca de un organismo del género Xereis para las 
costas de Baja California Sur. Johns ton ( 1 9 0 3 | descr ibe una especie de pol iqueto neré ido 
dulceacuico la iLycasroides aiucola). co lec tado a 2000 m sobre el n i \ e l del mar. en la Sierra de 
La l aguna . BCS. Treadwcl l (1914 . 1923. 1929. 1937. 1942) reportó c inco espec ies para los 
l i torales mexicanos . La Dra. Olga Har tman en una serie de t rabajos (1939. 1940. 1952. 1963). 
publ icó los abundantes resul tados de las expedic iones al Pacíf ico por la Fundac ión Alian 
Hancock , encontrando 13 espec ies de neréidos para nuestros litorales. Al mismo t iempo, el Dr. 
Enr ique Rioja inició su labor en el estudio de la po l ique tofauna mexicana , mues i reando tanto el 
G o l f o de México, pr inc ipa lmente Yeracruz . c o m o el Pacif ico, en 9 de sus t rabajos (1941 . 1946a. 
1946b. 1947b. 1947d. 1958, 1960. 1961. 1963) reportando 29 especies de neréidos. desc r ib i endo 
a lgunas nuevas especies. 
En 1958 y 1960. Berkeley % Berkeley menc ionaron 8 especies de neréidos. p r inc ipa lmen te 
para el Pacíf ico mexicano. Faucbald (1972). en su irabajo sobre los pol iquetos de aguas 
p ro fundas del oeste de México, reportó 101 especies de poliquetos de los cuales 9 per tenecen a 
la famil ia Nereidae. descr ib iendo 5 nuevas especies . Kudeno\ en cuatro t rabajos (1973 . 1975. 
1979. 1980i mencionó 12 espec ies de neréidos para el Gol fo de California, algunas de las cua les 
son nuevas . 
Desde principios de los 80 ' s . un gran numero de invest igadores y es tudiantes mex icanos 
han incursionado en el estudio de los pol iquetos en general , y de los nereidos en par t icular . Este 
úl t imo grupo ha sido tratado en un total de 18 tesis inéditas tanto de l icenciatura c o m o de 
posgrado, aunque la mavoria de estas tesis son de carácter ecologíco. haciendo en la m a > o n a de 
las \ e c e s referencia sólo al nombre de la especie, sin aportar da tos diagnóst icos ni i lustraciones 
de las mismas . Crono lóg icamen te podemos citar a Salazar-Val le io (1981). Calderón- Aguilera 
< 19S2i. Ibañez-Agui r re (19831. F.scobar-Bnones 11983». Ar ias-González i | 984 i . Padil la-Galicia 
í W 8 4 | . A m a g a - E s c o b a r (1985). Hernández-Alcántara (1985). Salazar-Yal leio ( I985 i . Borrados 
Ortiz (1988) . Bas i ida-Zava ia (1991). J imenez-Cueto (1991) . Hernandez-Alcantara (1992i . 
Sánchez-Wal l (1992). Rodr iguez-Vi l l anueva l 1993i. Miranda-Vázquez« 199}). Ya re l a -Hemandez 
(1993). de Leon-Gonzá lez (1994) > Granados-Barba (1994) 
Se han real izado ot ras contr ibuciones en revistas c ient í f icas , des tacando los t rabajos de 
San i -Mar t inez > Sol i s -Weiss (1988). sobre un es tudio de la distr ibución, abundancia y diversidad 
de pol iquetos para el norte del Go l fo de Cal ifornia . Sa lazar -Yal le jo (1989i realizó una re \ i s ión 
b ib l iográf ica de las especies del Dr. t runque Rioja; pos ter iormente (1991) en su estudio sobre los 
pol iquctos de Isla Rasa, menc ionó al neréido Xeanihes arenaceodentaia. aunque en este t rabajo 
su registro es as ignado a .Y caudaia. Hernández*Alcántara y Sol is -Weiss (1991) menc ionan por 
vez primera para Méx ico , seis especies de nereidos, des tacando la presencia de los géneros 
Kainofwreis y Leonna(es. J imenez-Cue to \ Salazar-Val le jo (1991) revisan los pol iquetos de la 
resen-a de la biosfera de Sian k a an. reportando la presencia de nueve nereidos, sobresal iendo 
la aparición de la especie descri ta por Rioja Lycasiop^it tccolutlemis. Sol is-Weiss y Espinasa 
(1991) descr ibieron el género l.ycasñüa. un pol iqueto cavernícola colectado en el estado de 
Guerrero. Bas t ida-Zavala (1991) descr ibe a l.\va<;iop<;is riojai para la región norte de la Bahía 
de La Paz: pos ter iormente (1993) en su trabajo sobre los pol iquetos de la bahía de La Paz. 
menc ionó 9 especies de nereidos, reportando por vez pr imera para México la especie \eanfhcs 
imifwiata. Por úl t imo, de León-González \ Gongora -Garza (1992) describen a Ceratocephale 
papilíjia c o m o una nueva especie de nereido. 
O B J E T I V O G E N E R A L 
Real izar una monograf ía de los pol iquetos de la famil ia Nereidae para los liturales 
mexicanos , que contenga c laves dicotómicas . caracter ís t icas diagnost icas , datos de distribución 
y habitat e i lustraciones como auxil iares para su ident i f icación. 
Obje t ivos part iculares 
l . - Elaborar un inventar io de las especies de neré idos de Mé.xico. 
2 - Revisar el mater ial tipo deposi tado en varios museos , de las especies supues tamente 
presentes en México . 
3 - Proporcionar d iagnosis e i lustraciones para cada especie , que permitan la clara 
ident if icación. 
4.- Compilar los dalos previos de distr ibución > 
fauna de nereidos de las cos t a s mexicanas . 
5 • Contribuir al conoc imien to b iogeográf ico de 
6 - Identificar las estrategias a l iment ic ias de los 
habitat existentes a nivel mund ia l para la 
las especies de nereidos de M é x i c o 
nereidos del litoral mexicano. 
A R E A DE E S T U D I O 
El material util izado para el p resen te estudio, se ha colectado en la zona de en t remareas 
de varias localidades de los e s t ados de Baja Cal ifornia . Baja California Sur. Sonora . Sinaloa.. 
Navarit . Col ima. Jalisco. Guer re ro . Oaxaca . Tamaul ipas . Veracruz. C a m p e c h e . Yucatán > 
Quintana Roo. Asi como en la p l a t a l o r m a continental de los estados de Baja Ca l i fo rn ia . Baja 
California Sur. Jalisco. 1 a inaubpas . Veracruz. Tabaseo v Campeche (Fig. 1). 
M A T E R I A L Y M E T O D O S 
Los organismos que se e x a m i n a r o n , provienen de diversas fuentes, por una parte el 
material colectado a partir de 1978 por maest ros y a lumnos de la Facul tad de Cienc ias 
Biológicas. Universidad A u t ó n o m a de N u e v o León. \ deposi tados en la Colección Pohque to lóe ica 
del laboratorio de Zoología de Inver tebrados , de esta misma institución, los cua les han sido 
obtenidos de diversas local idades de la f ranja litoral de los estados de Ba ja Cal i forn ia . Baja 
California Sur. Sonora. Sinaloa. Nava r i t . Col ima. Campeche . Veracruz > Tamau l ipas . 
La obtención de las mues t r a s fue en forma manual , s iempre ap rovechando la b a j a m a r 
durante las mareas vivas, con el ob je to de muesirear con mavor comodidad . Para la extracción 
de las muestras en sustratos rocosos , se utilizó cincel, martil lo > espátula: la e spá tu la es útil para 
separar de las rocas las algas, j u n t o con el sedimento que suele acumularse en las raices; con el 
cincel y mart i l lo se golpea la roca para obtener los organismos que habi tan las oquedades de 
éstas, también l lamados c r ip to fauna . además , para recolectar los espec ímenes de frondas algales . 
estas eran deposi tadas en p a l a n g a n a s de plástico con agua de mar suficiente , co locadas en una 
zona sombreada por alrededor de 8 horas , hasta que el nivel de oxigeno bajara lo suf ic iente para 
que los espec ímenes salieran a la superf ic ie , y de ahí recojidos con pinsas. 
En sustratos blandos, se ut i l izó pala y tamiz con abertura de luz de mal la de 1 mm. Una 
vez deposi tado el sedimento en e) tamiz, se le hacia pasar agua por deba jo , con el fin de no 
romper los organismos, m i s m o s que se capturaban con una pinza de punta fina. 
Fig. 1. M a p a ub icando sitios de colecta 
Para lo obtención de las muestras en la P la t a fo rma Continental , fue necesar io el 
desp lazamien to en los buques océano gráficos "El P u m a " para el Pacifico, y "Justo Sierra" para 
e¡ Gol fo de Méx ico . La toma de sedimentos se l levó a c a b o median te dragas Smi th -Mc ln tv re o 
Van Yeen: una vez capturada la muestra, se p roced ió a tomar datos de t empera tu ra del 
sedimento, apa r t ándose una submuestra para el anál is is textural > de materia orgánica, el resto 
de los sed imen tos capturados por la draga, después de ser pesado, se cimió a t ravés de un tamiz 
de 0 5 m m de luz de malla, recogiendo los o rgan ismos retenidos. 
Los o rgan i smos se colocaron en un recipiente de plást ico, y se anestesiaron con Cloruro 
de Magnes io al 7 % : se deposi taron en una bolsa de plás t ico c o n formol al 10% para fijarlos. Y a 
en el laborator io , la muestra se lavó en agua corr iente de la llave, y pos ter iormente fue ron 
co locados en f rascos de vidrio bien etiquetados, p re se rvados en alcohol isopropilico al 50%. 
De igual forma se revizó el material contenido en las s iguientes insti tuciones Nac iona le s : 
el Insti tuto de Cienc ias del Mar > Limnología . C N A M . Univers idad Autónoma Met ropol i t ana . 
Centro de Invest igaciones Científ icas \ de Educac ión Superior de Ensenada ( C I C E S E ) . la 
Universidad del Noreste , el Centro de Invest igaciones de Quintana Roo. y a lgunas co l ecc iones 
personales c o m o la del Biól. Rolando Bast ida Zava la y Sergio I. Sa lazar -Yal le jo : e 
In ternacionales de los Museos de Historia Natural de Los Angeles ( L A C M - A H F ) d o n d e se 
encuent ran las colecc iones de la Fundación Alian Hancock : el Instituto Smi thson iano en 
Washington . L)C , los cuales albergan grandes v o l ú m e n e s de muestras provenientes de los 
Inórales m e x i c a n o s v el Swedish Museum y el Insti tuto de Zoología de Holanda. 
Los mater ia les provenientes del Instituto de Cienc ias del Mar y Limnología . U . N . A . M . 
proceden de t res fuentes: resultados obtenidos en el p royec to C O B E M E X II. real izado e n la 
p la ta forma cont inenta l de Yeracruz. por los miembros del Laboratorio de Ecología del Ben tos : 
el material co lec tado en cuatro cruceros del proyecto A B A C O , de las costas de Verac ruz . 
Tabasco y C a m p e c h e , y de los e spec ímenes de la famil ia Nereidae. que per tenecían a l Dr. 
Enrique Rioja. co lec tado por el mismo, el Dr. Osor io Tafa l l . la Dra. María Elena Caso , y los 
a lumnos de sus cursos de biologia. desde 1940: d icho mater ial fue obtenido en d iversos l i torales 
de México , pr incipalmente , el Gol fo de Cal i fornia , y el es tado de Veracruz: aunque en su 
mayoría ca recen de datos ecológicos, su importancia e s evidente, por lo cual se ha dec id ido 
adjuntar los . Jun to al material de los cruceros A B A C O han sido puestos a disposición por la Dra. 
Yivianne Sol is Weiss del laboratorio de Ecología Cos te ra del Instituto de Cienc ias del M a r \ 
Limnología . U .N .A.M. 
La ident i f icación de los e spec ímenes se rea l izó s iguiendo la metodología e s t andard 
propuesta por l ' ebe l acke r y Jonson (1984) y Sa l aza rA ' a l l e jo ei al. (1989): por lo genera l , has ta 
nivel genér i co se utilizó principalmente las c laves de de León-Gonzá lez ei al. (1989). Se h i zo un 
análisis de ta l l ado de las característ icas morfo lóg icas de los especímenes, ut i l izando b ib l iograf ía 
especia l izada para la identif icación a nivel especi f ico , la cual se cita en las d iagnos is de cada 
especie 
Los resultados taxonómicos se presentan en a n e g l o f i logenét ico para las s u b f a m i l i a s de 
acuerdo a Fitzhugh (1987). \ a lfabét ico para los géneros y especies con el fin de facil i tar su 
localización en el texto: además se incluve una clave con géneros \ especies de los l i torales 
mexicanos. 
Para cada especie identif icada se presentan los s iguientes datos: 
1.- Genero v especie con autor y año. asi c o m o el l lamado a las figuras > mapas 
2.- Referencias selectas: Se incluyen t raba jos que presentan diagnosis , i lus t rac iones o 
sinonimias, en las que se puede p ro fund iza r sobre la s is temática de la espec ie . 
3.- Material examinado: Se proporciona el nombre del Estado, colector , número de ca t a logo 
cuando esta disponible, localidad, fecha y el número de organismos encon t rados en cada 
estación de colecta co locado entre paréntesis . 
4 • Diagnosis: Se señalan los caracteres t axonómicos distintivos que di ferencian o de t e rminan 
la especie. 
5 - Discusión. Sólo presentada cuando así lo amer i te la especie, y en esta sección se resal ta 
información importante, como la variabil idad de los caracteres. 
6 - Distribución: Se tomo de la l i teratura especia l izada , asi como de la in formación resu l tan te 
de este trabajo, haciendo notac ión de los nuevos registros y el patrón b iogeográ f ico . 
7.- Habitat: Se trata de describir el ambien te en el que fue colectada la especie . 
8 - Figuras. Con el fin de auxil iar en la ident i f icación, fueron elaboradas en su to ta l idad por 
el autor de esta obra, se proporc ionan para la mayor ía de las especies del es tudio . 
9.- Mapas de distribución: Se e labora ron dos mapas para cada especie, uno a nivel mund ia l 
donde se señalan las local idades tomadas de la bibliografía, y otro de Méx ico , d o n d e se 
señala la ubicación de las es tac iones de colecta para este estudio. 
Sólo en el caso de aquellas e spec ies que se presumen nuevas, no se inc lui rán da tos 
diagnósticos, ni apareceran en las c l a s e s de cada género . 
Para el anál is is biogeográf ico se siguió el criterio de Fauchald (1977b) . Los pa t rones de 
distribución aquí considerados son los s iguientes: 
l.- Cosmopoli ta , especies de a g u a s poco profundas , reportadas para regiones t e m p l a d a s > 
Irias de los tres principales océanos . 
2.- Ci rcumtropica l . Especies presentes en aguas cál idas , de los tres principales océanos. 
F recuen temente localizadas en el mar Mediterráneo. 
Anf i amer i cano Especies que se presentan en ambas cos tas de Amer ica . va sea en aguas 
t ropicales , subtropicales o templadas. 
4 - Anf ipac i f i cu Especies presentes tanto en las costas del Pacif ico Oriental como del 
Pac i f ico Occidenta l . 
5.- Indopacif ico. Especies local izadas en ambos océanos , el Indico y el Pacif ico 
6.- Pac i f ico Oriental . Especies que se presentan sólo en la cos ta occidental de América. 
7 - Atánt ico Occidenta l . Esecies distribuidas sólo en a cos ta .Americana de Atlántico 
8.- Endémico . Espec ies localizadas sólo en una zona restr ingida, muchas de estas especies 
solo han sido repor tadas una sóla \ c z . 
9.- Disvunto . Este patrón distribucional es para aquel las espec ies con área de distribución 
dis>unta por a lguna barrera de tipo continental. 
Mecanismos a l iment ic ios 
Con la finalidad de estudiar los mecanismos invo lucrados en la a l imentación de las 
especies de nere idos de México, se contemplaron tres c o m p o n e n t e s : hábi tos alimenticios, grado 
de movil idad v o rnamentac ión de la faringe. 
Los hábi tos a l iment ic ios se identificaron basandose en las observaciones del material 
encontrado en los tubos digest ivos de los especímenes . Se ut i l izó la c las i f icación propuesta por 
Fauchald y Jumar s (1977) x Gastón í 19871, además el c o m p o n e n t e mor fo lóg ico se ha modificado 
del propuesto por Gastón. Los organismos fueron incluidos en 3 categorías : Sedimentiv oros 
superf iciales incluyen especies que ingirieron detri tus (granos de a rena v lodoi. Carnívoros se 
designaron por presentar pequeños crustáceos, fo ramini fe ros o bien p a n e s de otros poliquetos: 
Herbívoros por poseer f ragmentos de algas. 
El s egundo componen te . la movil idad, se dividió en dos ca tegor ías : Móvil por no estar 
restringido a un de te rminado modo de vida aparentemente sedentar io : y Discretamente móvil ya 
que estos úl t imos cons t ruyen un tubo mucoso entre f i l amentos a lga les o bien entre los organismos 
epibénticos. 
El ú l t imo c o m p o n e n t e relacionado con la mor fo log ía v ornamentac ión del aparato 
faríngeo, se dividió en cuatro categorías, con paragnatos inc luyendo paragnatos conicos. barras 
pectinadas y barra? t ransversas: con papilas blandas: con pa ragna ios > papilas: y con faringe no 
armada o lisa 
R E S U L T A D O S 
Durante el transcurso de este e s tud io se anal izaron 5276 espec ímenes de la famil ia 
Nere idae . pertenecientes a 20 generös > 84 especies . 
1 • LISTA S I S T E M A T I C A DE N E R E I D O S DE L O S L I T O R A L E S M E X I C A N O S . 
*El arreglo filogenetico es tomado de F i thzugh (1987) 
P H V L L l ' M A N N E LI DA Lamarck 1802 
C L A S E P O L Y C H A E T A Grube 1850 
O r d e n Ph>l lodocida Fauchald 1977 
F a m i l i a Nere idae Johnston 1865 
S u b f a m i l i a N a m a n e r e i d i n a e H a n m a n 1959 
Lycastopsis Augener 1922 
Lycastopsis beumeri A u g e n e r 1922 
I.\c autopsia httoralis G r u b e 
\amalycastis H a n m a n 1959 
.Varna l\ cauris aibuima (Mül l e r 1871) 
S u b f a m i l i a G j m n o n e r e i d i n a « Banse 1977 
Ceratocephale Ma lmgren 1867 
Ceraiacephale hanmanae Banse 1977 
Ceratocephale oculata B a n s e 1977 
Ceratoccphalc papúlaia d e León-Gonza lez y Góngora 1992 
Gymnonenis Horst 1 9 | 9 
Oymnoncreii crosslanJi i M o n r o 1933) 
S u b f a m i l i a Ncre id inae Johnston 1865 
Ceratonereis Kinberg 1966 
Ceratonercis costae (Grube 1840) 
Ceralonerci.y irrj/abilis (Webs t e r 1879) 
Cvralonercis longicirrala Perkins 1980 
Ceratonereis tr.irabihs Kinberg 1866 
Ceratonerei? paucidentata 
Ccratoncrcis singulari.i (Treadwel l 1929) 
Ceraionereis vermillionensis Fauchald 1972 
Ceratonereis rersipedata Ehlers 1887 
Ceratonercis sp l 
CheUonereis Benham 1916 
Cheiloncrcis c\clurit.s (Harr ington 1879) 
Eunereis Malmgren 1865 
Eunereis spl 
Kinbergittereis Pet t ibone 1971 
Kmhergineren spl 
Laeonereis Hartman 1945 
Laeonereis culveri i Webster 18—> 
Leptonereis Kinberg 1866 
Lepionereis ¡ae\is Kinberg 1866 
Xeanihes Kinberg 1866 
Xeanihes acuminala Ehlers 1868 
Xeanihes brandii t Ma lmeren 1866 » 
Xeanihes caudata (Delle Chia je 18411 
Xeanihes coriezt Kudenov 1979 
Xeanihes mexicana Fauchald 1972 
Xeanihes micromma Harper 1979 
Xeanihes succmea (Fres > Leuckart 1847) 
Xeanihes uni/asciata ( Wille> 1905) 
Xeanihes spi 
Xeanihes sp2 
Xereis Linnaeus 1758 
Xereis angelensis Fauchald 19"2 
Xereis anoculopsis Fauchald 1972 
Xereis caliaona (Grube 185") 
Xereis egreg/cirrata T r e a d s eil 1924 
Xereis eucapiiis Har tman 1958 
Xereis falsa Quaxretages 1865 
.Vereis fossae Fauchald 1972 
Xereis gravi Pettibone 1956 
Xereis lamellosa Ehlers 1868 
Xereis lairescens Chamberl in 1918 
Xereis mediator Chamberl in 1919 
Xereis occ¡denialis Har tman 1945 
Xereis panamensis Fauchald 1977 
Xereis pelagica Linnaeus 1758 
Xereis riisei Grube 1857 
Xereis sandera Blake 1985 
Xereis veleronis Har tman 1940 








\icon Kmberg 1866 
Xicon momlocents (Har tman 1940) 
Perinereis Kinbcrg I 866 
Pcrinerft' anderssam Kiriberg 1866 
Perinereis elenaea^oa*. Rioja 1947 
Perinereis flor i Juna Fh le rs 1868 
Perinereis monterea iCbamber l in 1918 
Perinereis vilküohosi Rioja 1947 




Platynereis K inbera 1866 
Platynereis bicanalicidaia (Baird ) 863) 
Píutynere\s dumerilii (Audou in > Milne-Edwards 1834) 
Platynereis poiyscalma Chamberí ¡n 1919 
Piafynereii sp 1 
Platynereis Sp2 
Pseudúitereis k inbe r t ; 1866 
Pseudonereis gallapagensis k ínbe rg 1866 
Pseudonereis vanegaia (Grube 1857) 
Pseudonereis s p l 
RuHierinereis Pe t t ibone 1971 
RuHierinereis me ruana t 'Treadwell 1942) 





Stenoninereis V. 'esenber¿-Lijnd 1958 
Si'enuninereis marüni Wesenber -Lund 1958 
Stenoninere is tecofatlensis d e L e ó n - G o n z á l e z v S o l í 
W'eiss 1997 
G é n e r o A 
G é n e r o B 
Famil ia Nere id idae Johnston 1865 
Los e spec ímenes per tenecientes a esta familia poseen un cuerpo elongado con numerosos 
segmentos . La parte anterior formada por el prostomio > peris tonno. El primero con dos paies 
de ojos, una o dos antenas frontales v dos palpos P a r t i c u l a d o s buen desarrol lados: el segundo es 
un segmento ápodo , el cual es portador de los cirros tentaculares . por lo general se encuent ran 
en 4 pares, pero ocacionalniente 3 pares. Faringe armada con un par de mandíbulas y numerosos 
paragnatos o papilas. Parapodios en forma de remos, usualmente birrameos. excep to en los 
pr imeros dos set ígeros Notopodio con un cirro dorsal y uno a tres lóbulos, neuropodio con 2 
lóbulos y un cirro ventral. Setas compues tas pr incipalmente , se incluyen espinigeros y talcigeros. 
aunque en raros casos se encuentran del tipo s imple. 
C lave a las Subfami l ias 
1 - Parapodios unirrámeos o sub-bi r rámeos . lóbulo notopodial y notosetas ausentes , sólo 
representado por una acicula. Todas las especies se dis t r ibuyen en agua dulce o en ambientes 
estuarínos Namanere id inae 
- Todos lus parapodios birrámeos. excepto los pr imeros dos 3 
2- Con dos cirros ventrales presentes en algunos setígeros G>mnonere id inae 
- Sólo un cirro ventral presente en todos los set ígeros Nereidinae 
Clave a los géneros ¡Modif icada de de León-Gonzá lez <.'( al.. 1989) 
I.- Prostomio en forma de collar ventral grande: de vida libre o simbionte de e rmi taños : área Y 
sin paragnatos: paragnatos pequeños Cheilonereis 
- Per is tomio no e longado -i 
2.- Notopodios reducidos o ausentes 3 
• Notopodios medios y poster iores bien desarrol lados, con lóbulos y setas 4 
3.- Notoacicula presente: antenas y- cirros tentaculares bien desarrollados . . . .Yamalycastis 
• Notoacicula ausente: antenas y cirros reducidos Lycasiopsis 
4.- Faringe con papilas, paragnatos o ambos 8 
• Faringe sin paragnatos ni papilas 5 
5 - Cirro dorsal sito basa lmente en el lóbulo riotopodial super ior . 6 
- C irro dorsal sito dis ta lmente en el lobulo notopodia l superior 7 
6 - S e t í f e r o s poster iores cori fa lc ígeros notopodia les homogómt'os Rut he riñere i* 
- Sin fa lc ígeros notopodiales h o m o g o n t o s . W r » j 
".- I .obulo notopodial superior largo > ac in tado sin lóbulo neuropodial interior 5:enoninei\i> 
- Lóbulo notopodial superior grande > tbl ioso: lobulo neuropodial interior presente 
. Lepfuneren 
8.- Far inge ún icamente con papi las 9 
- Faringe con algunos paragna tos 12 
9.- Far inge con papilas en grupos : set igeros posteriores con falcigeros neuropodiales 
homogonfos Laeonereis 
• Faringe con papilas soli tarias 10 
10.- Cirros ventra les dobles en a lgunos set igeros C'eraiocephale 
- Cirros ventrales s imples 11 
11 - Cirro dorsal doble en a lgunos setigeros anter iores (7vw?(1hi'jy¡.< 
- Todos los cirros dorsales s imples Ktnberginereis 
12.- Paragnatos en un anillo far íngeo 1? 
- Paragnatos en ambos anillos far íngeos 14 
]} - Paragnatos en el anillo maxilar , en parches y bandas, todos cón icos . . . . Cerotonereis 
• Paragnatos en el anillo oral Eunereis 
14.- Todos los paragnatos cónicos 15 
- Conos > barras t ransversas o pectinas. o a m b o s 16 
15 - Set igeros posteriores con falc ígeros notopodiales h o m o c e m f o s Rereis 
- Set igeros posteriores sin fa lc ígeros notopodia les h o m o g é m f o s Xeanrhes 
16.- Far inge con pect inas y genera lmen te parches de conos: sin barras t ransversas Plu!\nere¡s 
- Faringe con barras t ransversas, parches de conos y en ocac iones pectinas 17 
17.- Far inge con pect inas: lóbulos notopodiales posteriores muy expandidos . Pseudonereis 
- Far inge sin pectinas: sin lóbulos notopodia les expandidos Perinereis 
N A M A N E R E I D I N A E Har tman 1959 
Prostomio con un par de an tenas y dos pares de ojos. Pens tomio con 5-4 cirros 
tcntaculares cortos, Faringe no armada, sin pa ragna tos o papilas. Parapodios unir rámeos o sub-
birráineos con dos aciculas Lóbulo notosetal c o m o una proyección, el neuropodio con un lobulo 
presetal y un postsetal. Cirro \ en t ra l pequeño. Setas espinigeros o falcigeros compues tos con 
lámina corta o larga. 
Lycasropsis .Augener 1922 
Especie tipo: Lxcaslopsis beumeri Augene r 1922 
Pros tomio oval, con dos antenas f ronta les pequeñas , dos pares de ojos y un par de pa lpos 
b i ar t iculados. Pens tomio ápodo, con 3 pares de cirros tentaculares. Faringe sin paragnatos o 
papilas, con un par de mandíbulas qui t inosas . Pa rapodios subbirrámeos. portadores de un par de 
aciculas . Neurosetas espinigeros \ fa lc igeros he t e roeonfos . 
C'lav e a las e spec ies 
1 - Cirros tentaculares con ccra tótóros basales . r educ idas ; antenas frontales papi l i tormes 
L liiioralis 
• Cirros tentaculares sin cera ioforos . b ien desarrol ladas , el par mayor sobrepasa la parte 
anterior de los palpos: antenas f ronta les c i r r i formes L beumeri 
Lxcaslopsis beumeri A u g e n e r 1922 
(Fig. 2 a -e : 3 a -b) 
L\casiopsis beumeri Augener 1922: 42: W e s e n b e r g - L u n d 1958: 14. fig. 9-11. 
L\castoides pontica (B robre tzky) La Greca 1949: 164 sensu Wesenberg-Lund 1958. 
M A T E R I A L E X A M I N A D O . - Quin tana Roo: M a h a h u a l . Coi. Vivianne Sol i s -Weiss > 
colaboradores . 07 H ' 1 9 8 2 (1). 
Diagnosis. Cuerpo completo , pál ido amar i l len to , sin pigmentación evidente , ap lanado 
\ e n i r a l m e n t e . ci l indrico en la parte dorsal De I 3 m m de largo y I m m de ancho incluyendo 
parapodios . con 80 setigeros. Prostomio m a s a n c h o que largo, con un par de antenas f ronta les 
pequeñas que no sobrepasan los palpos. Dos pares de o jos púrpuras en arreglo t rapezoidal , los 
anter iores mayores en lente, mas separados entre si. los posteriores menores redondeados. Palpos 
g lobosos , con el palpostilo esférico Pens tomio menor que el siguiente segmento, con 3 pares de 
cirros tentaculares subiguales (Fig. 2 a). Far inge ine rme , un par de mandíbulas obscuras con 7 
dientes . 
Fig. 2 . Lycastopsis beumeri. a . Par te anter ior , vista dorsal ; b. Se t ígero 10; c. 
Setigero 60; e . Fa l c íge ro h e t e r o g o n f o neuropodial supracicular del se t íge ro 10 
Q.5mm; b-d) 150 mieras ; e) 10 mie ra s . 
Fig. Ja. Distribución mundial de ¿ycasiopsts beumeri Augener 1922 
0 • « « • « • < ; » • * * * 
Fig. Jb. Distribución en M é l i c o de Lycasiopsts beumen Augener 1922 
Parapodios subbi r rámeos . similares a le largo del cuerpo. No topod io solo representado por 
una ac icula delgada, sita en la parte basal del cirro dorsal, este es c o n o , ancho banalmente 
a t enuándose hacia la par te disial. Neuropodio con un lobulo acicular que varia en tamaño de>de 
la par te anter ior ha^ta la posterior, donde se presenta mas expandido <Fig> 2 b-di Cirro ventral 
pequeño , sito en la par te basal del lobulo acicular . 
Neurose tas supraciculares espinigeros y fa lc igeros heterogonfos . estos últ imos con el 
apénd ice delgado, con 8 -10 espinas en el margen in terno < H a . 2 el. Neurose tas infraciculares solo 
ta lc igeros he te rogonfos s imilares a los supraciculares . pero d i sminuyendo el tamaño del apéndice 
hacia la parte inferior del haz de setas. 
D I S C U S I O N . Las espec ies de este género son m u y parec idas morfo lógicamente , según Bastida-
Zavala (1990"» sólo posee 8 especies, pero W e s e n b e r c Lund (19581 s inonimiza L poní ico con L 
beumeri. sin embargo . Salazar-Val le jo y J imenez -Cue to (1996) mant ienen separadas estas dos 
espec ies , por el numero de dientes en las. mandíbulas , el resto de las carac\erist icas son similares 
entre ambas . Wesenbe rg -Lund sólo observó en un espec imen sus mandíbulas y menciona que 
presenta sólo uno o dos d ientes basales. En este t r aba jo se mantiene la sinonimia hasta rev izar 
un n ú m e r o mayor de e jempla res para clarif icar la morfo log ía de las mandíbulas , el especimen 
d iagnos t icado en este t raba jo presenta mandíbulas con siete dientes. 
D I S T R I B U C I O N . At lánt ico Occidental . Se conoce para la región del Gran Caribe. Cuba . Bonaire. 
Aruba . St. Martin. Este es el primer registro para México . 
H A B I T A T . Supral i toral , en el sedimento acumulado entre raices de plantas a la orilla de la playa. 
Lycastopsis ¡¡¡toral is (Grube 1872) 
(Fig. 4 a -d : 5 a -b) 
L\cas¡is haorahs G rube 1872: 47. 
L\cas¡op¿is rio/ai Bas t ida-Zavala 1990. 417. fie. 1 A-F. 
M A T E R I A L E X A M I N A D O . - Baja Cal i fornia Sur: Col . Pedro Cesar Cantú M a r t i n e s El Comitán . 
La Paz , 01 02 1986 (2). 
D I A G N O S I S . Cue rpo pálido amaril lento, sin p igmentac ión aparente, ade lgazandose 
pos ter iormente . De 31 m m de largo y 2 mm de a n c h o en la región media, la parte anterior con 
1 m m de ancho, sin setas. Prostomio subpentagona l . dos veces más ancho que largo, d is ta lmente 
entero , con dos pares de o jos en arreglo t rapezoidal , ios anteriores mayores , los posteriores 
cubier tos parcia lmente por el peristomio: antenas f ronta les cortas en forma de botón. Un par de 
pa lpos Pa r t i cu lados expandidos , palpostilo globoso. Per is tomio con 3 pares de cirros tentaculares 
c o n o s , d ig i t i formes (Fig. 4 a). Faringe no a rmada . Con un par de mandíbulas quí t inozas 
esc lerot izadas . las cuales poseen 5 dientes, el d iente terminal robusto, los subterminales agudos. 
Fig. 4 . Lycastopsis littoralis. a . Par te an t e r io r , vista dorsal ; b. Setígero 10: c. Secigero 40; d. 
Falc ígero he t e rogonfo neuropodial suprac icu la r del se t ígero 40 . Medidas: a) 0 . 5 m m ; b-c) 150 
mieras ; e) LO mieras . 
Fig. 5a. Distribución mundial de Lwaseopsis hteoraiis G m b e 
Fig. 5b. Distribución en M é l i c o de Lycaíiopsu httorahs G r u b e 
Parapodios süb-birrameos similares a lo largo del cuerpo (Figs 4 b-c). Notopodio 
represen tado por el cirro dorsal cónico, los de pa rapod ios poster iores fuer temente \ a scu lanzados . 
Los neuropod ios presentan el lobulo parapodial sos ten ido por una acicula. y el cirro ventral 
subulado. Los parapodios están dirigidos hacia la porción ventral. 
L as setas aparecen sólo en el neuropodio . estos son falcigeros he terogonfos . con el 
apénd ice pequeño, borde interior con 7-8 d ientes (Fig- 4 d). 
D I S C U S I O N Las especies del genero Lycastopsii son muy parecidas entre si. por la poca 
var iabi l idad entre ellas. Glasby (com. pers.) m e n c i o n a que muchas de las citas que se han 
rea l izado en otras especies del género per tenecen en real idad a L U(íora/is. sin embargo , hasta 
que no se revise ese material se podra constatar es ta aseveración. Así mismo. Glasby reviso el 
mater ial aquí descrito, y menciona que es la m i s m a especie que describiera Grube t i 8 7 2 ) paTa 
Brasi l . Al revisar un sintipo de L riojai (Bast ida Zava la 1990). se constató que per tenece a L 
littoraUs. por lo que L rioiai es un s inonimo de L linorahs. 
D1S l R I B l O O N . Anf iamer icana Se conoce para la localidad tipo. Brasil. En este t raba jo se 
m e n c i o n a para la bahía de La Paz. B.C.S. s iendo el pr imer registro para el país. 
H A B I T A T . Bajo raices de Bafis marítima, en la zona supralitoral. 
Sama!kcasiis Ha r tman 1959 
Espec ie tipo: Xamahcasiis abiuma (Mül ler 1871) 
Per i s tomio con 4 pares de cirros tentaculares. Far inge sin paragnatos o papilas. Parapodios 
un i r rámeos o sub-birrámeo. sin nóteselas. Neuropod io fo rmado por un sólo lóbulo, el cual es 
por tador de espiniecros y falcigeros. Se dis t r ibuye en estuarios de agua dulce o salobre. 
Xamahcasris aibiuma (Mul le r 1871) 
(Fig. 6 a-d: 7 a-b) 
Lvcasris indica Southern 1921: 578. Lam. 19. fig. 2a-d: Horst 1924: 147: Fauvel 1953: 167. fig. 
84 a-b. 85a. 
Xamahcasiis aibiuma H a n m a n 1959: 164. Lam. 3. f igs. 1-4. W u el ai 1985: 45. fig. 22 a-i . 
M A T E R I A L EXAMrNADO: Veracruz: Col . Alber to Cont re ras Arquieia. Estero Casi tas . Naut la . 
25 0 3 T 9 9 0 (1). 
D I A G N O S I S El especimen es completo, sin pat rón de coloración evidente De 80 m m de largo 
v 3 m m de ancho incluyendo parapodios. con 100 set igeros . Prostomio más ancho que largo, con 
d o s pares de oíos, los laterales mayores , r edondeados , colocados l igeramente arriba de los 
Fig . 6. Namatycastis aibiuma. a . Parte an t e r io r , vista do r sa l ; b . Se l igero 10: c . Setígero 87; d 
Falc ígero h e t e r o g o n f o neuropodia l infracicular del se t ígero 87. Medidas : a) 0 . 5 m m ; b-d) 150 
mieras; e) 10 mie ra s . 
Fig . D i s t r i b u c i ö o m u n d i a l d e N u m a h t a s t n aibiuma ( M ü l l e r 
F ig . 7b . D i s t r i b u e i ö n e n M e x i c o d e Wamahcasns oibnma ( M ü l l e r 1871) 
medios, los c u a l e s son reniformes. Antenas cónicas p e q u e ñ a s , sitas en el margen anterolateral. 
Palpos b ia r t i cu lados con el palpostilo globoso. Pe r i s tomio de lgado, la mitad de la longitud del 
primer se t ígero . c o n 4 pares de cirros tentaculares cor tos , el margen no sobrepasa el seligero 2 
ihig. 6 al. Fa r inge no armada . 
P a r a p o d i o s subbiRfimeos. notopodio representado por una acicula negra delgada. Los 
pa rapod ios an te r io res con el neuropodio formado por un lobulo presetal cónico. y un postsetal 
d ig i t i forme, subiguales . Cirro dorsal grueso, se ex t i ende hasta la parte distal de los lóbulos 
neuropod ia les . el ventral menor (f-ig. 6 b). Parapodios poster iores con el neuropodio similar al 
de los an ter iores , pero menor. Cirro dorsal alargado, cua t ro veces mayor que el neuropodio. cirro 
ventral p e q u e ñ o , subu lado (.Fig. 6 c). 
Se t a s só lo en el neuropodio. similares a lo largo del cuerpo, las supra- e in f raocu la res 
espin igeros > fa lc igeros heterogonfos. es tos últ imos c o n el apendice delgado, f inamente dentado 
en el m á r g e n in terno (Fig. 6 d). 
Pigidio terminal , sin CUTOS anales. 
D I S T R J B L ' C I O N . Circumtropical . Brasil. Guinea F rancesa . Hawaii . N u e v a Guinea. India. 
Sumat ra . F o r m o s a . El género y la especie se citan por p r imera vez para México y para el Pacif ico 
Occ iden ta l . 
H A B I T A T . Se localiza en af luentes de agua dulce y z o n a s estuarinas. 
Subfamil ia Gymnonere id inae Banse 1977 
Ceratocephale M a l m g r e n 1867 
Especie t ipo: Cerarocephale loveni Malmgren 1867 
P r o s t o m i o usualmente hendido anter iormente , con un par de antenas, dos pares de o jos 
y un par de pa lpos biart iculados. Peristomio ápodo , con cua t ro pares de cirros tentaculares. 
P r imeros dos pa rapod ios unirrámeos. el resto b i r rámeos . Cirro dorsal s imple , con un cirróforo 
basal e l o n e a d o en parapodios medio anteriores. Cirro ventral doble en un número variado de 
set igeros . C o n un faldón transverso mediodorsal en a lgunas especies, este faldón se puede 
t ransformar en u n a papi la me diodo rsal. Setas esp in igeros homo- y sesquigomfos. 
Clave a las e spec ies 
1.- C o n una papi la medio dorsal por parapodio en la región media del cuerpo 2 
- Papi las med io dorsales ausentes: cirro \ e n t r a l dohle desde el setigero l : sólo con 
esp in ige ros noto- y neuropodiales C oculata 
2.- Cirro ventral doble desde el setígero 1: con ojos: papilas medio dorsales presentes desde el 
setígero 10-11 C papiilaia 
- Cirro ventral doble desde el setigero i 3: sin ojos: papilas medio dorsa les poco 
desar ro l ladas , presentes como un. reborde pequeño C. harcmunue 
CuraiocephjU' hartmanae Banse 1977 
(Fie 8 a-c: 9 a-b) 
Ceratocephak hartmanae Banse 1977: 617. Fig. 2b-f 
MATERIAL EXAMINADO.- Baja Cal i fornia Sur: Col. Alian Hancock Pacific Expedición. Est. 
11792. 37.5 millas de Punta Colorado . Isla San José. 24 11 1967 (4): Est. 11815. 11 mil las de 
Isla Tortuga. 28 11/1967 (1). Jal isco: Est. 13755. 35.3 millas de Cabo C o m e n t e . 18-01 '1970 (I I . 
Guerrero: Est 13724. 19.2 millas de Acapulco. 12 01 1970 (1). 
DIAGNOSIS. El especímen mejor preservado es incompleto posteriormente, de 9 m m de largo 
> 1 mmde ancho incluyendo parapodios . Cuerpo pardo amarillento, sin patrón de coloración. 
Prostomio con una incisión en el margen frontal, palpos globosos, con un pa lpos t í lo distal 
subulado, un par de antenas distales cirr iformes. sin ojos evidentes. Peristomio tan largo como 
los dos siguientes segmentos, con 4 pares de cirros tentaculares. el par mayor se ex t iende hasta 
el setigero 4 (Fig. 8 a). 
Faringe con papilas cónicas en el anillo oral, una linea de 3 en posición dorsal , y una de 
7 en posición ventral. Mandíbulas con 6 dientes. 
Desde el setigero 10 aparece una linea transversal, en la parte dorsal tenue, que podría 
ser una banda ciliada, desde este setígero. se presenta una pequeña elevasión en fo rma de papila, 
las cuales desaparecen hasta el final del fragmento. 
El primer parapodio. presenta un cirro dorsal largo, con el lóbulo postsetal triangular, 
mayor que el lóbulo presetal. el cual e s corto y triangular, en la parte inferior del lóbulo setal, 
aparece un pequeño cirro similar en t amaño al lóbulo postsetal. Con un sólo cirro ventral (Fig. 
8 b). Desde el setígero 3. aparece un pequeño cirro ventral accesorio. Parapodio d i ez con el cirro 
dorsal alargado, cirróforo basal ancho, areolado. cirTostilo distal delgado, notopodio fo rmado por 
un lóbulo delgado postsetal, neuropodio con un lóbulo postsetal y uno más en la parte ventral 
subigual. Cirro ventral doble (Fig. 8 c) 
El primer parapodio solo con espinígeros sesquigomfos. Parapodio 10 con setas en el 
siguiente arreglo: Notosetas espin ígeros sesquigomfos supraciculares: neurosetas supraciculares 
espinígeros sesquigomfos. las infraciculares espinígeros sesquigomfos y homogonfos . 
DISTRIBUCION. Pacifico Oriental en aguas templadas a cálidas. Se conoce desde California 
(USA), hasta la bahía de Acapulco. Guerrero. Este es el primer registro para México . 
Fig. 8. Ceratocephale hartmanae. a . Par te anter ior , vista dorsal ; b. Set igero i; c. Set igero 10 
Medidas : a) 0 . 5 m m ; b-c) 150 mieras . 
Fig. 9a. Distribución mundial de Ceratocephale hartmanae Banse 1977 
Fig. 9b. Distribución e o M è l i c o de Cerulocephale hurtmanae Banse 1977 
HABITAT. En fondos blandos de la P la t a fo rma Cont inenta l . 
Ceratoccphale oculata Banse 1977 
(Fig. 10 a-d : 11 a-b) 
Cerato'. ephuU oculata Banse 1977: 620. fig. 3. 
M A I E R J A I . E X A M I N A D O - Baja Cal i fornia : Col Vivianne Solis-Weiss y co laboradores . Est . 
19 Golfo de California. 03 05 1982 i2 j : Est. 21. 14 03 /1985 (1). Baja California Sur: Col . Al ian 
Hancock Faundation. cruise 374 . Est. 6179-59 . bahía San Cristóbal. 9 millas de la Punta Mor ro 
Hermoso . 22 03 1959 (2): Est . 6177-59 . bahía San Cristóbal. 11 millas de la Pun ta Mor ro 
Hermoso. 22 03 1959 (3): Col. Knudsen . Est. 165. bahía de Agua Verde. 25 '01 1955 (29): Col . 
Vivianne SolísAVeiss v co laboradores . Est. 10. G o l f o de California. II 03 1985 ( I ) : Est. 4 9 A . 
19 03 1985 ( I I : Est. 49B. 19 03 1985 (11: Est. 49C. 19 03 1985 ( I I : Est. 56. 21 03 1985 (1). 
S O N O R A : Col. Beatrice Burch. Est. 68 -024 . f r eme a bahía La Cholla. 24 02 1 % 8 ( I ): Viv ianne 
SolísAVeiss \ colaboradores . Go l fo de Cal i fo rn ia . F.st. 26. 07 05 1982 (21): F.st 48 . 11 0 5 1982 
(10): Est. 25. 14 03 1985 (1) : F.st. 37. 16 03 1985 (1): Est. 38. 16 03 1985 (1): Est. 48. 
16 03 1985 i l ) . Sinaloa Est. 52. 20 03 1985 i l ) . N a v a n t : Est 62C. 22 03 1985 (1). Ja l isco: Esl. 
60. frente a bahía de Banderas . 23 03 1985 ( l ) : Est. 61. 23 03 1985 ( I I . Oaxaca : G o l f o de 
Tehuantepec. Est. 165. 1987 (1): Est. 212 . 1987 (14). Veracruz: Gol fo de M e x i c o . Est . 1-48. 
22 02 1985 (3l: Est. 1-4-9. 22 02 1985 ( l ) : Esl. 1-55. 22 '02 /1985 ( I ) : Esl. IJI-27. 25 /02 1986 ( l ì : 
Est. 111-39. 27 02 1986 (11: Est. 111-42. 27 02^1986 (6): Est. 111-47. 27/02 1986 (4): Est IV-45. 
IO 09 1986(5 i . Tabasco Est 111-15. 24 02 1986 ( l ) . Campeche : Est. 34. 17 03 1990 ( l ) : Est. 51. 
14 03 1990 (2): Est. 53. 14 03 1990 (1): Est. 46. 18 03 1990 ( I ) 
D I A G N O S I S El e jemplar me jo r preservado es pálido amaril lento, de 8 m m de largo y 1.2 rara 
de ancho, con 45 sedgeros. Prostomio tan largo como ancho, hendido dis ta lmente , con un par de 
antenas delgadas. Dos pares de ojos en ar reglo t rapezoidal , los anteriores en lente, m á s sepa rados 
entre sí Palpos globosos, con el palpostí lo c i r r i forme Pens tomio con 4 pa re s de cirros 
tenlaculares. el par mavor alcanza el set igero 4 (Fig. 10 a). 
Faringe con papilas en el ani l lo oral, dado el t amaño y es tado de los e s p e c í m e n e s no se 
ha podido tomar nota exacta del número y disposición. Mandíbulas amaril las, con 6 d ien tes . 
Cirro ventral doble , apa rece desde el primer setigero. Parapodios an ter iores con el 
notopodio formado por un lóbulo presetal redondeado, y un postsetal cirr iforme. N e u r o p o d i o con 
el lóbulo acicular marni li forme, el lóbulo inferior subulado. Cirro dorsal romo, c o n un cirro foro 
distai cirr iforme (Fig. 10 al. A partir de l se t igero 10 el cirro dorsal se expande basa lmen te , con 
cil ios laterales, cirroforo de lgado (Fig. 10 b). En los parapodios posteriores el cirro dorsal es 
ancho basalmente, pero corto, el c i r róforo es largo y delgado (Fig. 10 c). Cirro ventral dob le 
hasta el final del cuerpo. 
p .g 10 Ceratocephale acúlala, a. Parte anter ior , vista dorsa l ; b . Setígero 1; c Setígero 10. d. 
Se l igero 40 . Medidas : a) 0 -5mm; b-d) 150 mieras. 
Kl g. I la . Discrìbuciòo mundial de Ceratocephale oculata Banse 197? 
Fig. Kb. Distr ibución eo M e n e o de Ceratocephale oculata Banse 1977 
Notose tas espinigeros homogonfos de apénd ice delgado, f inamente espinulado en su 
margen interno Neurosetas supraciculares e infraciculares espinígeros sesqu igomfos de apéndice 
largo y delgado, similar a las notosetas. 
Pigidio desconocido. 
D I S T R I B U C I O N . Ant lamericano. Carolina del Nor te hasta el Gol fo de México. Costa oeste de 
Méx ico 
H A B I T A T . Fondos blandos de la Pla taforma Cont inenta l . 
Ceratocephale papiüata de León-Gonzá lez y Góngora-Garza 1992 
(Fig. 12 a-b) 
Ceratocephale papillatu de León-Gorizález y Góngora -Garza 1992: 418 . fie. 1 a-d: 2. 3. 
M A T E R I A L EX.AMÍNADO.- Baja California Sur . Col . J.A. de León-González . P la ta forma 
Cont inental de la Costa Oeste. Est. A - l . 08 07 1987 (3): Est. A-5. 09 07 1987 (1): Est. B-10 . 
17-10 1987 (1): Est. B-12. 17/10 1987 (3): Est. B-14 . 17/10 1987 (1); Est. B-17. 17 10 1987 (1): 
Est. B-18. 17 10 1987 (2): Est. B- I9 . 18 10 1987 (1) : Est. B-24; 19 10 1987 ( I ) : Est. C-7 . 
26 0 7 1988 (22): Est. C-9. 26 07 1988 (3): Est. C - l I. 26 07 1988 (1): C-12. 26 07 1988 (2); Est. 
C-14. 01 08 1988 (24): Est . C-16, Ol'OS 1988 (1) : Est C - 1 8 . 02/08 1988 <\ \ . Est. C - 1 5 . 
01 08 1988 (10). Est D-4. 04 '10 1988 (3): Est. D o . 04 10 1988 (2): Est. D-8. 04 10 1988 (1): 
Est. D-10 . 05-10 1988 ( l ) : Est. D-12. 05 10 1988 (1) : Est. D-16. 07 '10 '1988 (5): Est. D-17 . 
07 10 1988 ( I ) : Est. D-19. 07,10 1988 (1): Est D-28 . 08 10-1988 (1): Est. E-7 27 02/1989 (2): 
Est. E-9. 28 02 1989 (2); Est. E-14. 01 03 1989 <l) ; Est. E-15. 01 03 1989 (3): Est. E-19. 
01 03 1989 (2): Est. E -21 .02 /03 1989(3) : E s t - F - 4 . 06 0 7 . 1 9 8 9 ( 1 ) : Est. F-6. 06 07 1989(1) : Est. 
F-11. 06 07 1989 (2): Est. F-13. 0 7 ' 0 7 ' I 9 8 9 (19): Est. F-16. 08 '07 '1989 ( I ) ; Est. F-17. 
08 0 7 1989 (1): Est. F-22. 09.07 1989 (1); Est. F-32. I 0 ' 0 7 1989 (2): Est. G-7. 0 3 Í 9 9 0 (3): Est. 
G-12 . 03 1990 (4); Est. G-13. 03 1990 (1). Est. G-14 . 0 3 1990 (1): Est. G-15. 03 1990 (12): Est. 
G-20 . 03 1990 t i ) : Est. G-23. 03 '1990 (1): Est. H - l . 04 0 9 1990 (8): Est. H-7. 09 1990 (2 | : Est. 
H-33. 09 /1990 (16): Est. H-47. 09 1990 (27): Est. H-48 . 0 9 1 9 9 0 (2). Sonora: Col. Vivianne 
Sol í s -Weiss y colaboradores . Est. 47. U-'05 1982 (2). 
D I A G N O S I S . Cuerpo pardo amaril lento, sin patrón de colorac ión , subcilíndrico. Prostomío c o n 
una incis ión en el margen frontal, con un par de an tenas distales pareadas, dos pares de o jos en 
ar reglo trapezoidal , el par inferior menor, en forma es fé r ica , el par superior mayor, más separados 
entre si. en forma de luna creciente. Peristomio tan largo c o m o los dos siguientes segmentos, c o n 
4 pares de cirros tentaculares. e! par mayor se ex t iende has ta el cuarto setígero. Con una papila 
mediodorsal que aparece a partir del setigero 10-11. ex tend iéndose hasta el setigero 23-52. 
La far inge presenta en el anillo oral 3 papi las dorsa les y 7 ventrales, todas cónicas , el 
ani l lo maxilar se encuentra liso. Mandíbulas con 11 d ien tes en cada lado. 
Fig. 12a. Distribución mundial de Ceraiocephaìe papUfata de León-González y Gó o go ra 1992 
j j 
Pr imer parapodio uiiirrameo. con un par de lobulos parapodiales delgados > digit iformes. 
Siguiente parapodio bir rámeo Cirro dorsal e longado y \ ascularizado a partir del setigero 7-10. 
con la p a n e djstal delgada fcn parapodios poster iores el cirro dorsal d isminuye su tamaño, pero 
sigue s iendo \ a scu la r i zado . Notopodio con un lóbulo alargado, neuropodios con dos lóbulos 
d ig i t i fo rmes , más c o n o que el notopodial . en set igeros posteriores, tanto el lóbulo notopodial 
c o m o el neuropodia l disminuyen considerablemente de tamaño. Cirro ventral bifido. presente 
desde el pr imer set igero. f inal izando hasta el selígero 25-48. el cirro superior más corto y delgado 
que el inferior. 
Setas e5pinigeros homogonfos y se squ igomfos . los notopodiaies presentan en la parte 
supraacicular la lámina f inamente dentada, y en la infracicular éstos poseen la dentición más 
desarrol lada . 
D I S T R I B U C I O N : Pacif ico Oriental en aguas templadas . Ampl iamen te distr ibuido en la costa 
occidental de Ba ja California Sur. 
H A B I T A T : Fondos blandos de aguas p rofundas (40-220 m). 
Gymnonereis Horst 1919 
Especie t ipo: Gymnorhynchus sibogae Horst 1918 
Pros tomio hendido anteriormente, con un par de an tenas frontales, con o sin ojos, un par 
de palpos b ¡articulados. Peristomio ápodo, con cua t ro pares de cirros te maculares. Faringe con 
papi las en el anillo oral solamente: paragnatos ausentes . Parapodios con cirro dorsal doble en 
a lgunos pa rapod ios anteriores, asi como cirro ventral doble en la mayor p a n e de los setigeros. 
Gxmnonereis crosslandi (Monro 1933) 
(Fig. 13 a-d: 14 a-b) 
Chaunorhynchus crosslanJi Monro 1933: 46 
Ceraiocephale crosslandi: Hartman 1952: 16 
Cerarocephale crosslandi americana: Hartman 1952:16, Lám. 4, ñg . 1-3. 
Gymnonereis crosslandi: Banse 1977: 623: Taylor 1984: 31.4. fig. 31.2a-d. 
M A T E R I A L E X A M I N A D O . - Baja California: Col . Al ian Hancock Foundation, cruise 62. 
Ensenada . LAC'M-AHF 0846. 15 04 1951 ( \ ) : Est 2017-51 . 14.2 millas de Isla San Geronimo. 
15 04 1951 ( I ) : Col Yivianne Solís-Weiss y co laboradores . Go l fo de Cal ifornia . Est. 37. 
16 03 1985 (l i: Est. 38. 16 03 1985 (4). Oaxaca: G o l f o de Tehuanlepec . Est. 233. 1987 (1). 
D I A G N O S I S Cuerpo pálido amaril lento, de 25 m m de largo y 1 5 m m de ancho incluyendo 
parapodios. Pros tomio pequeño , con una gran insición frontal que casi a lcanza el borde poster ior . 
Con dos pares de ojos , los anter iores ren i tormes .mas separados entre sí. los poster iores ovales . 
Antenas separadas por la insicion media , palpos g lobosos , con el palpostilo subulado. Per i s tomio 
reducido, cuatro pares de cirros tentaculares. el par ma>or se ext iende hasta e! se t ígero 3 (Fig. 
13 ai. 
Faringe evert ida. con papi las só lo en el ani l lo oral. 3 en la región dorsal. v 7 en la ventral 
.Anillo maxilar no a r m a d o mand íbu las sin dientes. 
Pr imeros dos pa rapod ios con el cirro dorsal doble, lóbulo setal con un lóbulo postseta l 
delgado > un lóbulo presetal r edondeado , este úl t imo similar en todos los setigeros: c o n un lóbulo 
ventral largo. Cirro dorsal doble desde el setígero I (Fig 13 b). Setigero medio an ter ior similar 
a los medio poster iores , con el cirro dorsal largo: notopodio con sólo un lóbulo subulado ; 
neuropodío con un lóbulo presetal redondeado, y un lóbulo postsetal largo subt r iangular , con un 
lóbulo más ventral subulado. Ci r ro ventral doble, subiguales en parapodios medio anter iores , en 
los medio posteriores el más ventral es corto (Figs 13 c-d). 
Pr imeros dos pa rapod ios con espinígeros h o m o g o n f o s supraciculares. los in f rac icu la res 
son sesquigomfos los super iores con el apéndice grueso, los inferiores delgados. Los pa rapod ios 
medio anteriores con notosetas supra- e infraciculares espinígeros homogonfos : neurose tas con 
espinígeros h o m o g o n f o s v s e squ igomfos supraciculates . los infraciculares sólo esp in ígeros 
sesquigomfos. en los super iores el apéndice presenta dientes gruesos, los inferiores con dientes 
linos. Parapodios med io posteriores con espin ígeros notopodios h o m o g ó m f o s en pos ic ión 
infracicular: neurosetas espinigeros sesquigomfos supraciculares . los infraciculares h o m o g o n f o s 
y sesquigomfos . 
DISTRJBICTON. A n f i a m e n c a n o . fcn el Pacíf ico, desde California ( I S A ) hasta O a x a c a en el 
oeste de México: Go l fo de México , en Florida y Texas . 
HABITAT En fondos a renosos a lodosos de la P la ta forma Continental , entre 40 a 180 m de 
p r o f u n d i d a d . 
Subfami l ia Nereidinae Johns ton 1865 
Ceraionereis Kinberg 1866 
Especie tipo: Ceroionereis mirabüis Kinberg 1866 
Prostomio cun dos an tenas frontales, dos pa re s de o jos y un par de palpos b iar t iculados . 
Peristomio ápodo, con cuatro pares de cirros tentaculares . Faringe con paragnatos cón icos sólo 
en el anillo maxilar : el anillo oral no presenta es t ructuras qui t inosas ni papilas, sólo en a lgunas 
ocaciones aparecen rebordes carnosos semejantes a papilas aplanadas. Pr imeros dos pa rapod ios 
unirrámeos. el resto birrámeos. Setas incluidas espin igeros y fa lc ígeros compues tos , r a ramente 
aparecen setas s imples . 
Fig . 13. Gymnonereis crosslandi. a . Parce, an te r io r , vista dorsa l ; b. Setígero 1; c. Set ígero 10: d. 
Set ígero 40 . Medidas : a) 0 . 5 m m ; b-d) 150 mieras . 
V . V A 
Fig- 14a. Distribución mundial de Gymnwera s eros sfondi (Monro 1933) 
Fig. I4b. Distribución en México de Gymnonarcis crossfondi (Monro 19JJ| 
C l a \ e a las especies 
1 . - P r o s t o m i o hendido dis talmente . 2 
• Prosiomio «mero d i s t a lmeme 4 
2 - Lóbulos notopodiales bien desar ro l lados en la región anterior, en la posterior r educ idos en 
tamaño, sin el lóbulo notopodial supracieular C longicirrata 
- l .óbulos notopodiales n o r m a l e s 3 
3.- Falcigeros notopodiales un iden tados a lo largo del cuerpo C. singuiaris 
- Falcigeros notopodiales anter iores unidentados, los posteriores bidentadoSf. mirabilis 
4 - Notupodios anter iores con tres lóbulos bien desarrol lados 5 
- Notopodios anteriores con só lo dos lóbulos 7 
5.- Parapodios pos tenores con 3 lóbulos notopodiales . el lóbulo medio pequeño 6 
- Parapodios posteriores c o n dos lóbulos notopodiales: falcigeros neuropod ia l e s en 
setigeros anteriores un identados , con el apéndice largo > delgado, los medios y pos te r io res 
con el apéndice tr iangular C. versipedata 
6.- Cirro dorsal inserto media lmenie en parapodios posteriores: falcigeros neuropod ia l e s con el 
diente apical largo C. costae 
• Cirro dorsal inserto basa lmen te en parapodios pos tenores , falcigeros neuropod ia l e s c o n 
el diente apical poco desar ro l lado C. paucidenlata 
7.- Con ojos, paragnatos en las á reas 11. III. > IV; falcigeros neuropodiales s e squ igomfos . c o n el 
apéndice fuer temente dentado, d iente apical romo C. irritabilib 
- Sin ojos, paragnatos sólo en las áreas 11 y IV; falcigeros neuropodiales he t e rogonfos . 
con el apéndice largo y de lgado, f inamente dentado, diente apical ás^adorrmtllionensis 
Ceraiunereis coi loe (Grube 1840) 
(Pig. 16 a-e ; 17 a -b ) 
Xereis (Ceraionereis) costae: Fauve l 1953: 194. fig, 98 a-f. 
Ceratonereis costae: Hartman 1940: 218 ; Day 1967; 325. fig 14.10 h-t: Rullier. 1972: 78; N u ñ e z 
et a!.. 1981: 166. fig. 4: Wu er al.. 1985: 171. fig 96 a-i ; fig. 98 a-f: de León-Gonzá lez et ai.. 
1993. 
M A T E R I A L E X A M I N A D O . - Ba ja Cal i forn ia : Col. Al ian Hancock Pacific Expedi t ion, bahía de 
los Angeles . Est. 702-37. 03 1937 ( I ) . Ba ja Cal i fornia Sur: Col. Alian Hancock Pacif ic 
Expedit ion. Isla san Francisco. Est. 650-37 . 09 03 1937 ( U ; bahía Concepción . F.st. 683-37 . 
15 03 1937 ( l i : Puerto Escondido. Est. 1093-40. 10 02 1940 ( 1 \ : bahía de San Cr is tóba l . Est 
6179. 22 03 1959 t1) : Puestu Escondido Coi J A de León-Gonzá lez . 15 Oi 1 9 8 6 ( 1 1 ) . Sonora: 
Col B e a t n c e Buch . Puerto Peñasco, t rente a bahía La Choya . Est 66-040. 05 09 1966 ( l ) ; Est. 
6 7 - 0 4 1 . 18 0? 1967 (1): Fst. 6"'-071. 28 03 1967 <3u F.st. 68-051. 31 03 ) 11: Est. 68-065. 
01 06 1968 (1 j: f rente al arrecite Black Mi.. 09 09 196"" (1). 
D I A G N O S I S . Cue rpo pálido amari l lento, de 21 m m de largo > 3 m m de ancho, con 40 setigeros 
Prostomio entero anter iormente, sin endídura distal. de forma pentagonal , con dos pares de ojos 
en arreglo rectangular , los posteriores mayores Pens tomio con 4 pares de cirros tentaculares 
de lgados , el par mayor se extiende hasta el setigero 5 (Fig. 16 a). 
Far inge sin paragnatos en el ani l lo oral. Anil lo maxi lar con paragnatos en el siguiente 
arreglo: I: 0 : II: 12 paragnatos en 2-3 l ineas obl icuas: III: 2 hileras de paragnatos: IV: 10 
paragna tos en g r u p o triangular. 
P r imeros dos parapodios un i r í ámeos . el resto b i r rámeos: Cirro dorsal y ventral delgados, 
el dorsal m a s desarrol lado, lóbulos noto- y neuropodial cónicos . Parapodios anteriores con 3 
lobulos no topodta les (Fig. 16 b): los parapodios medios con 3 lóbulos notopodiales. el medio es 
pequeño (Fig 16 c). 
Notose tas espinígeros h o m o g o n f o s . con el apéndice l igeramente serrado. Neurosetas 
espin ígeros h o m o g o n f o s y falcigeros he te rogonfos robustos en posición supracicular (Fig. 16 di: 
las inf rac iculares espinígeros y falcigeros heterogonfos con el apéndice delgado (Fig. 16 e). 
P igidio con ano terminal y 2 cirros anales largos y de lgados . 
D I S T R I B U C I O N . Cosmopoli ta , en aguas tropicales y subtropicales . Sudafr ica. Islas Canarias . 
Indico. M a r Medi ter ráneo. Indonesia. Malaya . Filipinas y Yie tnam. 
H A B I T A T . Entre a lgas f i jas a rocas o corales . 
Ceratonereis irriíabilis (Webster 1879) 
(Fig. 18 a-d: 19 a-b) 
Seréis irriíabilis Webster 1879: 231. f i e s 56-69 
Ceraionereis irriíabilis. Hartman 1945: 20. Lám. 3. figs. 7-9: 1951: 48 . Day 1973: 38; Gardiner 
1976: 147. fig. I4k-n : Fauchald 1977: 23. 
M A T E R I A L E X A M I N A D O . - Veracruz: Col . Vivianne Soi is -Weiss v colaboradores . Est. 1-29. 
20 02 1985 (1) : Est. 1-30. 20 02 1985 (5t : Est. 1-47. 22 02 1985 (2 | : Est. 1-48. 22 02 1985 (6): 
Est 1-49. 22 02 1985 (7). Est. 1-52. 22 02 1985 (2): Est. 1-53. 23 02 1985 (1): Est. 1-55. 
22 02 1985 ( I ) ; Est. II-3. 06 09 1985 (1): F.st. U-48. II 09 1985 (1). Est. 11-49. 11 09 1985 t i l : 
Est 11-52. 12 09 1985 t2 i : Est. 11-53. 12 09 1985 (2): Est. II-54. 12 09 1985 (10). Est. 11-55. 
12 09 1985 (1); Est. 111-27. 25 02 1986 (3) . Est. 111-28. 25 02 1986 <2|: Es!. 111-30. 26 02 1986 
Fig. 16. Ceratonereis costae. a . Par te anter ior , vis ta dorsal ; b. Set ígero 10: c. Se t ígero 40: d. 
Falc ígero he te rogonfo neuropodia l suprac icu la r del set ígero 40; e . Fa lc ígero he te rogonfo 
neuropodial infracicular del se t íge ro 4 0 . Medidas : a) 0 . 5 m m ; b-d) 150 mieras: e) 15 mieras . 
Fig. 17a. Dislribucioo mucdiaJ de Ceratonerets cosiae (Grube 18401 
Fig. 17b. Distribuciöo ea M e i i c o de Ceraiowrets costae (Grube 1840| 
( I ) . Est. U M l . 27 1)2 19X6(17): Est. 111-42. 10 09 1 9 8 6 ( 6 ) . Est. 111-46. 10 09 1986 (1); Est . IV-
. r . 09 09 1986 ( l ) : Fst. IV-42. 10 09 1986 (6): Est IY-46. 10 0 9 1986 ( l ) ; Est, IY- -P . 
1 0 0 9 1986 16). Est. 1V-49. 1 0 0 9 1986 (2). T a b a c o Est 1-2?. 1 9 u 2 1985 t i ) : Est. IV-22. 
07 09 1986 t i». Campeche- Est. M I . 18 02 1985 (11: Est 11-34. 09 09 1985 t i ) : Est. 11-39. 
09 09 1985 (4): Est. I I I - l . 22 02 1986 (21: Est. 111-2. 22 02 1986 (21: Est I V - 1 2 . 0 5 0 9 1986 (2): 
Est. IV-14. 05 09 1986 (5): Est. 40. 13 03 1990 (1): Est. 51. 14 O? 1990 (1). 
DIAGNOSIS . Cuerpo caté claro, de 95 m m de largo y 4 m m de ancho, con 98 s e t í f e r o s 
Pros tomio subpir i forme, ancho poster iormente , de lgado > redondo anter iormente. .Antenas 
frontales c i r r i formes, palpos masivos , palpostílo cónico . O j o s en arreglo t rapezoidal , el par 
anterior l igeramente mayor . Per is tomio con 4 pares de cirros tentaculares. el par mayor se 
ext iende hasta el se t ígero 10. 
Far inge sin paragnatos en el anillo oral, anillo maxi la r con paragnatos en el s iguiente 
orden: I: 0: II: 6 en un grupo: III: 15 en 3 lineas: IV: 6 conos en un grupo. 
Parapodios anteriores con dos lóbulos notopodiales conicos . y un lóbulo presetal p e q u e ñ o : 
neuropodia con el lóbulo superior subtriangular. el inferior subulado. Cirro dorsal y ventral 
delgados (Fig. 18 a). Parapodios medios y poster iores similares a los anteriores, pero sin el lóbulo 
presetal notopodial . ademas, el lóbulo neuropodial inferior d i sminuye su t amaño hac ia los 
parapodios posteriores ( f i g s . 18 b-c). 
l o d a s las notosetas y neurosetas de parapodios anter iores espinígeros h o m o g o n f o s . 
Neurosetas de parapodios medios \ poster iores consis ten en espinígeros homogonfos \ fa lc igeros 
he terogonfos cuyos apéndices terminan en un diente a n c h o (Fig. 18 d). 
DISTRIBUCION. Atlánt ico occidental en aguas t ropicales a templadas . Se conoce desde Virg in ia 
hasta el mar Caribe. Go l fo de México . 
HABITAT. Fondos blandos desde la zona de en t remareas hasta la Plataforma Cont inenta l . 
Ceralonereis ¡ongicirraia Perkins 1980 
(Fig. 20 a-f; 21 a-b) 
Ceraronereis longictrrata Perkins 1980: 26, Figs. 11-12. 
M A T E R I A L E X A M I N A D O . - Veracruz : Col . V iwanne Sol is-Weiss y colaboradores . Est, 1-47. 
22 02 1985 (5): Est 1-48. 22 02 1985 (21: Est U-49. II 09 1985 (2): Est 11-53. 12/09M985 (11: 
Est. IV-45. 10 09 1986 11): Tabasco: IV-21. 07 09 1986 (2): Campeche : Col. E s t . 4 6 . 18-03 1991 
(4). Arrec i fe Alacranes , bahía Oeste . 18 03 1991 ( I ) : Arrecife Triángulos, bahia Oes t e . 
19 0? 1991 (1); Quintana Roo: Col . Smi thsonian-Bredin Car ibbean Expedition IV. Est. 85-60 . 
17 04 I 9 6 0 (8). 
c 
Fig. 18. Ceratonereis irritabilis. a. Setígero 10; b. Setígero 30; c. Setígero 55; d. Falcígero 
heterogonfo neuropodial infracicular del setígero 55. Medidas: a-c) 150 mieras; d) 15 mieras. 
Fig. 19a. Distribución mundial de Ceraionereis irniahihs (Webster 18791 
D I A G N O S I S . Cuerpo amari l lento , dorso con 3 bandas t ransversas , incompleto poster iormente, 
de 23 m m de largo > 1.5 m m de ancho incluyendo parapodios . con 48 setigeros. 
Prostotruo con u n a hendidura frontal, hasta cerca del n»\ el de los ojos anteriores, de forma 
pentagonal , con dos pares de o jos en arreglo t rapezoidal , los anter iores reniformes. .Antenas 
f ronta les moderadamente largas, cirr iformes: palpos subci l indr icos . de lgados , patposti lo cónico 
Pens ton i io con 4 pares de cirros tentaculares. el par mayor se ext iende hasta e! setigero 14 (Fig. 
20 a). 
Faringe sin paragna tos en el anillo oral. Ani l lo maxilar con paragnatos en el s iguiente 
orden: I: 0: II: 10 en una línea; III: 5 en grupo: IV: 13 en grupo. 
Pr imeros dos pa rapod ios unirrámeos. el resto b i r rámeos . Parapodios anteriores y medios 
con los lóbulos notopodia l superior e inferior y neuropodia l inferor delgados , el neuropodial 
superior triangular, cirros dorsal y ventral largos > de lgados , el dorsal dehisente (Figs. 20 b-c). 
Parapodios posteriores sin el lóbulo notopodial suprac icu lar 
Parapodios anter iores con notosetas espinigeros s e squ igomfos en posición supracicular: 
neurose tas supraciculares espinigeros sesquigomfos . las i n f r a o c u l a r e s espinigeros sesqu igomfos 
y falcígeros he terogonfos con la punta unidentada. 3-4 d ientes gruesos superiores en la parte 
interna de la lámina, y con dientes pequeños en el resto (Fig. 20 di . Parapodios medios > 
poster iores con notosetas supraciculares espinigeros y un falcígero sesquigomfos . estos últ imos 
con el apéndice largo, y la punta bidentada, margen interno fuer temente dentado (Fig. 20 ej : 
neurose tas supraciculares espinigeros sesquigomfos y fa lc igeros h o m o g o n f o s . las infraciculares. 
un espmigero y un falcígero he te rogomfo . este ú l t imo con el apéndice pequeño, diente accesorio 
superior poco notorio (Fig. 20 f). 
Fase Epi toca 
M A T E R I A L E X A M I N A D O . - Campeche: Col. Viv ianne Sol is Weiss y colaboradores . .Arrecife 
Alacranes Oeste. 18 03 1990 ( I ) . 
D I A G N O S I S . Cuerpo dividido en 3 regiones: la región anter ior atoca con 15 setígeros. la med ia 
con 2 6 setígeros modi f i cados para natación, la poster ior con 24 setigeros normales . 
Prostomio con o j o s agrandados, de color púrpura . Pa lpos delgados , con palpostilo cónico. 
Antenas frontales c i r r i formes, no sobrepasan la longi tud del palpo. Cirros tentaculares 
desprendidos. 
Parapodios de la región anterior similares a los de e spec ímenes atóeos, neuropodio con 
el cirro dorsal largo y delgado, con un par de lóbulos notopodiales . el superior menor : 
neuropodios con dos lobulos. el superior redondeado, el infer ior c i m f o r m e : cirro ventral de lgado. 
Fig. 20. Ceratonereis longicirrata. a . Parte an te r io r , vista dorsa l ; b . Set ígero 10; c. Setígero 25. 
d . Falcígero h e t e r o g o n f o neuropodia l supracicular del se t ígero 10; e. Kalcígero sesquigonfo 
neuropodial suprac icu la r del se t íge ro 25; f. Fa lc ígero he te rogonfo neuropodia l infracicular del 
set ígero 25. Medidas : a ) 0 . 5 m m ; b-c) 150 mieras; d- f ) 15 mieras . 
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Fig. 21a. Distribución mundial de Ceratonereis ¡angicirrala Perkins 1980 
Fig. 21b. Distribución en México de Ceratonerei? longiarrala Perkins 198(1 
Parapodios medios mod i f i cados para natación. Notopodio con una pequeña papi la unida al cirro 
dorsal, el cual es corto: lobulo notopodial supracicular pequeño, el inf rac icular t r ans fo rmado en 
una lamela pre>etal. la cual e s ancha basalmenie . el ma parte disial se ade lgasa has la fo rmar una 
pequeña estructura c i n i f o r m e . Neuropodio con una lamela presetal: la par te super ior de la lamela 
postsetal fuer temente expand ida , en forma de abanico. Cirro ventral s imilar al de los organismos 
atoe os. 
Pigidio con 4 lóbulos romos divergentes. 
D I S T R I B U C I O N : At lánt ico occidental tropical. Se conoce para el Go l fo de Méx ico , y Mar 
Caribe. Este es el p r imer registro para México 
H A B I T A T Fondos b landos de la Plataforma Continental , asi c o m o t ambién en el sedimento 
acumulado entre las ra ices de a lgas sujetas a rocas coralinas. 
Ce ral one re is m¡rabi¡¡5 Kinberg 1866 
(Fig. 22 a-g: 23 a-b) 
Ceratoncreis mirabilis K inbe rg 1866 170: Perkins 1980: 4. figs. 1-4: Taylor 1984: 31.30. figs. 
31.27-31 28: H a n m a n n - S c h r ö d e r 1985: 43. fig. 23: S a l a r a - Y a l í e j o y J i m e n e z - C u e to 1996-1997: 
363. figs. 5. 20. 21. 42. 44. 
M A T E R I A L E X A M I N A D O . - Brasil : 09° S. 33 m. Col. Wemgren . Material Tipo. Holo t ipo ("NRS 
539) y 2 f ragmentos : B a j a Cal i fornia Sur: Col. W-M. Shepherd, bahía de La Paz . 0 8 1 9 7 6 (57). 
Sonora: Col Beatr ice B u r c h . Est . 67-041. Puerto Peñasco, bahia la Cho l l a18 0 3 1 9 6 7 (3): Frente 
al arrecife Black Mt.. 0 9 09 1967 (1). Yeracruz: Col- Vivianne Solis-W'eiss y co laboradores . 
Golfo de Mexico . Est. 111-39. 27 02 1986 (2): Est. 111-41. 27 02 1986 (5). Tabasco : Est. 111-16. 
24 02.1986 i l l . C a m p e c h e : Est. 58. 15 03 1990 (2). Quintana Roo: Col. Smi thson ian-Bred in 
Caribbean Expedi t ion IV. Est 11-60. Puerto de Isla Mujeres . 29 03 /1960 ( I ) : Est. 41-60 . bahía 
Espíritu Santo. 0 6 04 1960 (3): Est. 44-60. Punta none de bahia Ascens ión . 07 /04 1960 (4): Est. 
77-60. 15 04 1960 (261: Est . 52-60. bahia Ascensión. 10 04 1960(6) : Est. 53-60. 10 '04 1960(6 ) : 
Est. 67-60. 13 0 4 1 9 6 0 (12) ; Est . 72-60. 14,04/1960 (7): Est. 83-60, 16/04-1960 (2) : Est. 61-60. 
Punta Allen, bahía A s c e n s i ó n . 12 04 I960 (129); Est. 68-60. 13/04/1960 (2); Est. 79-60, Punta 
Ascension. 15 04 1 9 6 0 ( 2 ) : Est . 85-60. Punta Suliman. bahia Ascensión. 1 7 ' 0 4 ' 1 9 6 0 (2) : Est . 95-
60. 19 04 I960 (5); Est . 91-60 . Arrecife Nicchehabin. 18/04/1960 (20) : Est . 93-60 . Punta 
Halfway. bahia A s c e n s i ó n . 18 04 1960 (2): Est. 100-60. Punta Santa Mar ia . Isla Cozumel . 
21 04 I960 (3). Est. 109-60. Punta Sur de Isla Cozumel . 22 04 I960 (2). 
DIAGNOSIS. El ho lo t ipo sin p igmentac ión evidente, pál ido amari l lento, consis te de un fragmento 
an tenor de 11 m m de largo y 2 m m de ancho incluyendo parapodios . con 46 set igeros . Además 
en el material tipo apa rece un f ragmento medio de 6 m m de largo y 2 m m de ancho , con 20 
setigeros. y un f r a g m e n t o poster ior de 7 mm de largo v | mm de ancho, con 24 set igeros . estos 
últ imos en es tado de g rav idez , v no pertenecen al espec imen de la porc ion anter ior . P tos tomio 
más ancho que largo, con una hendidura f ronta l : d o s pares de ojos, el par anterior en lente, m á s 
separados entre si. el par posterior redondeados . .Antena frontal derecha cirr iforme, la izquierda 
desprendida: palpos cilindricos, con el palpost i lo e s l é r i co Peristomio como el siguiente segmen to , 
con 4 pares de cirros tentaculares. 5 de es tos cirros desprend idos , el cirro may or se ext iende hasta 
el s enee ro 8 (Fie. 22 a). 
Far inge con paragnatos en el siguiente a r reg lo : I. 0 : II: 12 conos; III 9 conos en a r r eg lo 
o \ a l . IV: 13 conos en arreglo cresciente: V: 0. VI : una proyección parecida a una papi la en 
forma oval : VII-VIII: 0. Mandíbula izquierda co lo r ámbar , armada con 5 dientes. 
Parapodios anteriores con el notopodio f o r m a d o por 2 lóbulus cónicos, el infer ior de 
mayor tamaño, neuropodio con el lóbulo ac icular cónico distalmente. el inferior de lgado , 
d igi t i forme. Cirro dorsal largo y de lgado, el ventral tan largo como el lóbulo neuropodial infer ior 
|Fig. 22 b). Parapodios medios con los lóbulos no topod ia l e s subtriangulares, el super ior m e n o r . 
Neuropod io con el lóbulo acicular ancho , el infer ior subulado. Cirro dorsal y ventral c o m o los 
de parapodios anteriores (Fig. 22 c | . región p o s t e n o r perdida 
Parapodios anteriores con espinigeros s e s q u i g o m f o s notopodiales en posición supracicular . 
Neurose tas supraciculares espinigerus s e squ igomfos y falcigeros heterogonfos unidentados , los 
cuales t ienen el apéndice largo, a rmado con 2-3 esp inas de lgadas que sobrepasan el borde an te r io r 
de la seta, seguidas por pequeñas espinas a lo largo del márgen interno (Fig. 22 d): neurose tas 
infraciculares espinigeros y falcigeros he te rogonfos . es tos últ imos similares a los suprac iculares . 
pero las espinas distales más cortas (Fig. 22 e). Pa rapodios medios con espinigeros s e s q u i g o m f o s 
notopodiales . acompañados por fa lc igeros h o m o g o n f o s bidentados, los cuales aparecen d e s d e el 
set igero 15. estos presentan el apénd ice delgado, las espinas distales no sobrepasan el d ien te 
inferior, la lámina esta cubierta por una serie de p e q u e ñ a s espinas en el márgen interno (Fig. 22 
f). Neurose tas supraciculares espinigeros s e s q u i g o m f o s y falcigeros bidentados he te rogonfos : las 
infraciculares espinigeros y falcigeros he te rogonfos . es tos últ imos similares a los suprac icu la res . 
los cuales presentan el apéndice bidentado d i s ta lmente . con el diente superior pequeño , la 
espinulación distal (5-6 espinas) en el márgen in terno de la seta, alcanza el borde distal de los 
dientes, hacia la parte inferior, el márgen esta cub ie r to por pequeñas espinas (Fig. 22 g). 
D I S C U S I O N . Acorde con Perkins (1980). quien rev iso al igual que en este t rabajo los t ipos de 
C mirahtlis de Brasil, y C tentaculaia de Hawai i. a pesar de su estrecha relación es impor tan te 
mantener las separadas debido pr incipalmente al t a m a ñ o de los lóbulos notopodiales. sub igua les 
a travez del cuerpo en C. wntaculata. y el lóbulo super ior menor que el inferior en p a r a p o d i o s 
anter iores y medios , y reducido a una pequeña pap i l a en los posteriores en C mirabüis. 
D I S T R I B U C I O N . Atlántico Occidental , desde islas Be rmudas hasta Brasil. 
HABITAT. Fondos mixtos, arrecifes coral inos, mac roa lgas . pastos marinos, en aguas s o m e r a s 
hasta 60 m 
Fig. 22. Ceratonereis mi rabí lis. (Holot ípo) a . Par te an te r io r , vis ta dorsal : b. Setígero 8: c. 
Set ígero 30; d . Fa l c íge ro h e t e r o g o n f o neuropodial supracicular del se t ígero 8: e. Fa l t i ge r e 
he te rogonfo neuropodia l inf rac icular del se t ígero 8; f. Fa lc íge ro he te rogonfo neuropodial 
supracicular del s e t íge ro 30; g) Fa lc ígero he te rogonfo neuropodia l infracicular del set ígero 30 . 
Medidas: al 0 . 5 m m ; b-c) 100 mie ras ; d) 30 mieras; e-g) 15 mie ra s . 
Fig. 23a. Distribución mundial de Ceraiorems mirabilis Kinberg 1866 
Fig. 23b. Distribución en M é l i c o de Ceraionereis mirabilis Kinberg 1866 
Ceraionereis pauadcnrara ( M o o r e 1903) 
(Fig. 24 a-f: 25 a - h 
Seréis tíeraloneniM puiK idenlata Moore 190?. 55. 1923: "5 : Berkelev > Berkelev 1948. 
C eralú'iereis pane ¡dentara L'schakov 1955. 
M A T E R J A L E X A M I N A D O . - Baja Cal i fornia Sur: Col. Al ian Hancock Pacific Expedition. Puerto 
Escondido. G o l f o de California 10 02 1940 (7). 
D I A G N O S I S . Cue rpo pálido amaril lento, iridiscente, i ncomple to poster iormente , de 41 m m de 
largo v 4 m m de ancho, con 48 setigeros. Prostomio entero an ter iormente , sin hendidura distal. 
pentagonal , c o n dos pares de ojos en arreglo rectangular Las an tenas frontales fusiformes, no 
sobrepasan el borde anterior de los palpos, és tos son b iar t iculados con el palpostílo redondeado. 
Per is tomio con 4 pares de cirros tentaculares cortos, el par m a y o r a lcanza el setigero 3 (Fig. 24 
a). 
Far inge sin paragnatos en el anillo oral Ani l lo max i l a r con paragnatos cónicos en el 
siguiente a r reglo : II: 9 conos en dos lineas: III: un cono g rande y 3 pequeños: IV: 12 conos en 
arreglo t r iangular . 
Pa rapod ios con tres lóbulos notopodiales . en pa rapod ios anter iores (Fig. 24 b). el lobulo 
medio esta bien desarrollado, en parapodios medios > poster iores este lóbulo se va reduciendo 
sin desaparecer , contrar io al tamaño de el lóbulo notopodial super ior e inferior que van en 
aumento hacia la parte posterior (Fig. 24 c-d). 
Notose tas espiníeeros homogonfos en iodos los set igeros . Neurosetas espinigeros 
h o m o g o n f o s y fa lc igeros heterogonfos. los de parapodios an ter iores con el apéndice alargado y 
ancho, fue r t emen te dentado, diente apical pequeño dir igido hacia abajo (Fig. 24 e): los de 
parapodios pos te r iores con el apéndice de menor tamaño, pero similar en forma (Fig. 24 f). 
P ie id io no observado. 
D I S T R I B U C I O N . Anfipacif ico. Se conoce desde Cañada has ta el G o l f o de California. Costa del 
Pacif ico de Rusia . 
HABITAT. F o n d o s blandos de la zona somera (3-5 m). 
Ceratonereis singu/aris (Treadwel l 1929) 
(Fig. 26 a-e: 27 a -b i 
Ceratcneras smgu.'aris Treadwell 1929: I. tlgs. 1-8: Perkins 1980: 17. figs 7-10: Hartmann-
Schróder 1985: 45 . fias. 36-39: Salazar-VallejcTet al.. 1900: 213: Bast ida-Zavala 1991:69 . 190?. 
29; J imenez-C'ueto 1991 41: Hernández-Alcántara 1992' 205. 
Fig. 24. Ceratonereis paucidentata. a. Parte anterior, vista dorsal; b. Setígero 10; c. Setígero 25; 
d. Setígero 40: e. Falcígero heterogonfo neuropodial infractcular del setígero 10; f. Falcígero 
heterogonfo neuropodial infracicular del setígero 40. Medidas: a) lmm; b-d) 300 mieras; e-f) 15 
mieras. 
Fig. 25a. Distribución mundial de Ceratoncrcis paucideniata 
M A T E R I A L E X A M I N A D O . - Baja California Colector Al ian Hancock Pacific Expedi t ion . Isla 
Angel de la Gua rda . 0 6 03 1936 111: 26 01 1940 111: Colector Victoria Díaz-Cas tañeda y 
Colaboradores, bahía Todos Santos. Est 3. 21 10 1994 11 j: Est. 4. 21 10 1994 < 11. Ba ja California 
Sur: Colector Alian Hancock Pacific Expedition. Puerto Escond ido . Est 1093-40. 10 02 1940(3) : 
Isla Espíritu Santo, bahía San Gabrie l . Est. 633-37. 06 03 1937 (2): Est. 634-37. 06 03 1937 (3); 
Est. 638-37. 07 03 1937: Est. 1737-49. 15 03 1949 (2); Mang la r de la bahia San Gabr ie l . Est. 
1736-49. 14 03 1949 (6): Canal de San Lorenzo. Est. 498-36 . 19 02 1936 (2): F.st. 607-36. 
21 03 1936. Est. 639-37. 07 03 1937 (121: Est. 1111-40. 14 02 1940 < 1): bahia de Agua Verde. 
Est. 662-37. 11 03 1937 (4): Est. 1101-40. 12 02 1940 (3): Est. 1103-40. 12 03 194~0 (4): Isla 
Cargo, bahía Coyo te . Est. 1771-49. 27 03 1949 ( I ) ; Bahia Concepc ión . Est 683-37. 15 03 1937 
(1): Est 688-37 . 16 03 1937 (6): 9 .4 millas al norte de Punta Malarr ime. Est. 2024-51. 
1 9 0 4 1951 ( I ) : Col . E.F. Ricketts . Bahia Concepc ión . Est. 14240. 28 03 1940 (15) : Puerto 
Escondido. Est. 14241. 25 03 1940 (6i: Col. E. Amador . La Paz. Playa Balandra. 08 09 1979(4 ) : 
Col. Sergio I. SaLazar-Vallejo, bah ía Concepción . Punta Sant i spac . 18 07 1985 (4) : Playa 
Requezon. 19 07 1985 (2): Col. J A . de León-González . Playa Requezón . 19 07 1986(2 ) . Sonora: 
Col. J .A. de Leon-Gonzá lez . Puerto Peñasco, frente a Gran j a Camaronera . 01 05 1981 (5). 
Guerrero: Col . C.L Hubbs . Est. H46-224. 13 09 1946(1 ) ; Col Alian Hancock Pacific E \ped i t ion . 
Est. 2596-54. 01 01 1954 (17). Ve racmz : Col. Vívianne Solís-V.'eiss. F.st. IV-30. 18Ü03'N. 
94*32 W. 54m. 07 09 1986 (1). 
DIAGNOSIS . Cue rpo pálido, con dos bandas pardo-amar i l len tas transversas en cada segmento 
anterior, los med ios y posteriores sin pigmento. De 23rrun de largo y 3 m m de ancho , con 71 
setieeros. 
P ros tomio hend ido en la parte medio frontal , con dos pares de ojos negros e n arreglo 
trapezoidal, los anter iores l igeramente mayores y más separados entre sí. Pa lpos de lgados y 
largos; antenas p i r i formes rebasan el borde distal de los palpost i los (Fig. 26 a). Per is tomio tan 
largo como el s iguiente segmento, c irros tentaculares de lgados , el mayor alcanza el se t igero 18. 
Faringe con paragnatos sólo en el anillo maxi lar . 11: i 1-13 en 2 lineas: III: 11 en grupo 
oval; IV: 16 en grupo oval . 
Pa rapodios anteriores con 4 lóbulos (Fig. 26 b). el notopodial superior y neuropodial 
inferior d ig i t i formes , el notopodial inferior y neuropodial super ior subtriangulares. Cirro dorsal 
largo, inserto media lmente . cirro ventral corto, basal . Pa rapod ios posteriores (Fig. 2 6 c ) s imilares 
a los anteriores, pero con el lóbulo notopodial superior y neuropodia l inferior reducidos : cirro 
dorsal de lgado y largo, dehisenle . el ventral largo pero menor que el dorsal. 
Notose tas espinígeros h o m o g o n f o s y falcígeros s e squ igomfos unidentados, con el borde 
interior finamente serrado (Fig 26 d): las neuropodiales espin ígeros y falcígeros he te rogonfos 
unidentados (Fig. 26 e). 
Pigidio con ano terminal, sin cirros anales. 
Fig. 26. Ceratonereis singularis. a . Parre an ter ior , vista dorsa l ; b. Set ígero 10 c Setígero 60 d 
Falcígero s e s q u i g o n f o notopodial suprac icu lar del se t íge ro 60 ; e. Falcígero he te rogonfo 
neuropodial suprac icu la r del se t ígero 60. Medidas : a) 0 . 5 m m ; b-c) 300 mieras- d-e) 15 mieras 
Fig. 27». Distribucioa muodiaJ d e Ceratowvis swgitlam Treadw ell 1929 
D I S T R I B U C I O N . Anf iamer icano. Gol fo de California hasta P a n a m á . Carolina del Norte hasta 
C o l o m b i a . 
H A B I T A T . Fondos blandos de la Plataforma Cont inenta l . y en sustrato rocoso de la zona de 
en t r emareas . 
Ceraíonereis vermilhonensis Faucha ld 1972 
(Fig. 28 a-d; 29 a-b) 
Ceratonereis xermillionensis Fauchald 1972: 66. Lám. 10. f igs. a-e . 
M A T E R I A L E X A M I N A D O . - Ba ja California Sur: Col. Al ian Hancock Pacific Expedi t ion. Est. 
11791. 36 .5 millas de Isla San José. 04 II 1967 ( I ) . Nayar i t : Est. 11745. 14 mil las de Punta 
Oes te . Isla Maria Magdalena. 10 11/1967 ( I I . Jal isco: Est. 13755-70. 35.5 mil las de C a b o 
Cor r ien tes . 1 8 0 1 1970~(1) 
D I A G N O S I S . El t ipo es un espec imen incomplelo. pál ido amar i l len to , sin patrón de coloración, 
de 15 m m de largo y 2.5 m m de ancho incluyendo setas, c o n 32 setígeros. Pros tomio entero 
f ron ta lmen te , un par de antenas digi t i formes que no a lcanzan el borde anterior de los palpos, o jos 
no ev iden tes , pero con un par de pequeños oréanos nuca les en el máreen posterior. Per is tomio 
con 4 pa re s de cirróforos . los cirrostilos están desprendidos , así m i s m o en los parat ipos (Fig. 28 
a). 
Fa r inge con paragnatos cónicos sólo en las s iguientes áreas : II: 2 conos en una linea: IV: 
7 c o n o s en grupo. En las demás áreas estos están ausen tes . M a n d í b u l a s con 8 d ientes grandes. 
Pa rapod ios anteriores con el lóbulo notopodial super ior delgado, el inferior triangular, 
mayor , c o n un pequeño lóbulo acicular en la base del lóbulo infer ior ; neuropodio con el lóbulo 
acicular a largado, cónico distalmente, el lóbulo infer ior es d ig i tado, de menor t amaño que el 
lóbulo ac icular . Ci r ro dorsal pequeño y delgado, i n s e n o basa lmen te , el ventral es dos veces 
mayor q u e el dorsal (Fig. 28 b). Parapodios pos te r iores c o n el lóbulo notopodial superior 
digi tado, d i sminuyendo su tamaño considerablemente , el no topodia l inferior triangular, a largado, 
d i r ig ido vent ra lmente . Neuropodio similar al de pa rapod ios anteriores. Cirro dorsal poco 
desar ro l lado , el ventral c lavado, ancho basalmente a t e n u a n d o su grosor hacia la parte distai (Fig 
2 8 c ) . 
N o t o s e i a s espinígeros h o m o g o n f o s en lodos los se t ígeros . Neurosetas espinígeros 
h o m o g o n f o s y fa lc ígeros heterogonfos en posición suprac icu la r en todos los setígeros. Las 
in f rac icu la res espinígeros \ falcígeros heterogonfos . es tos ú l t imos con apéndice largo y de lgado, 
parte distai t e rminada en un diente l igeramente c u n o , con f ina esp inulac ión a lo largo del margen 
interno (Fig . 28 d). 
Pigidio desconocido. 
d 
Fig. 28 . Ceratonereis vermillionensis. a . Par te an te r io r , vista dorsa l : b. Set ígero 10; c . Setígero 
30; d. Fa lc íge ro h e t e r o g o n f o notopodial infracicular del se t ígero 10. Medidas ; a) lmin ; b-c) 300 
mieras; d) 15 mieras . 
Fig. 29a. Distribución mundial de Cemione reis vtrmilhanensis Fauch aid 1972 
-« o t ' • * * m m ** V i. * 
Fig. 29b. Distribución eo M é l i c o de Ceratonereis vermtlhonensis Fauch aid 1972 
D I S C U S I O N . Só lo se obse rvó -variación en la d iagnosis del arreglo far íngeo, respecto a la 
descr ipción original. Fauchald ( 1972) menciona que aparece un cono en el area I. y 2 en el área 
11: al observar el holot ípo. se notó que el área l carece de paragnatos . el área II presenta 2 conos, 
y el área IV posee 7 conos en grupo, ademas las mandíbulas presentan 8 dientes grandes, y en 
a lgunos e spec ímenes se observan 11 dientes . Las d e m á s carac ter ís t icas se apegan 3 la 
descripción original 
DISI RJBL'CION. Pac i f i co Oriental Tropical. Se conoce desde el G o l f o de Cal i fornia hasta las 
Islas Marías . 
FlABITAT. Fondos b landos del Talud Continental. 
Cerafonereis versipedata Ehlers 1887 
(Fig 30 a-e: 31 a-b) 
.W'rets (Ceraronereis) versipedata Ehlers 1887: 116. Lám. 36. figs. 5 -10 . 
Ceratonereis versipedata: Day 1973: 39: Gardiner 1976: 148. fig 140: Taylor 1984: 31-30. fies. 
31-23: 31-24 a-f: J imenez -Cue to y Salazar-Vallejo 1991: 148. 
M A T E R I A L E X A M I N A D O . - Campeche- Col Vivianne Sol i s -Weiss y co laboradores . Bancos 
Ingleses. 24 03 1991 (2): C a y o Arcas. 17 03 1991 t6). Quin tana Roo: Col . Smithsonian-Bredin 
Car ibbean F.xpedition IV. Est . 41-60. bahía Espíritu San to . 0 6 04 1960 (3): Est. 52-60. bahía 
Ascensión. 10 04 1960 ( I ) : Est. 53-60. 10 04 1960 (1): Est. 77-60. 15 04 1960 (1). 
D I A G N O S I S . Cue rpo amari l lento, con una banda obscura en el se t í ee ro 2. con vestigios de 
p igmento en la parte anter ior hasta el setigero 10. y en la base de todos los parapodios en la 
región dorsal. De 14 m m de largo y l mm de ancho inc luyendo parapodios . con 64 setígeros. 
Prostomio entero f ron ta lmente . con un par de antenas que rebasan l igeramente el márgen dista! 
de los palpos, con dos pares de ojos pequeños y redondos en ar reglo cuadrangular . Peristomio 
con 4 pares de cirros tentaculares . el par mayor se ex t iende hasta el se t igero 5. 
Faringe con pa ragna tos en el siguiente arreglo: I: 0; II: 6 c o n o s en grupo: III: 2 conos en 
linea: IV: 6-8 conos en grupo . Anillo oral sin paragnatos . 
Parapodios anter iores con el notopodio formado por 3 lóbulos , el super ior e inferior 
t r iangulares, el medio cónico , menor : neuropodio con el lóbulo infer ior subulado. Ci r ro dorsal 
y ventral subiguales (Fig. 30 a). Parapodios medios y posteriores s imi lares , con sólo dos lóbulos 
notopodiales: en los pa rapod ios posteriores el lóbulo notopodia l super ior apa rece l igeramente más 
desarrol lado (Figs. 30 b-c). 
Setas notopodia les supraciculares espinigeros h o m o g o n f o s en todos los setígeros. 
Neurosetas supraciculares de parapodios anteriores esp in igeros h o m o g o n f o s y falcigeros 
heterogonf'os. estos úl t imos con el apéndice largo y delgado, d i s ta lmente termina en un diente 
b c 
Fig. 30 . Ceratonereis versipedata. a . Set ígero 10; b. Set ígero 29; c. Setígero 51: d. Falc ígero 
he t e rogonfo neuropodia l suprac icu lar del se t íge ro 19; Falc ígero he terogonfo ueuropodial 
infracicular del se t íge ro 29 . . Med idas : a-c) 150 mieras ; d-e) 15 mieras . 
Fig. 31a. Distribution muodia i de Ccaionerets versipedata Ehlers 1887 
Fig. 31b. Distribuciön en Mexico de Ceratonercis vermpedala Ehlers 1887 
curvo, con el margen interno fuer temente dentado (Fig 30 d i : los de parapodios medios > 
posteriores sólo \ arian en la forma de I apéndice, corto > casi triangular. Neurose tas 
infraciculares de parapodios anteriores solo falcigeros heterogonfos de lámina larga y de lgada : 
en parapodios medios , sólo aparecen fa lc igeros he te rogonfos con apéndice corto y t e rminado 
dis ta lmente en un diente curvo, márgen interno dentado (l-ig 30 e). En parapodios poster iores 
estos falcigeros están acompañados por dos espinígeros he terogonfos . 
Pigidio terminal con dos cirros ana les largos y delgados. 
DISTRIBUCION Atlánt ico Occidental . Go l fo de Méx ico y mar Car ibe , el reporte real izado para 
Carol ina del Norte. USA. es dudoso. 
H A B I T A T . Fondos blandos y entre los intersticios de rocas coral inas , desde la zona de 
en t remareas hasta los 40 m. 
Ceratonereis sp l 
(Fig. 32 a-bl 
M A T E R I A L E X A M I N A D O - Baja Cal i forn ia Col. Vivianne Sol is -Weiss y colaboradores . Est. 
19. Gol fo de Cal i fornia . 06 05 1960 (11. 
D I S T R I B l ' C I O N . Endémico a la zona norte del Go l fo de California. 
H A B I T A T . Fondos b landos de la P la ta forma Continental . 
Cheilonereis Benham 1916 
Especie tipo Cheilonereis cyclurus (Harr ington 1897) 
Prostomio con un par de an tenas frontales, dos pares de o jos y un par de pa lpos 
biart iculados. Per is tomio ápodo, con cua t ro pares de cirros tentaculares. fo rma un collar a n c h o 
que rodea al prostomio. Parapodios b í n a m e o s excepto en los pr imeros dos setígeros. Lóbulo 
notopodial superior ensanchado en se t ígeros posteriores. Notosetas espinígeros compues tos , 
neurose tas espinígeros homogonfos y fa lc igeros he terogonfos . 
Cheilonereis cyclurus (Harrington 1879) 
(Fig . 33 a-f; 34 a-b) 
Cheilonereis cyclurus: Berkeley y Berkeley 1948: 61: Hartman 1948: 25: 1968: 510. figs. 1-3: 
Uschakov N 5 5 213. fig. 67 a-e: U s c h a k o v y Wu 1965: 201: Ima j ima y Hartman 1964: 142: 
Imaiima J9?2 50. fie 6 a-I: Dona th -Hemández 1981: 36. Salazar-Valle/o 1985: 158. W u et a l 
1985: 79. fig. 43 a- j^ 
Fig. 32a. Distribución mundial de Ceratonereis spi 
Fig. 32b. Distribución en M è l i c o de Ce ratone ra s spi 
MATERIAL E X A M I N A D O . - Ba ja Cal i forn ia S u r Col . Emilia Gonzá lez > S.I. Salazar-Val le jo . 
bahía Concepción . Punta Covote . 08 04 1982 (5). 
DIAGNOSIS. El o rgan ismo mejor presenadc» es completo , pálido amari l lento . De 9 m m de largo 
y 1.2 mm de ancho incluyendo parapodios . con 54 setígeros. Pros tomio tan largo c o m o ancho , 
con un par de antenas frontales de lgadas , sobrepasan ligeramente el borde de los palpos. Dos 
pares de ojos redondeados v p e q u e ñ o s en arreglo rectangular. Pa lpos de lgados , palpost í lo 
cilindrico. Per is tomio ancho, ventral men te aparecen surcos longi tudinales que se evidencian 
además, en la p a n e lateral. Cuat ro pares de cirros tentaculares. el par mayor a lcanza el se t igero 
l (Fig. 53 a). 
Faringe con paragnatos en el s iguiente arreglo. 1: 2 conos en linea; II. 9 conos en dos 
líneas; III 11 conos en dos l íneas i r regulares: IV: 14 en 2 lineas, c o n 2 paragnatos largos e n 
forma de barra en la base de las mand íbu las ; V: 0 : VI : 8-9 conos pequeños en grupo c i rcular ; 
VIl-VIII: una banda densa de conos g r andes y pequeños. Mandíbulas con 8 dientes. 
Parapodios anter iores con los lóbulos redondeados dis talmente. Cirro dorsal y ventral 
subiguales (Fig. 33 b). En los pa rapod ios medios el cirro dorsal se va t rans ladando hacia la p a n e 
media del lóbulo notopodial superior (Fia . 33 c): asi. en los parapodios poster iores el cirro dorsal 
es medial, y el lóbulo notopodial super ior se ensancha basalmente (Fig. 33 d). Cirro ventral 
delgado en parapodios posteriores. 
Nolosetas espinígeros h o m o e o n f o s en todos los setígeros. Parapodios anter iores con 
neurosetas supraciculares espin ígeros homogonfos y falcieeros he te rogonfos con apénd ice 
delgado, dis talmente se puede apreciar un diente muy delgado que se dir ige hacia aba jo hasta 
fusionarse con el apéndice , ma rgen interno fuer temente espinulado (Fig. 33 e) Neurose tas 
in f raocu la res espinígeros he te rogonfos y fa lc ieeros heterogonfos s imi lares a los supraciculares . 
Parapodios medios y pos tenores s imi la res en su setación a los de parapodios anteriores, sólo varia 
en que los fa lc ieeros supra- e in f rac icu la res presentan el apéndice ancho, con un diente dtstal m á s 
notorio, margen interno del apéndice e sp inu lado (Fig. 33 f) 
DISCUSION. Esta especie fue descr i ta para Washington (L'SA). y ha sido ci tada para a m b a s 
costas del Pacif ico en aguas t empladas del hemisfer io norte, es muy probable que los regis t ros 
del pacif ico Oriental p e n e n e s c a n a otra especie , esto debido al desarrol lo del lóbulo notopodia l 
superior, los especines amer icanos a u n q u e sí presentan ese lóbulo agrandado, no son tan 
promisorios como los del Pac i f ico Orienta l . El resto de las característ icas son similares. 
DISTRIBUCION. Anf ipaci f ica . Se conoce para el Pacif ico Occidental desde Alaska hasta el oeste 
de México, en la costa Oriental para Japón y China. 
HABITAT. Por lo general esta e spec ie es simbionte de Pagúridos. cuando se encuent ra en v ida 
libre, se localiza en fondos blandos , desde la zona de entremareas hasta los 50 m. 
Fig. 33. Cheibnereis cyclurus. a. Parte anterior, vista dorsal; b. Setígero 10; c. Setígero 25: d 
Setígero 40; e. Falcígero heterogonfo neuropodial supracicular del setígero 10: f. Falcígero 
heterogonfo neuropodial supracicular del setígero 25. Medidas: a) 0.5mm; b-d) 150 mieras: e-f) 
10 mieras. 
Fig- J4a. Distribución mundial de Cheifonereis cyclurus (Harrington 1379) 
Fig. 34b. Distribución en México de Che done rei s cycìunts (Harrington 1879) 
Euwreis Ma lmeren 1865 
Especie tipo: Servís longissimu (Johnsion 1840) 
En general es mu> similar a las especies del género Xer t i s . pero los paragncuos cónicos 
es tán restringidos sólo al anillo oral : anillo maxilar sin paragnatos . 
Eunereis sp l 
(Fig 35 a-g : 36 a-b} 
M A T E R I A L E X A M I N A D O . - Baja California Sur: Col. Alian Hancock Pacif ic Expedi l ion. Velero 
IV. Punta Eugenia. 01 11/1951 ( l ) . 
D I A G N O S I S . Cuerpo comple to sin p igmentac ión evidente, de 38 m m de largo y 2 m m de ancho , 
con 92 setigeros. Pros tomio pentagonal con un par de antenas frontales d ig i t i fo rmes que rebasan 
el borde anterior de los palpos. Dos pares de o jos en arreglo cuadrangular . los anter iores en lente. 
Palpos biart iculados con el palposti lo cónico Peristomio tan ancho c o m o los dos pr imeros 
set igeros. con 4 pares de cirros tentaculares c o n o s , el par mavor llega hasta el se t ieero 4 (Fig. 
35 a). 
Faringe con paragna tos sólo en el anillo oral: Area VH-VIII: 7 conos t ransparentes en una 
linea. Mandíbulas qui t inosas con 8 dientes. 
Parapodios anter iores c o n lóbulos tr iangulares, sólo el lóbulo neuropodia l super ior 
redondeado distalmente. Cirro dorsal y ventral subiguales (Fie. 35 b). Pa rapodios med ios con el 
lóbulo notopodial superior t r iangular , el notopodial inferior subulado: lóbulo neuropodia l super ior 
mamt l i fomie . el inferior subulado. Cirro dorsal inserto niedia lmente . mayo r que el ventral , el 
cual esta inserto basalmente (Fig. 35 c). Parapodios posteriores con el no topodio f o r m a d o por el 
lóbulo notopodial super ior de lgado \ redondeado distalmente: el interior t r iangular . Neuropod io 
con el lóbulo superior mami l i t ó rme . el inferior subulado. Cirro dorsal v ventral sub igua les (Fig. 
35 d). 
Parapodios anter iores con espinígeros h o m o g o n f o s notopodiales supraciculares ; neurose tas 
supraciculares espinigeros h o m o g o n f o s y falcigeros heterogonfos. las inf rac iculares un espin igero 
> numerosos falcigeros he te rogonfos . estos últ imos similares a los supraciculares , con el apéndice 
delgado, un pequeño diente apical d e l g a d o . dirigido hacia abajo, f inamente den tado en su margen 
interno i Fig. 35 e). Notose tas supraciculares en parapodios medios un espin igero y dos fa lc igeros 
homogonfos . estos úl t imos con el apéndice c o n o , con cuatro pequeños d ientes en su m a r e e n 
interno, el manubr io de la seta con una membrana crenulada unida a las aris tas (Fig. 35 0-
Neurose tas sólo en posición supracicular . con un falcígero heterogonfo c o n el apénd ice pequeño 
redondeado dis talmente. fue r temente dentado en su márgen interno (Fig 35 g). Parapodios 
poster iores con un falcigero h o m o g o n f o notopodial supracicular. similar al de pa rapod ios medios . 
Neurose tas sólo en posición infracicular . estas son un espinigero y un fa lc igero he te rogonfo . 
c 
Fig. 35. Eunereis s p l . a . Par te an te r io r , vista dorsal ; b. Sel ígero 10; c. Set ígero 44; d. Setígero 
85; e. Fa lc igero h e t e r o g o n f o neuropodia l suprac icu lar del se t íge ro 10; f . Falcígero h o m o g o n t o 
notopodial del s e t íge ro 4 4 ; g. Fa lc ígero he t e rogonfo neuropodia l suprac icu lar del set ígero 44. 
Medidas: a ) l m m ; b-d) 250 mieras; e) 15 mieras; f -g) 30 mieras . 
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Fig. 36a. Distribución mundial de Eunereis spl 
Fig. 36b. Distribución en México de Eunereis spl 
Pig id io con ano terminal \ dos cirros anales largos . 
D I S T R I B U C I O N . Endémica. Sólo se conoce para una local idad en Punta Eugenia. Baja 
Cal i fornia Sur en el Pacif ico mexicano 
H A B I T A T . Entre a lgas fijas a rocas de la zona de e n w e m a r e a s . 
Kinberginereis Pe t t ibone 1971 
Especie t ipo: S'ereis {Lepionereis) inermis Hoagland 1920 
Pros tomio subpi r i forme. con un par de an tenas f ronta les , dos pares de ojos y un par de 
palpos biar t iculados. Peristomio ápodo, con cuatro pares de cirros tentaculares. Parapodios 
subb i r rámeos en los pr imeros dos setígeros. el resto b i r rámeos . Notosetas cspinigeros 
h o m o g o n f o s . neurose tas espinigeros homo- > he t e rogómfos . Far inge con papilas sólo en el anillo 
oral. 
Kinberginereis s p l 
(Fig. 37 a-b) 
M A T E R I A L E X A M I N A D O - Campeche : Col. Viv ianne So l i s -Weiss y colaboradores. Laguna de 
Términos . Punta Tzasna. 10 06 1982 (4); 18 08 1982 (13 l : Isla Pájaros. 09 06 1982 (2). 
D I S T R I B U C I O N . Endémica a la Laguna de Términos . C a m p e c h e en el Golfo de México. 
H A B I T A T . En las raíces de la pradera marina Thaíasia tesmdinum. 
¡.atañereis Har tman 1945 
Especie t ipo: Sereis cuheri Webster 1880 
P ros tomio subpi r i forme. con un par de an tenas f ronta les , dos pares de o jos y un par de 
palpos b iar t iculados Per is tomio ápodo, con cuatro pares de cirros tentaculares. Primeros dos 
parapodios subbi r rámeos . el resto birrámeos. No tose t a s e sp in ige ros homogonfos . neurosetas 
esp in ígeros y a lgunos falcígeros homogonfos . Far inge sin paragnatos . con grupos de papilas en 
el ani l lo maxi la r : área VI del anillo oral abultadas, dan la apr ienc ia de ser papilas. 
Fig. 3 7 a. Distribución mundial de Kmhergmereis sp l 
Fig. 3*b. Distribución eo México de Kmbergtnerets s p l 
l.aeonerets culveri ( Webs t e r 1879) 
* Fie. 38 a-g; 39 a - b i 
. W ¡ < cui i ci Webster 1830: 111; 1SS6: 140. I am. 6. f igs 23-30. Lám 7. figs. 31-32. 
Leploncrcts cuheri: Fausel 1923. 124. fíe 5; Hartnian 1938 14. 
Xereis (íepionereis) acula. Treaduel l 1923: 1237. t igs 1-5. 
Lepionereis panJoensis: Monro 1937; 242. fig. la - f . 
Leptonereis >joía: Treadwell 1941: 1. fies. 7-10. 
Laeonere¡¡ brunnea Har tmann. Schróder 1959; 135. figs. 92-99. 
Laeoncreis culveri: Hartman 1945: 21: 1951: 44. Lám. 13. figs.3-4; Rioja 1958: 257; Penibone 
1971: 14. figs. 4-5: Gardiner 1976: 144. fig. I3j . l . 
M A T E R I A L E X A M I N A D O - Tamaulipas: Col. G. Cióngora-Garza. Matamoros . Pla>a Lauro 
Villar. 04 1982 (24). Veracruz. Col- Alberto Cont re ras -Arquie ta . Tres Encinos. San Rafael. 
07 02 1988 (31. Campeche : Col. .Ana Laura Ibañez. Laguna de Términos . Punta Tzasna. 
01 08 1984 {!). 
D I A G N O S I S . Cuerpo pálido, de 35 m m de largo y 2 m m de ancho , con 95 setigeros. Prosiomio 
con una hendidura dorsal, un par de antenas pequeñas : con dos pares de ojos en arreglo 
rectangular , los anteriores reniformes, los poster iores ovales . Palpos biarticulados. con el 
palpostilo redondeado Per is tonuo l igeramente más largo que el siguiente segmento, con 4 pares 
de cirros tentaculares. el par mayor alcanza el sel igero 2 <Fig. 38 a). 
Far inge con grupos de papi las en el anillo maxi lar : 1= 5-6 papilas: 11= 9-12:111= 3 grupos 
mediovent ra les de 8 a 12 papilas; IV= 10-12: anillo oral con un par de papilas cónicas en el área 
VI (Figs. 38 b-c). 
Pa rapodios anteriores con 3 lóbulos no topod ia les subtr iangulares. el medio pequeño: 
neuropodio con 2 lóbulos subiguales. Cirro dorsal inserto basalmente , pequeño, el ventral 
c i r r i forme (Fig. 38 d). Parapodios medios y posteriores s imilares , con dos lóbulos notopodiales . 
el super ior menor : el lóbulo neuropodial superior t r iangular , el inferior d ig i t i forme pequeño. Cirro 
dorsal y ventral subiguales (Figs. 38 e-f)-
N ó t a s e l a s espinigeros h o m o g o n f o s supraciculares: neurosetas supraciculares espinigeros 
homogonfos . las infraciculares espinigeros y fa íc igeros homogonfos . estos úl t imos con el 
apéndice delgado, curvo dis talmente (Fig. 38 g). 
D1S f R I B L ' C I O N . Atlántico occidental extendido. Connec t i cu t hasta Florida. Go l fo de Mexico. 
El Salvador . Guayana Francesa. Brasi l y Uruguay. 
H A B I T A T . L culveri habita en z o n a s salobres de es tuar ios y fosas de marea arenosas, los 
organismos aqui observados se obtuvieron de zonas arenosas anegadas en Matamoros . 
Tamaul ipas . y en la zona rivereña de la localidad tres Enc inos en el Munic ip io de San Rafael . 
Veracruz. aproximadamente 30 km de la costa, con una salinidad de 3.8 parres por mil 
e 
Fig. 38. Laeonereis culveri. a . Par te an te r io r , vista dorsa l ; b. Far inge ever t ida en vista dorsal : c. 
Far inge ever t ida e n vista f ron ta l ; d. Se t ígero 10; e. Set ígero 40; f . Set igero 80; g. Falcigero 
he te rogonfo neuropodial inf rac icular del se t ígero 40. Medidas: a) 0 . 5 m m ; d-e) 250 mieras : f) 20 
mieras . 
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Fig. 39a. Distribución mundial de Laeonereis cuS-en (Webster 1879) 
Fig. 39b. Distribución en M c i ì c o de I.aeonertis cufven (Webster 1879) 
Lepionemis k i n b e r g 1866 
Especie tipo: Lepionereis iaevis Kinberg 1866 
Pros tomio su bp i ri l'orme, con un par de an tenas frontales, dos pares de o jos y un par de 
palpos b ian icu lados Pens tomio ápodo, con cuatro pares de cirros tentaculares. Pr imeros dos 
parapodios unir rámeos. el resto bi r rámeos. Notopodio se incrementa en tamaño hacia la parte 
posterior, donde aparece como una estructura oval agrandada , con el cirro dorsal inserto 
dis talmente. Notosetas espinígeros homogonfos . neurose tas espinígeros he te rogonfos . y en 
set igeros poster iores sólo fa lc iaeros he terogonfos f a n n g e sin paragnatos o papi las . 
Lepronttreis laevis K inbe rg 1866 
(Fig 40 a-d; 41 a-b) 
Lepíonerea laevis Kinberg 1866.: Har tman 1945: 21. Lam. 3. fig. 5-6". 1948. 56. L a m . 8. fig. 5-6: 
Pettibone 1971 6 : Salazar-Vallejo 1981: 78. 
M A T E R I A L E X A M I N A D O . - Sinaloa: Col. Agnes Rutgers . Pla>a del Insti tuto de Ciencias del 
Mar y Limnología . Estación Mazat lán. 01 1978 (4). 
D I A G N O S I S . El espec imen mejor preservado ha perdido su coloración, y se observa translusido. 
incompleto poster iormente De 26 m m de largo > 1 m m de ancho incluyendo parapodios . con 112 
setigeros. Pros tomio tan largo c o m o ancho , con un pare de antenas f ronta les de lgadas y cortas 
Dos pares de ojos pequeños, poco notor ios en ar reglo rectangular . Pa lpos delgados , dirigidos 
lateralmente, el palpostílo no es evidente . Peristomio mayor que el siguiente set igero. con 4 pares 
de cirros tentaculares conos , el par mayor se ext iende has ta el pr imer set igero (Fig. 40 a). 
Faringe inerme. Mandíbulas claras, con 11 dientes gruesos bien desarrol lados. 
Parapodios anteriores y medios con el notopodio fo rmado por 2 lóbulos subtriangulares 
delgados: el neuropodio con el lóbulo inferior subulado. Cirro dorsal inserto basa lmente . mayor 
que el ventral (Fig. 40 b). Parapodios posteriores con el lóbulo notopodial superior expandido, 
en forma oval, el cirro dorsal sito dis ta lmente (Fig. 40 c). 
Notosetas en todos los parapodios espinígeros homogonfos . Neurose tas supraciculares 
espinígeros homo- y heterogonfos a lo largo del cue rpo ; en parapodios anter iores y medios las 
neurosetas infraciculares son espinígeros he terogonfos . en parapodios poster iores sólo falcigeros 
he terogonfos dis talmente enteros, s imilares a los espin ígeros heterogonfos . pero con el apéndice 
corto y más ancho (Fig. 40 d). 
Pigidio no observado. 
DISTRIBUCION Pacíf ico Oriental. Ecuador . Costa oeste de México. 
c 
Fig. 40 . Leptonereis laevis. a. Parte an te r io r , vis ta dorsa l : b. Set ígero 10: c. Setígero 85: d. 
Fa lc íge ro he te rogonfo neuropodia l infracicular del se t ígero 45 . Medidas : a) 0 . 5 m m : b-c) 100 
mieras ; d) 15 mieras . 
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Fig. 4 la . Distribución III un dial d e /.eplonereis fae\-it Kioberg 1866 
Fig. 41b. Di st ri bue i óo en México de ¡.spianerei* [news Kin berg 1866 
H A B I T A T . Zona de emremareas . en sustrato rocoso, asociado a algas . 
Seanthes Kinberg 1866 
Especie tipo: Seanthes xaatii Kinberg 1866 
Prostomio con un par de antenas, dos pares de o jos y un par de palpos biart iculados. 
Peristomio con 4 pares de cirros tentaculares. Faringe con numerosos pa ragna tos cónicos , a lgunas 
áreas de pueden estar ausentes. Parapodios b i r rámeos . exepto en los pr imeros dos setígeros: 
lobulos noto- y neuropodiales bien desarrol lados. No topod io sólo con espinigeros. Neuropodio 
con ambos , espinigeros > fálcígeros. 
Clase a las especies 
1.- Parapodios anteriores con dos lóbulos notopodia les : área V de la far inge sin paragnatos ... 2 
- Parapodios anteriores con tres lóbulos notopodiales : área V de la far inge con un número 
\ a r i a d o de paragnatos 4 
2.- Lóbulo notopodial superior folioso en setígeros posteriores: área I s in paragnatos: área VI con 
3 pequeños conos en linea Y. micromma 
• Lóbulo notopodial supenor en setigeros poster iores no modi f i cado : área I con un cono 
grande 3 
3.- Con un par de ojos reniformres grandes: área VI con un c o n o grande; área VII-VIH con 5 
conos en una linea V. mexicana 
- Dos pares de ojos , los anteriores mayores: àrea VI con 7-8 c o n o s en arreglo irregular: 
área YU-VIII con 8 conos en una linea V unì/asciata 
4.- Areas V. VI y YU-VIII con una banda cont inua de pequeños c o n o s : área I con 17-30 conos 
en arreglo o%al .V acuminata y ,V caudata 
- Area V y VI separada del área VII-VIII, es ta última con 3 o m á s l íneas de conos 5 
5.- .Area V con 2 conos en linea: área VI con 6 conos en grupo c i rcular ; lóbulo notopodial 
superior e loneado en parapodios poster iores N. svccinea 
- Area V con un parche de numerosos conos 6 
6.- Lóbulo notopodial folioso en parapodios posteriores, con el cirro dorsal inserto media lmenle : 
área I con 3 conos en linea; área VI con 4-5 conos en grupo: área VII-VIII c o n una banda densa 
de numerosos conos pequeños A' brandii 
- Lóbulo notopodial delgado y ci l indrico en parapodios poster iores , con el cirro dorsal 
inserto dis ta lmente: área I con 4 conos en diamante: área VI con un cono grande: área 
YII-VUI con 3 l ineas de conos \ cortezi 
Xeanthes acuminata hhlers 1868 
(Fia. 42 a-b) 
Xereis {Xeanthes) arenacendentata. P e t n b o n e 1963' 162. tlgs. 44i. 45e. 
Xerets [Xeanthe*) acuminata: Da> 1973: 41; Gardiner 1976: 149. fig 15 e-f. 
AVanrAt'f acuminata Ehlers 1868: ; Taylor 1984: 31-15. figs. 31-11: 31-12 a-e. 
M A T E R I A L E X A M I N A D O - Verac ruz : Col . V i v í a m e Solis-Weiss > co laboradores . Est 1-38. 
20 02 1985 (2): Campeche : Cayo A r c a s . 04 10 1989. t i ) : Arrecife Tr iángulos , bahía Oeste. 
19 03 1991 ( I ) : Laguna de Términos . Isla Pájaros. 2 7 ' t 0 1979(1) : El C a > o . 0 6 05 1979(3 ) : Col. 
.Ana Laura Ibañez. Punía Gorda , i 7 0 8 1982 (2(: 08 06 1982 (2): San Julián. 08 i 0 ' [ 9 8 l (9): 
30 03 1982(19) . II 02 1982(12) : 10 0 6 1982(8 ) : 18 08 1982(75) : 01 03 1984 (19); 09 05 1984 
(6): Punta Perseguidores. 06 08 1981 (2); 09 10 1981 (2):17 08 1982 (8). 09 06 '1982 (5): Isla 
Pájaros. 11'02 1982 (3); 30 03 1982 (3 | : 0 9 0 6 1982 (2l; 17 08 1982 (12): La Bayoneta . 
0 6 0 8 1981 (2): 11 '02 '1982 (20): 30 03 1982 (6): 17 08 1982 (2): Quin tana Roo: Col . 
Smithsonian Bredin Car ibbean Expedi t ion IV. Isla Mujeres . Est. 17-60. 30 03 1960 (1); Cozumel , 
Est 83-60. 16 04 1960 ( I I : Est. 100-60. 21 04 1960 (5). 
DISCUSION. En esta especie no se rea l izó una diagnosis, dado que no se puede diferenciar 
morfológicamente de A' cauda ta. se han manten ido separadas estas dos especies dados los 
resultados encontrados por W e inberg ei a!. (1990). quienes estudiaron nereidos del litoral 
templado del Atlánt ico > del Pac i f i co de los Estados Unidos, según los autores podrían 
identif icarse como Xeanthes acuminata y .V caudata. Mostraron que las poblac iones de los 
distintos océanos eran incapaces de reproducirse entre si. a pesar de la ex t rema semejanza 
morfológica % en la biología de la reproducción: al analizar los c r o m o s o m a s hallaron que la 
forma del Atlántico tenía 11 pares de c romosomas chicos y acrocéntr icos. mientras que la del 
Pacíf ico tenia 9 pares g randes \ meca- o submetacéncrícos. Esos resul tados Ies permitieron 
concluir que esas poblaciones han sido alopátr icas durante mucho t i empo y que son diferentes 
especies. 
DISTRIBUCION. Atlánt ico Occidenta l . Desde Carolina del Norte hasta el Gol fo de México. 
HABITAT. En fondos blandos de la P la ta forma Continental . 
Xeanthes brandii (Malmgren 1866) 
(Fig. 43 a-b) 
Xereis brandii Ma lmgren 1866: 
Xeanthes brandii: Har tman 1968: 523. fig 1 
M A T E R I A L E X A M I N A D O • Baja Cal i fornia : Col. Lindvall . Isla San Benito. 27 07 1953 (2). 
DISCUSION Los e jempla res que se revisaron no fueron diagnost icados por falta de t iempo. 
Fig. 42a. D iur ibuc iöo muodial de Ncanthes aatminahi Ehlers 1868 
X • «t 
Fig. 42b. Distribucion en Mexico de Naanthes acwmnaia E h l e n 1868 
Fig. 43a. Distribución mundial de Seamhes brandii (Malmgren 1866) 
Fig. 43b. Distribución eo Mél i co de Neantkes brandii (Malm g reo 1866) 
ambos espec ímenes se encont ra ron en un c laro estado de epitoquia. és tos median ce rca de 50 cm 
de largo, con 2 5 cm de ancho en la región anterior cada uno. su cuerpo esta t r ans fo rmado desde 
el setigero 5 7. pero exis te una zona de transición entre el setigero 54 v 57. pero desde parapodios 
más anteriores las setas están t r ans fo rmadas en paleas para la natación. Hasta el se t igero 41 se 
pueden observar los fa lc igeros no topodia les similares a la especie designada. 
DISTRIBUCION. Pac i f ico Oriental en aguas templadas. Desde California hasta la costa del 
Pacifico de Baja Cal i fornia . 
HABITAT, Entre sustrato rocoso, e s p e c í m e n e s en estado de epitoquia. 
Seanihes caudala (Delle Chia je . 1841) 
(Fig. 44 a-d: 45 a-b) 
Seanihes arenaceodenfala Moore 1903: 703. Lam. 40. figs. 1-10. 
.\eanthes cricopnafha: KJIOX 1951: 217 . Lam 45. f ies. 6-8. 
Sereis (Seanihes) caudaia: D a \ . 1967: 321. fig. 14.9 f-j. 
Seanihes caudafa: Har tman . 1968: 525. fig. 1-5: Imaj ima. 1972: 105. fig. 31 a-I: N u ñ e z ei ai. 
1981: 170. fig. 7: Rioja . 1958: 225. f ig 38-42: 1962: 166. 
MATERJAL E X A M I N A D O . - Baja Cal i fornia Sur: Col. W.M Shepherd. bahía de La Paz. 
08 1976 (2); Col. Jorge Limas, bahía de La Paz. Playa Balandra. 08 1981 (12): Col . H. Saláices-
Polanco. bahía de La Paz. Playa Ca ímanc i to . 08 198 \ (1). 15 11 1984 (1). 
DIAGNOSIS . El e j empla r me jo r preservado mide 18 m m de largo y 3 m m de ancho , con 31 
setigeros. Prostomio c o n dos pares de o jos en arreglo trapezoidal , los anter iores may ores y más 
separados entre sí. Palpos biar t iculados con el palpostilo pequeño. Antenas d ig i t i formes , las 
cuales no sobrepasan la longitud de los palpos. Peristomio con 4 pares de cirros tentaculares . el 
par mayor a lcanza el set igero 8 (Fig. 4 4 a) 
Faringe con paragnatos en el s iguiente orden: I: 17 conos en grupo oval: 11:25 conos en 
un grupo c u n a d o : III: 32 conos en g rupo oval : IV: 30 conos en grupo cresiente: V. VI. V1I-VIII: 
una banda cont inua de conos m e d i a n o s y pequeños en gran número. 
Parapodios un i r rámeos en los p r imeros dos setigeros. el resio b i r rámeo s imi lares a lo largo 
del cuerpo, con 3 lóbulos no topodia les y 3 neuropodiales. Cirro dorsal inserto med ia lmen te . el 
ventral inserto en la parte basal. m e n o r en longitud que el dorsal (Figs. 44 b-c). 
Notosetas espinígeros homogonfos . Neurosetas espinigeros h o m o e o n f o s y falciceros 
heterogonfos . tanto en posición supra- e infracicular Los fa lc igeros presentan el apéndice 
elongado. y un abu l tamien to dístal. den tado a todo lo largo del márgen interno (Fig. 44 di 
Parte posterior incompleta 
Fig. 44 . Neanihes caudata, a . Par te anter ior , vista dorsal ; b. Se t igero 10; c. Set igcro 28: d 
Fa lc igero h e t e r o g o n f o neuropodìa l supracicular del secigero 10. Medidas : a) Imm: b-c) 250 
mieras: d) 10 mie ra s . 
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Fig. 45a. Distribución mundial de Seanthes caudata (Delle Ol iaje 18411 
Fig. 45b. Distnbucioo en Mél i co de Seanthes caudata (Delle Chiaje 1841) 
D I S T R I B U C I O N . Circumtropical Mar Medi ter ráneo. Canal Inglés. Costa Este de Estados Unidos 
(Masachuse t t s hasta Florida). Go l fo de México . Cal i fornia hasta el Oeste de México . N u e \ a 
Zelanda 
H A B I T A I . Fondos blandos, pr inc ipa lmente de a rena fina de la zona de en t remareas . 
Seanlhns corinzi Kudenov 1979 
(Fig. 46 a-e: 47 a-b) 
Snamhcs corinzi Kudenov 1979: 118. fig. 2. 
M A T E R I A L E X A M I N A D O . Sonora: Col. R. D o u e h e r t v Puerto Peñasco, bahía La Chol la , 
holotipo L A C M - A H F 0846 ( I ) . Parat ipos L A C M - A H F 1344 (22). 
D I A G N O S I S El holot ipo es un espec imen incompleto , fuer temente pigmentado, pr incipalmente 
en la par te anterior. De 25 m m de largo > 1.5 m m de a n c h o incluyendo parapodios . con 88 
setígeros. P tos tomio tan largo como ancho, con un par de antenas f ronta les digi t i formes, 
pequeñas , no rebasan la parte distai de los palpos. Dos pares de o jos en arreglo trapezoidal , los 
anter iores en forma de luna c r e s c e n t e , los poster iores ovales . Peristomio con 4 pares de cirros 
te n tac ul ares, el par mayor se extiende hasta el seti ge ro 6 (Fig 46 a). 
Faringe con paragnatos en el s iguiente orden: I: 4 en d iamante . II: u g rupo triangular de 
25 conos en 5 l íneas: III: 46 conos en arreglo ova l : IV: 55 conos en 8 l ineas, en arreglo 
cresciente: V 14 conos en grupo: VI: un cono grande: VII-VIII : 99 conos en 3 l íneas irregulares. 
Mand íbu las café obscuras con 11 dientes. 
Parapodios anteriores c o n el notopodio fo rmado por un lóbulo superior y uno inferior 
subiguales . además aparece un pequeño lóbulo acicular poco notorio; neuropodio formado por 
dos lóbulos poco desarrol lados. Cirro dorsal d igi t i forme, inserto basalmente, el v entral c i r r i forme 
(Fig. 46 b). En parapodios medios y posteriores el cirro dorsal se inserta g radua lmente hacia la 
parte distai del lobulo notopodial superior (Figs. 46 c-d) . Este m i s m o lóbulo aparece e longado 
en parapodios posteriores. 
N o t o s e u s espinigeros homogonfos . neurosetas supraciculares espinígeros h o m o g o n f o s y 
fa lc igeros he terogonfos . es tos con el apéndice fa lcado, y con 5-6 dientes en la base del margen 
interno (Fig. 46 e): las infraciculares espinígeros y fa lc íeeros heterogonfos. 
D I S T R I B U C I O N . Endémico. Sólo se conoce para una local idad de la parte norte del Gol fo de 
Cal i fornia . 
H A B I T A T . En la zona de entremareas . entre los interst icios del balano Teiraclita squamosa, en 
las testas desocupadas de este crustáceo. 
TO*e^K^ a ; P a r r e a m e r i 0 r - v i s t a d o r s a , ; b. Set igero 10; c . S e t i g . r o 40 : d Se t fg . ro 
150 m i c r â " T l 5 S ° n e U r O P O d , a I S U P r a C Í C U ( a r d e ! S e [ í g e r 0 4 ° - M e d l d - : b T 
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Fig. 47b. Distribución ea Mél ico de S'eanthes cortei Kudeoo> 1979 
Xean/hc'' mexicana Fauchald 1972 
(Fig 48 a-f; 4 9 a-b) 
Xeanihe.s mexicana Fauchald 1972: "0. Láni. 11. tlgs. a-d. 
M A T E R I A L E X A M I N A D O - Ba ja Cal i fornia Sur: Col . Alian Hancock Pacif ic Expedi t ion. 43.8 
millas de Isla Natividad. Est. 7249-61. 04 01 1961. Holot ipo L A C M - A H F 1061 ( I ) . 
M A T E R I A ! . A D I C I O N A L . - L'SA: Frente a Punta .Arguello. Cal i fornia . Col K..L. Smi th . 34°41 N. 
123 J03AV. 4134m. 25 0 6 1992 ( l ) : 34°43 'N. 120°04AV. 4100m. 20 10 1992 ( I ) ; 34 C 48 'N. 
123*00'W. 4100m. 26 10 1989 (3); 34-~47 N. I ^ W W , 4134m. 21 06 1991 (4). 
DISCUSION. Al revisar el material tipo, se encontró que el espe imen presenta mal estado de 
p re sen ación, asi es que no se realizó una revisión cons ienzuda del o rgan i smo En lo que se pudo 
observar, concuerda con la descr ipción realizada por Fauchald . sólo que en cuanto a el arreglo 
faríngeo, se observó variación con respecto a la descr ipción original: I; 1 c o n o : II: 4 conos en 
dos l ineas. III. 3 conos en grupo: IV: 4 conos en dos lineas: V. 0: VI: un cono: VN-VIIL 5 conos 
en una linea, mandíbu las con 5 dientes. 
Así mismo se anal izaron e jemplares de aguas p rofundas colectados f rente a las coscas de 
California (USA), v concuerdan con el tipo, pero presentan falcigeros c o m p u e s t o s neuropodiales . 
en posición supra- e inf rac icular a lo largo de todo el cuerpo, estos t ienen el apénd ice delgado 
v largo, terminado en un diente romo. El arreglo far íngeo es similar al del e s p e c í m e n tipo. Se 
presentan ilustraciones de un e jempla r colectado a 4100 m (34"43 'N. 120°04 'W) (Figs. 48 a-f) . 
DISTRIBUCION. Pacíf ico Oriental en aguas t empladas Se conoce desde Ca l i fo rn ia hasta Isla 
Cedros en el Pacíf ico de Ba ja Cal ifornia . 
H A B I T A T . En fondos mixtos de aguas profundas . Lesl ie Harris (com. pers.) c o m e n t ó que los 
espec ímenes colectados en Cal i fornia , fueron extra ídos de tubos de una espec ie indescri ta de 
Paradinparra y del tubo del foraminífero Rhabdamina sp.. al parecer es comensa l de es tos 
organismos. 
Xeanthes micromma Harper 1979 
(Fig. 50 a-d: 51 a-b) 
Xeanihes micromma Harpe r 1979: 91. figs. 1-11: Taylor 1984: 31-17. figs. 3 l - 1 4 a - h : Hernández-
Alcántara y Solis-Weiss 1991: 255. 
M A T E R I A L E X A M I N A D O . - Ba ja Cal i fornia Sur: Col. J.A. de León-Gonzá lez . Pla taforma 
Continental de la costa del Pacíf ico. F.st. D-16. 06 10 1988 (3): Est. D-18. 02 10 1988 (3): Est. 
E-10. 28 02 1989 (2): Est . E - U . 28 02 1989 (2): Est. E-12. 2 8 0 2 1989 (8); Est . E-13. 
28 02 1989 . (2) . Est. F-14. 07 1989(1) : Est. F-26. 07 1989(1 ) . Est G - 1 1 . 0 3 1990 ( I ) ; Est. G-18 . 
03 1990 <2|: Est. G-22. 03 1990 13). Est H - 4 3 . 0 9 1 9 9 0 ( 1 ) : Est H - 3 5 . 0 9 1990 (1). Sonora: Col . 
Fig. 48 . Neanthes mexicana, a . P a n e an te r io r , vis ta do r sa l ; b. Setígero l : c . Set ígero 10: d 
Set igero 50; e. Fa lc íge ro h e t e r o g o n f o neuropodia l suprac icu la r del segundo set ígero: í. Fa lc ígero 
h e t e r o g u n f o neuropodia l supracicular del se t íge ro 5 0 . M e d i d a s : a) 0 . 5 m m : b-d) 250 mieras , e - f i 
30 mieras . 
Fig. 49a. Distribución muodial de Seamhes mexicana Fauchald 1972 
Fig. 49b. Distribución en México de A'eanthes mexicana Fauchald 1972 
Viv ianne Solis-Weiss > colaboradores . Est. 15. 12 03 85 (i i. Esl. 57. 09 05 1982 (1): Est. 38. 
09 05 1982 (1): Est. 48. 11 05 1982 <1). Veracruz Est. 1-18. 19 02 1985 (4): Esl. 1-33. 
20 02 1985 U l : Est. 1-37. 20 02 1985 (3); Est. 1-38. 20 02 1985 i l ) ; Est. 1-44. 21 02 1985 (1). 
Est 1-45. 21 02 1985 111: Est. M 8 . 22 02 1985 (12l : Esl. 1-49. 22 02 1985 (6) : Est. 1 -5! . 
22 02 1985 4): Esl 1-52. 22 02 1985 (5); Est. 1-53. 22 02 1985 |1) : Est 1-55. 22 02 1985 (1): Est. 
11-3. 0 6 09 1985 (2); Est. 11-4. 06 09 1985 (1 >: Est. U-5. 06 09 1985 (1); Est. 11-47. 11 09 1985 
(4); Est . ü -48 . I I 09 1985 (1); Est. 11-51. 11 09 1985 (1): Esl. 11-52. 12 09 1985 ( l ) : Est. 11-53. 
12 09 1985 (2); Est. U-54. 12 09 1985 (13); Est 11-55. 12 09 1985 (1): Est 11-56. 12 0 9 1985 ( l ) : 
Est. 11-59. 12 09 1985 iR). Est. 11-60. 12 09 1985 (2); Est. 11-61. 12 09 1985 ( l ) ; Est. 11103. 
25 02 1986 (11): Est. 111-24.25 02 1986(12) : Esl 111-28.25 02 1986(1 ) : Est. [ » -41 . 27 0 2 ' 1 9 8 6 
(21): Est . 111-42. 27 02 1986 (4): Est. 111-46. 28 02 1986 (7): Esl. IY-27. 07 09 1986 (4); Est. IV-
30. 0 7 09 1986 ( l ) : Est. IY-44. 10 09 1986 ( l ) : Est. IV-46. 10 0 9 1986 ( l ) ; Est. IV-47. 
10 09 1986 (1). Tabasco: Est. [-14. 18 02 1985 (1): Est. 1-15. 18 02 1985 (2): Est . 11-17. 
08 0 9 1985 (2): Est. 11-18.08 09 1985 (2): Est. 11-19. 08 09 1985(10) ; Est. 11-25. 0 8 / 0 9 / 1 9 8 5 ( 1 ) ; 
F.st. III-l 1. 23 02 1986 (2); Est. 111-14. 24/02 1986 (5): Est. 111-15. 24 02 1986 (2): Est. IV-2. 
04 0 9 1986 (11): Est. IV-5. 04 09 1986 (1); Est. IV-15 . 06 09 1986 (2): Est. IV-18. 06 09 1986 
( l ) : Est . 1V-21. 07 09 1986 (1). Campeche : Est. 1-11. 18 02 1985 (1): Est. 11-32. 09/09 1985 (1): 
Est U-33 . 09 09 1985 (2): Est. 11-34. 09 09 1985 (1): Est. 11-35. 09 09 1985 (3); Est. 11-37. 
0 9 09 1985 (7): Est. III-3. 22 02 1986 (5): Est. I Y - l l . 05 09 1986 (6): Est. 40. 1 3 / 0 3 Í 9 9 0 (4); 
Est. 31. 16 03 1991 ( I ) : Est. 32. 13 03 1991 (2): Est 46 , 18 03 1991 (2): Cayo Arcas . 03/10 1989 
(4). 04 10 1989 (1). Bancos Ingleses. 24 03 1991 <l) . 
D I A G N O S I S Cuerpo cilindrico, pálido amari l lento . De 45 m m de largo y 2 m m de ancho 
incluy endo parapodios. con 105 setigeros. P ros tomio más largo que ancho, con un par de an tenas 
c i m f o r m e s delgadas que no sobrepasan el borde de los palpos. Dos pares de o jos en arreglo 
cuadrangula r . los anteriores en lente, los poster iores redondeados. Palpos de lgados y largos, 
palpost í lo no evidente. Pens tomio con 4 pares de cirros tentaculares. el par mayor se ext iende 
hasta el setígero 4 (Fig 50 a). 
Faringe con paraenatos sólo en las s iguientes áreas: IV; 2 conos en linea: VI: 3 conos 
d iminu tos en linea. VII-VIII ' 5 conos poco visibles en una linea. Mandíbu las c laras , con 6-8 
dientes . 
Parapodios anteriores con el nolopodio f o r m a d o por dos lóbulos subtr iangulares . el 
super ior de menor tamaño, sólo a lcanza la parte media del lóbulo inferior; neuropodio con el 
lóbulo inferior subtriangular mayor que los notopodiales . Cirro dorsal menor que el ventral , 
inserto basalmente (Fig. 50 b). Parapodios med ios con los lóbulos notopodiales t r iangulares, 
subiguales ; el lóbulo neuropodial inferior de lgado. Cirro dorsal y ventral subiguales . el dorsal 
inserto mediaimente (Fig. 50 c). Parapodios poster iores con el lóbulo notopodia l superior 
expand ido , presenta e! cirro dorsal inserto subdis ta lmente . lóbulo notopodial inferior tr iangular, 
de lgado , neuropodio con el lóbulo inferior subu lado (Fig. 50 d). 
Notosetas espinigeros homogonfos en todos los setigeros. Neuroseias supraciculares en 
pa rapod ios anteriores y medios, espinigeros homo- y heterogonfos; las infraciculares de los 
c d 
Fig. 50. Neanthes micromma. a . Par te an ter ior , vista dorsa l ; b . Se t íge ro 10: c. Set ígero 47: d. 
Set ígero 76; e . Fa lc íge ro he t e rogonfo neuropodial ínfracicular del se t ígero 76. Medidas: a) 
0 . 5 m m ; b-d) 150 mieras ; e) 15 mieras . 
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Fig. 51a. Disuibucioo muudial de Seanthes micromma Harper 1979 
fti I : 
Fig. 51a. DislribucioD en Vteiicol de Seanthes micromma Harper 1979 
mismo? parapodios e s p i n a r o s heterogonfos Neurosetas supraciculares de parapodios posteriores, 
espinigeros h o m o c o n f o s y falcigeros he terogonfos . las infraciculares espinigeros s fa lc igeros 
heterogonfos . estos úl t imos similares a las supraciculares. con el apéndice largo, terminado en 
un diente romo, fuer temente espinulados en su margen interno (Fie. 50 e). 
D I S T R I B U C I O N . Anf iamer icano . Costa Oeste de México . Go l fo de México. 
HABITAT. Se encuentra en sustrato areno fangoso desde la zona somera hasta los 50 m. 
Seanthes succinea (Fre\ > Leuckart 1847) 
(Fig. 52 a-d: 53 a-b) 
Xereis iXeanehes ) succinea: Penibone 1967: 165. fie. 44 a-e: Day 1967: 321. fig. 14 a-e: 
Har tmann-Schróder 1971; 200. figs. 64-65. 
Xeanfhei succinea: Har tman 1945: 17. Lám. 3. figs. 1-2: 1968: 529. figs. 1-5: Rioja 1946: 205 . 
I .am. I. fies. 1-2. 1962: 165: Imaj ima 1972: 108. fig. 32 a-k : Taylor 1984: 31.17. figs. 31.16a-h. 
M A T E R I A L E X A M I N A D O - Baja Cal i fornia Col. Robert H Parker, bahía de Vizcaíno. Esl 
181-60. 28 03 1960 (1); Est. 182-60. 28 03 1960 (1). Sonora: Col. Vivianne Sol is-Weiss y 
colaboradores . Est. 38. 09 05 1982 Sinaloa: Col. A e n e s Rutgers . Mazat lán . 01 1978 o ) : Col . D. 
Dexter. 01 08 1972 (16). Oaxaca : Col . Vivianne Sol ís -Weiss y colaboradores . Go l fo de 
Tehuantepec . hst . 116. 1987 (1); Fst. 129. 1987 ( 1 ): Est. 177. 1987 (31: Est. 202. 1987 (2). 
Tamaulipas: Col. J.A. de León-Gonzá lez . El Mezquite . 13 10 1984 (1): 27 'T0 1984 (1): Col . G . 
ü u a j a r d o . 18 10 1986 (1): Col . J.A. de Leon-Gonzalez . La Pesca . 09 1982 (2); Col. ü . Gua ja rdo . 
12 04 1991 (227). 2 2 1 0 1994 (3): 20 05 1995 (3): Col. G. Góngora . Mar i smas de Al iamira . 
03 1981 (1). Veracruz: Col. Meredi th L . Jones. B a n - a d e T a m i h a u a . 14 07-1962 (11: Boca del Río . 
08 1962 (1): Col. D. Dauson. Río Jamapa . 01 05 1970 (2); Col J A. de León-González . Escol lera 
de Tecolutla. 21 09 1994 (1). Campeche . Col. Viv¡anne Sol ís-Weiss y colaboradores . Est. IV-11 . 
05 09 1986 (1): Col. Ana Laura Inaftez. Laguna de Términos . Isla Pájaros. 18 03 .1988 (1 l ) : El 
Cayo. 06 05 1979 (4): La Deseada. 07 0 6 1980(4) : Estero El Pargo. 07 10 1981 ( l ) : 03 12 1981 
(1): 08 02 1981 (1); 10 02 1982 (2): 29 03 1982 (9): 08 0 6 1 9 8 2 (1); 18 08 1982 (2); Isla Pa ja ros . 
08 08 1981 (4): 10 02 1982 (2): 29 03 1982 (22): 08 06 1982 (3); 16 08 1982 (7): Punta Gorda . 
1 0 0 2 1982 (1): San Julián. 11 0 2 1 9 8 2 (1); 10'06 1982 (1); Punta Tzasna. 07/08 1981 (5); 
10 10/1981 (57): 11-02.1982 (61): 31 03 /1982(89 : 1 0 0 6 1982(99) ; 18 08 /1982 (.32); 01 08/1984 
(2): La Bayoneta . 04/12 1981 (1): Punta Perseguidores . 11/02 1981 (1): 09/10 1981 (4): Pan lau . 
11 '02/1982 (48): 31/03/1983 (27); 17/08 1983 ( l ) : 19 08/1983 (1). 
DIAGNOSIS . Cuerpo pálido amaril lento. El e jemplar mayor mide 20 m m de largo y 2 m m de 
ancho, con 76 se t íeeros Pros tomio pentagonal , con dos pares de o jos subiguales en arreglo 
trapezoidal, los anter iores más separados enire si. Antenas cortas digi t i formes, no llegan al borde 
de los palpos. Palpos masivos , palpostílo retraido. Peristomio tan largo como el siguiente set ígero. 
con 4 pares de cirros tentaculares. el mayor llega hasta el setígero 9. 
Faringe semievert ida con paragna tos cónicos en a m b o s anillos fár ingeos. .Area I: 3 conos 
en l ínea. II: 14-18 en dos lineas curvas. 111: 30 en grupo cuadrangular . IV: 15-20 en grupo 
cresciente. V: 2 conos en linea. VI: 6 en grupo circular: VII-VUI: 2-3 lineas i r regulares de conos 
grandes v pequeños . 
Parapodios anteriores (Fig. 52 a) con 3 lóbulos notopodiales . el in termedio m e n o r . Ci r ro 
dorsal sub-basal . En los parapodios medios , el lóbulo notopodial intermedio se reduce en tamaño, 
y el cirro dorsal se inserta media lmente (Fig. 52 b). Parapodios posteriores c o n el lóbulo 
notopodial super ior alargado, el medio se ve reducido a un pequeño abuhamien to donde termina 
la acicula. Cirro dorsal subterminal (Fig. 52 c). Parapodios prepigidiales con el cirro dorsal 
inserto distal al lóbulo notopodial superior . 
Parapodios anteriores y med ios con la se tac ión en el siguiente arreglo'. No tose t a s 
espinígeros h o m o g o n f o s supraciculares: neurose tas supraciculares espinigeros h o m o g o n f o s y 
falcigeros he terogonfos . las infraciculares espin igeros y fa lc ígeros he terogonfos . Parapodios 
posteriores con notose tas supraciculares espinigeros homogonfos : neurosetas suprac icu lares 
espinigeros homogonfos . las infraciculares espinigeros y falcígeros he te rogonfos (Fig. 52 d). 
Fase epi toca 
(Fig 54 a -e) 
M A T E R I A L E X A M I N ADO: Tamaul ipas : Col. G. Gua ja rdo . 12 04 1991 (1) 
D I A G N O S I S . M a c h o epitoco de 24mm de largo y 3 m m de ancho incluyendo pa rapod ios en la 
región prenatatoria . y 2 mm de ancho en la región natatoria, con 56 setigeros. El p ros tomio 
similar a los o rgan i smos atoe os. los o jos no están mod i f i cados (Fig. 54 a). El cuerpo esta d iv idido 
en 3 regiones: la preepitocal consiste de 14 setigeros. F.1 cirro dorsal y ventral en los p r imeros 
7 setigeros. fuer temente modif icados, c i l indr icos basa lmente . ade lgazándose hacia la par te distal 
(Fig. 54 b) Desde el setigero 8 al 14 los parapodios son como los de e spec ímenes a tóeos (Fig 
54 c). Parapodios de la región natatoria con una lamela accesoria en la base del c i r ro dorsa l , en 
el lobulo neuropodial superior, y en la base del cirro ventral. El cirro dorsal presenta hasta 10 
crenulaciones en su borde inferior (Fig. 54 d). Parapodios posteriores al setigero 45, c o m o en los 
o rgan ismos a tocos (Fig. 54 e). La se tación a lo largo del cuerpo es como en los e s p e c í m e n e s 
atocos: Notose tas espinígeros homogonfos . Neurose tas supraciculares espin igeros h o m o g o n f o s 
v falcigeros he terogonfos ; neurosetas infraciculates espinígeros y falcigeros he te rogonfos . . P igidio 
con ano terminal. 
D I S T R I B U C I O N . Cosmopoli ta en aguas Tropica les a Templadas . Atlántico desde el M a r del 
Norte hasta Suda fr ica . y desde Massachuse t t s hasta Uruguay: Océano Paci f ico desde Cal i forn ia 
hasta P a n a m a : O c é a n o Indico. 
HABITAT. Entre los rizoides de a lgas fijas a rocas. 
c 
Fig. 52. Neanthes succinea. a . Setígero 10; b. Se t ígero 30 ; c. Se t ígero 60: d. F a l d g e r o 
he te rogonfb neuropodia l inf rac icular del se t ígero 60. Med idas : a-c) 150 mieras : d) 15 mieras . 
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Fig. 5Ja. Distribución mundial de Aeanthes succinea (Fre> > Leuckart 184' ) 
Fig. 54. Neaníhes succinea (epi toca) . a . P a n e an te r io r , vista dorsa l ; b . Seiígero 5 : c. Set ígero 10: 
d. Set ígero 25; e. Set ígero 50. Medidas : a) 0 . 5 m m ; b-e) 250 mieras . 
Seanihes unifasciaia (Willev 1905) 
<Fig. 55 a-e; 56 a-b) 
Seréis unifasciata: Horst 1924: 15?. Lam 32. fig. 3-4: Fauvel 1953: 182. fig 92 a-b. 
Seréis (.Seanihesi unifiminta: Da> I96"1: 318. fia. 14.7 u - \ : G i b b s 1971: 148, 
Seanihes unifasciaia: Wu el ai. 1985: 151. fie 85 a-j: Bas t ida-Zava la 1993: 29. fig 7 a-b. 
M A T E R I A L E X A M I N A D O - Baja Cal i fornia Sur: Col H Sa la ices -Po lanco . bahia Concepción. 
Playa R e q u e z ó n . 19 07 .1985 ( I ) . 
D I A G N O S I S . C u a r p o pál ido amaril lento, de 50 m m de largo y 3 m m de ancho, con 75 setigeros. 
Prostomio l ige ramente m á s largo que ancho , con un par de antenas f ronta les c i r r i formes que no 
sobrepasan la p a n e distal de los palpos. Dos pares de ojos , los anter iores mayores , son 
reniformes, los pos te r iores redondeados m á s jun ios entre si. Pa lpos de lgados , con el palposcilo 
pequeño, cónico, per i s tomio con 4 pares de cirros lentaculares. el par m a y o r alcanza el seligero 
6 (Fig. 55 a). 
Far inge c o n paragnaios en el siguiente arreglo I: un cono; 11: 9 -10 conos en grupo 
creciente: III: 5 c o n o s en una linea; IV: 9 conos en grupo creciente: V: 0 : VI: 7-8 conos en un 
grupo irregular: VI I -VÜL 8 conos en una línea, mandíbulas con 5 d i en te s 
Pa rapod ios anter iores con el notopodio formado por dos lóbulos parapodia les redondeados 
dis talmenie. neu ropod io con el lóbulo inferior subtriangular. Cirro dorsal > ventral subiguales 
(Fig 55 b). Pa rapod ios medios y posteriores con los lóbulos no topod ia les tr iangulares: el lóbulo 
neuropodial ac icu la r cónico distalmente. el inferior subulado. C i ñ o dorsal mayor que el ventral 
(Fig. 55 c). 
Patrón de se tación similar a lo largo del cuerpo. Notose tas espinígeros homogonfos . 
neurosetas suprac icu lares espinígeros homogonfos y fa lc igeros he t e rogon fos de apéndice corto, 
con un diente dis tal dir igido hacia aba jo , hasta fus ionarse con el apéndice , márgen interno 
espinulado (Fig. 55 d). Neurosetas espinígeros y falcigeros he te rogonfos . estos ú l t imos similares 
a los suprac iculares . pero con el apéndice l igeramente m á s largo (Fig. 55 e). 
Pigidio no observado . 
D I S C U S I O N . L o s e j empla re s observados en este t raba jo d i f ie ren de los del pacif ico oriental y 
los del Indopac i f i co . en que el área I sólo posee un cono, aunque W u et al. (1985). mencionan 
que pueden presen ta r de I a 3 conos, mientras que otros autores c o m o fauvel (1953) y Day 
(1967) reportan hasta 6 conos en una l inea: el área III en los e j empla re s mexicanos , sólo presenta 
5 conos en una l inea, mientras que en otros registros antes m e n c i o n a d o s se observan de 20 a 26 
conos en a n e g l o oval . Por lo general el ordenamiento del área III. es p o c o usado para designar 
taxas. El resto de las característ icas concuerdan con los regis tros rea l i zados de esta especie. No 
fue posible local izar el material tipo. 
Fig. 55. Neanthes unifasciata. a . P a n e an ter ior , vista dorsa l ; b . Set ígero 10: c. Seüge ro 65: d. 
Falcígero he t e rogonfo notopodial suprac icu lar del se t ígero 65; e. Fa lc ígero he te rogonfo notopodial 
infracicular del se t ígero 65. Med idas : a) I m m ; b-c) 150 mieras ; d-e) 15 mieras . 

DISTRIBUCION. Indopacif ico . N u e v a Caledonia . Filipinas. Vie tnam. India. Sri Lanka, canal de 
Suez. Madagascar , cosía oes te de M e x i c o . 
HABITAT. Entre a leas f i jas a rocas coral inas . 
Seanthes sp. 1 
(Fig. 57 a-b) 
M A T E R I A ! E X A M I N A D O . - Verac ruz : Col. Vivianne-Sol ís-Weiss v co laboradores . Est . 1-38. 
20 02 1985 <h . 
DISTRIBUCION. Endémico al G o l f o de México . Abanicos costeros de Veracruz 
HABITAT. En fondos b landos de la P la ta forma Continental . 
Seanihes sp.2 
(Fig. 58 a-b» 
M A T E R I A L E X A M I N A D O - C a m p e c h e : Col. Vivianne-Sol ís -Weiss y co laboradores . Laguna de 
Términos. San Julián. I 6 ' I I T 9 8 3 (2): 09 05 1984 (2). 
DISTRIBUCION. Endémico al G o l f o de México. Laguna de Términos . C a m p e c h e . 
HABITA I. Entre las raices de Thalassia testudinum. 
Seréis Linnaeus 1758 
Especie tipo: Xereis pelagica L innaeus 1758 
Prostomio con un par de antenas , dos pares de ojos y un par de pa lpos biar t iculados. 
Peristomio ápodo, con cuatro pares de cirros tentaculares. Faringe c o n pa ragna tos cónicos en 
ambos anil los faríngeos. Parapodios birrámeos. excep to en los pr imeros dos set ígeros . Notose tas 
espinigeros \ fa lc iceros h o m o e o n f o s . neurosetas espiníeeros homo- y he te rogonfos . y fa lc ígeros 
heterogonfos. 

Fig. 58a. Distribución mundial de \ e a n ( h e s sp 2 
Fig. 58b. Distribución en M é l i c o de iïeanthes sp2 
C l a s e a las espec ies 
1 - Pa rapod io 6 con el notopodio e x t r e m a d a m e n t e largo, cil indrico, con el cirro dorsal inserto 
d i s t a lmente N. egregicirrata 
- Parapodio 6 no modif icado 2 
2 - Pa ragna tos del área YU-YIIl en una linea 3 
- Paragnatos del área Yl l -VUI en número var iado de l ineas 9 
3.- Area VJI -YM con 2 conos; lóbulo notopodia l superior de setigeros posteriores no 
e l o n g a d o 4 
- Area VII-VIII con 6 conos: lóbulo notopodia l superior de setigeros posteriores con o sin 
modif icación 6 
4 - A r e a VI sin paragnatos; fa lc igeros h o m o g o n f o s notopodia les con el apéndice largo, den tado 
en la m a j o r p a n e del margen interno 5 
- Area VI con un paragnato: fa lc igeros h o m o g o n f o s notopodiales con el apéndice corto, 
con dos pequeños dientes basales en el ma rgen interno Y gravi 
5.- .Area I sin paragnatos: área VII-VI II c o n 2 pequeños conos Y. anocufopsn 
- Arca I con un paragnato cónico : área VH-VII I con 4 conos Rereis sp7 
6.- Lóbu lo notopodial superior de set igeros pos te r iores e longado; área I con dos conos en l ínea: 
fa lc igero homogonfo notopodial cor to y liso A" fossae 
- Lóbulo notopodial superior de set igeros poster iores no modi f icado 7 
7.- .Area VI con paragnatos 8 
- Areas I. V. Y | sin paragnatos : área VII-VIII con 7 conos; falcigeros h o m o g o n f o s 
notopodiales con el apéndice cor to y 4 p e q u e ñ o s dientes basales. romo distat tñmno sp3 
8.- Arca I sin paragnatos: área VI c o n 3 conos en l inea, falcigeros homogonfos notopodiales 
b i fu rcados distalmente, con un diente basai pequeño en el margen interno .Y. panamensis 
- .Area I con 4 conos en linea; área VI c o n 10 conos en grupo: falcigeros h o m o g o n f o s 
notopodiales con el apéndice largo, den t ado a lo largo del margen intemo, con un diente 
apical d ingido hacia aba jo S'. riisei 
9 - Lóbulo notopodial superior expand ido en se t igeros posteriores 10 
- Lóbulo notopodial superior no m o d i f i c a d o 16 
10.- Falcigeros homogonfos notopodia les con el apénd ice corto, con o sin dientes 12 
- Falcigeros homogonfos no topodia les con el apéndice largo, márgen interno den tado a 
todo lo larao I I 
- Falcigeros homogonfos no topod ia les desconocidos (sólo epitoca): área V sin paragnatos . 
area VI con 6 conos en grupo .V veleron:.« 
11 • .Area I con un sólo cono: área V con ? conos en triangulo; fa lcigero h o m o g o n t o notopodia! 
con el apéndice entero dis ta lmente , s imilar a los falcigeros he teroeonfos . . . . A' lamellota 
- Area 1 con 2 paragnatos en l ínea, área V con 6 conos en grupo: fa lc igero h o m o g o n f o 
notopodiai con el apéndice de lgado, un diente distai pequeño d i r ig ido hacia aba jo . los 
falcigeros he terogonfos c o n el m i s m o diente \'ercis sp6 
12 - Falcigeros homogonfos no topod ia les con el apéndice liso 13 
- Falcigeros homogonfus no topodia les con el apéndice dentado 15 
l? . - .Area VI con pequeños conos 14 
- .Area VI con 4 conos g randes en cruz; lóbulo notopodiai super ior ensanchado en 
parapodios posteriores, c i r ro dorsal inserto subdistalmente V. eucapilis 
14.- .Antenas \ cirros tentaculares largos: cirro dorsal inserto en la par te basai del lóbulo 
notopodiai superior: lóbulos no topod ia les tr iangulares en parapodios an te r iores : área VI con 3 
conos en linea V. angelensis 
- .Antenas y cirros ten taculares cortos: cirro dorsal inserto subdistai al lóbulo notopodiai 
superior: lóbulos notopodia les redondeados en parapodios anteriores; á rea VI con 8 conos 
en grupo Seras sp i 
15.- Area I con 2 conos en linea; área V con 15 conos en parche; área V[ c o n 4 conos grandes 
en cruz .V mediator 
- Area I con 5 conos en l ínea: área V sin paragnatos: área VI con 3-5 p e q u e ñ o s conos en 
linea V. sonderai 
16.- Falcigeros homogonfos no topod ia les con el apéndice corto 17 
- Falcigeros h o m o g o n f o s no topodia les con el apéndice largo 20 
17.- Con paragnatos en el área I 18 
Area l > V sin paragnatos . área VI con 3 conos pequeños en t r iangulo . . S e r é i s sp 2 
18 - Area VI con 4 conos g randes en cruz 19 
- Area VI con 6 -7 conos p e q u e ñ o s en grupo; área VII-VIJJ con una f ran ja de numerosos 
conos pequeños ar reglados en z ig zag. y una linea distai con c o n o s grandes : falcigero 
homogonfo notopodiai con el apéndice agudo distalmente y 4 d i en te s l a rgos .V zonata 
19- .Area V con un cono; f a lc ige ro homogonfo notopodiai con el apénd ice redondeado 
dis talmente .V latrescens 
- Area V sin paragnatos: fa lc igero h o m o g o n f o notopodiai c o n el apénd ice delgado 
distalmente .V. pelagica 
20.- Area ! c o n pocos paragnatos; área V sin p a r a g n a t o s 21 
- Area I con 13 conos en parche, área V con un cono; falcigeros h o m o c o n f o s 
nolopodiales con apéndice finamente den t ado e n su margen in temo . .V occidentali* 
21.- Con sólo un cono en el área I; falcigeros h o m o c o n f o s notopodiales con un diente apical 
di r igido hacia abajo , presenta un abultamiento distai V falsa 
- Area I con 2 conos en linea; falcigeros h o m o g o n f o s notopodiales con un diente apical 
dir igido hacia abajo , redondeado d is ta lmente A cailaona 
Seréis ungelensis Faucha ld 1972 
(Fig. 59 a-e ; 60 a - b ) 
Seréis angelensis Fauchald 1972: 72. Lám. 11, f igs e - j . 
M A T E R I A L E X A M I N A D O . - Baja California: Col . A l i an Hancock Pacific Expedi t ion. Est. 
11827. 7 mil las al Sur de Isla Angel de la Guarda . 01 12 1967 Holotipo L A C M - 1 0 6 0 (1); Est. 
11832. 5 millas al norte de Isla las .Animas. 0 ! 12/1967 (1); Est . 11825. 10 mil las al Sur de Isla 
Angel de la Guarda. 01 12 1967 ( l ) Oaxaca: Col. V iv ianne Sol is-Weiss > colaboradores . Gol fo 
de l e h u a m e p e c . Est. 188. 1987 <l): Est. 212. 1987 (2). 
D I A G N O S I S . El holotipo es un especimen incomple to , sin patrón de coloración. De 20 mm de 
largo y 2.5 mm de ancho incluyendo setas, con 58 set ígeros . Prostomio t runcado anter iormente , 
con un par de antenas delgadas que rebasan el borde anter ior del prostomio. Con 2 pares de ojos , 
los anter iores en forma de media luna, los poster iores circulares. Peristomio mayor que los 2 
p n m e r o s setígeros. con 4 pares de cirros tentaculares . el par mayor alcanza el set igero 11 (Fig. 
59 a). 
Faringe con paracnaios en el siguiente a r reglo : I: 2 c o n o s en linea, el inferior mayor : II: 
17 c o n o s en 3 lineas irregulares: III 24 conos en 4 -5 líneas: IV: 18-20 c o n o s en arreglo 
creciente: V: 0; VI' 3 conos en linea: VU-VIII: 35 c o n o s en una línea irregular. Con un par de 
mandíbu las armadas con 6 grandes dientes. 
Parapodios anteriores y medios con los lóbulos no topodia les subtriangulares, el superior 
l igeramente m á s largo: neuropodio con el lobulo super io r cónico distalmenie. el infer ior subulado. 
Cirro dorsal delgado, inserto en la porción medio pos ter ior del notopodio. el ventral digi tado, 
inserto basalmente (Fig. 59 b). Parapodios poster iores c o n el lóbulo notopodial super ior a largado, 
en a lgunos parapodios da la impresión de ser fo l ioso . el inferior subtriangular: neuropodio con 
el lóbulo superior similar al de los parapodios an ter iores y medios , el inferior de lgado, menor en 
tamaño a los anteriores > medios (,Fig. 59 c). 
Setas en notopodios anteriores y medios esp in igeros homoconfos . los cua les son 
reemplazados por sólo un fa 'c igero h o m o g o m f o . este p resen ta el apéndice pequeño, redondeado 
b c 
Fig. 59 . Nereis angelensis. a . Parce an te r io r , vista dorsal ; b. Set ígero 25; c. Set igero 55: d. 
Falc ígero he t e rogonfo notopodia l inf rac icular del se t ígero 55 : e. Falc ígero homogont 'o notopodial 
del se t ígero 55 . Med idas : a) I m m ; b-c) 150 mieras; d-e) 15 mieras . 
Fig- 60a. DimibuciÓD muadial de Sereis angelensis Fauch aid 1972 
dis ta lmcnte . no dentado (Fig. 59 di . Neurosetas suprac iculares espin ígeros homogonfos y 
falcigeros he terogonfos : las infraciculares espinígeros > fa lc igeros he te rogonfos . cada uno dees t so 
úl t imos con el apendiee delgado, l igeramente dentado en su margen interno (Fig. 59 el. 
D I S T R I B U C I O N . Pac í f ico Oriental Mexicano. Esta especie sólo se conoc ía para la región norte 
del Go l fo de Cal i fornia , en el canal de Salsipuedes. se ampl ía el ámb i to de la especie en la región 
sur del Go l fo de Cal i fornia en las cercanías de la isla de las A n i m a s hasta el Gol fo de 
Tehuantepec . 
HABI TAT. Fondos b landos de la Plataforma y Talud Cont inenta l . 
Seréis anoculopsis Fauchald 1972 
(Fig. 61 a-c: 62 a-b) 
Seréis anoculopsis Fauchald 1972: 75. Lám. 12. flgs. a-g. 
M A T E R I A L E X A M I N A D O . - Baja California Sur: Col. Al ian Hancock Pacif ic Expedi t ion. Est. 
11813. 7.2 mil las de Isla Tortuga. 2 7 ° 3 1 0 0 N. 111*44 55 ' W . 8 9 2 f m s . 2 8 1 1 '1967 Holotípo 
L A C M - A H F 1057 ( l ) . 
D I A G N O S I S . El holot ípo es un espec imen incompleto pos te r io rmente , sin un patrón de 
p igmentación, de 13 m m de largo y 1.2 mm de ancho inc luvendo setas, con 54 setígeros. 
Prostomio pentagonal , r edondeado anter iormente, con un par de an tenas digitadas, las que rebasan 
el borde anterior de los palpos. Con dos pares de manchas en forma oval donde deverian ubicarse 
los ojos. Palpos masivos , con el palposti lo globoso. Per i s tomio ancho , con 4 pares de cirros 
tentaculares. el par mayor a lcanza el setígero 4 (Fig. 61 a). 
Far inge con paragna tos en el siguiente orden: Areas I. III. V y VI sin paragnatos: II: 4 
conos en una linea t ransversa : IV: 4 conos en grupo: Vi l -VII I : 2 c o n o s en una línea. Mandíbulas 
con 8 dientes gruesos . 
Parapodios anter iores con el notopodio fo rmado por dos lóbulos delgados, el neuropodio 
con el lobulo super ior ob l icuamente cónico, el inferior es digi tado. Parapodios medios con los 
lóbulos notopodial super ior e inferior subtriangulares. de lgados , con un pequeño lóbulo acicular 
medio poco notorio: lóbulo neuropodial superior ob l icuamente cónico, el inferior es digi tado, 
l igeramente mavor que el neuropodial superior. Parapodios poster iores con el notopodio 
l igeramente a largado, lóbulos super ior e inferior tr iangulares, sub igua les . con un pequeño lóbulo 
acicular rudimentar io : neuropodio con el lóbulo superior a largado, el infer ior es menor en lamaño 
y grosor, digitado. Cirro dorsal y ventral subiguales, s imilares a lo largo del cuerpo (Fig. 61 b). 
Notopodio sólo con espinígeros homogonfos en la región anterior, reemplazados por 
falcigeros h o m o g o n f o s en el set ígero 20. estos úl t imos con el apénd ice corto, presenta una s e n e 
de 6-7 d ientes en el má rgen interno (Fig. 61 c). Neurose tas suprac iculares de setígeros anteriores 
Fig. 61. Nereis anoculopsis. a. Par te an te r io r , vista dorsal ; b . Set igero 54; c. F a l d g e r o h o m o g o n í o 
notopodial del se t igero 54 . Medidas : a) 1mm; b) 250 mieras ; c) 30 mieras . 

espinigeros h o m o g o n f o s . falcígeros he te rogonfos p resen t í s en parapodios medios y poster iores: 
neuroseta* i n f r a o c u l a r e s espinigeros he te rogonfos . falcígeros he te rogonfos presentes en set ígeros 
anteriores v medios , ausentes en los posteriores. 
D I S C U S I O N . Al r e \ i s a r el material tipo, solo se encontraron dos d i ferencias respecto a la 
descripción or iginal . Fauchald menc iona que esta especie carece de o jos , pero se encont raron 4 
pequeñas m a n c h a s poco visibles q u e se localizan en (a posic ión normal de los ojos, 
probablemente la acc ión del p reservador a tenuó la pigmentación. Por otra parte, la fo rmula 
far íngea \ a r i a l igeramente de la descri ta por Fauchald. esta es la siguiente: I: 2 en una linea 
transversa: II: 2 en una línea transversa: III: 0: IV: 4 en una linea transversa; V: 0: VI: un cono 
pequeño: V ü - V I l l : 2 conos en una l inea transversa, la formula fa r íngea observada se encuent ra 
en el texto. 
D I S T R I B U C I O N . Endémica . Esta e spec ie se conoce sólo para una localidad en el Talud 
Continental f rente a Guavmas . Sonora . Go l fo de California a 1632 m de profundidad . 
H A B I T A T . Fondos blandos del Talud Cont inental . 
Sereis callaono (Grube 1857) 
(Fig 63 a-f: 64 a-b> 
Sereilepas caUaona Grube 1857: 165 
Seréis caüaona: Wesenbe rg -Lund 1962: 75. fig. 28: Har tmann-Schroder . 1962a: 3 9 9 : 1 9 6 2 b : 107; 
1965 297. Fauchald 1977: 29. fie. 8 f -h : Rozbaczylo y Bolaños 1980; 209. Fig. 2a-f. 
Sereis rohusia: Kinberg 1866: 168: 1910: 50. Lám. 20. fie. I : Ha r tman . 1948: 64. Lám. 10. figs. 
10-11. 
M A T E R I A L E X A M I N A D O . - Sinaloa: Col . Agnes Rutgers. Maza t lán . P l a \ a del Instituto de 
Ciencias del Mar . 01 /1978 (10). 
D I A G N O S I S . Cue rpo completo , pál ido amaril lento, de 27 m m d e largo y 2.5 m m de ancho 
incluvendo parapodios . con 74 set ígeros. Pros tomio tan largo c o m o ancho, con un par de antenas 
frontales d ig i t i formes . Dos pares de o jos obscuros, los ¿ m e n o r e s en lente. Pa lpos biarticuJados 
globosos, palpost í lo cónico, per is tomio tan ancho como el s iguiente setigero. con 4 pares de 
cirros teniaculares . el par mayor a lcanza el setigero 4 (Fig 63 a). 
Faringe con paragnatos en el s iguiente orden: I: 2 conos en linea; II: 19 en tres l ineas: III: 
30 en grupo oval: IV: 28 en arreglo cres iente : V. 0; VI: 4 conos grandes en d iamante : VU-VIU: 
51 conos en tres l íneas. Mandíbulas obscuras con 8 dientes. 
Parapodios anteriores con lóbulos redondeados dis ta lmente . Cirro dorsal y ventral 
subiguales (Fig. 63 b). Parapodios med ios \ poster iores con el notopodio fo rmado por 2 lóbulos 
tr iangulares: el neuropodio con el lóbulo inferior subulado. C ieeo dorsal y ventral inserios 
basalmente . el dorsal mayor (Figs. 63 c-d). 
Fig. 63 . Seréis callaona. a . Par le anter ior , vista dorsa l ; b . Se t íge ro 10; c. Set igero 31; d . Setígero 
60; e . Fa lc íge ro h o m o g o n f o notopodial del set ígero 60 ; f. Fa lc íge ro heterogonfo neuropodial 
supracicular del s e t ige ro 10. Medidas : a) l m m ; b-d) 2 5 0 mie ras ; e - f ) 30 mieras. 
Fig. 64a. Distribución mundial de Sereis caUaona (Grube 1857) 
— ç 9 * -ai * i . k • • 
Fig. 64b- Distribución en México de Sereis caUaona (Grube 1857) 
Notose tas en parapodios anteriores v medios espin igeros h o m o g o n f o s : e n pa rapod ios 
poster iores espinigeros h o m o g o n f o s acompañados de 2-3 fa lc ígeros homogonfos de apénd ice 
de lgado , con un diente distal que se prolonga hacia abajo , has ta fus ionarse cun el apéndice , el 
margen interno de la seta cubier to por una linea de esp inas finas (Fig 63 e) Neurose tas s imilares 
a lo largo del cuerpo, las supraciculares espinigeros h o m o g o n f o s y fa lc ígeros he te rogonfos . es tos 
úl t imos con el apéndice delgado, un diente dista) dir igido hacia abajo , s imilar al del fa lc igero 
notopodia l . el margen interno del apéndice cubierto por una línea de espinas cortas (Fig. 63 f). 
Pigidio con ano terminal \ dos cirros anales largos > de lgados 
D I S C U S I O N . Fauchald (1977) menciona que la parte distal del los fa lc ígeros es anqui losada, y 
que el d ien te p róx imo a la punta esta separado de esta. En los e jempla res observados aqui . al 
igual que los observados por Har tmann-Schróder para Chi le , el d ien te menc ionado sí esta 
fu s ionado a la parte distal. 
D I S T R I B U C I O N . A n f i a m e n c a n o . Se conoce en el Pac i f i co desde la costa oeste de M é x i c o hasta 
el Es t recho de Magal lanes . En el Atlántico sólo para Panamá . 
H A B I T A T . Sustrato rocoso, asociado a frondas aleales . 
S'ereis egregicirrata Treadwel l 1924 
(Fig 65 a-h: 66 a -b ) 
S'ereis (Leptonereis) egregicirrata Treadwell 1924: 13. fig. 24. 
S'ereis egregicirrata: Treadwell 1939: 233. fig. 56; Pet t ibone. 1956: 284. Fig. 4a. Fig. 5 a -d : 
Sa lazar -Val le jo y J imenez-Cueto 1996: 273. 
M A T E R I A L E X A M I N A D O . - Quintana Roo: Col Smi thson ian Bredin Car ibbean Expedit ion IV. 
C'ozumel, bahía Ascenc ión . Est. 72-60. 14 04 1960 (2) 
D I A G N O S I S . El espec ímen mejo r preservado es incompleto , pál ido amari l lento, con el prostomio 
y los pa lpos p igmentados , además, en la parte med ia anter ior de cada segmento aparece una 
f ran ja t ransversa de p igmento difuso. De 10 mm de largo y 1.5 m m de ancho , con 32 setigeros. 
región poster ior c o n 6 setigeros en estado de regeneración. Pros tomio l igeramente m á s largo que 
ancho, con un par de antenas frontales cirr iformes pequeñas . D o s pares de o jos grandes con lente, 
en arreglo t rapezoidal . Palpos biarticulados globosos, con el palpost i lo cónico. Per is tomio c o n 
4 pares de cirros tentaculares. el par mayor se ex t iende hasta el set igero 5 (Fig. 65 a). 
Far inge con paragnatos en el siguiente arreglo: l: 0 : II: 15 conos en 2 líneas: III: 3 en una 
l ínea: IV: 14 en dos líneas; V: 0: VI: 4 conos en l ínea: VII-VIII : 6 en una linea, mandíbu las 
amari l lentas con 7 dientes. 
Pr imeros dos parapodios unirrámeos. el tercero b i r r ámeo . con el notopodio formado por 
dos lóbulos, el superior digit iforme, corto, el inferior mayor , ancho basa lmente . Neuropodio con 
el lóbulo presetal cónico dis ialmenie. el posísetal redondeado, lóbulo inferior subulado Cirro 
dorsal ancho, inserto basalmente . mayor que el ventral (Fig. 65 b). Parapodio 6 con el cirro 
dorsal a largado, en la parte media del cirro aparece una constr icción, la cual da lugar a un 
cirrost i lo distal. lóbulos notopodiales y neuropodial infer ior redondeados dis talmente. el 
neuropodial presetal cónico. Cirro ventral inserto basa lmente (Fig 65 c). Parapodios anteriores, 
pero poster iores al setigero 6. con los lóbulos no topodia les redondeados , m á s cortos que en 
parapodios más anteriores, lóbulo neuropodial inferior subulado (Fig 65 di . Parapodios 
poster iores con los lóbulos notopodiales t r iangulares, el inferior ma>or . m á s de lgado que el 
super ior Neuropod io con el lóbulo presetal cónico d is ta lmente . el postsetal redondeado, el lóbulo 
inferior de lgado (Fig. 65 e). 
Todas las setas notopodiales espinigeros h o m o g o n f o s de apéndice largo y delgado, 
f inamente espinulado en el márgen interno. Neurose tas suprac iculares del p r imer parapodio 
b i r rámeo y del set igero 6 modif icado, espinigeros h o m o g o n f o s s imilares a los notopodiales . y 
espin igeros he terogonfos de apéndice corto, con espinas lárgas en el márgen interno (Fig. 65 f): 
las supraciculares de parapodios posteriores al modi f i cado , esp in igeros h o m o g o n f o s y falcígeros 
he te rogonfos apéndice largo > delgado, con espinulación a lo largo del márgen interno, te rminado 
d is ta lmente en un diente romo (Fig. 65 g). Se tas neuropodia les inf rac iculares del pr imer 
parapodio bir rámeo hasta el setigero 5. espinigeros he te rogonfos de apénd ice cor to : en el resto 
del cue rpo a partir del setigero 6 modif icado, aparecen espin igeros > fa lc ígeros he terogonfos . en 
parapodios anter iores es tos úl t imos son similares a los supraciculares . pero en parapodios med ios 
v poster iores es tos falcígeros presentan el apéndice corto, t r iangular , t e rminado dis talmente en 
un d ien te curvo, el márgen interno es ta cubierto por una hi lera de espinas largas (Fig. 65 h). 
Pigidio desconocido. 
Fase epi toca 
(Fig. 67 a- f ) 
M A T E R I A L E X A M I N A D O . - Quintana Roo: Col. Smi thson ian Bredin Car ibbean Expedit ion IV. 
C o z u m e l . bahia Ascención. Est. 67-60. 13 04 1960 (2); Est . 79-60. 15/04 '1960 (2); Punta 
S u h m a n . Est. 85-60. 17/04/1960 (1): Col. Vivianne Sol i s -Weiss . bahía Ascenc ión . Punta Pájaros. 
06 10 1983 (1): Col . Francisco Solís Mar ín . Puerto More los . La Bocana . 17 02 1995 (9). 
D I A G N O S I S . M a c h o epi toco sin patrón de coloración. De 8 tnm de largo y 1.7 m m de a n c h o 
inclu>endo parapodios . con 70 setígeros. El cuerpo esta d iv id ido en 3 regiones. La preepitocal 
esta const i tuida por dos: en la an tenor desde el set igero 1-5. los parapodios presentan los lóbulos 
no topodia les \ el neuropodial inferior digitados, el lóbulo acicular neuropodia l cónico. Cirro 
dorsal agrandado, con un cirrostilo pequeño cerca de la p a n e distal (Fig . 6 7 b). El setigero 6. al 
igual que en los a tocos presenta el cirro dorsal modi f i cado , a n c h o en la parte basal . a tenuándose 
hacia la parte distal (Fig. 67 a) Desde el setigero 7 has ta el 16 los pa rapod ios presentan el 
no topodio fo rmado por dos lobulos triangulares, y un lóbulo postsetal d ig i t i forme (Fig. 67 c) A 
Fig. 65. Nereis egregkirroia. a . Par te an ter ior , vis ta dorsal ; b. Se t igero 3: c. Set igero 6 . d 
Set igero 10; e . Se t igero 32; f . Fa l c ige ro he t e rogonfo neuropodial supracicular del se t igero 3. g. 
Falcigero h e t e r o g o n f o neuropodia l inf rac icular del se t igero 10; h . Falc igero hete rogo n to 
neuropodial inf rac icular del se t ige ro 32 . Medidas : a) 0 . 5 m m ; b-e) 150 mieras : f -h) 15 mieras . 
Fig. 66b. Distribution co Mcxico de Seras egregicirrata Tread« ell 1924 
c 
Fig. 67. Nereis egregicirrata ( ep i toca) . a . Par te an ter ior , vista dorsal : b. Se t igero 5 : c . Set igero 
15: d. Set igero 44 ; e . Fa lc íge ro h e t e r o g o n f o neuropodia l supracicular del se t íge ro 5 : f . Fa lc ígero 
he terogonfo neuropodia l suprac icu la r del se t íge ro 15. Medidas ; a) I m m ; b-d) 150 mie ras ; e - 0 15 
mieras. 
partir del set ígero 17 los parapodios están m o d i f i c a d o s para la natación, notopodio presenta 
una lamela pequeña asociada al cirro dorsal, el cual posee crenulaciones El neuropodio posee 
una lamela alargada asociada al lobulo acicular. Ci r ro ventral con dos lame 'as pequeñas iFig. 67 
d > . 
Setigeros preepitocales con notosetas e sp in ige ros homogonfos . Los pr imeros 5 set igeros 
con neurose tas supraciculares espinigeros h o m o g o n f o s > falcigeros heterogonfos de apéndice 
de lgado (Fig 6? e): las infraciculares espin igeros he terogonfos . Parapodios posteriores al 
m o d i f i c a d o con neoroseias supraciculares espin igeros h o m o g o n f o s > falcigeros he te rogonfos de 
apénd ice cor to y triangualr (Fig. 65 0 : las inf rac icula tes sólo falcigeros heterogonfos . Setas de 
la región epitoca! paleas con art iculación h o m o g o m f a . el apéndice en forma de remo. 
Pigidio con ano terminal y dos cirros ana les cortos. 
D I S C U S I O N . El holotípo de esta especie fue descr i to en base a un espec imen en fase epi toca. 
hasta este trabajo, no se conocía la forma atoca. AJ revisar los dos espec ímenes atocos. se 
obse rvó que no presentan falcigeros homogonfos no topodia les . dada esta c i rcunstancia podrían 
enca ja r perfectamente en el género Xcanthes, la duda de su cambio a ese género, esta basada en 
que es tos espec ímenes están incompletos pos ter iormente , en el e jemplar en el que se basó la 
d iagnos i s posee 32 setigeros y 6 m á s en regenerac ión , el otro especimen sólo cuenta con 19 
set igeros . Un dato valioso es que el cirro dorsal ag r andado persiste en la fase atoca. y como se 
pensó no es exclusivo de las epi tocas. 
D I S T R I B U C I O N . Atlántico Occidental . Se conoce para el mar Caribe. Isla Ant igua y Puerto 
Ruco. Este es el primer registro para México. 
H A B I T A T . La fase atoca se colecto asociada a b a n c o s de coral, en cambio la fase epitoca se 
co lec tó cerca de la superficie con red de zooplanc ton > con avuda de una lampara de luz. 
Xereis eucapiih H a r t m a n 1938 
(Fig. 68 a-f : 6 9 a -b ) 
Seréis (Xereis ] eucapilis Hartman 1936: 469 . f ig . 4 6 a -e . 
M A T E R I A L EXAMINADO.- Baja Cal i fornia : Col . A l i an Hancock Pacific Expedi t ion. Isla Angel 
de la Gua rda . Punta Refugio, est 1049-40. 2 7 ' 0 1 / 1 9 4 0 (12): Col . D.J. Reish. 1 mil la al norte de 
Ensenada . Est. 14269. 08 04 1950 (10): Col. Alian Hancock Foundation. Cai i se 35. 2.25 mil las 
al norte del Farallón Sur. Est. 1928-49. 20 1 2 1 9 4 9 (61: Col . M.W. Johnson. 200 vardas fuera de 
Isla Cargo . Est. B. 2 7 / 0 2 1 9 3 9 (39) : Col. Robert H. Parker, bahía Vizcaíno. Est P181-60. 
28 03 1 9 6 0 ( 1 ) : Est. P182-60. 28 03 1960(1 ) : Col E .Y. Dawson . bahía Rosarita. Punta Rosari ta. 
Est. 14334. 10 10 1946 (7). Baja Cal i fornia Sur: Col . Al ian Hancock Pacif ic Expedi t ion. bahía 
de Santa María. Est. 127-33. 21 03 1933 (10): Pun ta Eugenia . Est. 2066-51. 01 11 1951 i h : 
Puer to san Bartolomé. 11 02 1954 < l) ; Col. hoiudsen. bahía San Juamco. Est K-147 . 08 02 1955 
(26). Sonora- Col. Al ian Hancock Pacific Expedition. Isla Tiburón. Esi. 1045-40. 25 01 1940 (2). 
Sinaloa: Col . María Elena Caso . Ma?ailán. Ensenada de Isla de C h i v o s . 09 05 1979 <8j. 
DIAGNOSIS. El o rgan i smo mejo r preservado presenta el cuerpo pálido amari l lento , sin un patrón 
de coloracion. De 23 m m de largo \ 3 mm de ancho, con 62 set igeros. P ros tomio pentagonal , 
con un par de an tenas f ronta les digit iformes, que rebazan la parte distal de los palpos. Dos pares 
de ojos pequeños en a r reg lo rectangular. Palpos biar t iculados di r ig idos ven t ra lmente . palpostilo 
cilindrico Pros tomio tan grande como los dos pr imeros set igeros. con 4 pares de cirros 
tentaculares. el par mayor a lcanza el setígeru 1 (Fig 68 al. 
Faringe con paragna tos en el siguiente arreglo: I: 2 conos en I l inea: [I: 19 conos en 
grupo triangular: III: 28 c o r o s en grupo oval de 3 lineas: IV: 33 c o n o s en grupo cresc iente : V: 
0: VI: 4 conos g randes en cruz: VH-VIII: 85 conos en 4 lineas, los vent ra les más pequeños . 
Parapodios anter iores con lóbulos redondeados, cirros dorsal y ventral del m i s m o tamaño 
(Fig. 68 b). Parapodios medios con lóbulos notopodiales subcónicos . el neuropodial inferior 
subulado, cirro dorsal m a y o r que el ventral (Fig. 6 8 c). pa rapod ios poster iores con el lóbulo 
notopodial superior expandido , cirro dorsal inserto cerca de la par te an ter ior del lóbulo (Fig. 68 
di. 
Setas en pa rapod ios anter iores en el siguiente arreglo: Notose tas suprac icu lares espinigeros 
homogonfos . Neurose tas suprac iculares espinigeros h o m o g o n f o s > tá lc igeros he terogonfos : los 
infraciculares esp in igeros y falcigeros heterogonfos. Parapodios med ios c o n notosetas 
supraciculares representadas por 2 falcigeros homogonfos con el apénd ice cor to y liso (Fig. 68 
e) Neurosetas suprac iculares con espinigeros hemigomfos , v fa lc igeros he te rogonfos con el 
apéndice pequeño y de lgado, f inamente dentado en su borde interno (Fig. 68 0 - Parapodios 
posteriores con un fa lc ígero h o m o g o m f o notopodial . Neurose tas suprac iculares espinigeros 
homogonfos v fa lc igeros he te rogonfos . las infraciculares espin igeros y fa lc igeros he te rogonfos . 
Fase epi toca 
(Fig. 70 a-c) 
M A T E R I A L E X A M I N A D O : 127-33 (F939) Bahia Santa Maria . Ba ja Cal i forn ia . 21 '03/1933 (4) 
D I A G N O S I S . H e m b r a epi toca de 13 mm de largo y 3 m m de ancho inc luyendo parapodios . con 
44 setigeros. El cue rpo esta d iv idido en 2 regiones; la preepi tocal cons is te de 16 set igeros. El 
cirro dorsal en los p r imeros 5 y el ventral en los setigeros 2 al 4. l igeramente modi f i cados : con 
una hinchazón en la parte med ia (Fig. 70 a), desde el setigero 6 al 16 los parapodios son c o m o 
los de e spec ímenes a tocos (Fig. 70 b). La setación hasta el se t igero 16 es como en atocos. 
Parapodios de la región natatoria con una lamela accesoria en el lóbulo neuropodia l superior, y 
en la base de los cirros dorsal y ventral. El cirro dorsal no presenta c renu lac iones en su borde 
inferior (Fig. 70 c). Setas natator ias con articulación h e m i e o m l a . el apénd ice en forma de remo 
finamente denatdo en su margen interno Pigidio con ano terminal , con rebordes en sus márgenes , 
sin cirros anales. 
d 
Fig. 68. Nereis eucapitis. a . Parte an ter ior , vista do r sa l ; b. Se t ígero 11; c. Setígero 3U: d. Se rig ero 
53; e. Fa lc igero h o m o g o n f o notopodial del se t íge ro 30; f . Fa lc igero heierogunt'o neuropodial 
supraeicular del se t íge ro 30. Medidas : a) 1mm; b-d) 250 mieras ; e-f) 25 mieras . 
1 2 5 
Fig. 69a. Distribuciöo muodiaJ de Sereis eucapitis Hartman 1938 
Fig. 69b. Distribution ea Mexico de Sereis eucapitis Hartman 1938 
F ' g . 70. Nereis eucapiñs (epi toca) . a . Secígero 4; b. Set /gero 10; c. Set ígero 24. Medidas : a - c ) 
150 mieras . 
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DISTRIBUCION". Pac i f i co Or ien ta l . .Y eucapms solo se conoc ía para la cos ta de Cal i fornia , este 
es el primer regis t ro para las costas mexicanas. 
HABI I"AT. Entre a lgas t i jas a rocas. 
. Y e r m falsa Quat refages 1865 
iFig. 71 a-f: 72 a-b) 
Seréis falsa: Fauvel 1923 337 . fig. I29e-m: Ta>lor 1984: 31.40. fig. 31 .38a-g . 
Sereis (Seréis) falsa: Day 1967: 317. Fig. l4.7k-o; Gardiner 1976: 152. fig. 15s-u. 
M A T E R I A L E X A M I N A D O . - Baja California Sur: Col. Knudsen. Puer to Escondido , bah ía Norte. 
Est. 14249. 28 0 1 - 1 9 5 5 (1); Col . S.I. Salazar-Vallejo y H. Saláices-Rolanco. bahia Concepc ión . 
Playa Requezón . 19 07 1985 (2). Tamauíipas: Col. J .A de León-Gonzá lez . El Mezqui te . 
13 10 1984 (52): 27 10 1984 (62) : 31 10 1984 (21: Col G Gua ja rdo . 18 10/1986 (3): 09 05 1992 
(1): La Pesca. Col . J .A. de León-Gonzá lez . 01 11 1984 (4 | : Col. G . G u a j a r d o . 12 04 1991 (82); 
04 09 1993 (5); 16 10 1993 (2); 22 10 1994 (83); 20 05 1995 (12): 12/04 1991 (4): Col. G. 
Góngora . Cd Madero . P l a \ a Miramar . Escollera Norte. 1981 (7). Veracruz : Col . J .A. de León-
González. Barra de T a m i h a u a . Escol lera Norte. 05 1985 (28): Col . G. G u a j a r d o . 25 05 1991 (14): 
Col. J A . de León -Gonzá l ez . Barra de Cazones . Punta Pulpo. 01 06 1985 (2) . 02 06 1985 (2): 
31 10 1991 (10). 
DIAGNOSIS . C u e r p o pál ido, pros tomio. peristomio y primeros 8 se t ieeros con p igmento pardo 
claro, de 39 m m de largo y 2 m m de ancho, con 70 sengeros. P ros tomio con dos pares de o jos 
negros subiguales en lente, e n ar reglo subrectangutar. Palpos globosos d i r ig idos vent ra lmente , con 
el palpostilo pequeño . Un p a r de an tenas digi t i formes que rebasan l igeramente la parte distai de 
los palpos. Per i s tomio tan largo c o m o los dos segmentos s iguientes , con 4 pares de cirros 
tentaculares cor tos , el par ma>or llega hasta el setigero 3. 
Faringe c o n pa ragna tos en el siguiente orden; I: 1 cono: II: 22 en grupo alargado: IN: 21 
en grupo oval: IV: 24 en a r reg lo eresiente: V: sin paragnatos: VI: 4 conos grandes : VII-VII: 35 
en 4 l ineas (Fig. 71 a). 
Parapodios an ter iores (Fig. 71 b) con lóbulos redondeados , los med ios y posteriores con 
los lóbulos no topodia les y neuropodia l superior subtriangulares, el neuropodia l inferior subulado 
(Figs. 71 c). Ci r ro dorsal inserto media lmente . el ventral es basai , subiguales . Parapodios 
epitocales con l amelas a soc i adas a los lóbulos (Fig. 71 d). 
Falcigeros h o m o e o n f o s notopodiales de parapodios medios y poster iores , con una 
protuberancia distai , y un d i en te dir igido hacia abajo, el cual toca l igeramente el borde in temo 
de la lámina (Fig 71 e). Falcígero neuropodial supracicular con lámina corta (Fig. 71 fi. el 
infracicular presenta la l ámina larga (Fig. 71 g). ambos con un diente distai dir igido hacia abajo. 
Fig. 71. Nereis falsa, a . Far inge; b. Se t íge ro 10; c. Se t ígero 35; d. Set ígero 50 : e . Fa lc ígero 
homogonfo notopodial del se t ígero 35: f. Fa lc ígero he te rogonfo neuropodial supracicular del 
set ígero 10; g. Falc ígero he te rogonfo neuropodia l infracicular del se t ígero 35. Medidas : a ) l m m : 
b-d) 150 mieras; e -g) 15 mieras . 
Fig. 7 2a . Distribución mundial de Seréis falsa Quatrefages 186? 
DISTRIBUCION. Cosmopol i ta en aguas tropicales a templadas. Se conoce para el Mar 
Mediterráneo. Francia hasta Suda f r i ca . Océano Indico. Carolina del Norte hasta el G o l f o de 
México. Go l fo de Cal ifornia . 
HABITAT. Asoc iado a sustrato rocoso . 
Xereis füssue Fauchald 1972 
(Fig. 73 a-e; 74 a -b | 
Sereis fossae Fauchald 1972: 77. L á m . 13. figs.a-i. 
M A T E R I A L E X A M I N A D O - Ba ja California: Col. Alian Hancock Pacific Expedi t ion . Est . 
11827. 7 millas al Sur de Isla .Angel de la Guarda. 01/12/1967 Holotipo L A C M - A H F 1058. 
Paratipos L A C M - A H F 1059 (12). " 
DIAGNOSIS . El holotipo es un o rgan i smo completo, dañado por la acción del preservador . sin 
un patrón de p igmentación, de 100 m m de largo v 6.5 mm de ancho incluyendo setas, con 185 
setigeros. Prostomio redondeado anter iormente , dos pares de ojos difusos, un par de an tenas 
frontales digi t i formes. Palpos b¡art iculados, con el palpostilo pequeño, cónico. Per is tomio tan 
largo como los dos pr imeros set igeros . con 4 pares de cirros tentaculares. el par mavor a lcanza 
el setigero 12 (Fig. 73 a). 
Faringe con paragnaios en el siguiente arreglo: I: 2 conos en línea: II: 15 c o n o s en 2 
lineas; III: 28 conos en arreglo o \ a l ; IV; 18 conos en un circulo, rematado por una hilera: V; 0: 
VI: 3 conos en una linea: Vi l -VIH: 6 en I línea irregular. Mandíbulas con 8 dientes. 
Parapodios de la región med ia anterior con los lóbulos notopodiales subiguales . 
triangulares, lóbulo neuropodial super ior anteriormente cónico, el inferior de menor t amaño , 
subulado. Cirro dorsal inserto med ia lmen te . cirro ventral inserto basalmente de menor t amaño que 
el dorsal (Fig. 73 b). Parapodios poster iores con el notopodio notoriamente a largado, el lóbulo 
superior subtrianguiar, el inferior subigual . de menor espesor. Neuropodio similar al de 
parapodios anteriores, pero de m e n o r tamaño. Cirro dorsal inserto medialmente . el ventral 
delgado, menor que el dorsal (Fig. 73 c). 
Setas en parapodios anter iores en el siguiente arreglo. Notosetas supraciculares espinígeros 
homogonfos ; neurosetas suprac icu lares espinígeros homogonfos en todos los set igeros. las 
infraciculares espinígeros v fa lc ígeros heterogonfos sólo en parapodios anteriores v medios , es tos 
últ imos con el apéndice largo. 4 e sp inas largas aparecen en la parte superior del margen interno, 
y una serie de pequeños dientes se dis t r ibuyen hasta la parte inferior (Fig. 73 d). las de se t igeros 
porteriores sólo con espinígeros h o m o - y heterogonfos. Notopodios medios y poster iores con 
falcígeros homogonfos que presentan el apéndice romo, sin dentición en su margen interno (Fig. 
73 e). 
Pigidio con ano terminodorsal . y dos cirros anales largos. 
Fig- 73. Nereis fossae, a. Par te anter ior , visca dorsal; b. Se t igero 25; c. Se l igero 170: d Fa lc i se ro 
heterogonfo neuropodia l infracicular del setigero 25; e. Fa lc igero homogonfo noiopodial del 
setigero 170. M e d i d a s : a) 1mm; b-c) 150 mieras; d-e) 15 mieras . 
Fig.''4a. Distribución mundial de Nereis fossae Fauchald 1972 
Fig. 74b. Distribución en M é j i c o de Nereis fossae Fauchald ¡972 
DISTR1BLCI0N Endémica . Esta especie sólo ha sido colectada en el canal de salsipuedes. 
Golfo de Cal i fornia . 
HABITAT. Fondos blandos de la Pla taforma Continental . 
Seréis grayi Pettibone 1956 
(Fig. 75 a-e; 76 a-bl 
Yereis grayi Pet t ibone 1956: 282. fig.a-g; Taylor 1984: 31-35. f ies. 31-3?. 31-34 a - f 
Sereis (Seréis) grayi: Day 1973: 39; Gardiner 1976: 151, fig. 15 1-n. 
MATERIAL E X A M I N A D O . - Campeche : Col. Vivianne Solís-Weiss y colaboradores . Esi 61, 
09 03/1988 (1>. 
DIAGNOSIS. Cuerpo incompleto, pál ido amarillento, sin p igmentac ión evidente, de 22 mm de 
largo y 2 m m de ancho incluyendo parapodios. con 53 seiígeros. Prostomio con un par de antenas 
delgadas, rebasan l igeramente el borde distal de los palpos; con dos pares de o jos pequeños en 
arreglo trapezoidal . Palpos masivos basalmente , con los palpostilos redondeados, peris tomio con 
4 pares de cirros leniaculares. el par ma>cr se extiende hasta el setigero 6 (Fig. 75 a). 
Far inge con paragnatos cónicos sólo en las siguientes áreas: IV: 8 conos en una linea: VI: 
un cono: VÜ-VIII: 2 conos. Mandíbu las con 12 dientes. 
Parapodios con los lóbulos notopodiales triangulares y largos, los de la parte anterior con 
el lóbulo superior más corto (Fig. 75 b). en parapodios medios y posteriores este lóbulo es 
ligeramente mayor que el notopodial inferior (Fig. 75 c). El neuropodio es similar a lo largo del 
cuerpo, con el lóbulo inferior largo y delgado. Cirro dorsal y ventral subiguales. 
Notosetas espinigeros homogonfos en parapodios anteriores, desde el set igero 15 estos son 
reemplazados por falcigeros homogonfos . los cuales presentan el apéndice oval, con 2 pequeñas 
espinas poco no ionas en la parte basal del márgen interno, con una membrana lobulada unida a 
las aristas del margen de la seta (Fig. 75 d). Neurosetas supraciculares de parapodios anteriores 
y medios espinigeros homogonfos y falcigeros heterogonfos de apéndice delgado, con un diente 
romo en la p a n e disial. y fuer temente dentado a lo largo de todo el márgen interno (Fig. 75 e): 
las in f raocu la res espinigeros y fa lc igeros heterogonfos. estos últ imos similares a los de posición 
supracicular. Parapodios posteriores con neurosetas supraciculares espinigeros homogonfos . las 
infraciculares sólo espinigeros heterogonfos . 
DISCUSION. El especimen revisado e n este t rabajo, varia de la descripción original de Pettibone. 
principalmente en el arreglo far íngeo, ella menciona que sólo aparecen paragnatos en las áreas 
II. IV y VI. pero en este espec imen se observaron en las áreas IV. VI y \ ' l l - V | | [ . los conos son 
muv pequeños > talvez los del área II havan pasado inadvertidos. Ademas. Pettibone describe el 
falcigero notopodial como una lámina oval, los cuales aparecen en el setigero 27; en este 
Fig. 75. Nereis grayi. a . Parte an ter ior , vista dorsa l ; b . Se t ígero 10; c. Se t ígero 70 ; d. Falc íse 
nomogonfo notopodial del se t ígero 3 0 ; e . Falc ígero he te rogonfo neuropodial in f rac icu la r del 
setígero 10. Medidas : a ) l m m ; b-c) 150 mieras ; d-e) 15 mieras . 
Fig. 7 6 a. Distribución mundial de \ereis gray i Pettibone 1956 
» • * X » j» V » . M 
Fig. 76b. Distribución en México de \treisgreyi Pettibone 1956 
espécimen se observó que el a p e n d i c e es similar en forma, pero se pueden aprec iar un par de 
espinas poco visibles en el m a r g e n interno, además estas setas aparecen en el se t igero 15. 
DISTRIBUCION. Atlántico Or ien ta l . Desde Carolina del Norte. USA. hasta el G o l f o Je M e \ i c o 
HABITAT. Se encuentra en s e d i m e n t o s blandos, desde la zona de e turemareas has ta los 160 m 
Xercis lamellosa Ehlers (868 
(Fig. 77 a-d: 78 a-b) 
Seréis lamellosa Ehlers 1868: 546 . L á m . 21. figs. 10-17. 
Sereis (Sereis) lamellosa: Dav 1967: 314. fig. 14.7 a-e: 1973: 39. fig. 5k-o: Gard ine r 1976: 151. 
fig. 15g-k; Tavlor 1984: 31 .35 . fig. 31 .32a- f 
MATERIA!. E X A M I N A D O . - S o n o r a : Col. Viviarine Solis-Wciss y colaboradores . Est. 16. 
12.03 1985 (3). Veracruz: Est. 11-58. 12 09 1985 (2). 
DIAGNOSIS. El e spec imen m e j o r preservado es completo, pálido amari l lento sin un patrón de 
coloración. De 7 mm de largo v 1.5 mm de ancho, con 48 setigeros. P ros tomio piriforme, 
redondeado anter iormente, con un par de antenas frontales delgadas, dos pares de o jos redondos 
subiguales. en arreglo t rapezoida l , pa lpos biarticulados con el pa lpostüo cónico . Per is tomio tan 
largo como el siguiente set igero. c o n 4 pares de cirros tentaculares. el par mayor se extiende 
hasta el setigero 7. 
Faringe con pa ragna tos c ó n i c o s en el siguiente arreglo: I' 1 cono; 11: 14 c o n o s en 2 lineas: 
111: 10 en grupo oval. IV: 14 en g r u p o cresciente: V: 3 conos en triangulo: VI : 5 en grupo: VII-
VIII: 45 conos en 2 lineas. 
Parapodios anter iores c o n el notopodio formado por 3 lóbulos, el no topodia l superior e 
inferior subiguales. el ac icular o m e d i o pequeño, digitiforme: neuropodio fo rmado por un lóbulo 
superior triangular, r edondeado dis ta lmente . el inferior similar a los notepodia les . Cirros dorsal 
y ventral insertos basa lmente (Fig. 77 a). Parapodios posteriores con el notopodio reducido a dos 
lóbulos, el superior expand ido , c o n el cirro dorsal inserto dis talmente. el infer ior tnangular . 
delgado. Neuropodio con el lóbulo inferior digitiforme. Cirro ventral inserto basa lmente (Fia. 
77 b). 
Setas en parapodios an te r io res con el siguiente arreglo: Notose tas supraciculares 
espinígeros homogonfos : ne uro se t as supraciculares espjnigeros h o m o g o n f o s y falcígeros 
heterogonfos. estos úl t imos con el apéndice corto, fuertemente dentado en su margen interno, 
mango de la seta grueso (Fig. 77 c ) . las infraciculares espinígeros y fa lc ígeros heterogonfos. 
Notopodios posteriores con u n e sp in ige ro homogomfo y 2 falcígeros homogonfos . estos últimos 
con el apéndice delgado, f u e r t e m e n t e dentado en su margen interno (Fig. 77 d): neurosetas 
supraciculares espinígeros h o m o g o n f o s . las infraciculares espinígeros > fa lc ígeros heterogonios. 
estos últimos -jimilares a los de parapodios ¿menores. 
Fig. 77 . Nereis lamellosa. a . Set ígero 10; b . Se t ígero 4 5 ; c . Fa l c íge ro he terogonfo neuropodial 
¡nfracicular del se t ígero 10; d . Falc ígero h o m o g o n f o notopodia l del se t ígero 45. Medidas : a-b) 
150 mieras; c -d ) 15 mieras . 
Fig. Distribution muadial de Sereis lamellosa Ehlers 1368 
Fig. 78b. Distribuciöo eo Mexico de Sereis lamellosa Ehlers 1868 
Pigidio con ano terminal y d o s cirros anales largos. 
DISTRIBUCION. Disyunto Anfia t lánt ico- Pacifico Oriental. En aguas templadas de ambos lados 
del Atlántico. Gol fo de México . En este t rabajo se reporta por primera vez para el Pacif ico. 
HABITAT. Fondos blandos de la P la ta forma Continental. 
S'ereis lafrescens Chamberl in 1918 
(Fig. 79 a-g: 80 a-bl 
Sereis latresceru Chamber l in 1918: 10: H art man 1940: 224. fies. 1-4: 1968: 539. figs. 1-4. 
MATERIAL E X A M I N A D O . - Baja California: Col. J. Mohr. 2 millas al sur de Rosanlo . Est. 
1597-47. 06 '03 1947 ( I ) : Col . E.Y. D a u s o n . bahía Rosari ta. Punta Rosan ta. Est. 14334. 
10' 10/1946 (1 ). Baja California Sur: Col . Alian Hancock Pacific Expedition. bahía Tortugas. Est. 
1707-49. 06 0 3 1 949 ^2): Col. Knudsen . Puerto Escondido, bahía Norte. Est. 1 4 2 4 9 . 2 1 0 1 1955 
(25): 22 0 2 Í 9 5 5 (5): Col. Knudsen . bahía San Juanico. Est. 14299. 08 02/1955 (2): Isla del 
Carmen, bahía Salinas. F.si. 14279. 19 01 1955 (11). 
DIAGNOSIS. El espec imen mejor preservado (1707-49: F830) mide 35 mm de largo y 3 m m de 
ancho incluvendo parapodios . con 76 setígeros. Prostomio pentagonal con un par de antenas 
frontales delgadas, revazan la parte distai de los palpostílos. Dos pares de ojos ovales con lente, 
en arreglo cuadrangular . Palpos globosos, palpostílos cónicos. Peristomio tan ancho como los 2 
primeros setígeros. con 4 pares de cirros tentaculares cortos, el par mayor a lcanza el setígero 5 
(Fig. 79 a). 
Faringe con paragnatos cónicos en el siguiente aneg lo : l: 2 en linea: II: 16 en triangulo: 
III: 27 en 5 lineas, en a n e g l o oval : IV: 32 en arreglo eresiente: V: 1 cono grande: VI; 4 en 
diamante: VII-VIII 50 conos en 4 líneas. Mandíbulas quit inosas con 6 dientes. 
Parapodios anteriores con lóbulos redondeados, el neuropodial superior mamil i forme: 
cinos dorsal > ventral subiguales (Fig. 79 b). Parapodios medios y posteriores con los lóbulos 
notopodíales tr iangulares: el neuropodial superior como en parapodios anteriores, el inferior 
subulado. Cirro dorsal mayor que el ventral (Figs. 79 c-d). 
Setas en parapodios anter iores con el siguiente arreglo: Noiose tas espinígeros homogonfos . 
Neurosetas supraciculares espinígeros hemigomfos . y falcigeros heterogonfos con el apéndice 
dentado en el márgen in temo (Fig . 79 e): las infraciculares son espinígeros y falcieeros 
helerogonfos. Parapodios medios y posteriores con falcigeros homogonfos notopodíales de lámina 
corta y roma, con 2-3 dientes pequeños en su márgen interno, con una membrana crenulada unida 
a las aristas del mango de la seta (Fig. 79 ft. Setas neuropodiales infraciculares espinígeros y 
falcigeros heterogonfos. Las supraciculares de parapodios medios, con espinígeros hemigomfos 
v falcigeros he te roe o tifos c o n lamina corta, dentado en 3 4 del margen interno (Fig. 79 gi. en 
Fig. 79. Nereis latrescens. a . Pa r t e anter ior , vista dorsal ; b . Se t ige ro 10: c. Set igero 35: d 
Setigero 66 ; e . Fa l c ige ro h e t e r o g o n f o neuropodial supracicular del se t ige ro 10; f . Falcigero 
homogonfo notopodia l del se t ige ro 35 ; g . Falcigero he te rogonfo neuropodia l supracicular del 
setigero 35 . M e d i d a s : a) 1 m m ; b-d) 150 mieras; e-g) 15 mieras . 
Fig. SOa. Distribución mu odia i de Serais latrescens Cbamberlio 1918 
a » ? « t< » ! T • m « « i ». 
Fig. Sflb. Distribución ça México de Sereis latrescens Charo berlio 1918 
Fig. 81. Nereis latrescens (epi toca) . a . Se t ígero 4 ; b . Se t ígero 10; c . Set ígero 34 ; d. Set ígero 59. 
Medidas: a-d) 150 m i e r a s . 
parapodios pos t eno res aparecen espinieeros homogonfos y hemigomfos . y falcígeros 
heterogonfos. 
Pigidio con a n o terminal \ d o s cirros anales delgados y largos. 
Fase epitoca 
(Fig. 81 a-d) 
MATERIAL E X A M I N A D O : Ba ja Cal i fornia : Col. E.F. Ricketts. bahía San Carlos . Est. 14255. 
30/03/1940 (2): Col. desconoc ido . Pun ta el descanso. Est. 14257.01 06 1938(1) ; bahía Ballenas. 
Est. 14258. 03/1940 (2) Ba ja Ca l i fo rn i a Sur: Col. E F. Ricketts. bahía Concepc ión . Est. 14270. 
28/03/1940 (46). 
DIAGNOSIS. Un m a c h o epi ioco de 21 rrun de largo y 3 mm de ancho incluyendo parapodios. 
con 77 setígeros. El cuerpo esta d iv id ido en dos regiones: la pre-epitocal o región pre-naiatoria 
consiste en 17 set ígeros El cirro dorsa l en los primeros 7. y el ventral en los pr imeros 5 setígeros 
esta modificado; es tos son de lgados anteriormente, e hinchados en la parte med ia (Fig. 8 1 a ) . Del 
setígero 8 al 17 los pa rapod ios son normales pero masivos, similares a los de e spec ímenes a tocos 
(Fig. 81 b). Los parapodios en la r eg ión natatoria presentan lamelas accesor ias en los lóbulos 
parapodiales. y en la base de los c i r ros dorsal y ventral (Figs. 81 c-d). El cirro dorsal tiene hasta 
9 crenulaciones, las que d e s a p a r e c e n en setígeros posteriores. Las setas natatorias t ienen 
articulación hemicomfa . con el apend ice en forma de remo, f inamente den tado en su márgen 
interno. Pigidio terminal. 
DISTRIBUCION. Pacif ico Or ien ta l . En México se conoce para la Península de Baja California, 
desde Islas Coronados hasta Bah ía Concepc ión en el Golfo de Cal i fornia . 
HABITAT. Fondos b landos de la P la ta forma Continental. 
Xereis mediator Chamberlin 1919 
(Fig. 82 a-g: 83 a-b) 
Xereis mediator Chamber l in 1919: 11: Treadwell 1923: 7: Reish 1954: 49. figs. 1-6: H a n m a n 
1968: 541. figs. 1-5. 
MATERIAL E X A M I N A D O - B a j a California: Col Allan Hancock Foundat ion . Cruise 35. Isla 
Guadalupe. Caleta M e l p o m e n e . Est . 1912-49. 17/12-1949 (I) ; Playa del Cuarrel . Est. 1917-49. 
18 12 1949 (2): 2.25 millas al n o n e del Farallon Sur. Est. 1923-49. 19 12 1949 (1); Col. Allan 
Hancock Foundation, Cruise 42. Isla San Benito de Enmedio. lado Oesie . Est. 1976-50 (2): Col. 
H L. Hubbs. Fst. H46-63. 10 /12 /1946 (2): Col. Osorio Taffal. C.ull Rock. 02 05 1944 (1): Isla San 
Geronimo. 01 06 1944 ( I ) ; Isla C e d r o s . Punta Mono redondo. 0 6 1944 (2); Col . S I. Salazar-
Vallejo, bahia Concep t i on . 1983 - 12V. C o l H. Rodriguez. Isla Nativ (dad. 06 1986 (1). 
DIAGNOSIS. £1 espéc imen mejor preservado mide 28 m m de la reo y 4 mro de ancho inc luyendo 
parapodios. con 67 setigeros. Prostomio más largo que ancho, con un par de antenas f ronta les 
subuladas gruesas. Dos pares de ojos , los anteriores en lente, ovales , los postenores de m e n o r 
tamaño, redondos. Palpos globosos, palpostilos conicos. Per is tomio lan ancho como los pr imeros 
dos setigeros. con cuatro pares de cirros tentaculares cortos, el par ma> or alcanza hasta el p r imer 
s¿tieero (Fie. 82 a). 
Faringe con paragnatos en el siguiente arreglo: I: 2 conos en linea: II: 12-14 en 2 l íneas: 
III: 20 conos en 3 lineas: IV: 25 conos en arreglo cresienie; V : 15 conos en un parche; VI: 4 
conos grandes en cruz ; VII-VIIÍ. 65 en 4 lineas. Mandíbulas con 5 dientes. 
Parapodios anter iores con 2 lóbulos redondeados, el neuropodial superior mami l i forme. 
el inferior subulado, cirro dorsal y ventral subiguales (Fig. 82 b). Parapodios medios s imilares 
a los anteriores, con el cirro dorsal inserto medialmente (Fig. 82 c). Parapodios posteriores c o n 
el lóbulo notopodia! superior expandido, cirro dorsal distal (Fig. 82 d). 
Setación en parapodios anteriores con el siguiente arreglo: Noto setas espinígeros 
homogonfos; neurosetas supraciculares espinígeros homogonfos y falcigeros heterogonfos. es tas 
últimas con el apéndice delgado (F ig 82 e). Parapodios medios y pos tenores con setación similar , 
notosetas falcigeros homogonfos con lámina corta, presentan J dientes pequeños en el lado 
interno (Fig. 82 0 - las neuropodiales en arreglo similar al de parapodios anteriores, pero los 
falcigeros infraciculares con el apéndice ancho (Fig. 82 g). 
Pigidio con ano terminal y 2 cirros anales cortos. 
DISTRIBUCION. Pacif ico Oriental. Desde Isla Guada lupe hasta Isla Asunción 
HABITAT. Fondos b landos y mixtos, desde la zona de en t remareas hasta la P la ta forma 
Continental. 
.V¿reís occideniaiis Har tman 1945 
(Fig. 84 a-f: 85 a-b) 
Sereis pelágico occidenialis Hartman 1945: 20. Lám. 4. figs. 1-6: 1951: 46. 
Seanthes oligohalina Rioja 1946: 207. Lám. 1. figs. 3-6. Lám. 2. f igs. 13-19. 
Sereis iargoensis: Har tman 1951: 45. Lám. 13. fig. 5. 
Sereis (Xereis) occidentalism Pet t ibone 1956: 291. fig. 7a-d. 8a-f . 
Sereis occidemalis: Dueñas , 1981: 88. Lám. 8. fig. a-f 
MATERIAL E X A M I N A D O . - Sinaloa: Col. G. Góngora . Mazatán . Playa Cerritos. 09 05 1981 (31: 
Tamaulipas: Mar i smas de Altamira. 1981 (10). Veracruz: Col. A. Contreras-Arquieia. Naut la . 
Estero Casitas. 25 03 1990 (32). 
^ ^ ^ ^ s S a s S S r 
homogonfo notopodial de setígero medio; g. Falcigero ncteiogonro i v 
setígero posterior. Medidas: a) lmm; b-d) 150 mieras; e-g) 15 mieras. 
Fig. 83a. Distribución mundial de Xereis mediator Cbamberl io 1919 
M - . 1 
Fig. 83b. Distribución en M é l i c o de Xereis mediator Chaniberiid 1919 
DIAGNOSIS. C u e r p o pardo-amari l lento, el mejor preservado mide 32 m m de largo > 3 mm de 
ancho, con 83 setígeros. Prostomio ancho basalmente. delgado en la porción anterior, con dos 
pares de ojos en lente, en arreglo cuadrangu la r Antenas cortas, digi t i formes. Pa lpos delgados con 
el palpostilo p e q u e ñ o , cónico. Pens tomio tan largo como los dos pr imeros seligeros. con 4 pares 
de cirros tentaculares . en este e jemplar algunos cirros están desprendidos , pero en otros 
especímenes, el par ma>or llega hasta el setigero 6. (Fig. 84 a). 
Faringe a rmada en el siguiente arreglo: I: 13 conos medianos: II: 32 conos pequeños en 
grupo c u n o : Ul. 64 conos en grupo oval ; IV: 27 conos en arreglo cresiente; V; un cono grande: 
VI: 4 conos g randes en cruz: VIl -VIl l : 3 líneas irregulares de 44 conos grandes . 
Parapodios anteriores con los lóbulos notopodial superior y neuropodial inferior 
subtrianguiares, el notopodial inferior y neuropodial superior redondeados anter iormente . Cirros 
dorsal y ventral insertos basalmente (Fig. 84 b). Parapodios posteriores (Fig. 84 c) con los lóbulos 
notopodiales sublr iangulares: neuropodio con el lóbulo superior mami l í fo rme, el inferior 
subulado. Cirro dorsal inserto media lmente . el ventral es basal. 
Notosetas de parapodios anter iores y medios espinígeros h o m o g o n f o s supraciculares: 
tieurosetas supraciculares espinígeros homogonfos y falcígeros heterogonfos con lámina larga 
(Fig 84 d). las i n f r aocu la re s espinígeros y falcígeros heterogonfos. Parapodios posteriores con 
espinígeros y fa lc ígeros homogonfos notopodiales . estos últ imos con la lámina f inamente dentada 
en su margen in terno (Fig. 84 e); las setas neuropodiales en el mismo arreglo que en parapodios 
anteriores y medios , pero la lámina de los falcígeros neuropodiales infraciculares es corta (Fie. 
84 0 
Pigidio con ano terminal y dos cirros anales ventrales. 
DISTRIBUCION. Anf iamer icana . Atlántico oriental desde Carolina del Norte hasta el Gol fo de 
México. Puerto Rico. Pacífico mex icano (Mazatlán). Este es el primer registro para México. 
HABITAT Fondos rocosos, asoc iado a mantos algales. 
Seréis panamensis Fauchald 1977 
(Fig. 8 6 a-g: 87 a-b) 
Xereis panamensis Fauchald 1976: 29 . fig. 6 d-i: San Mart in 1994: 6. fig. 2. 
MATERIAL E X A M I N A D O . - Campeche : Col. V. Solis-Weiss y colaboradores . .Arrecife 
Triángulos. Punta Este. 19 '03 '1990 (4): 19/03 199] (5): Punta Oeste. 19/03 1991 (2): Punta Sur. 
1903 1990 ( I ) ; Cayo .Arcas. Pun ta Norte . 10/03 1990 (12); 17/03/1991 (6): Punta Sur. 
10 <13'I990 (50): 17/03 1991 (12): Punta Este. 23/03 1991 (117): Cayo Arcas. 03 10 1989 (27): 
04 10 1989 (231; 10 03 1990(2) ; 17 03 1991 (166); Cayo Arcas Noreste. 17 03 1991 (134): Cavo 
Arenas Suroeste . 21 03 1991 , i ) : Est . 34 D Í N A M O l. 17 03 1990 (1). 
b 
Fig. 84. Nereis occidentalis. a. Parte anterior, vista dorsal; b. Setigero 9; c. Setigero 65; d. 
Falcigero heterogonfo neuropodial supracicular del setigero 9; e. Falcigero homogonfo notopodial 
del setigero 65; f. Falcigero heterogonfo neuropodial infracicular del setigero 65. Medidas: a) 
1mm; b-c) 150 mieras; d-f) 15 mieras. 
Fig. 85a. Distribución mundial de Aereis occidenialis Hartmao 194? 
« >. M 
Fig. 85b. Distribución en México de occidentalis Hartman 1945 
15'0 
DIAGNOSIS. El espec ímen mejor preservado es completo, sin patrón de p igmentac ión De 16 5 
mm de largo y 1.5 m m de ancho, con 71 setigeros Prostomio más largo que ancho , con un par 
de antenas digi t i formes que rebasan la parte dista! del prostomio. Dos pares de o jos redondeados 
en arreglo rectangular, los anter iores expuestos , los posteriores cubiertos por el per is tomio. Palpos 
largos con el palposti lo cónico. Per is tomio tan largo como los dos primeros setigeros. con 4 pares 
de cirros te maculares, el par ma>or alcanza el setigero 3 (Ftg. 86 a). 
Faringe con paragnatos en el siguiente orden: I: 0; II: 3 conos en linea. III: 3 en linea; 
IV: 9 3n 2 líneas; V: 0: VI: 3 en una línea: VIJ-VNÍ: 6 en una linea, mandíbulas obscuras con 
8 dientes. 
Parapodios anteriores con el notopodio formado por 2 lóbulos, el superior menor , además 
aparece un pequeño reborde que representa el lóbulo acicular. Neuropodio con el lóbulo acicular 
cónico distalmente. el inferior ancho basalmente . Cirro dorsal y ventral subiguales (Fig. 86 b). 
Parapodios medios y posteriores c o n el lóbulo notopodial superior representado sólo por un 
pequeño reborde asociado a la parte basal del cirro dorsal, el lóbulo notopodial inferior subulado. 
Neuropodio con el lóbulo acicular cónico distalmente. el inferior de lgado (Figs. 86 c-d). 
Parapodios anteriores con espinigeros homogonfos notopodiales. sustituidos en parapodios 
medios y posteriores por falcígeros homogonfos . los cuales presentan dos dientes r o m o s distales, 
y un pequeño diente en el margen interno del apéndice (Fig 86 e). Neuropodios con espinigeros 
homogonfos y falcígeros he te rogonfos en posición supracicular en todos los parapodios. estos 
últimos con el apéndice delgado, fuer temente espinulado en el margen interno en parapodios 
anteriores (Fig. 86 f). Las infraciculares espinigeros \ falcígeros heteroeontos . en parapodios 
anteriores similares a los supraciculares . en los posteriores con el apéndice de menor tamaño, y 
espinulación corta sobre el márgen interno (Fie. 86 g). 
Pigidio con ano terminal y d o s cirros anales largos. 
DISCUSION'. Fauchald (1977) menc iona que esta especie posee sólo un par de ojos , pero en los 
presentes especímenes se observó que el segundo par esta cubierto por la parte anter ior del 
penstomio. Salazar-Vallejo y J imenez-Cueto mencionan que el registro de San Martin (1994) para 
Cuba, podria ser atribuido a Sereis kauderni Fauvel. pero la ausencia del lóbulo notopodial 
superior en parapodios posteriores sugiere que el registro de Cuba pertenece a .V. panamensis. 
.V. kaudemi posee dos lóbulos notopodiales en parapodios posteriores. 
DISTRIBUCION. Atlántico Occidenta l . Se conoce para el mar Caribe, desde Panamá hasta Cuba 
y las islas coralinas del Gol fo de Méx ico . Este es el primer registro para México . 
HABITAT. Entre los intersticios de rocas coralinas. 
Fig. 86. Nereis panamensis. a. Parte an ter ior , v is ta dorsa l ; b . Se t igero 10: c. Set igero 30: d 
Setigero 5 8 ; e . F a l c i g e r o homogonfo notopodial del se t igero 30 : f . Fa lc igero he te rogonfo 
neuropodial suprac icu la r del set igero 10; g . Fa lc ige ro h e t e r o g o n f o neuropodial infracicular del 
setigero 58 . M e d i d a s : a) 1mm; b-d) 150 mieras ; e-g) 15 mieras . 
Fig. 87a. Distribución mundial de Sereispanamensts Fauchald 1977 
Fig. 87h. Distribución en Més ico de Sereispanamensis Fauchald 1977 
.\'ereis pelágico Linnaeus 1758 
(Fig. 88 a-b) 
Sereis pelágico: Fauvel 1923: 336. fig. 130 a-f: Imajima 1961: 85: 1961 422: 1972: 142. tic 
48 a-m. Imajima v Har tman 1964: 147: Peitibone 1963: 179. fig. 42 d-h. Day 1967: 315. fig 
14.7 f-j; Taylor 1984: 31.42. fig. 31.40 a-g. 
MATERIAL E X A M I N A D O - Ba ja California: Col. V. Díaz-Castañeda \ co laboradores , bahía 
Todos Santos. Est. 7. 21 10 1994 (3): Est. 10. 21 10 1994 ( I ) : Esl. 21 10 1994 (1) Baja 
California Sur: Col H. Rodr íguez . San Hipólito. 07 1986(26) ; Punta San Hipóli to. 07 1986 (12): 
Babenchos, 07 /1986 (1); Col . J .A. de León-González, Est. D-18. 07 10 1988 ( I ) : Est. E-7. 
27'02/l989 (1); Frente a Punta San Juanico. 28/02/1988 (4): Col. Dermis Bost ic . P a n e sur de 
bahía Almejas. Est. DB-30 . 10/03 '1972 ( I ) . Sinaloa: Col. Agnes Rutgers. Mazat lán. Playa del 
Instituto de Cienc ias del mar y Limnología . 01 1978 ( l ) : Col. S.l. Salazar-Val le jo . Teacapan. 
01 1979(1). G u e n e r o : Col . e. Amador-Si lva , bahía Petacalco. E s t . A - l . 0 9 12 1 9 9 3 ( 8 ) : Est. C-4. 
07 10/1993 (1): Est. C-4 . 0 9 1 2 1993 (4); Est. D - l . 07 10/1993 (4); Est. D-3. 12 08 1993 (1): Est. 
E-2. 07 10 1993 (1); Est. O - I . 05 04 1994 ( [ ) . Oaxaca: Col. V. Sotís-Weiss y colaboradores . 
Golfo de Tehuantepec. Est. 241. 1987 ( I ) . Campeche: Cavo Arcas. 03 10 1989 (7); 04 03 1989 
0 ) . 
DIAGNOSIS. Cuerpo verde ol ivo, sin un patrón de coloración evidente. Pros tomio con un par 
de ojos negros subiguales con lente, un par de palpos bianiculados dirigidos ventral mente, 
palpostilo pequeño. Antenas frontales rebasan el borde anterior de los palpos. Per is tomio tan 
largo como el siguiente segmento , con 4 pares de cirros tentaculares. el mavor se ext iende hasta 
el setigero 7. 
Fannge con paragnatos cónicos , en el siguiente arreglo: Area I: 2 en linea recta: .Area II: 
14-15 en línea oblicua: Area III: 10 en grupo: .Area IV: 17-18 en 4 lineas t ransversas: .Area V: 
0: .Area VI; 4 en grupo: Area Vi l y VIII: una f ranja con 3 a 4 lineas. 
Primeros dos parapodios unirrámeos. parapodios anteriores con lóbulo noto y neuropodial 
subiguales. con las puntas romas, los medios y posteriores presentan los lobulos moderadamente 
elongados y terminados en punta. Cirro dorsal delgado, aproximadamente dos veces más largo 
que el ventral. 
Falcigeros h o m o g o n f o s notopodiales aparecen desde el setigero 20. con una hilera de 3-4 
dientes a lo largo del ma rgen interno. En los parapodios más posteriores, estos dientes 
desaparecen. Neuropodio con espinígeros homogonfos y falcigeros heterogonfos en posición 
supracicular. los i n f r a o c u l a r e s son espinígeros y falcigeros heterogonfos. Acicula negra, una por 
rama. 
DISTRIBUCION Cosmopol i ta . Se conoce para el Artico. Noruega hasta el Mar Mediterráneo. 
Islas Azores, costa oeste de Afr ica , costa Atlántica de Norteamérica, desde Bahía de Hudson 
hasta el Golfo de México . Mar de Bering hasta las costas de Panamá. Japón. Islas K.ercue!en. 
Fig. 88a. Distribución mundial de Ser eis pelagica Linnaeus P 5 S 
Fig. 88b. Distribución e o México de .\ereispelagica Linnaeus P 5 # 
estrecho de Magal lanes . En los litorales mexicanos , ha sido reportada para Baja Ca l i fo rn ia Norte. 
Baja California Sur. Sonora . Sinaloa. Veracruz. 
HABITAT. En sustrato rocoso, asoc iado a los mantos aleales. > en fondos blandos y duros desde 
la zona de en t remareas hasta la P la ta forma Continental. 
Xercis riisei Grube 1857 
iFig 89 a-e: 90 a-b) 
Seréis riisei: Grube 1857: 162: Monro 1933: 43: Hartman 1940: 221. Lara. 33. fig. 37: Fauchald . 
1977: 31, fig. 8 c -e : Taylor 1984: 31 .38 . fig. 3 l .36a-g . 
Sereis (Xereis) riisei: Da \ 1973' 39. fig 5g-j: Gardiner 1976 152. fig. l5o-r . 
MATERIAL E X A M I N A D O : Baja Cal i fornia : Col. Alian Hancock Pacific Expedi t ion. Entre Isla 
ángel de la Guarda e Isla Mej ia . Est. 1056-40. 20 01 1940 (1). Baja California Sur : bahia Santa 
María. Est. 127-33. 1933 (1): bahia de Agua Verde. 12 02 1940 (1): Col. S I. Salazar-Val le jo . 
bahia Concepción. Playa Requezón. 1 9 0 7 1985 ( l ) . Sonora: Col. Alian H a n c o c k Pacific 
Expedition. Isla Tiburón. Est. 1045-40. 25 03 1940 (41. Veracruz: Col. M.L Chávez . Isla Verde. 
05'1957 (3): Col. V. Sol is-W^iss y colaboradores . Est. TI 1-31. 25 02 1986 (1): Col . Beatriz 
Galván. Puerto de Veracruz . ba jo La Gal lega . 03 06 1979 (2): Col J.A. de León-Gonzá lez , ba jo 
La Gallega. 14 11 1992 (3). Campeche : Col . F. Bonet . Isla Pérez. 18 04 1955 (2) : Cd. del 
Carmen. Playa Bonita. 28-05 '1957 (1); Col. Maria Elena Caso. Bahamita . 01 08 1972 ( l ) : Col. 
V. Solis-Weiss y colaboradores . Cayo .Arcas. U4 10 1989(1): 1 0 0 3 1990(1) : Arrec i fe Alacranes , 
bahia Oeste. 18 03 1990 (10); 23 0 3 Í 9 9 I (23): Punta Este. 23 03 1991 (4); Arrecife Tr iángulos . 
19'03 1991 (7); Bancos Ineleses. 24 03/1991 ( l ) . Quintana Roo: bahia Ascención. Est. 52-60. 
10/04/1960(23): Est. 67-60? 13 04 /1960 (19): Est. 72-60. 14 04 1960 (46): Est. 77-60. 15 04/1960 
(5): Est. 83-60. 16/04 1960 (1): Est. 87-60. 17-04 1960 (2): Arrecife Nicchehabin . Est. 82-60. 
16/04/]960 (9); Est. 91-60. 18 04 '1960 ( I ) : Punta Suliman. est. 95-60. 1 9 0 4 1960 (10): Isla 
Cozumel. Punta Santa María. Est. 100-60. 21 04 1960 (3): San Miguel. Est. 118-60. 30 04 1960 
U). 
DIAGNOSIS. Los e jemplares colec tados por el Dr. F. Bonett en 1955. están incompletos 
posteriormente. Cuerpo pálido amari l lento, el mejor preservado de 30 m m de largo y 3 m m de 
ancho, con 115 setigeros. Prostomio pentagonal , tan largo como ancho, con dos pares de o jos 
redondeados, los posteriores más próximos , parcialmente cubiertos por el per is tomio. Un par de 
antenas frontales digi t i formes. Palpos b i articulados, globosos, palpostilo redondeado. Per is tomio 
con 4 pares de cirros tentaculares. el par mayor se extiende hasta el setigero 7 (Fig. 89 a). 
Formula maxilar en el siguiente arreglo: 1: 4 conos en linea: 11: 18 en un grupo e longado: 
III: 20 en grupo oval: IV: 19 en g rupo cresiente; V: 0: VI: 10 pequeños conos en arreglo 
cuadrangla r : Vl l -Vl l l : 6 conos en una línea. 
b 
Fig. 89. Nereis riisei. a . Par te anter ior , vista dorsa l ; b . Set igero 10; c . Se t i ge ro 29 : d . Falcigero 
he te rogonfo neuropodia l supracicular del se t igero 10; e . Fa lc ige ro s e s q u i g o n f o notopodial del 
se t igero 29. Med idas : a) 1mm; b-c) 150 mieras; d-e) 15 mieras . 
Fig. 90a. Distribución mundial de Xereis riisei Grubí 1857 
Fig. 906. Distribución en México de <V<ra.t riaei C r u b e 1857 
Parapodios anter iores con lóbulos redondeados, cirros dorsal y ventral e longados (Fig. 89 
b ). Parapodios m e d i o s con lóbulos cónicos. C i ñ o dorsal ma>or que el central (Fig. 89 c). 
Setación en parapodios anteriores en el siguiente arreglo: Notosetas esp in ice ros 
homogonfbs. con e! apénd ice finamente serrado en su margen interno. Neurosetas del fasc ícu lo 
supracícular espinigeros homogonfos . y 2-3 fak igeros he teroeonfos con el apéndice dent icu lado, 
rematado en la parte distal por un diente delgado dirigido hacia aba jo hasta fus ionarse con el 
apéndice (Fig 89 d). Setas del fascículo in f raocu la r espinigeros y fa lc ieeros con ar t iculación 
heterogomfa. Setas de parapodios medios y posteriores similares a las de parapodios anter iores . 
\ariando sólo en la apar ic ión de un falcigero notopodial con art iculación sesquigomfa . el apénd ice 
con hasta 10 dientes insertos en el borde interno, con un diente distal delgado dir igido hacia la 
parte inferior hasta fus ionarse con el apéndice (Fig. 89 e). 
Pigidio no observado . 
DISTRIBUCION: Anf iamer icana . Go l fo de California hasta Panamá y Golfo de México , en los 
litorales mexicanos se ha reportado para Baja California. Ba ja Cal i fornia Sur. Guerrero, islas 
Reullagigedo, Veracruz y Yucatán. 
HABITAT: Sustra tos blandos, ba jo rocas, entre esponjas sobre raices de mangle , en los 
intersticios de la asoc iac ión coral-esponja , en rizoides de algas. 
Se reís sandersi Blake 1985 
(Fig 91 a-e: 92 a-b) 
.Veréis sandersi B lake 1985: 81. fig. 9 a-a . 10 a-d. 
MATHRIAL E X A M I N A D O . - Holot ipo L'SNM 081824. Col. Galapagos Rjf l Expedit ion. Abertura 
Geotermal en la zona abisal de Islas Galapagos. 0 0 C 4 7 ' 5 4 " N . 8 6 ° 0 9 ' 0 2 " W . 20 01 1979. 2482m: 
Abertura Geotermal 2 l c N . Col. G u a y m a s Basin Expedition. 20 04 1982. 2633m (1) ( U S N M 
081833): 07 '05 .1982 . 2633m (25) ( U S N M 081834). 
DIAGNOSIS. E! holot ipo es un espec imen completo con pequeños cúmulos de p igmento en los 
bordes del prostomio. De 55 m m de largo y 4.5 mm de ancho, con 85 setigeros. Pros tomio 
pentagonal, con 2 an tenas f ronta les digit iformes cortas: dos pares de o jos redondos, los 
posteriores de mayor t amaño , estos aparecen hendidos. Palpos biar t iculados delgados, con un par 
de palpostilos cónicos . Per is tomio tan largo como los dos pr imeros setigeros. con 4 pares de 
cirros tentaculares. el par mayor revasa el setigero 2 (Fig. 91 a). 
Formula far íngea en el s iguiente arreglo: I: 5 conos en una l inea: II: 34 conos en arco: 
III: 50 conos en grupo oval : IV: 53 conos en arreglo cresciente: V: 0 : VI 3 conos en el lado 
derecho. > 5 en el izquierdo; VII-V[II : conos en 2-3 lineas. Mandíbulas obscuras con 10 
dientes arueses. 
b 
Fig. 91 . Nereis sandersi. a. Par te an te r io r , vista dorsa l ; b . Set igero 9 ; c . Set igero 50 ; d . Fa lc igero 
h o m o g o n f o notopodial del se t igero 5 0 ; e. Fa l c ige ro he terogonfo neuropodial supracicular del 
se t igero 9 . Medidas : a) 1mm; b-c) 2 0 0 mie ras ; d) 10 mieras; e) 15 mieras . 
160 
Fig. 92a. Distribuciöo mucdial öe Sereis sonderst Blake 1985 
Fig. 92b, Distribucinn eo Mexico de Sereis sonderst Blake 1985 
Primeros dos parapodios uni r rámeos . el resto birrámeos. parapodios anter iores con los 
lóbulos nolopodial superior e inferior subiguales. en forma de triangulo, en la base del notopodial 
inferior con un pequeño lóbulo acicular rudimentario: lóbulo neuropodial superior c o n una lamela 
postsetal redondeada y una presetal t runcada. Cirro dorsal inserto erj la parte medio pos tenor , el 
ventral basal {Fig. 91 b). Parapodios medios > posteriores con el lóbulo nolopodial superior 
expandido, el interior triangular, de menor tamaño: lóbulo neuropodial superior obl icuamente 
truncado, el inferior grueso basa lmente . adelgazandose hacia la parte distal. C Í I T O dorsal inserto 
medialmente. el ventral es basal (Fig. 91 c). 
Notosetas espinigeros homogonfos . reemplazados por 4-6 falcigeros h o m o g o n f o s a partir 
apartir del setígero 35. apéndice corto, con 2-5 pequeñas dientes en el margen interno, el mango 
de la seta es grueso (Fig. 91 d). Neurose tas similares a lo largo del cuerpo, las supraciculares 
espinigeros h o m o g o n f o s y fa lc igeros heterogonfos, estos úl t imos con el márgen interno 
fuertemente dentado, redondeado anter iormente (Fig. 91 e): las i n f r aocu la re s espinigeros y 
falcigeros heterogonfos . 
Pigidio con ano terminal y dos cirros anales largos. 
DISCUSION Se encont ró algunas var iaciones con respecto a la descr ipción original . Blake 
menciona la ornamentac ión faríngea c o m o sigue: I: 4-6 conos en un grupo vertical: II: a lrededor 
de 30 pequeños conos en un arco; III-IV: 85-100 pequeños conos en un c a m p o denso; V: 0; VI: 
4-5 conos obscuros grandes y curvos en un grupo; Vil: 2 lineas irregulares de a l rededor de 10 
conos cada una; VIII: 1-2 conoc claros grandes, y 3-4 pequeños en a n e g l o inegu la r . fus ionados 
con los del área VII. El a n e g l o observado en el holotipo se puede ver en el texto. Por otra parte. 
Blake menciona que en el fascículo neuropodial supracicular aparecen espinigeros he terogonfos 
en compañia de falcigeros he te rogonfos . y en posición infracicular espinigeros homogonfos con 
falcigeros heterogonfos. Se observó que este a n e g l o es en realidad invertido, apareciendo 
espinigeros homogonfos en posición supracicular. y heterogonfos en posición infracicular . El 
resto de las característ icas morfo lóg icas son similares a !a descripción original. 
DISTRIBUCION. Pacíf ico Oriental e n aguas profundas, se conoce para local idades de ventilas 
geotermales. galapagos. 2 ] ° N y f rente a Guaymas Sonora. 
HABITAT. Venti las geotermales. 
S'ereis veleronis Harlman 1940 
(Fig. 93 a-e; 94 a-b) 
S'ereis veleronis Har tman 1940:228. Lára. 37. figs. 67-73: Berkeley y Berkeley 1958: 403. 
MATfcRIAl E X A M I N A D O . - Baja Cal i fornia Sur: Col. W.L. K l a u e . U S N M - 3 5 7 9 6 . Punta 
Abreojos. 27 10 1956 (2). 
DIAGNOSIS. El especimen mejor preservado es un macho epi toco de 21 mm de largo y 3 m m 
de ancho, con 75 setígeros. Prostomio pentagonal con un par de antenas frontales des iguales , 
palpos biart iculados. delgados, con el palpcsti lo cónico. Dos pares de ojos redondos de color 
purpura en arreglo cuadrangular . Peristomio delgado, con 4 pares de cirros tentaculares. el par 
ma>or se ext iende hasta el setigero 11 <Fig. 93 a). 
Faringe con paragnatos en el siguiente arreglo: I: 2 conos en una linea: II: 15 conos en 
3 líneas: III: 13 conos en 2 líneas: IV; 31 conos en arreglo cresciente; V: 0: VI: 6 conos en 
grupo; VII-VHI: 26 conos en 2 líneas. la distal con 7 dientes grandes. 
El cuerpo esta dividido en dos regiones, la preepi tocal consiste en 14 setígeros. En es ta 
región los parapodios 1-5 presentan el cirro ventral inchado. el resto hasta el final de esta región 
no están modif icados , son como los de organismos atocos. con el notopodio formado por dos 
lóbulos, estos son digit iformes: el lóbulo neuropodial superior distalmente cónico, el infer ior 
similar a los notopodiales , pero mayor (Fig. 93 b). Parapodios de la región natatoria con lámelas 
accesorias en los lóbulos parapodiales. y en la base de los cirros dorsal \ ventral; los de 
parapodios medios con el cirro dorsal crenulado (Fig. 93 c). los posteriores con el cirro dorsal 
liso (Fig. 93 d). 
Parapodios anteriores con espinigeros homogonfos notopodiales: neurosetas supraciculares 
espinigeros homogonfos > falcígeros heterogonfos. las in f raocu la res espinigeros > fa lc ígeros 
heterogonfos. es tos últimos con el apéndice largo, fuer temente dentado en su margen interno, c o n 
un diente superior dirigido hacia aba jo (Fig. 93 e). Parapodios de la región modif icada con pa leas 
hemigonfas especial izadas para la natación. 
DISTRIBUCION. Pacífico Oriental. Se conoce para la bahía Punta Abreojos en el Oeste de 
México, y para Perú. 
HABITAT. El holotipo fue colec tado en su forma epi toca en la columna de agua, mediante una 
red de zooplancton atraído por luz artificial. 
Xereis zonaia Ma lmgren 1867 
(Fig. 95 a-g: 96 a-b) 
Seréis cytindraia: Izuka 1912: 153, Lám. 16. fig. 15. 
Seréis zonata Ma lmgren 1867: 46; Fauvel 1923: 338. fig. 130 g-n: Hartman 1948: 25: Pet t ibone 
1954; 265. fig. 30 c.h.i; 1963: 181. fig. 42c: Uschakov 1955: 212. fig. 66k. íma j ima y Har tman 
1964: 150: Ima j ima 1972: 146. fig. 50 a-1; Chamber s y Garwood 1992: 44. 
MATERIAL E X A M I N A D O - B a j a California: Col. Alian Hancock Pacific Expedition. Entre Islas 
San Benito. Est. 1009-39. 19 09 1939 ( I ) : Entre Isla Angel de la Guarda e Isla Mej ía . Est. 1048. 
26 01 1940 ( H : Isla Guadalupe, entre Islas Interna y Ex tema . 28 01 1940 (1). Col. R.P. Dales, 
bahía Todos Santos. Est. 14303. 02 02 1951: Est. 14304. 02 02 1951 (2): Col. R o b e n H. Parker . 
d 
Fig. 93 . Nereis veleronis. a . Par te an ter ior , v is ta d o r s a l ; b . Se t i ge ro 10; c . Se t igero 24; d . Setigero 
60; e. Fa l c ige ro h e t e r o g o n f o neuropodial i n f r a c i c u l a r del se t ige ro 11. M e d i d a s : a) 1mm; b-d) 150 
mieras ; e) 15 mie ras . 
Fig. 94b. Distribuciöa uo M i i i c a de Sereis veleronis Hartman 1940 
Est. 191-60. 26 03 1960 (6i; Col. C L. Hubbs. Isla Guadalupe, entre Islas Interna > Ex tema. Est. 
14271.08 12 194611 ). Sonora: Col. Beatrice Burch. Pueno Peñasco, frente a bahía l a C h o > a . Est. 
66-073: 26 12 1966 (1): Est 67-164. 04 11 1967 (3); Est. 6 7 - U l . 30 09 1967 d i ) . 
DIAGNOSIS. El o rgan ismo mejor preservado 11048-40. FI054» mide 50 mm de largo > 3.5 mm 
de ancho incluyendo parapodios. con 65 setígeros. P ro j tomio pentagonal, con un par de antenas 
frontales delgadas, no alcanzan el borde anterior de los palpos. Dos pares de ojos grandes en 
arreglo trapezoidal. Palpos biarticulados, masivos, palpostilo cil indrico. Peristomio mayor que los 
dos primeros setígeros. con 4 pares de cirros tentaculares pequeños, el par mavor a lcanza el 
setigero 3 (Fig. 95 a). 
Faringe con paragnatos en el siguiente arreglo. I: 2 conos en línea: II: 13 conos en 2 
hileras: III: 22 conos en arreglo oval con 3-4 hileras: IV: 19 conos en arreglo crosciente; V. 0; 
VI: 6-7 en dos hileras; YTI-VIII. 92 conos pequeños en un grupo basai en forma de zigzag. > 28 
conos grandes en una hilera distai. Mandíbulas quninosas con 6 dientes. 
Parapodios anteriores con lóbulos redondeados anter iormente, sólo el lóbulo neuropodial 
superior mamil i forme: cirro dorsal mayor que el \ en t ra l (Fig. 95 b). Parapodios medios y 
posteriores con lóbulos cónicos dis talmente punteados: cirro dorsal delgado, cerca del doble del 
tamaño de! cirro ventral (Figs. 95 c-d). 
Setas en parapodios anteriores en el siguiente arreglo: Notosetas supraciculares espinigeros 
homogonfos. Neurosetas supraciculares espinigeros h o m o g o n f o s y falcígeros he te rogonfos de 
làmina delgada f inamente dentada, con el diente superior dir igido hacia abajo (Fig. 95 e): los 
infraoculares espinigeros y fa lc igeros heterogonfos. estos úl t imos similares a los superiores pero 
más delgados. Parapodios medios y posteriores con setación similar. Notoseias falcígeros 
homogonfos. aparecen en el setigero 20. con lámina corta. 3-4 dientes delgados en su margen 
intemo (Fig. 95 f). en la región media con hasta 2 por parapodio. los de la región media posterior 
con hasta 4 falcigeros. reduciendo el número en ios parapodios prepigidiales a 2 por parapodio. 
Neurosetas con arreglo similar al de los parapodios anteriores, solo que los falcigeros 
heterogonfos neuropodiales. presentan la lámina corta, con un número reducido de d ientes 'Fig. 
95 a ) . " 
Pigidio con ano terminal, c irros anales no evidentes. 
Fase epitoca 
(Fig. 97 a-d) 
MATERIAL E X A M I N A D O : n 5 8 3 5 . n l 4 3 0 3 - F 9 4 6 ( 1 macho) : n5839. n l 4 3 0 4 - F 9 4 7 (2 machos) . 
DIAGNOSIS, l ' n macho epitoco de 27 m m de largo y 3 m m de ancho incluyendo parapodios. 
con 66 setígeros. El cuerpo esta d j \ i d i d o en 2 regiones: la pre-epitocal consiste de 13 setígeros. 
El cirro dorsal en les primeros 7 \ el ventral en los primeros 5 setígeros esta modi f icado , -'stos 
Fig. 95. Nereis zonata, a. Parte anterior, vista dorsal; b. Setigero 10; c. Setigero medio: d. 
Setigero posterior; e. Falcigero heterogonfo neuropodial supracicular del setigero 10; f. Falcigero 
homogonfo notopodial de setígeros medios; g. Falcigero heterogonfo neuropodial infracicular de 
setigeros posteriores. Medidas: a) Imm; b-d) 150 mieras; e-g) 15 mieras. 
Fig. 96b. Distribución en México de Nereis zonata Malmgreo 1867 
Fig. 97. Nereis zonata (epitoca). a. Setigero 3; b. Setigero 10; c. Setigero 29: d. Setigero 
posterior. Medidas: a-d) 150 mieras. 
son delgados distalmente, e h inchados en la parte media (Fig. 97 al- Setigeros 8-Lì normales , 
similares a los de espec ímenes a tocos (Fie. 97 b). Parapodios de la región natatoria presentan 
lámelas accesorias en los lobulos parapodiales. y en la base de los cirros dorsal > ventral iF i e 
97 c). El cirro dorsal presenta hasta (0 crenulaciones. las que desaparecen en parapodios 
posteriores (Fig. 97 d) las setas natatorias tienen articulación homogomfa . con el upendice en 
forma de remo, f inamente dentado en su margen interno. Pigidio terminal, con papilas en su 
margen: con un par de pequeños cirros anales papil iformes sitos ventralmente. 
DISTRIBUCION. Cosmopol i ta . Groenlandia . Dinamarca. Costa del Pacifico y Atlántico de 
Norteamérica, Japón. 
HABITAT. Fondos blandos de la Pla taforma Continental. 
Xereis sp I 
(Fig. 98 a-f: 99 a-b) 
MATERIAL E X A M I N A D O . - Ba ja California: Col. J.A. de León-González, bahía Vizcaíno. Est. 
F-10. 06 07 1989 (1): Est. 2. 08 07 1989 (1): Col. V. Díaz-Castañeda y colaboradores, bahía 
Todos Santos. Est. 26. 22 10 1994 (1) 
DIAGNOSIS. El especimen es incompleto, de 12 mm de largo y 1.2 m m de ancho inc luvendo 
parapodios. con 40 setígeros. Prostomio pentagonal, con un par de antenas frontales digi t i formes 
pequeñas, no alcanzan el borde anterior de los palpos. Dos pares de ojos grandes, los anteriores 
ovales, los posteriores redondos. Palpos biarticulados. delgados, con el palpost i lo cónico, 
prostomio tan grande c o m o los dos siguientes segmentas , con 4 pares de CÍITOS tentaculares poco 
desarrollados, el par mavor alcanza el setígero 3 (Fig. 98 a). 
Faringe con paragnatos en el siguiente arreglo: I: 2 conos en linea. II: 12 conos en 2 
lineas: III: 14 conos en grupo oval: IV: 20 conos en arreglo cresciente: V: 0: \ T 8 conos en 
grupo; Vll-Vll i : 70 pequeños conos en J lineas próximas a la abertura oral, y 7 conos grandes 
en una linea distal. 
Parapodios anteriores con el nolopodio formado por dos lóbulos, ambos redondeados 
distalmente. Neuropodio formado por dos lóbulos, el superior corto, con la terminación 
digitiforme, el inferior redondeado distalmente. Cirro dorsal inserto medialmente al lóbulo 
notopodial superior, el ventral inserto basalmente (Fig. 98 b). Parapodios medios \ posteriores 
con el cirro dorsal inserto subdistal al lóbulo notopodial superior, el cual es alargado: el 
notopodial inferior y el neuropodial inferior subulados, el neuropodial superior corto, similar al 
de parapodios anteriores (Fig. 98 c-d). 
Setas de parapodios anteriores en el siguiente arreglo: Notosetas espinigeros h o m o g c n f o s 
supraciculares Neurosetas supraciculares espinigeros homogonfos > un falciaero he terogomfu: 
las infraciculares espinigeros v talcigeros heterogonfos. estos últ imos con el apéndice delgado 
Fig. 98. Nereis spl. a. Parte anterior, vista dorsal; b. Setigero 9; c. Setigero 26: d. Setigero 39 
e. Falcigero heterogonfo neuropodial infracicular del setigero 9; f. Falcigero homogont'o 
notopodial de setigero 26. Medidas: a) 1mm; b-d) 150 mieras: e-f) 15 mieras. 
Fig. 99a. Distribución mundial de S'ereis spi 
Fig. 99b. Distribución en Mél ico de (Venas spi 
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y fuertemente den t ado en su margen interno (Fig. 98 e) Notosetas de pa rapod ios medios > 
posteriores fa lc igeros supraciculares . los que aparecen desde el set igero 14. es tas presentan el 
apendice romo > liso en su margen interno, con una pequeña m e m b r a n a crenulada entre las 
aristas del manubr io (Fig. 98 f¡. Neurosetas supraciculares de pa rapod ios niediose>pini¿ero> 
hopmogomfos \ un falcigero he te rogomfo: las subaciculares >olo espinigeros he terogonfos Las 
supraciculares de parapodios posteriores un falcigero heterogomfo: las ínf rac iculares un f a k i g e r o 
y un espinigero he t e rogomfo . 
Pigidio desconoc ido . 
DISCUSION. Xereis s p l per tenece al grupo de especies carac ter izadas por presentar el lobulo 
notopodial super ior fue r temente alargado en setigeros posteriores, o t ras espec ies de este grupo 
son .V. angelensis Fauchald (1972) . .V. anocuUs Hartman (1960). .V anoculopsis Fauchald (1972). 
.V fossae Fauchald (1972) . .V. heterocirrata Treadwell (1931). .V Ugulaia Hi lbig (1992). .V 
nichollsi Kott (1951) , A", pisiesae Blake y Hilbig (1990). .V pro/undi Kirkegaard <1959), .V 
sandersi Blake (1985) j .V vexiltosa Grube (1851). Todas estas especies , excep to .V vexilloio 
se encuentran en aguas p ro fundas de la Plataforma y Talud Cont inental . Estas especies se pueden 
separar en dos grupos : 1) especies con falcigeros homogonfos den tados y 2) con falcigeros 
bomogonfos lisos Nere is spl pertenece al grupo 2 asi como A", angelensis y .Y fossae: estas 
especies dif ieren entre sí por el arreglo de la faringe, y la inserción del cirro dorsal, ambas 
especies se d iagnos t ican en el presente trabajo. 
DISTRIBUCION Pací f ico Oriental. Desde bahía Todos Santos, f rente al Puer to de Ensenada, 
hasta bahía Vizca íno . B.C. 
HABITAT. Fondos b landos de la Plataforma Continental. 
A 'eréis sp 2 
(Fig. 100 a-g; 101 a-b) 
MATERIAL E X A M I N A D O . - Baja California: Col. Alian Hancock Foundat ion . Cruise 62. 14.2 
millas de Isla San Ge ron imo . Est. 2014-51 (1); Col. V, Diaz-C a s tañeda y colaboradores , bahía 
Todos Santos. Est. I. 21/10 1994 (8); Est. 2. 21 10 1994 (14): Est. 3. 21 10 1994 (14): Est. 4. 
21/10/1994 (3); Est. 11. 21 10 1994 (10): Est. 14. 21 10 1994 (4): F.st. 22. 22 10 1994 (1| ; Est. 
25, 22/10/1994 (1) : Est. 26. 22 /10 /1994(1) : Est. 36 .22 10 1994 (1); Est. 44. 23 10 1994(1) ; Est. 
45. 23/10/1994 (4): Est. 47. 23/10/1994 (3). 
DIAGNOSIS. El e spec imen mejor preservado es incompleto pos ter iormente , pál ido amarillento. 
Se 15 min de largo y 1 m m de ancho incluyendo parapodios. con 54 setigeros. Prostomio más 
largo que ancho, con un par de antenas c imformes . Dos pares de o jos pequeños , el par anterior 
reniforme, el poster ior redondeado. Palpos Par t iculados con el palpost i lo cónico . Peristomio tan 
ancho como el s iguiente setigero. con 4 pares de cirros tentaculares . el par mayor alcanza el 
setígero 5 (Fig. 100 a). 
Faringe con paragnatos en el siguiente orden. í: 0; ÍI. 2 conos en el lado derecho > 3 en 
el izquierdo: III- 6 conos en grupo: IV: 6 conos en el lado derecho \ 9 en el izquierdo en a r reg lo 
creciente: Y 0: VI: 3 en triangulo. VII-YIII: 55 con>>s en 3-4 lineas Mandíbulas ca té obscuras , 
con 6 dientes. 
Parapodios posteriores con el notopodio fo rmado por 2 lóbulos triangulares sub igua les : 
neuropodio con el lóbulo setal digi t i forme distalmente. el inferior subulado. Cirro dorsal y \ entra! 
insertos basalmente. subiguales (Fig. 100 b). Parapodios medios > postenores con lobulos 
notopodiales delgados > triangulares, el superior m a \ o r . lóbulo neuropodial inferior subu lado . 
Ciño dorsal ma>or que el ventral (Figs. 100 c-d). 
Parapodios anteriores con notosetas supraeiculares espinigeros homogonfos . N e u r o s e t a s 
supracicularesespínigeros homogonfos y falcígeros heterogonfos con apéndice largo, f i n a m e n t e 
serrados en su márgen interno: neurosetas infraciculares espinigeros v falcígeros he te rogonfos . 
estos últimos similares a los supraciculares. Parapodios medios con falcígeros h o m o g o n f o s 
notopodiales en posición supracicular. presentan apéndice cono . 4 pequeñas espinas en el má rgen 
interno, terminando distalmente en un diente romo (Fig. 100 e); neuroseias suprac icu lares 
espinigeros homogonfos . las infraciculares en posición superior falcígeros he terogonfos con el 
apéndice finamente serrado en el márgen interno, s imilares a los de parapodios anter iores (Fig. 
100 f). y en posición media e i n f eno r falcígeros he terogonfos con apéndice corto, t e rminado 
distalmente en un diente c u n o (Fig. 100 g). Parapodios posteriores con falcígeros h o m o g o n f o s 
notopodiales. Neurosetas supraciculares espinigeros homogonfos y falcígeros he terogonfos : las 
infraciculares sólo espinigeros heterogonfos . 
DISCUSION. Xereis sp. 2 pertenece a un pequeño grupo de especies que poseen el lobulo 
notopodial superior corto en parapodios posteriores, falcígeros homogonfos con apéndice cor to 
y espinulado. y sin paragnaios en las áreas l y V: o t j a s especies en este grupo son A", apuiie 
Wüson (1985) v .Y. cirriseta Hutchings y T u n e } (1982). ámbas conocidas para Austral ia . Xereis 
sp. 2 difiere de esas especies en el a n e g l o faríngeo. .Y apalie presenta paragnatos sólo en el área 
IV: 4.2 y VI: I: Y cirriseta presenta paragnatos cónicos en el área II: 7 en dos l íneas obl icuas . 
III: un cono pequeño. IV: 9-10 en arreglo creciente: VI: 5 en parche oval y VH-VW: 7 en una 
linea. 
DISTRIBUCION. Pacíf ico Oriental en aguas templadas. Se conoce para la costa oeste de B a j a 
California, desde bahía Todos Santos frente al Puerto de Ensenada, hasta bahia Vizcaíno. 
HABITAT. Fondos blandos de la Plataforma Continental . 66-210 m. 
Xereis sp 3 
(Fig. 102 a-g: 103 a-b) 
MATERIAL EX.AMIN.ADO.- Baja California Sur Col. Allan Hancock Foundation. Cruise 62 . 
12 mtllas al Este de Punta Eugenia. Est. 2064-51. Ol 11 1951 (21. 
Fig. 100. Nereis sp2 . a. Par te an ter ior , vista dorsal ; b . Set igero 10; c. Set igero 30; d. Setigero 
poster ior; e. Fa lc ige ro h o m o g o n f o notopodial del se t igero 30; f. Fa lc ígero hete rogo nt'o 
neuropodial s u p r a o c u l a r del se t igero 30; g . Falc igero he te rogonfo neuropodial in frac ¡cu lar de 
setigero 30. Med idas : a) 1mm; b-d) 100 mieras; e) 15 mieras; f -g) 10 mieras . 
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Fig. 101a. Distribución mu odiai de Sereis sp2 
Fig. 101b. Distribución eo México de Nereis sp2 
DIAGNOSIS. FI espec imen mejor p resen ado mide 32 m m de largo > 2 m m de ancho ¡neluvendo 
parapodios. con 85 seiigeros. Prostomio pentagonal con un par de antenas frontales d igi t i formes, 
que alcanzan el borde anterior de los palpos. Dos pares de o jos pequeños con lente, en arreglo 
uape20idal palpos biart iculados. con el palpostilo cil indrico Pcr is tomio 1.5 \ e c e s el t amaño del 
primer setigero. con 4 pares de cirros tentaculares cortos, el par mayor alcanza el setigero 2 (Fig 
IO: a). 
Faringe con paragnatos muy pequeños, poco visibles, se presentan en el siguiente arreglo 
II: 2 conos: IV: 2 conos: VU-YUI: 7 en una linea. Mandíbulas qui t inozas con 9 dientes. 
Parapodios anteriores con lóbulos parapodiales cónicos , sólo el neuropodial superior es 
marni li forme: cirro dorsal y ventral subiguales (Fig. 102 b). Parapodios medios > posteriores con 
lóbulos triangulares, el neuropodial superior como el de los parapodios anteriores (Figs. 102 c-d) : 
cirro dorsal a largado en parapodios posteriores. 
Setas de parapodios anteriores en el siguiente arreglo: notosetas supraciculares espinigeros 
homogonfos. Ne uro se tas supraciculares espinigeros h o m o g o n f o s > falcigeros he te rogonfos con 
lámina delgada, con un diente distai dirigido hacia abajo (Fig. 102 e): los inf rac iculares 
espinigeros j fa lc igeros heterogonfos. Parapodios medios con setas notopodiales suprac iculares 
espinigeros y fa lc igeros homogonfos . estos últimos con lámina corta y roma, con 3-4 d ientes en 
el margen interno, presenta una membrana crenulada unida a las aristas del mango (Fig. 102 0 ; 
en los parapodios posteriores sólo se obser\ an falcigeros homogonfos . Neurosetas en pa rapod ios 
medios y posteriores, en el mismo arreglo que en los anteriores, pero los falcigeros he te rogonfos 
presentan el apéndice más reducido que en los parapodios anteriores (Fig. 102 g). 
Pigidio con ano terminal. > un par de CÍETOS anales ventrales. 
DISTRIBUCION. Endémica . Sólo se conoce para la costa oeste de la Península de Ba ja 
California, frente a Punta Eugenia. 
HABITAT. Fondos b landos de la Plataforma Continental. 
Nereis sp 4 
(Fig. 104 a-b) 
MATERIAL F X A M T N A D O - Baja California- Col. V. Sol is -Weiss y colaboradores . G o l f o de 
California. Est. 33. 08 05 1982 ( I ) . Sonora: Est. 40. 11 05/1982 (1). 
DISTRIBUCION. Endémica. Sólo se ha colectado para el Go l fo de Cal ifornia . 
HABITAT. Fondos blandos de la Plataforma Continental . 
Fig. 102. Nereis sp3 . a . Parte an ter ior , vista dorsa l ; b . Se t igero 10; c . Setigero 31: d . Se t igero 72; 
e. Fa lc igero he t e rogonfo neuropodial suprac icu la r del se t igero 10: f . Falcigero h o m o g o n f o 
notopodial del se t igero 72; g . Fa lc igero he t e rogonfo neuropodial supracicular del se t igero 31. 
Medidas : a) 1mm; b-d) 150 mieras ; e-g) 15 mieras . 
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Fig. 103a. Distribución mundial de Sereis sp3 
Fig. 103b. Distribución en Mexico de Sereis sp3 
Fig. 104b. Distribución en México de Nereis sp4 
Fig. 105a. Distribución mundial de Serais sp5 
Fig. 105b. Distribución en México, de Nereis sp5 
Xereis sp 5 
(Fie . 105 a-b) 
M A T E R I A L E X A M I N A D O - B a j a Cal i forn ia : Col. V. Díaz-Cas tañeda y colaboradores , bahía 
Todos Santos . Est. I . 21 10 1994 (1) : Est. 4 . 21 10 1994 (8): Est. 5. 21 10 1994 (4); Est. 6. 
21 /10 '1994 (9): Est . 7. 21 10 1994 (6) : Est. 9 . 21 1 0 W 4 (3); Est. 12- 21 10 1994 (5): Est. 13. 
21/10 1994 (34); Est . 14. 2 H 0 1994 (26) ; Est . 19. 22 10 1994 (1). 
D I S T R I B U C I O N . Endémico . Se ha co lec t ado sólo en la bah ía Todos Santos, f rente al Puer to de 
Ensenada . B.C. 
H A B I T A T . Fondos b landos de la P l a t a f o r m a Cont inental . 
Xereis sp 6 
(Fig. 106 a-f: 107 a-b) 
M A T E R I A L E X A M I N A D O . - S ina loa : Col . Dra. M a n a Elena Caso . Isla los Chivos . 9 05 /1979 
(7). 
D I A G N O S I S . El e j empla r me jo r p rese rvado presenta el cuerpo color roj izo, con el pros tomio 
fuer temente p igmentado , parte pos te r io r de los set ígeros anteriores c o n una l ínea t ransversa 
obscura . De 11 m m de largo y 2 m m de ancho inc luyendo setas, con 56 set ígeros. Pros tomio 
pentagonal , con un par de an tenas d e l g a d a s que no a lcanzan el borde anterior de los palpos . Dos 
pares de o jos r edondeados y p e q u e ñ o s . Pa lpos biar t iculados. con el palpost í lo cónico . Pros tomio 
tan grande c o m o el s iguiente se t ígero . con 4 pares d e cirros tentaculares. el par m a y o r a lcanza 
el se t ígero 4 (Fig. 106 a). 
Far inge con paragnatos en el s iguiente arreglo: 1= 2 conos en l inea: 11= I I conos en 2 
líneas; 111= 11 conos en grupo ova l : I V = 17 conos e n arreglo cresiente: V= 6 c o n o s en grupo; 
VI= 6 en grupo; VII-VIII= 60 c o n o s en 3 hileras. 
Parapodios anteriores con el neu ropod io f o r m a d o por 3 lóbulos , el super ior e infer ior 
cónicos, el med io subulado; n e u r o p o d i o f o r m a d o por 2 lóbulos , el superior r edondeado , el infer ior 
d igi t i forme. Cirro dorsal inserto en la par te med io poster ior , el ventral es ta inserto basa lmente . 
de m e n o r t amaño (Fig. 106 b). P a r a p o d i o s med ios c o n el lóbulo notopodia l m e d i o reducido; el 
cirro dorsal inserto media lmente (Fig. 106 c). Parapodios poster iores con con sólo dos lóbulos , 
el notopodia l superior expandido : c i r ro dorsal inserto dis talmente (Fig. 106 d). 
Setas en parapodios anter iores con el s iguiente arreglo: Notose tas espinígeros h o m o g o n f o s 
supraciculares . Neurose tas suprac icu la res esp in ígeros h o m o g o n f o s y falcígeros he te rogonfos : las 
inf rac iculares espinígeros y f a l c íge ros he te rogonfos . estos úl t imos con un diente apical di r igido 
hacia aba jo (Fig. 106 e). Parapodios m e d i o s y poster iores c o n setación similar a los de parapodios 
anter iores , sólo varían en el no topod io donde aparecen a d e m á s de los espinígeros h o m o g o n f o s . 
c 
Fig. 106. Nereis sp6. a. Parte anterior, vista dorsal; b. Setigero 10; c. Setigero 23: d. Setigero 41 
e. Falcigero heterogonfo neuropodial infracicular del setigero 23; f. Falcigero homogonfo 
notopodial del setigero 41. Medidas: a) 1mm; b-d) 150 mieras; e-f) 15 mieras. 
Fig> 107b. Distribución en México de Nerds sp6 
fa lc igeros h o m o g o n f o s de apéndice delgado fue r t emente dentados en su margen interno, con un 
pequeño diente distal dir igido hacia aba jo (Fig. 106 f). 
P igidio desconocido . 
D I S T R I B U C I O N . Endémica . Esta especie se conoce só lo para para la Isla de Chivos , f rente al 
puer to de Mazat lán. 
H A B I T A T . Emre algas fijas a rocas coralinas. 
S'ereis sp 7 
(Fig. 108 a-i : 109 a -b ) 
M A T E R I A L E X A M I N A D O . - B a j a California Sur : Col . J .A. de León-Gonzá lez , f ren te a Punta 
San Juanico. 28 /02 '89 (9). 
D I A G N O S I S . El e j empla r mejor preservado es un o r g a n i s m o incomple to poster iormente , de 40 
m m de largo y 3 m m de ancho con 71 setigeros. C u e r p o pardo roj izo, con una b a n d a dorsal 
obscura en la parte media anterior empezando en el se t igero 2. Pros tomio pentagonal , con un par 
de antenas frontales de lgadas . Dos pares de ojos en a r reg lo t rapezoidal , los anter iores en lente, 
los poster iores ovales. Pa lpos biarticulados, palpostílo ci l indrico. Pros tomio expandido , con cuatro 
pares de cirros tentaculares . el par mayor se ext iende hasta el set igero 4 (Fig. 108 a) . 
Far inge con paragnatos en todas las áreas, exep to en el área V. arreglo max i l a r en el 
s iguiente orden: I: 1 cono pequeño: II: 12 c o n o s e n t r iángulo: 111= 23 conos e n arreglo 
cuadrangular ; IV= 22 conos en arreglo cresciente; V I = 4 c o n o s en d iamante : VII -VII I= 4 conos 
en una l ínea. 
Parapodios anter iores con los lóbulos notopodia les cónicos, el lóbulo neuropodial superior 
redondeado , el inferior subulado: cirro dorsal inser tado basa lmente . a largado, el ventral m e n o r 
(Fig. 108 b). Parapodios medios y posteriores s imi la res a los anteriores, pero con el lóbulo 
neuropodia l inferior marcadamen te elongado (Figs. 108 c-d) . 
Setas en parapodios anteriores en el siguiente arreglo: Notose tas en posic ión supracicular 
esp in ígeros homogonfos . Neurose tas supraciculares esp in ígeros h o m o g o n f o s y fa lc igeros 
he te rogonfos fuer temente den tados (Fig. 108 e) ; los infraciculares espinígeros y fa lc igeros 
he te rogonfos . estos ú l t imos con el apéndice l igeramente m a y o r (Fig. 108 f). Pa rapod ios med ios 
y poster iores con setas en el siguiente arreglo: No tose t a s en posición supracicular . esp in ígeros 
h o m o g o n f o s y falcigeros homogonfos con la parte anter ior del apéndice redondeado (Fig. 108 g). 
Neurose tas supraciculares espinígeros homogonfos y fa lc igeros he te rogonfos . estos ú l t imos con 
el apéndice fuer temente dentado en su márgen interno, y un diente apical dirigido hacia aba jo 
(Fig. 108 h): las infraciculares espinígeros homogonfos y falcigeros he te rogonfos con el apéndice 
l igeramente más grande que las supraciculares. v i s ib lemente más den tadas en su borde interno 
(Fig. 108 i). 
Fig. 108. Nereis sp7 . a . P a r t e an te r io r , v i s ta dorsa l ; b . Set ígero 10; c . Se t íge ro 37: d . Set ígero 71 
e. Fa lc íge ro h e t e r o g o n f o neu ropod ia l suprac icu la r del se t ígero 10; f. Fa lc ígero he te rogonfo 
neuropodial in f rac icu la r del se t íge ro 10; g . F a l c í g e r o h o m o g o n f o notopodia l del se t ígero 71: h. 
Falcígero h e t e r o g o n f o n e u r o p o d i a l suprac icu la r del se t ígero 37; i. Fa lc ígero he te rogonfo 
neuropodial in f rac icu la r del s e t í ge ro 37 . Med idas : a) l m m ; b-c) 2 5 0 mie ras ; d) 150 mieras : e-i) 
30 mieras . 
Fig. 109b. Distribución eo México de S'ereis sp7 
Pigidio no o b s e r v a d o en este e spec imen: en otro e j empla r el p ig id io esta fo rmado por el 
ano terminal y dos c i r ro s ana l e s largos. 
D I S T R I B U C I O N . E n d é m i c a . Sólo se conoce para la costa Occ iden ta l de ba ja California Sur. 
H A B I T A T . Esta e s p e c i e f u e recolec tada de las cavidades en rocas a ren iscas , obtenidas en un 
arrastre camaronero . 
Sicon Kinberg 1866 
Espec ie tipo: Sicon macúlala K inberg 1866 
Prostomio p i r i f o r m e , con un par de antenas lisas o ar t iculadas , dos pa res de ojos y un par 
de pa lpos b iar t iculados . Per i s tomio ápodo , con cuatro pares de c i r ros tentaculares lisos o 
ar t iculados. No tose t a s e sp in íge ro s homogonfos . neurosetas esp in ígeros h o m o g o n f o s y falcigeros 
he terogonfos . a lgunas e s p e c i e s con espinígeros he terogonfos . Far inge sin paragna tos o papilas. 
Sicon moniloceras (Har tman 1940) 
(Fig- 110 a-f ; 111 a-b) 
Leptonereis glauca moniloceras Ha r tman 1940: 217. Lám. 34. f igs. 42 -46 . 
Sicon moniloceras H a r t m a n 1959: 274: Ima j ima y Har tman 1964: 150. L á m . 35. figs. a-c: 
Uschakov y W u 1965: 196; I m a j i m a 1972: 53. fig.*8a-j; Tay lo r 1984: 31.13. fig. 
M A T E R I A L E X A M I N A D O . - B a j a Cal i fornia : Col. Alian Hancock Pac i f ic Expedi t ion. Est. 549-
36. Punta Este de Isla A n g e l de la Guarda . 06 03 1936 (1): Col. V iv i anne Soíis-Weiss y 
colaboradores . G o l f o de Ca l i f o rn i a . Est. 19. 13/03/1985 (1); Est. 56. 21-03 /1985 (1). Sonora: Est. 
42, 17/03/1985 (1). 
D I A G N O S I S . El e s p e c i m e n m e j o r preservado es pálido amar i l len to , c o n p e q u e ñ o s cúmulos de 
p igmento en el p r o s t o m i o . y u n a banda transversa difusa en cada segmen to . D e 9 m m de largo 
y 1 m m de ancho i n c l u y e n d o parapodios . con 50 setígeros. P ros tomio m á s largo que ancho, con 
un par de antenas d e l g a d a s , que rebasan el borde distal de los pa lpos . C o n dos pares de ojos en 
arreglo rectangular , el p a r an ter ior mayor . Palpos globosos, con un palpost í lo pequeño cónico. 
Per is tomio tan la rgo c o m o el s iguiente segmento, con 4 pares de c i r ros tentaculares . estos son 
anulados, el par m a y o r cons i s t e de 14-16 segmentos (Fig. 110 a). Far inge sin paragnatos o 
papilas. 
Parapodios an t e r io r e s y medios similares en forma. No topod io con el lóbulo superior e 
infer ior digitados, s im i l a r e s en t amaño , en todos los parapodios apa rece un lóbulo acicular 
rudimentario. N e u r o p o d i o c o n el lóbulo acicular cónico d i s ta lmente (Figs . 110 b-c). el inferior 
subulado en p a r a p o d i o s med ios , mayor . Cirro dorsal inserto basa lmen te . el ventral de menor 
Fig. 110. Nicon moniloceras. a. Pa r t e a n t e r i o r , vista dorsa l ; b . Se t ígero 10: c. Se t ígero 25 : d 
Setígero 4 0 ; e. Falc ígero he te rogonfo neu ropod ia l sup rac i cu la r del se t ígero 10: f. Fa lc íge ro 
he te rogonfo neuropodial supracicular del s e t í ge ro 40 . M e d i d a s : a) 0 . 5 m m ; b-d) 100 mieras : e - f ) 
15 mieras . 
Fig. l U b . Distribuciön eo Mexico de Nlcon moniloceras (Ha r tman 1940) 
tamaño. Parapodios poster iores con el lóbulo no topodia l superior menor que el inferior (Fig. 110 
d). Ci r ro dorsal mayor que el ventral, inserto med ia lmen te . 
Notose tas espinígeros h o m o g o n f o s suprac icu la res . de apéndice largo y de lgado con 
espinulac ión corta. Neurose tas suprac icu lares en pa rapod ios anteriores espinígeros h o m o g o n f o s 
> fa lc ígeros he terogonfos de apéndice largo, d i s t a lmen te termina en un diente l igeramente c u n o, 
con el márgen interno fuer temente e sp inu lado (Fig. 110 e): en parapodios medios y posteriores 
estos fa lc ígeros son reemplazados por f a l c íge ros he t e rogonfos de apéndice corto, con un diente 
distal d i r igido hacia aba jo hasta fu s iona r se con el m á r g e n interno del apéndice, con espinas cortas 
en el márgen interno (Fig. 110 f). Neurose t a s in f rac icu la res en parapodios anteriores y posteriores 
espinígeros y falcígeros he te rogonfos . d e apéndice l a rgo y corto respect ivamente; en parapodios 
medios con espinígeros h o m o g o n f o s y he te rogonfos . as i c o m o falcígeros he te rogonfos de lámina 
corta. 
D I S T R I B U C I O N . Anf ipac i f ico . Ca l i f o rn i a has ta la c o s t a Oeste de México . Gol fo de Méx ico . Mar 
de China y Japón. 
H A B I T A T . Fondos blandos de la P l a t a f o r m a Cont inen ta l . 
Especie tipo: Perinereis novaehollandiae Kinberg 1866 
Prostomio con un par de an t enas , dos pa res de o jos y un par de pa lpos biarticulados. 
Per is tomio ápodo, con cuatro pares de cirros ten taculares . Paragnatos cónicos en ámbos anillos, 
barras t ransversas y conos grandes ap l anados en el á r e a VI. Parapodios b i r rámeos excepto en los 
dos p r imeros setígeros. Notose tas esp in ígeros h o m o g o n f o s . neurosetas espinígeros homo- y 
he terogonfos . y falcígeros he te rogonfos . 
1.- Lóbu lo notopodial superior e x p a n d i d o 2 
- Lóbulo notopodial superior no expand ido . A r e a I con 2 conos en l ínea. Area VI con una 
- Area IV con 2 barras p e q u e ñ a s basa les . A r e a VI con una barra corta en forma de 
Perinereis Kinberg 1866 
Clave a las e spec ie s 
bar ra corta P. floridana 
2.- Area IV sin barras 
c o n o P. monlerea 
3.- Area VI con una barra . . . . 
- Area VI con dos barras 
4.- Barra del .Area VI corta 5 
- Bar ra del Area VI larga y delgada en forma de listón 6 
5.- Area I y V con un cono P. villalobosi 
- A r e a 1 con 4 conos . Area V con 3 conos P. ander ssoni 
6.- Area I con 7 conos . Area VII-VIII con 7 conos en una linea Perinereis sp i 
- Area I con 11 conos . Area YII-VIII con 37 c o n o s en 2 l ineas . . . . P elenacasoae 
7.- Area I con 2 conos en l ínea. Area V sin pa ragna tos . Area VII-VIII con 11 conos e n 2 
líneas Perinereis sp2 
- A r e a 1 con 4 conos en d iamante . Area V con 1 cono. .Area VII -VII I c o n 8 conos en u n a 
l ínea Perinereis sp3 
Perinereis anderssoni Kinberg 1866 
(Fig. 112 a-g: 113 a -b) 
Perinereis anderssoni Kinberg 1866:175: Fauchald 1977: 31. fig. 8a-b: H a r t m a n 1951 47 . l am. 
13. fig. 6. 
M A T E R I A L E X A M I N A D O : C a m p e c h e : Col. María E lena Caso . Puer to Rea l . Cd. del C a r m e n . 
31 '07/1972 (1). A d e m á s se revisó la serie t ipo que esta f o r m a d a por 13 e s p e c í m e n e s en mal 
estado de preservación depos i tados en el Swedish M u s e u m of Natural His to ry ( S M N H - 1 5 6 ) . 
colectados en Rio de Janeiro. Brasil : Mater ia l ad ic ional . Sao Franc isco . Pun ta da Cruz . San t a 
Catharina. Brasil . 8 10/1925 ( I ) ( U S N M 24251) : Sao Franc i sco do Sul. N o r t e de la Ensenada S W 
Praia. Isla Santa Cathar ina . Brasi l . 28 10 1925 (1) ( U S N M 24253) : Puer to la Pa loma . Uruguay . 
06/12-1925 (5) ( U S N M 24229) : Isla Juan Fernández . Chi le . 0 8 1 2 1 9 2 6 (7) ( U S N M 24252) . ' 
D I A G N O S I S . El espec ímen de la serie tipo mejor preservado , es c o m p l e t o , sin p igmen tac ión 
evidente. De 63 m m de largo y 4 m m de ancho inc luyendo pa rapod ios . con 85 set ígeros . 
Prostomio más largo que ancho, con dos pares de o jos en arreglo t rapezo ida l . A n t e n a s f ronta les 
cortas. Pa lpos biar t iculados masivos , con el palpost í lo cón ico . Per is tomio c o n 4 pares de c i r ros 
tentaculares cortos, el par mayor se ext iende hasta el p r imer set ígero (F ig . 112 a). 
Far inge con paragna tos en el s iguiente arreglo: 1= 4 conos en t r i angu lo ; 11= 13 c o n o s en 
tr iangulo: 111= 19 en 3 l íneas: IV= 27 conos en arreglo cresc iente : V = 3 c o n o s en t r iangulo; V I = 
una barra t ransversa corta; VII-VIII= 45 conos en 2 líneas. Mandíbu las c o n 5 d ientes (Fig. 112 
b). 
P r imeros dos parapodios un i r rámeos . con el cirro dorsal y ventral sub igua l e s (Fig. 112 c). 
Parapodios anteriores b i r rámeos . con los lóbulos no topodia les superior e infer ior r edondeados 
anter iormente . El neuropodial super ior t runcado, con una pequeña p ro longac ión d ig i t i fo rme; el 
neuropodial inferior de lgado. Cirro dorsal inserto basa lmente . Parapodios m e d i o s (Fig. 112 d)con 
Fig . 112. Perinereis anderssoni. a. P a n e an te r io r , vista dorsal ; b . Far inge ever t ida de un Parat ipo: 
c . Se t ígero 1; d . Se t ígero 10; e . Se t íge ro 65; e . Fa lc ígero h e t e r o g o n f o neuropodia l infracicular del 
se t ígero 10; f. Fa lc íge ro h e t e r o g o n f o neuropodia l infracicular del se t ígero 65. Medidas : a-b) Imm: 
c-e) 100 mieras ; f -g) 15 mie ras . 
Fig. 113a. Distribución mundial de Perinereis anderssoni Kinbcrg 1866 
Fig. 113b. Distribución en México de Perinereis anderssani Kinberg 1866 
los lóbulos notopodiales super ior e inferior cónicos; los neuropodiales s imi lares a los de 
parapodios anteriores. Ci r ro dorsal inserto medialmente Parapodios posteriores con el lobulo 
notopodial superior expand ido , cirro dorsal inseno medio-anier iomienie . lobulo notopodial 
inferior subulado; el lóbulo neuropodial superior marni l i lonne. el infer ior r edondeado 
anteriormente. Cirro ventral d ig i t i forme, inserto en la parte basai (Fig. 112 e). 
Parapodios uni r rámeos con espínígeros homogonfos supraciculares. y fa lc igeros 
heterogonfos en posición infrac icular . Los parapodios birrámeos con la setación s imilar a lo largo 
del cuerpo. Setas no tupodia les supraciculares espinigeros homogonfos . Las neuropodia les 
supraciculares. espinigeros h o m o g o n f o s y falcigeros heterogonfos: las inf rac iculares espinigeros 
v falcigeros heterogonfos. Los fa lc igeros infraciculares de setigeros anteriores, con el apéndice 
romo distalmente (Fig 112 los de parapodios posteriores, delgados, t e rminados en punta (Ftg 
1 1 2 g ) . 
Pigidio terminal, c o n un par de cirros anales cortos, inscertos ventra lmente . 
DISTRIBUCION. Anf i amer i cano . Se describió originalmente para Rio de Janeiro . Brazil En este 
trabajo se amplia su dis t r ibución en el Atlántico hasta el Gol fo de México (Cd. del Ca rmen . 
Campeche), y en el Pacif ico hasta la Isla Juan Fernández. Chile. Los regis tros previos para 
México son erroneos. este es el p r imer registro formal para el país. 
HABITAT. Sustrato rocoso, a soc iado a mantos algales. 
Pe riñereis elenacosoae Rioja. 1947 
(Fig. 114 a-e: 115 a-b) 
Perinereis elenacasoi: Rioja 1947: 551: 
Perinereis elenacosoae: Sa laza r -Va l le jo 1989: 50. 
Perinereis obfuscata: Berke ley y Berkeley 1960: 359. 
Perinereis anderssoni: R io ja 1961: 295. flgs. 12-15. 
MATERIAL E X A M I N A D O . B a j a California Sur: Col. W.M. Shepherd. bahía de L a Paz . 08 1976 
(l): Col. J.A. de León-Gonzá lez . P laya Caimancito. bahia de La Paz. 12 / I0M987 (2). Sonora: 
Puerto Peñasco. 05 05 /1981 . (2): I 7 ' 0 7 / | 9 8 l (21: Col. Marcelo Silva, 01 /1985 ( l ) ; Col . Victor 
A. Gallardo. Playa Norse (6). Sinaloa: Col. J.A. de León-González , Playa Cer r i tos , Mazat lán , 
15 05 1981 (7); Col. E Y. D a w s o n . Est. 14311. dos millas al norte de Mazat lán . 07 /06 1952 ( l ) : 
Est. 14309. Arrecife al lado sur de la Isla del Faro. 07 12 1946 (1); Est. 14308. Al nor te del Faro 
deOlas Altas. 12 I 2 ' I 9 4 6 (3): Co lec to r desconocido. Playa Punta Cerritos. 1986 (8); Casa del 
Manno. 1986 (16) ( U A N L 0000) : Isla Chivos. 1986 ( lO) ' (UANL 0000); Nayar i t : Col . Consue lo 
Martínez. Isla Larga. Islas M a n a s . 17 12/1994 ( I ) : 13 0 2 1 9 9 5 (5); Jalisco: Col . E.Y. Dawson . 
Est. 14310. Baña de Nav idad . 25 12 1946 (3). Col. C U Hubbs. Est. 1552-46. P u e n o de 
Acapulco. base del Arrec i fe San Lorenzo . 04 09 1946 (4). Oaxaca- Salina Cruz . 27 ma>o 1951 
(11. Veracruz: Col. Enr ique Rioja . Arrec i fe de Piava N o n e . Veracruz 01 I 9 6 0 (12) : Col M.L. 
Jones. Muelle Norte . Boca del Rio. 8 08 1962 (60): Col . H González. Escollera Norte de T u \ p a n . 
20 05 1978 (3): Col. G. Góngora-Garza. 06 05 1984 (3): Col J A. de León-González . B a ñ a de 
Cazones. Punta Pulpo. 01 06 1985 (9). 15 06 1985 (37): 31 10 1991 <93): Escollera Norte de la 
Barra de Tamihaua . Ver. mayo 1985 (1): Col. G. Guajardo . 25 05 1991 (3i; 8 06 1991 (4) 
Campeche- Puerto Real. Cd- del Cármen. 31 07 1972 < l) . Quintana Roo Col Smithsonian-Bredin 
E\pedition IV. Est 29-60. Isla Mujeres . 31 03 1960 ( l ) ; Est 41-60. Bahía Espititu Santo . 
6 04 1960 (3): Est. 45-60. Alien Point. Bahia Ascensión. 7 04 1960 (2). Est. 67-60. Arrec i fe 
Nicchehabin. Bahia Ascensión. 13 04 1960 (3): Est. 72-60. 14 04 1960 ( I ) : Est. 91-60 . 
I? 04 1960 (1). Isla Cozumel 10 10 1983 (2). Bahia Ascención 6 10 1983 (1 | . 
DIAGNOSIS. El especimen mejor preservado es completo , pálido amaril lento, con vestigios de 
pigmaniación obscura en la parte anterior. De 34 m m de largo y 2 m m de ancho inc luyendo 
parapodios. con 72 setigeros. Prostomio pentagonal , con dos pares de ojos en arreglo 
cuadrangular. Antenas fomtales digi t i formes > gruesas. Palpos b i art iculados, delgados, con el 
palpostílo globoso. Penstomio con 4 pares de cirros tentaculares poco desarrollados, el par mayor 
se extiende hasta el segundo setígero (Fig. 114 a). 
Faringe con un par de mandíbulas quitinozas. paragnatos en el siguiente arreglo- 1= 11 
engrupo: 11= 25 en arreglo trapezoidal: 111= 25 en grupo oval: IV= 16-17 en 4 líneas en ar reglo 
creciente: V= l cono: VI: una barra transversa aplanada en forma de listón: VI1-VIII= 37 c o n o s 
en 2 lineas. 
Parapodios antenores con lóbulos redondeados dis talmente. el neuropodial superior m e n o s 
desarrollado: cirros dorsal y ventral subiguales (Fig. 114 b). Parapodios medios con los lóbulos 
noto- y neuropodiales cónicos, el notopodial superior mayor (Fig 114 c); cirro dorsal y ventral 
similares a los anteriores Parapodios posteriores con el lóbulo notopodial superior expandido, 
cirro dorsal inserto medialmente: lóbulos noto- y neuropodial inferior cónicos, el neuropodial 
superior reducido, cirro \ entral inserto basalmenie. con una protuberancia posterior (Fig. 114 d). 
Patrón de setación similar a lo largo del cuerpo. Notopodios con espinígeros homogonfos . 
Xeuropodios en posición supracicular. con espinígeros homogonfos y falcigeros he terogonfos 
robustos, con un diente delgado anterior, dirigido hacia aba jo (Fig. 114 e): en posición infra-
acicular. espinígeros heterogonfos y falcigeros he terogonfos delgados. 
Pigidio con ano terminal y un par de cirros ana les cortos, insertos ventralmente. 
Fase epitoca 
(Fig. 116 a-d) 
MATERIAL E X A M I N A D O : Guerrero: Zihuatanejo. Col. W.L Kla \se . 09 06 1958 ( V S N M 
33496) (2). 
Fig. 114. Perinereis elenacasoae. a . Par te an ter ior , vista dorsa l ; b . Se t íge ro 10; c. Set ígero 31 
d. Set ígero pos te r ior ; e . Fa l c íge ro h e t e r o g o n f o neuropodial supracicular del se t íge ro 31. Medidas : 
a) l m m ; b-d) 150 mieras ; e) 10 m i e r a s . 
Fig. 115a. Distribución mundial de Perinerets eienacasoae Rioja 1947 
« • '6* *t» X * * « « « . M 
Fig. 115b. Distribución en Mévico de Perinereis eienacasoae Rioja 1947 
Fig. 116. Perinereis eienacasoae (epi toca) . a . Pa r t e an t e r i o r , v i s ta dorsa l : b . Set igero 4: c. 
Setigero m e d i o an te r io r ; d . Se t i ge ro pos ter ior ; e. Fa lc ige ro h e t e r o g o n f o neuropodial supracicular 
del se t ígero 31 . Med idas : a) l m m ; b-d) 150 mieras . 
DIAGNOSIS. El e jemplar mejor preservado, es una hembra que mide 14 m m de largo > 2 5 mm 
dí ancho sin parapodios . con 43 setigeros. Prostonno más largo que ancho , con una insicion 
medio frontal, l ' n par de antenas pequeñas, digitiformes, con 2 pares de o jos grandes en arreglo 
cviadrangular Per is tomio con 4 pares de cirros tentaculares. el par ma>or se ext iende hasta e! 
«tigero 3 (Fig 116 a) 
Cuerpo dividido en 2 regiones: la pre-epitocal presenta los pr imeros 5 set igeros con el 
ciño dorsal modi f i cado , grueso basalmente (Fig. 116 bi. Desde el set igero 6 hasta el 17. los 
parapodios son s imilares a los de organismos atocos. Parapodios de la región epitocal 
comprimidos, ap lanados antero-posteriormente. Cirro dorsal sin crenulacion evidente . Lamelas 
natatorias asociadas a los lóbulos parapodiales. y a la base de los cirros dorsal v ventral (Figs. 
166 c-d). 
Setas normales reemplazadas por setas natatorias con apéndices anchos en forma de 
temos. 
DISTRIBUCION. Anf iamer icana . Pacif ico de México desde Puerto Peñasco. Son. hasta Salina 
Cruz. Oax.: Gol fo de México . Mar Caribe hasta Brasil. Este e s el pr imer reporte formal para la 
costa Atlántica occidental . 
HABITAT. En sustrato rocoso, entre rizoides de a lgas f i jas a rocas en escolleras, y en roca 
coralina. 
Pe riñereis flor ¡daña F.hlers 1868 
(Fig. 117 a-e: 118 a-b) 
Pírifiereii fltindana: Ehlers 1868: 503. 
MATERIAL E X A M I N A D O . - Campeche: Col. V. Solis-Weiss y co laboradores . .Arrecife 
Alacranes Este. 28 10 1990 (7): 23 03/1991 (45): Arrecife Alacranes Oes te . 23 03 1991 (3): Cayo 
Arenas Suroeste. 21 03 1991 (8): Cayo Arcas Norte. 17/03'1991 (4): Alacranes Este (45). 
Quintana Roo. Col. Smi thsonian-Bredin Caribbean Expedilion IV. Est. 21-60. Isla Mujeres . 
50,03 1960 (2): Est. 67 -60 . Bahía Ascensión. 13.04 1960 (2). 
DIAGNOSIS. F.specimen mejo r preservado incompleto poster iormente, de 50 m m de largo y 3 
mm de ancho inc luyendo parapodios . con 73 setigeros. Prosiomio más largo q u e ancho, con 2 
pares de o jos p e q u e ñ o s en arreglo cuadrangular. Antenas f ronta les c i r r i formes. palpos 
Particulados, palpost i lo cónico. Peristomio con 4 pares de cirros tentaculares . el par mavor se 
extiende hasta el se t igero 4 (Fig. 117 al. 
Faringe con pa ragna tos en el siguiente arreglo: 1= 2 conos en l inea: 11= 9 en dos lineas: 
111= 16 en arreglo ova): IV= 18 en grupo crescienle: V= un cono: V I - una barra t ransversa corta. 
\U-VIII= 24 conos en 2 lineas. 
Primeros dos parapodios uni r rámeos . el resto birrameo. Parapodios anter iores con el 
lóbulo no topodul superior de lgado dis ta lmente , el inferior t runcado d í s i a lmeme: ne uro pod io con 
el lóbulo superior r e d o n d e j d o . el inlerior subulado. Cirro dorsal \ ventral sub igua les (Fig 11~ 
bl Par3podios m e d i o s \ poster iores con los lóbulos parapodiales tr iangulares, e! dorsal no 
expandido. Cirro dorsal inserto med ia lmen te . el ventral inserto basa lmente iFigs. 117 c -d i 
Parapodios con setación similar a lo largo del cuerpo, setas no iopodia les suprac icu la res 
espinigeros homogonfos ; las neuropodia les supraciculares espinigeros h o m o g o n f o s > fa lc igeros 
heterogonfos. las in t rac iculares esp in igeros y falcigeros he te rogonfos . estas ú l t imas con el 
apéndice delgado. (Fig. 117 e l 
Fase epi toca 
(Fig 119 a-e) 
MATERIAL EX.AMrN.ADO CoiL J. Ross . Key Largo. Florida. 2 0 12 i 950. (1). 
DIAGNOSIS. El e j empla r e s una hembra de 32 mm de largo y 4 m m de ancho , con 97 set igeros . 
Prostomio tan largo c o m o ancho, con un par de antenas c i r r i formes de lgadas , con 2 pares de o jos 
grandes, fuer temente mod i f i cados , pa lpos biarticulados. palposl i lo redondeado. Per i s tomio con 
i pares de cirros ten taculares . el par m a y o r se ext iende hasta el set igero 5 (Fig. 119 a). 
Cuerpo dividido en 2 regiones: la pre-epitocal presenta los pr imeros 5 set igeros con el 
cirro dorsal > ventral mod i f i cados (Fig. 119 b). Desde el setigero 6 hasta el 18. los pa rapod ios 
son similares a los de o rgan i smos a tocos (Fig. 119 c). Parapodios de la región epi iocal con 
lamelas asociadas a los lóbulos parapodia les . así como a los c irros dorsal y ventral . En 
parapodios medios , la lamela asoc iada al cirro ventral e s tr i lobulada (Fig. 119 d) . en los 
posteriores, esta lamela aparece bi lobulada (Fig. 119 e). 
Setas normales r eemplazadas por setas natatorias, con apénd ices a n c h o s en fo rma de 
remos . 
DISTK.IBITIO.Y At lánt ico occidenta l . Se conoce para la región del Gran Caribe, en M é x i c o se 
reporta por vez p n m e r a para el es tado de Quintana Roo. Los repor tes para otras la t i tudes son 
dudosos. 
HABITAT. Asoc iado a roca coral ina . 
Perinereis monterea (Chamber l in 1918) 
(Fie. 120 a-f: 121 a-b) 
Seréis {Seaiuhes) monterea C h a m b e r l i n 1918: 474. 
Perinereis monterea Banse > Hobson 1974: 71. fig. 18n: Berkeles y Berkelev 1958: 403: 





Fig. 117. Perinereis floridana. a . P a r t e anter ior , vista dorsa l ; b . Se t íge ro 10; c . Set ígero 30: d. 
Setígero 70; e. Fa l c íge ro h e t e r o g o n f o neuropodia l infracicular del se t ígero 30 . Medidas : a) Imm: 
b-d) 100 mieras ; e) 15 mieras . 
Fig. 118a. Distribuciön mundiaf d t P m n e r e i s floridana Ehlers 1868 
Fig. 118t». Distribuciöo eo Mexico de Perineräsfloridana Ehlers 1868 
Fig. 119. Perinereis floridana (epi toca) . a . Par te an te r io r , vista do r sa l , pa rapod ios omitidos; b. 
Setígero 3; c . Se t í ge ro 10; d . Se t ígero 30 ; e . Se t ígero 60 . M e d i d a s : a) I m m ; b-e) 150 mieras. 
MATERIAL E X A M I N A D O : B a j a California: Col. S.I. Salazar-Yallejo. Bahía Todos Sancos. 
1 :04 1985 (6). Baja Cal i fornia Sur Col. M. Cárdenas. Esl 159. Isla Margarita, i : 06 1948. ( ? ) 
l I S N M 24727); Sonora: Col. R. Doughertv. Bahía la Cholla. Puerto Peñasco. (2i . 10 1976. 
DIAGNOSIS. El e spec imen mejor p re se r - ado es completo, color rojizo, con la par te dorsal 
fuertemente p igmentada . De 65 rnm de largo y 2 5 mm de ancho inclusendo parapodios. con 118 
setíferos. Prostomio pentagonal , mas largo que ancho, con 2 pares de ojos en arreglo rec tangula r , 
los anteriores en lente. Antenas frontales digi t i formes. Palpos biarticulados con el pa lpos i i lo 
globoso. Per is tomio con 4 pares de cirros tentaculares cortos, el par ma>or se ext iende has ta el 
primer setigero. el par inferior es pequeño > grueso (Fig. 120 a). 
Faringe con paragnatos en el siguiente arreglo: 1= 1 cono grande: 11= 19 conos en a r reg lo 
oval: 111= 51 conos en 5 lineas en forma o \ a l : [V= 60 conos en arreglo cresciente . con 2 
pequeñas barras basales : V= l cono grande: VI= una barra corta en forma de cono: VH-YI I I= 
40 conos en 4 lineas, la parte ventral con una pequeña línea adicional de 5 conos. 
Parapodios anter iores con lóbulos redondeados distalmente CitTO dorsal inser to 
medialmente: el ventral inserto basalmente (Fig 120 b). Parapodios medios > poster iores con el 
lóbulo notopodial superior expandido y el cirro dorsal inserto medioanter iormente L ó b u l o 
neuropodial inferior no evidente en parapodios medios y posteriores (Figs. 120 c-d). 
Parapodios anteriores con espinigeros homogonfos notopodiales: neurosetas suprac icu lares 
espinigeros h o m o g o n f o s y falcígeros he terogonfos con el apéndice delgado \ terminado en pun ta 
(Fig 120 e): las infraciculares sólo falcígeros heterogonfos . similares a los anteriores. Pa rapod ios 
medios v pos tenores con espinigeros homogonfos neuropodiales: neurosetas suprac icu la res 
espinigeros homogonfos y falcígeros heterogonfos . estos últ imos con el apéndice r e d o n d e a d o 
anteriormente (Fig. 120 f). las infraciculares espinigeros > falcígeros heterogonfos. 
Pigidio con ano terminal, y un par de cirros anales delgados, insertos la tera lmente a la 
abertura anal. 
DISTRIBUCION. Pac í f ico oriental en aguas templadas a tropicales. Cañada hasta Guer re ro . 
México. 
HABITAT. Formando grietas en roca arenisca 
Perinareis \illalobosi Rioja 1947 
(Fig 122 a-e) 
Periwreis vittalobosi R io ja 1947: 532. figs. 18-22: Saiazar-Vallejo 1989: 50. 
MATERIAL E X A M I N A D O . Baja California: Col. S.I. Salazar-Vallejo. Ensenada. Punta B a n d a . 
07 03 1982 <11: Col. Y Diaz-Casiañeda. Rincón de Ballenas. Rosariio. 20 03 1996 (4). Ba ja 
d 
Fio u n D • , , Parip anterior vista dorsa l : b . Set igero 9 : c. Set igero 40: d. 










Fig. 12 la. Distribución mundial de Perinereis monieren (Cbamberl io 1918) 
Fig- 121b. Distribución en Mél ico de Perinereis monterea (Cb am berli n 19)8) 
California Sur: Col J .A. de León-González. La Paz. p la \ a el Comitán . 1 k m al norte del 
CI8NOR. 1 12 1986 (12( 
DIAGNOSIS. El o rgan i smo mejor preservado mide 100 m m de largo > 4 m m de ancho , 
incluvendo parapodios. con 120 setigeros. Parte anterior con pigmentación obscura difusa, sin un 
patrón evidente. Prostomio tan largo como ancho, un par de antenas frontales tan largas 
como la mitad del pros tomio: palpos globosos, palpostilo cónico con dos pares de o jos en arreglo 
trapezoidal, los an ter iores en lente. Peristomio tan largo como los dos primeros setigeros: con 4 
pares de cirros tenlaculares . el par m a j o r se extiende hasta el setigero 3 (Fie. 122 a). 
Estructuras far íngeas en el siguiente arreglo: 1= un cono: 11= 33 conos en el lado de recho 
y 24 en el izquierdo, a m b o s en arreglo triangular: 111= 63 conos en 5 hileras; IV= 74 conos e n 
arreglo cresciente: V= un cono grande; V I - una barra transversa corta: VII-VIIl= 42 conos en 
2 hileras, sólo una línea con 3 conos a cada lado. 
Primeros dos parapodios unirrámeos. Parapodios anteriores con lóbulos redondeados, c i r ro 
dorsal y ventral bien desarrol lados, el dorsal mavor {Fig. 122 b). Parapodios medios > pos t eno res 
con el lóbulo notopodial superior expandido, el notopodial inferior cónico; lóbulo neuropodial 
superior redondeado, el neuropodial inferior capitado: cirro dorsal inserto subdistalmenie al lobulo 
notopodial superior , el cirro ventral inserto basalmente (Fies. 122 c-d). 
Todas las setas notopodiales espinigeros homogonfos con apéndice delgado y f inamente 
senados. Setas neuropodia les en posición supracicular espinigeros homogonfos \ falcígeros 
heterogonfos (Ftg. E): en posición infracicular. espinigeros y falcígeros heterogonfos. 
DISCUSION. P. villalobosi fue descrita para la costa de Mazat lán. Sin . con un especimen e n 
estado de epitoca. Hutchings e¡ al.. (1991) colocan esta especie en el grupo " IA" , el cual se 
caracteriza por presentar una barra transversa en el área VL v el lóbulo notopodial superior 
expandido Sin embargo , el estado de transformación de los parapodios posteriores en es tado 
epitocal. es tal que no permite observar el grado de expansión de los lóbulos parapodtales. Los 
especímenes reportados en este trabajo se designaron como P villalobosi. por su semejanza e n 
la ornamentación de la faringe. y dado que presenta el lóbulo notopodial superior expandido , 
pertenecería al grupo " I B " . 
DISTRIBUCION geográf ica . Pacifico oriental. Se conoce para el Pacíf ico Mexicano, desde la 
costa oeste de Ba ja Cal i fornia hasta Mazatlán, Sinaloa. 
HABITAT En g a l e n a s formadas en roca arenisca, en el área supralitoral. extraídos al romper 
fragmentos de roca. 
2 C 8 
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Fig. 122. Perinereis Villalobos i. a . Par te an t e r i o r , v is ta dorsa l ; b . Se t ígero 10; c . Se t íge ro 49: d. 
Set ígero 100; e . Fa lc íge ro h e t e r o g o n f o neuropodia l suprac icu la r del se t ígero 49 . Med idas : a) 
0 . 5 m m ; b-d) 150 mieras ; e ) 10 mie ras . 
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Fig. 123a. Distribución mundial de Perinereis villalobosi Rioja 1947 
Fig. 123b. Distribución en Mexico de Perìnereis vUlalobosi Rioja 1947 
Perinereis spl 
(Fig. 124 a-f: 125 a-b) 
MATERIAL E X A M I N A D O : Baja California Sur: Col. W.H Shepherd. Bahía Falsa. La Paz. 
22 11 1971. ( I K L S N M 48858) ; Col J.A de León-González. Manglar Balandra. 24 09 1 9 8 5 . l l ) . 
Manglar Zaca tecas . 12 02 1^86 (8). 
DIAGNOSIS. F! e spec imen mejor preservado presenta el cuerpo pálido amaril lento, sin un patrón 
de pigmentación ev idente De 40 mm de largo y 2.5 mm de ancho incluyendo parapodios. con 
93 setigeros. P ros tomio pentagonal , con dos pares de o jos en lente, los anter iores osa les . 
ligeramente m á s separados entre si. los posteriores redondos. L'n par de an tenas c i r r i formes 
cortas. Palpos b iar t iculados . palpostilo cónico. Peristomio con 4 pares de cirros tentaculares. el 
par mayor se ex t iende hasta el seiígero 3 (Fig. 124 a). 
Faringe con paragnatos en el siguiente arreglo: 1= un parche de 7 paragnatos cónicos : 11= 
un grupo de 11 paragna tos cónicos en arreglo triangular; 111= grupo trapezoidal de 15 paragnatos: 
IV— grupo cres iente con 21 paragnatos cónicos: V= un paragnato cónico: Vl= una barra 
transversa de lgada en fo rma de listón: VH-VHl= una linea de 7 paragnatos cónicos pequeños 
(Figs. 124 b-c). 
Parapodios anter iores con los lóbulos noto- y neuropodial cónicos, subiguales. cirro dorsal 
grueso, no rebasa el borde distal del lobulo notopodial superior (Fig. 124 d). Parapodios medios 
con el lóbulo notopodial superior ligeramente más alargado que los demás lobulos: cirro dorsal 
similar a los de parapodios anteriores, inserto basalmente. Parapodios posteriores con el lóbulo 
notopodial super ior marcadamente más largo, cónico distalmente. con acumulos de p igmento en 
la parte dorsal : cirro dorsal inserto medialmente. delgado, no rebasa la longitud del lóbulo. 
Lóbulo notopodial infer ior cónico. Lóbulo neuropodial superior redondeado: el neuropodial 
inferior digi t i forme, rebasa ligeramente el borde del lóbulo neuropodial superior. Cirro ventral 
delgado (Fig. 124 e). 
No topod io con espinigeros homogonfos en posición supracicular. Neuropodios en posición 
supracicular con espinigeros homogonfos y falcigeros heterogonfos. en parapodios anteriores sólo 
con espinigeros homogonfos . En posición infracicular. un espinígero homogonfo y fa lc igeros 
heterogonfos c o n 9 -10 dientes en el borde interno (Fig. 124 0-
Pigidio con ano terminal y dos cirros anales delgados cortos. 
DISCISION. Pennereis sp l pertenece al grupo de especies que presentan una barra t ransversa 
en forma de listón en el área VI. y el lóbulo notopodial expandido en setigeros poster iores 
Hutchings ei a!. (1991). incluyeron 16 especies en este grupo: P amblyodonia (Schmarda 1861) 
de Australia. P anderssoni Kinberg (1866) de Brazil. P barbara (Monro 1926) de Austral ia . P 
denacasoae Rioja (1947) para el oeste de México. P falklandica Ramsay (19141 para las islas 
Falkland. P lonpdonia Rozbaczylo y Castilla (1973) de Chile. P macropu? íClaparéde 1870) 
para el Mar Medi ter ráneo. P malayana (Horst 1889) para el Archipié lago Mala>o. P 
e 
Fig. 124. Perinereis s p l . a . Par te an te r io r , vista dorsa l ; b . Far inge en visia dorsal : c. Far inge en 
vista ven t ra l ; d . Se t íge ro 10; e . Se t ígero 80; f . Fa l c íge ro he t e rogonfo neuropodial infracicular del 
se t ígero 80 . M e d i d a s : a -c) l m m ; d-e) 150 mieras ; f ) 3 0 mieras . 
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Fig. 125a. Distribución mundial de Perinereis i p l 
< «4 
Fig. 125b. Distribución en México de Perinereis spi 
mgropuncuua (Horst 1889) para el Archipiélago Malayo. P ohfu^xiio (Grube 1878» para las islas 
Filipinas. P ponmni k inberg <1866) para Brazil. P ps>.uJocti\ifrons Fauvel 11930) de Nueva 
Caledonia. P su'.ulana (Horst 1924) para las islas Filipinas, v P tobeloana (Augener | 9 3 3 i para 
el Archipiélago Malas o. Per i nereis spl a diferencia de las demás especies presenta una >ola 
linea de 7 conos pequeños en el área VII-Yll l . en el resto de las especies presentan un numero 
variado de paragnatos cónicos, que van desde 18 hasta 101. arreglados en 2-4 hileras. 
P. elenacasoae fue descrita para el oeste de México, bioeeograficamente es (a especie mas 
cercana a Perinereis sp . l . Estas especies se diferencian principalmente por el arreglo faríngeo 
DISTRIBUCION. Endémica. Esta especie se conoce sólo para el área de manglares en La Paz. 
B.C.S.. México . 
HABITAT. En sedimento acumulado entre raices de mangle . 
Perinereis sp2 
(Fig. 126 a-e: 127 a - b ) 
MATERIAL E X A M I N A D O : Campeche . Col. V. Solis-Vi'eiss y colaboradores. Tr iángulos Este. 
28 10 1 9 % i l ) : Quintana Roo: Bahia Asunción. 6 10 1983 ( l ) : Yucatan: Col. Sergio Y Salazar-
Yallejo. Isla Cerritos. 18 01 1991 (6). 
Descripción. Cuerpo completo, de color verdoso, con el prostomio fuertemente pigmentado. De 
35 mm de largo y 1.5 mm de ancho, con 53 setígeros. Prostomio pentagonal , hendido 
anteriormente, con 2 pares de ojos redondeados, en arreglo cuadrangular. Un par de antenas 
frontales d ig i t i formes cortas. Palpos biarticulados. globosos, palpostilo pequeño v conico. 
Periscomio con 4 pares de cirros tentaculares. el par anterior alcanza el setigero 4 (Fig. 126 ai. 
Far inge con paragnatos en el siguiente arreglo: 1= 2 conos en linea: 11= 8 conos en 2 
lineas: 111= 7 conos en arreglo oval: IV= 12 conos en arreglo triangular; V= sin paragnatos: YJ= 
2 barras t ransversas aplanadas: Vl l -VIU= 11 conos en 2 lineas. 
Parapodios anteriores con los lóbulos notopodiales cónicos, los neuropodiales redondeados. 
cirTO dorsal inserto basalmente. más grueso que el ventral (Fig. 126 b). Parapodios medios con 
ei lóbulo notopodial superior hinchado basalmente. el lóbulo notupodial inferior y los lóbulos 
neuropodiales redondeados. Cirro dorsal inserto media lmente (Fig. 126 c). Parapodios posteriores 
con el lóbulo notopodial superior expandido, el notopodial inferior y los neuropodiales similares 
a los de pa rapod ios medios. Cirro dorsal inserto cerca del borde distal (Fig. 126 d). 
La setación e s similar a lo largo del cuerpo, en el siguiente arreglo: Notóse tas e sp imaeros 
homogonfos. Neurosetas supraciculares espinigeros homogonfos y falcigeros heterogonfos . 
neurosetas infraciculares representadas por un espinígero y 4 falcigeros he terogonfos (Fig 126 
el. 
Fig. 126. Perinereis sp2. a . Par le anter ior , vista dorsal ; b. Setígero 10: c . Set ígero medio: d 
Setígero pos ter ior ; e . Fa lc ígero heterogonfo neuropodial infracicular del se t ígero medio. Medidas : 
a) 0 .5mm; b-d) 100 mie ras ; e) 8 mieras . 
Fig. 1 D i s t r i b u c i ó n mundial de Perinerets sp2 
Fig. 12"b. Distribución en Mél i co Peruitreis ip2 
Pigidio con ano termino-dorsal \ un par de cirros anales cortos 
DISCUSION. Pcrmi-rWí sp2 pertenece al grupo de especies con 2 barras t ransversas ap lanadas 
en el área VI. \ el lóbulo notopodial superior expandido en segmentos p o s t e r i o r « En e«ie se 
incluyen sólo otras dos especies. P mochimaensis Liñero Arana <1983) j Penare:'- sp3 
diagnosticada en este t rabajo Estas especies se diferencian entre si por la ornamentac ión de la 
faringe en las áreas I. V y VII-VÍÍI En Perintreis sp2 el área I presenta 2 conos pequeños en 
linea, área V sin paragnatos . y el área VU-VIII con 11 conos en 2 lineas: P mochimaen-n1: 
descrita para Venezuela , presenta en el área I 11 conos en triangulo, área V con 2 c o n o s > el área 
VII-VNI con 32 paragnatos en 2 lineas: por ùltimo Perincreis sp3. descrita para el oeste de 
México en este t rabajo, presenta 4 conos en el area I en arreglo romboidal , el area V c o n 1 cono 
y el área VII-VIII con 8 conos en una linea. 
DISTRIBUCION Atlánt ico oriental, en el Caribe Mexicano Se conoce sólo para dos local idades . 
Bahia Asunción. Quin tana Roo. e Isla Cernios. Yucatán. 
HABITAT. Entre a lcas f i jas a rocas coralinas de la zona de eniremareas. 
Perinereis sp3 
(Fig. 128 a-f: 129 a-b) 
MATERIAL E X A M I N A D O : Sonora: Col. E.Y. Dawson s F. Durham. Gua>mas . Ensenada de 
San Francisco. 18 03 1946 (I ): Col. Beatrice Burch. Guavmas. carretera a las playas, f rente a las 
Palmas. 13 02 1953 (2): Col Victor A. Gallardo. Est. V - l . bahia la Chol la ( l ) . S inaloa: Col 
Osorio Tafalt . Isla de los Patos. Topolobampo. 15 05 1961 (4); Col. J. Reddelí . 24 I I ! 968 (6). 
Descripción. El e spec imen mejor preservado presenta el cuerpo pálido amari l lento, sin un patrón 
de coloración. De 42 mm de largo, y 5 mm de ancho incluyendo setas, con 8 6 set ígeros. 
Prostomio subpentagonal . más largo que ancho: con dos pares de ojos negros, r edondeados , en 
arreglo cuadrangular . los anteriores más separadas entre si. Un par de antenas d ig i t i fo rmes cortas. 
Palpos biart iculados. palpostilo pequeño, no e venido. Peristomio con 4 pa re s de cirros 
teruacu lares. el par anterior alcanza el seiigero 4; el par posterior, da la impres ión de estar 
segmentado en la parte proximal (Fig. 128 a). 
Faringe con mandíbulas calcificadas de color café, con 3 dientes gruesos sobre el margen 
intemo. Paragnatos en el siguiente arreglo: 1= 4 conos en diamante: 11= 12 pa ragna tos en un 
grupo pequeño: 111= 17 paragnatos en arreglo oval: IV= 23 conos en grupo e longado : V = un 
cono: Vl= 2 barras t ransversas en forma de listón: VU-V!II= 8 conos en una hi lera. 
Parapodios anteriores con los lóbulos noto- y neuropodiales redondeados a cón icos : cirro 
dorsal inserto en la p a n e medio- posterior del lóbulo notopodial superior, este e s d ig i t i forme, 
basalmente expandido : el cirro ventral cirriforme, inseno basalmente al lòbulo neuropodia l 
inferior (Fjg. 128 b). Lóbulo notopodial superior expandido en parapodios med ios > poster iores . 
b c d 
Fig . 128. Perinereis sp3 . a . Pa r t e an t e r i o r , vista dorsa l ; b . Set ígero 10; c . Se t ígero 40: d . Set ígero 
80; e . Fa l c íge ro h e t e r o g o n f o neuropod ia l suprac icu la r del se t ígero 10; f. Fa lc ígero he te rogonfo 
neuropodia l in f rac icu la r del se t ígero 80 . M e d i d a s : a) l m m ; b-d) 150 mieras ; e - f ) 8 mieras . 
Fig. 129a. Distribución mundial de Perinereis sp j 
Fig. 129b. Distribución en México de Perinereis sp3 
con el cirro dorsal inserto en la pane medio anterior del lobulo, este es menor en tamaño en 
relación a los de parapodios anteriores, relación inversa al cirro ventral, el cual aumenta de 
tamaño considerablemente hacia los parapodios posteriores (Figs. 128 c-d 
La setación en parapodios anteriores en el siguiente arreglo: Noto-etas . espinígeros 
homogonfos supraciculares. con el apéndice f inamente serrado, neurosetas supraciculares . 
espinígeros homogonfos similares a los notopodiales. y un falcigero heterogonló. con el apendice 
dentado en su borde interno, distalmente redondeado: neurosetas infraciculares. fa lc igeros 
heterogonfos similares a los supraciculares. pero de menor t amaño (Fig 128 0 . Parapodios 
medios > posteriores con un patrón de setación similar al de los parapodios anteriores, con 
espinígeros homogonfos y falcigeros heterogonfos (Fig. 128 e), pero además, en el neuropodio 
aparece un par de espinígeros heterogonfos en posición infracicular. con el apéndice finamente 
serrado. 
Pigidio terminal, con un par de cirros ventrales cortos. 
DISTRIBUCION. Endémica. Golfo de California, bahía de San Carlos, frente al puerto de 
Topolobampo. 
DISCUSION Hasta antes de este trabajo, sólo P mochimaensis Liñero Arana (1983) es taba 
incluida en el grupo de especies con 2 barras transversas en el área VI. i lobulo notopodial 
superior expandido en parapodios posteriores. Esta especie y Perniereis sp3 incluvendo a 
Perinereis sp2 descrita con anterioridad en este trabajo, se diferencian en la ornamentac ión de 
la faringe, des tacando el arreglo del área VII-VIII. en Perinereis sp3 aparecen 8 conos en una 
hilera, las dos especies restantes presentan 2 hileras. P mochimaensis con 32 conos, y Perinereis 
sp2 con 11. 
HABITAT. Fondos blandos de la zona de entremareas. 
Perinereis sp4 
(Fig. 130 a-b) 
MATERIAL EXAMINADO.- Campeche: Col . V. Solís-Weiss y colaboradores . Arrecife 
Triángulos Oeste . 19 03/1991 (1). 
DISTRIBUCION. Endémica. Sólo se conoce para el Arrecife Triángulos Oeste en el Gol fo de 
México. 
HABITAT. Entre los intersticios de rocas coralinas. 
M -
Fig. J Jila. Distribución mundial de Perinereis sp4 
Fig. 130b. Distribución en Mél i co de Perinereis sp4 
Plan nereis Kinberg 1866 
Especie tipo: Platyncreis magalhensis Kinberg 1866 
Prosiomio con un par de antenas frontales, dos pares de ojos. > un par de palpo» 
Particulados. Per is totnio con 4 pares de cirros tentaculares. Faringe con paragnatos qu innosos 
en forma de pequeñas barras pectinadas, las cuales están presentes en todas las áreas exepto en 
1. II > V. Pr imeros dos parapodios unirrámeos. el resto birrámeos. Notosetas esp in igeros > 
falcigeros homogonfos . a lgunos con setas simples: neurosetas espinigeros homo- > he te roeonfos . 
\ falcigeros he te rogómfos . 
Clave a Jas especies 
l - Lóbulos notopodia les con setas simples en parapodios med ios y poster iores .. P 
bicanaliculata 
- Notosetas falcígeros compuestos 2 
2.- Segmentos poster iores con espinigeros sesquigonfos r ibeteados P poh scalma 
- Segmentos poster iores sin esas setas 3 
3.- Falcigeros h o m o g o n f o s notopodiales redondeados distalmente: área III con 6 pec t inas . área 
IVcon 9 pectinas en arreglo eresiente: área VH-VII1 con 5 grupos de pect inas dob les 
P dumerilii 
- Falcigeros h o m o g o n f o s notopodiales con un pequeño diente apical , b i lobulado 
frontalmente; área III con 3 pectinas; área IV con 4 pectinas. 3 pequeñas y una a largada: área 
YIl-Vlll con 5 pect inas sensillas Platynereis $p2 
Platy nereis bicanaliculata (Baird 1863) 
(Fig 131 a-f; 132 a-b) 
Sere is iPiaty nereis) kobensis: Mcintosh 1885: 210. Lam. 34. figs. 3-6: Lam. 16a. figs. 2-4. 
Sereis kobensis: Izuka 1912: 162. Lam. 17. figs. 12-13. 
Sereis dumerilii-. Izuka 1912: 158. Lam. 17, figs. 7-8. 
Sereis agussizi: Izuka 1912: 160. Lam. 1. fig.9; Lam. 17. figs. 9-11: 
Piatynereis agassizi: O k u d a 1938: 93. 
Plannereis Agassizi: Fauvel 1936: 64; Uschakov 1955: 214, fig, 6 7 h-1. 
Plan nereis bicanaliculata: Hartman 1954: 36. figs. 38-39; Imaj ima % Har tman 1964: 152: 
Imajima 1972: 76. fig. 18 a -m: fig. 19 a-c: Fauchald 1972: 80: Banse > Hobson 1974: 72; 
Kudenov 1975: 79: W u et al. 1985. 82. fig. 45 a-k: fig. 46 a-e. 
MATERIAL E X A M IN A DO: Baja California: Col. Allan Hancock Pacif ic Expedi t ion. Est. 539-
36. bahiade los Angeles . 03 03 1936(1) : Col. E Y. Dawson. Est. 1509-46. bahia Vizcaino. Pun la 
Santa Rosalia. 13 04 1946 (5): Col. Allan Hancock Found, cruise 35. Est. 1917-49. Isla 
Guadalupe. Plava del Cuartel. 18 12 1949 (3): Col. R.P Dales. Est. 5835. bahía Todos Santos. 
O: 02 1951 (21: Col . V. Sol í s -Ueiss y colaboradores. Golfo de Cal i fornia . Est 19. 06 05 1982 
(I): Col. Y. Díaz-Castañeda y colaboradores, bahía Todos Santos. Esl. 4. 2) 10 1994 (I j: Est. 5. 
21 10 1994 (2); Est 7. 21 10 1994 t2): Est 9. 21 10 1994 d i : Est 10. 21 10 1994 (3l : Est 13. 
21 10 1994 (21: Est. 14. 21 10 1994 (1); Est. 19. 22 10 1994 (2); Est 20. 22 10 1994 <2) Baja 
California Sur: Col . Alian Hancock Found. cruise 142. Est. 2603-54. Puerto San Bartolomé. 1.1 
millas de Punta Kelp. II 02 1954 (3): Col. Homero Rodríguez. Punta San Hipoli to. 06 1986 
(100); 07 1986 (53) : Babenchos. 07 1986 (1). 
DIAGNOSIS. El especimen mejor preservado presenta el cuerpo pál ido amari l lento, de 20 m m 
de largo > 2 m m de ancho incluyendo setas, con 73 setígeros. Prostomio pentagonal , an tenas 
frontales digi tadas . Con dos pares de ojos, los anteriores más separados entre si. t r iangulares, los 
inferiores redondos, más pequeños. Palpos biarticulados. globosos. Per is tomio con 4 pares de 
cirros tentaculares delgados, el par ma>or se extiende hasta el set igero 13 (Fig. 131 a). 
Faringe con paragnatos en el siguiente arreglo: I. II y V ausentes : III: un parche oval de 
3 pequeñas pectinas: IV: grupo cresiente con 4-5 lineas: VI: 2 l íneas transversas. VII-VUI: 5 
lineas dobles . 
Parapodios anteriores con lóbulos noto- y neuropodiales redondeados dis ta lmente . el 
notopodial medio reducido (Fig. 131 b). Parapodios medios v posteriores con lóbulos delgados, 
menores en setigeros posteriores (Figs. 131 c-d). Cirro dorsal largo v delgado, inserto 
medialmente. 
Setación similar a lo largo del cuerpo, las notopodiales espin igeros homogonfos . con 
apéndices de lgados l igeramente serrados. Ganchos simples, café obscuro, con un mucrón distal. 
y una lámina delgada dirigida hacia abajo: aparecen en el setigero 9 invar iablemente , uno por 
parapodio (Fig. 131 e). Neuropodio con espinigeros homogonfos y fa lc ieeros he te rogómfos con 
una lámina falcada corta (Fig. 131 f). 
Pigidio con ano terminodorsal y un par de cirros anales de lgados > largos. 
DISTRIBUCION. Anfipacíf ico en aguas subtropicales a templadas. Cos ta oeste de Cañada hasta 
el oeste de México . Islas Hawaii . Japón. Costa este y sur de China, Austral ia . 
HABITAT. Fondos rocosos asociados a mantos algales. 
Platyrwrais dumerUii (Audouin y Milne-Edwards 1834) 
(Fig. 133 a-f: 1*34 a-b) 
Platynereis dumerilii: Mcintosh 1885: 224. Lam. 35. figs. 7-9. Lam. 16 A. figs. 14-16: D a \ 1967: 
306." figs. 14 4 d-k . Fauchald 1977: 31. fig. 4 d-f. 
Fig- 131. Plamereis bicanaliculata. a . Parte anterior, vista dorsal : b. Setígero l ü : c. Set ígero 30: 
d- Setígero 60: e. G a n c h o s imple notopodial del setígero 30; Falcígero he t e rogon to neuropodial 
supracicular del set ígero 30. Medidas : a) 0 .5mm; b-d) 150 mieras: e-f) 30 mieras . 
Tig. 132 a. Distribución mu o dial de Platynereìs bicanaliculata (Baird ISfJ) 
Fis- L32b. Distribución <tt México de Platynereis bicanaliculata (Buird 1X63) 
MATERIAL E X A M I N A D O : Ba ja California Bahia Ballenas. B C.. 27 05 44 (9): Ba ja Ca l i fo rn ia 
Sur: Col W.H Shepherd . bahía Falsa. í.a Paz. 22 11 1971 (I) . Sonora Col Beatrice Burch . est . 
66-033. Pla>a Norse . 15 08 1966 < U: Col. C E. Dauson > C.A Chile. Esi. 1548. Plava a r e n o s a 
cerca de la bahia la Cholla. 11 07 1972 (14); Col. Y. Sol i s -Ueiss > colaboradores . G o l f o de 
California. Est 14 .06 05 1982 <21. Tamaulipas: Col G. Gongora-Garza. P l a \ a Miramar . esco l le ra 
norte. 09 | 2 1982 (11 ): 10 12 1982 (4); Barra del Tordo. 10 04 1982 (36 i: Col. J .A. de León-
González. El Mezqu i te . 13 10 1984 (4); 31 10 1984 (5): La Pesca. 3 11 1984 (12); Col G . 
Guajardo-Martínez. El Mezquite. 18 10 1986 (4); 09 05 1992 ( l ) : La Pesca. 12 04 1991 (27) : 
04 09 1993 (22): 16 '10 1993 (2>; 18 07 1994 (2): 22 10 1982(64). Veracruz: Col. H. Hi ldebrand . 
punta Antón Lizardo. 21 04 1956 ( I ) : Col. Meredith L. Jones. 09 08 1962 (1): Col . Car los H. 
Briseño. Barra de Cazones . Punta Pulpo. 1978 (9): Col J.A de León-González . 01 0 6 1985 (4); 
Col. G. Guaja rdo-Mar t ínez . 31 10 1991 (36): Barra de Tamihaua. escollera norte. 25 05 1991 (1J. 
Tabasco: Col Héctor Salcido. Pla>a Limón. 02 12 1982 (15). Campeche: Col. .Ana Laura Ibañez . 
Laguna de Términos . Estero El Pargo, 07 10 1981 (5). 30 03 1982 (2); 16 08 1982 (3); Punta 
Gorda. 08 06 1982 (8): 17/08 1982 (2): Punta Perseguidores. 06 08 1981(1) ; 0 9 06 1 9 8 2 ( 2 ) ; San 
Julián. 04 12 '1981 (5): 11 02 1982 (1): Isla Pájaros. 10 02 1982 (7): La Bayoneta . 0 9 0 6 1 9 8 2 ( 1 ) : 
Col V. Solis-V,eiss v colaboradores. Ca>o Arcas Norte. 1 0 0 3 1990 (1). Quintana Roo: Col . 
Smithsonian-Bredin Caribbean Fxpedit ion IV. Est. 34-60. San Miguel . I s l a C o z u m e l . 03 04 1960 
(3.1: Est. 35-60. bahia Espíritu Santo. 05-04 1960 (9): Est. 44-60. Parte norte de bahia Asunc ión , 
pequeña laguna atrás de Punta Alien. 07/04'1960 (2); Est. 52-60. bahía Asunción. 10 04 1 9 6 0 ( 2 ) : 
Est. 60-60. Punta Al ien . 12 04 1960 U ) : Est. 61-60. 12 04 1960 (1); Est. 72-60. bahía Asunc ión . 
14 04 1960(2) . Est. 82-60. Arrecife Nicchehabin. 16 04 1960 (2): Est. 87-60. Parte norte de bah ia 
Asunción. 17 04 1960 (2): Est 91-60. Arrecife Nicchehabin. 18 04 1960 (10): Est. 95-60 . Pun ta 
Suliman. bahía Asunc ión . 1 9 0 4 1960 ( I I ) : Est. 100-60, Punta Santa María. Isla C o z u m e l . 
21 04 1960 (1). 
DIAGNOSIS. El e spec imen mejor preservado presenta el cuerpo pálido amari l lento, de 16 m m 
de largo \ 1.5 m m de ancho, con 67 setigeros Prostomio con un par de antenas d ig i t i formes , y 
2 pares de ojos , los anter iores ma \o res . Palpos globosos y pequeños, dir igidos ven t ra lmente . 
Peristomio menor q u e el siguiente segmento, con 4 pares de cirros tentaculares. el m a y o r se 
extiende hasta el set ígero 9. 
Faringe con paragna tos en el siguiente arreglo: I. II y V sin paragnatos: III: 6 pec t inas 
pequeñas; IV 9 pect inas en arreglo cresiente, VI: 2 pectinas a cada lado: VH-VIU: 5 g rupos d e 
2 pectinas pequeñas . 
Parapodios anteriores con lóbulos redondeados, cirro dorsal inserto subbasal al lóbulo 
notopodial superior (Fig. 133 a). Parapodios medios con los lóbulos subtr iangulares . el 
neuropodial inferior digi t i forme (Fig. 133 b). Parapodios posteriores con el lóbulo notopodia l 
superior expandido basa lmente . cirro dorsal inserto medialmente (Fíg. 133 c). 
Setas notopodia les espinigeros homogonfos: con falcigeros h o m o g o n f o s desde el se t ígero 
19. estos presentan una protuberancia en el dorso, poco antes de llegar a la parte distaf r ecu r sada . 
que se continua en un diente dirigido hacia abajo, donde se fusiona con el margen interno del 
Fig . 133. Platynereis dumerilii. a . Se t ígero 10; b . Se t íge ro 28 ; d . Set ígero 49: e. Fa lc ígero 
h o m o g o n f o neuropod ia l sup rac i cu l a r del se t íge ro 10; f . Fa lc íge ro he te rogonfo neuropodial 
in f rac icu la r del se t íge ro 28. M e d i d a s : a , c ) 150 mie ras ; b) 100 mieras ; d) 30 mieras : e - f ) 15 
mieras . 
Fig. 13-11». Distribución en Mexico de Platynereis dumerilii (Au do u in j M il ne-E dw ards 1934) 
d 
c 
Fig. 135. Platynereis dumerilii (epitoca). a. Setígero 10; b. Setígero 30; d. Setígero 40; e. Setígero 
50; f. Falcígero heterogonfo neuropodial supracicular del setígero 10. Medidas: a-d) 150 mieras: 
e) 15 mieras. 
apénd i ce (Fig. 133 d). N e u r o s e t a s esp in ígeros h o m o g o n f o s y fa lc igeros he t e rogonfos . en los 
se t igeros anteriores, es tos ú l t imos presentan el apéndice expandido , con el d iente distal pequeño 
y j u n t o a el apéndice (Figs . 133 e): en parapodios medios % poster iores , el apéndice es más 
de lgado , pero el diente d is ta l e s m á s evidente . A m b o s tipos presen tan dent i s ión en el borde 
in terno (Figs . 133 f). 
P ig id io expandido , c o n a n o terminal y dos cirros anales dorso laterales, largos y delgados. 
Fase epi toca 
(Fig 135 a -e ) 
M A T E R I A L E X A M I N A D O . - Tamau l ipas : Col. J .A. de León-Gonzá lez . La Pesca , 3 ' 11 /1984 (2) 
D I A G N O S I S . La epi toca m e j o r p rese rvada es u n a h e m b r a incomple ta pos te r io rmente , de 19 m m 
de l a rgo y 2 m m de ancho , c o n 71 set igeros. El c u e r p o esta d iv id ido en 2 reg iones , la región 
anter ior pre-natatoria. cons i s t e e n 21 set igeros. P ros tomio pentagonal , o jo s m u y desarrol lados de 
color púrpura . Palpos, a n t e n a s f ron ta les y cirros ten tacu lares s imi lares a los de o rgan i smos atocos. 
Parapodios de la r eg ión anter ior no mod i f i cada , s imilares a los a tocos (Fig. 135 a). Los 
pa rapod ios de la región na ta tor ia , f ue r t emen te modi f i cados , con lamelas p l anas asoc iadas a los 
lóbulos y cirros dorsal y ven t ra les (Figs . 135 b-d). 
Parapodios anter iores c o n notose tas esp in ígeros h o m o g o n f o s . neurose tas espinígeros 
h o m o g o n f o s y falcigeros h e t e r o g o n f o s s imilares a los de e spec ímenes a tocos . pero c o n el diente 
super ior dir igido hacia a b a j o a l a rgado (Fig. 135 e). Se tas natatorias con ar t iculac ión he te rogomfa . 
apénd i ce ancho en forma de r e m o , finamente ser rado en su márgen interno. 
D I S T R I B U C I O N . Cosmopo l i t a en a g u a s t ropicales y subtropicales . 
H A B I T A T . Asoc iada a sus t ra tos duros entre los m a n t o s algales. se co lec ta ron e spec ímenes en 
f rondas de a lgas pardas, f o r m a n d o tubos mucosos . 
Plan-riereis polyscalma Chamber l i n 1919 
(Fig. 136 a-e; 137 a -b ) 
Platynereis polyscalma C h a m b e r l i n 1919: 
Platyriereis inieger: T readwel l 1923: 7 
M A T E R I A L E X A M I N A D O . - B a j a Cal i fornia Sur: Col . W.K. Klawe . U S N M - 3 5 8 5 5 . Los Frailes. 
24 '03 1937 (2). 
D I A G N O S I S . La epi toca m e j o r p rese rvada es una h e m b r a incomple ta pos te r iormente , de 24 m m 
de la rgo y 3.5 m m de ancho , c o n 55 set igeros. El c u e r p o esta dividido en 2 reg iones , la región 
anterior pre-natatoria, consiste en 23 setígeros. Pros tomio a la rgado , n u y mod i f i cado , o jos 
desarrol lados de color obscuro. Pa lpos , antenas f ronta les \ cirros t en tacu la res s imi la res a los de 
o rgan ismos atocos (Fig. 136 a). 
Parapodios de los set ígeros 1 a 5 con ios c i n o s dorsal y ventral e n s a n c h a d o s basa lmente 
(Fig. 136 b). Desde el setígero 6 has ta el 23. los parapodios son s imi la res a los de o rgan i smos 
a tocos . no modif icados (Fig. 136 c). Parapodios de la región natatoria f u e r t e m e n t e modi f icados , 
con lamelas unidas a los lóbulos y cirros dorsal y ventral: el cirro dorsa l no presenta 
crenulaciones (Figs. 136 d-e). 
Setación en los parapodios prenata tor ios c o m o sigue: no tose tas e sp in ige ros h o m o g o n f o s : 
neurose tas supraciculares espinigeros homo- y he terogonfos . las i n f r ac i cu l a r e s esp in igeros 
he terogonfos . Parapodios t r ans fo rmados para natación con paleas s e s q u i g o n f a s anchas . 
Pigidio no o b s e n a d o . 
DISTRIBUCION". Pací f ico oriental. Se conoce desde C a l f o m i a ( U S A ) hasta la par te suroeste del 
Go l fo de California. 
H A B I T A T . Esta especie sólo se ha colectado en su fase epitoca. en la c o l u m n a de agua c o n 
ayuda de una red de zooplancton. a t raída por luz artif icial . 
Platynereis sp l 
(Fig. 138 a-b) 
M A T E R I A L E X A M I N A D O . - C a m p e c h e : Col. V. Sol is -Weiss y co l abo rado re s . Laguna de 
Términos . San Julián. 01 03 1984 (2) . 
D I S T R I B U C I O N . Endémica . Sólo se conoce para la Laguna de T é r m i n o s C a m p e c h e . 
H A B I T A T . Entre los r izoides de las praderas de Thalasia testudinum. 
Platy nereis sp2 
(Fig. 139 a-h: 140 a-b) 
M A T E R I A L E X A M I N A D O . - Tamaul ipas : Col. J .A. de León-Gonzá lez . L a Pesca . 12 04 1991 
(1); Col . G. Guaj ardo - Mar t ínez . La Pesca. 20 ,05 /1995 (1). 
DIAGNOSIS . - El e spec imen mejor preservado presenta el cuerpo s in p i g m e n t a c i ó n , de 19 m m 
de largo y 2 mm de a n c h o inc luyendo parapodios . con 62 set ígeros. P ros tomio pentagonal , c o n 
4 o jos en arreglo t rapezoidal , los anter iores más separados entre si . en len te , los poster iores 
redondeados . Antenas f ronta les c i r r i formes. Pa lpos biar t iculados g ruesos , c o n el palpost i lo 
Fig. 136. Platynereis polyscalma. a. Parte anterior, vista dorsal; b. Setigero 4: c. Setigero 10: d. 
Setigero 34; e. Setigero 55. Medidas: a) I mm; b-c) 150 mieras. 
^ s 
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Fig. 137a. Distribu cióa mundial de Pfatynereis pofyscalma Cham beri i o 1919 
Fig. 137b. Dislríbucióo en .Mélico de PI abriereis polyscalma Cham be ri io 1919 
Fig. 138a. Distribución mundial de Piatynereis spi 
< 0 
Fig. 138b. Distribución en Mexico de Piatynereis spi 
globoso tari grande como la mitad del palpo. Peristomio con 4 pare* de c i n \ s tenta«.ularej el par 
ma>or se ext iende hasta el setígero 5 (Fia 1.-9 a). 
Faringe con paragnatos pectinados en ambos anillos faríngeos en el s iguiente arreglo I. 
II y IV sin paragnatos: 111= 3 pequeñas pectinas en una línea transAer^a. IY= 4 pectina>. 3 
pequeñas \ una alargada: YI= 2 peclinas; Yll-VIM= 5 pectinas sencillas 
Parapodios anteriores con lóbulos redondeados, cirro dorsal ingerto media lmente (Fig l ? 9 
c). Parapodios medios con el lóbulo noiopodial superior expandido, el lobulo notopodial > 
neuropodial inferior subtriangulares. el neuropodial superior cónico: cirro dorsal inserto 
medialmente. el ventral c i m f o r m e . m á s pequeño (Fig. 139 d). Parapodios poster iores similare> 
a los medios, el lóbulo nolopodial superior expandido, cirro dorsal inserto en la porc ión medio 
anterior (Fig. 159 d). 
La setación en parapodios anteriores en el siguiente arreglo; Notose tas espinigeros 
homogonfos supraciculares; neurosetas supraciculares espinigeros h o m o g o n f o s > talcigeros 
heterogonfos. estos úl t imos con el borde ¡memo fuertemente dentado. \ un d ien te corto distal 
dirigido hacia abajo (Fig. 139 e): las infraciculares espinigeros \ falcígeros he te rogonfos similares 
a los supraciculares. Parapodios medios con notosetas supraciculares espinigeros \ falcigeros 
homogonfos. estos úl t imos c o n un pequeño mucrón distal y un diente de lgado dir igido hacia 
abajo, f inamente serrado, neurosetas supraciculares espinigeros h o m o g o n f o s \ falcigeros 
heterogonfos. las infraciculares sólo falcígeros heterogonfos. Parapodios poster iores con notosetas. 
supraciculares espinigeros y falcígeros homogonfos. estos últ imos con un diente apical, 
bilobuíado frontal mente, con un diente dirigido hacia abajo, parte inferior e scasamente dentada, 
el apéndice unido al mango mediante una articulación en forma de "S". con una membrana 
lobulada (Fig 139 f>: neurosetas supraciculares espinigeros homogonfos > fa lc ígeros heterogonfos 
mucronados (Fig. 139 g). las infraciculares sólo falcígeros heterogonfos no mucronados (Fig 139 
hi. 
Pigidio con ano terminal y dos cirros anales largos. 
DISTRIBUCION'.- Endémica. Esta especie ha sido colectada sólo en La Pesca. Tamau l ipas . Golfo 
de México. 
HABITAT. Entre a lgas f i jas a rocas de escolleras. 
Pseudonereis Kinberg 1866 
Especie tipo: Pseudonereis gollapagensis Kinberg 1866. 
Prostomio con un par de antenas frontales, palpos bianiculados globosos. Anillo maxilar 
de la faringe con barras pect inadas en las áreas II. III > IV; anillo oral con un cono aplanado 
Fig. 139. Platynereis sp2 . a . Par te an t e r i o r , v i s ta dorsa l ; b . Set igero 10; c. Se t igero 31: d. Set igero 
51 ; e . Fa l c íge ro h e t e r o g o n f o neuropod ia l suprac icu la r del se t ígero 10; f. Fa lc igero h o m o g o n t o 
notopodial del se t ígero 5 1 ; g . Fa l c ige ro h e t e r o g o n f o neuropodia l supracicular del se t ígero51: h. 
Fa lc igero h e t e r o g o n f o neuropodia l in f rac icu la r del se t ígero 51 . Medidas : a) 0 . 5 m m : b-d) 150 
mieras ; e-h) 30 mie ras . 
Fig. 14Ua. Distribución mundial de Ptdft nereiá sp2 
Fig. 140b. Distribución en Mél ico de Platynereis sp2 
grande en el área Vi. £1 resto de las areas con paragnatos conicos norma 'es Parapodios c o n 
lobulos notopodiales expandidos en sengeros posteriores Setas compuestas ín-Ju.ven esp in igeros 
v talcigeros: notosetas solo con espini¿eros. 
Clave a las especies 
I - Cirro dorsal inserto distalmente al lobulo notopodial superior . . 
- Cirro dorsal inserto subdistai al lòbulo notopodial superior P va ri e gara 
Area l de la faringe con 2 pequeños conos en linea 
- Area I de la faringe con 8 conos en parche . . 
P gallapagensis 
Pseudonereis s p i 
Pseucfomtreis gallapagensis Kinberg 1866 
(Fia 141 a-e: 142 a-b> 
PseuUonert-isgallapagensis. Fauvel 1959: 328.1953: 215. fig. 110 a-c: Hartman 1940: 231: Rioja 
1961- 297: Hartmann-Schróder 1962: 432: 1965: 129: Wesenberg-Lund 1962: 84. fig. 32: 
Imajima 1972: 97, fig. 28 a-i; Fauchald 1977: 32. f\g. 4 g-h: Uñero-Arana y R e > e s - \ á 2 q u e z 
1979: 8. fie. 1-10: Rozbacz>lo v Bolados 1980: 219. fíg. a-d: Wu et al. 1985' 220 . fig. 124 a - f : 
Hvlleberg et al 1986: 14. fig. 8 a-p: Bastida-Zavala 1993 .30. 
MATERIAL EX.AMIN.ADO - Tamaulipas: Col G. Guajardo-Martínez. La Pesca. 04 09 1993 (31: 
16 03 1993 (6): 22 '10 1994 (6): 20 05 95 (6). VeracRiz: Col. J.A. de León-González . Barra de 
Cazones. 01 06 85 (22): Col. G. Guaj ardo-Martínez. Barra de Tamihaua. 25 05 91 (3) : 08 0 6 1991 
DIAGNOSIS. El e jemplar mejor preservado con el cuerpo pardo obsci^p. pe rd iendo el co lor 
hacia la región posterior, con una banda obscura medio dorsal a lo largo ae todo el cue rpo . De 
20 mm de largo y 3 mm de ancho, con 63 setigeros. Prostomio subpentagonal. p igmen tado , c o n 
2 pares de ojos negros en arreglo rectangular, el par anterior en lente v l igeramente m á s 
separados entre sí Palpos anchos, con el palposiilo redondeado. Antenas d ig i t i formes , g ruesas , 
cuya longitud alcanza el borde anterior de los palpos. Peristomio con 4 pares de c i r ros 
tentaculares. el par mayor alcanza el setigero 2. (Fig. 1 4 1 a ) 
Faringe con paragnatos en el siguiente arreglo: I: 2 conos pequeños: 11: 3 pec t inas con 2 6 
dientes: III: 4 pectinas en arreglo oval, con 73 dientes: IV: basalmente con 8 conos p e q u e ñ o s en 
la parte más alejado con respecto a las mandíbulas, y 20 conos grandes en el lado m á s ce r cano 
a ellas; distalmente 4 pectinas en arreglo cresiente. con 50 dientes; V: 1 cono g rande : VI: una 




141. Pseudonereis gallapagensís. a . Parce anterior, vista dorsa l : b . Seuce ro 10- c. Se t i se ro 
-5: d. Sen'gero 50 ; e . Falc ígero heierogonfo neuropodial infracicular del set igero 50. Med d a v 
a ] 1 mm: b-d) 250 mieras : e) 30 mieras. 
Fig. 142a. Distribución muDdia) de Pseudonereis gallapagensis Ki oberg 1866 
. . . « . . • * « « 
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Fig. 142b. Distribución en Mèl ico de Pseudonereis galíapagensis Kìoberg 1866 
Parapodios anteriores con lóbulos redondeados (Fig 141 bl. cirro dor>al medial , el ventral 
basal Parapodios medios con lóbulos redondeados, el notopodial superior expand ido (Fig 14 | 
el. cirro dorsal subdistal. el \entral basal. Parapodios posteriores con el lobuk notopodial superior 
mu\ agrandado (Fig. 141 d). cirro dorsal distal, el ventral basal 
Notose tas espinígeros homogonfos. Neurosetas espinigeros homogonfos \ falcigeros 
heterogonfos con lámina delgada. 13 dientes pequeños en el pr imero tercio del m a r e e n interno 
de la lámina, una membrana articular superior, que se pliega sobre el mango de la seta. > una 
membrana inferior lobulada (Fig. 141 e). 
Pigidio con ano terminal v dos cirros anales ventrolaterales. 
DISTRIBUCION. Cosmopoli ta en aguas tropicales a templadas. Isla Galápagos . Perú. Chile. 
Panamá. Islas Hawaii . Islas Marshall, Samoa. Nueva Caledonia . China. Japón. India, Sri Lanka. 
Madagascar. Cabo de Buena Esperanza. Camerún. Brasil v Golfo de México . 
HABI f.AT Asoc iado a fondos rocosos, v mantos de coral. 
Pseudonereis variegata (Grube 1857) 
(Fig. 143 a-e; 144 a-b) 
Xereilepas variegata Grube 1857: 164. 
Sereis <Perinereisj variegata Augener 1918: 20?. 
Pseudoriereis variegata: Fauvel 1927: 527: Hartman 1948: 69; Wesenberg -Lund 1962: 85: 
Hartmann-Schróder 1963: 434: 1974: 146: Day 1967: 331. fig. 14.12 a-f: Gibbs 1971: 151: 
Imajima 1972: 99. fig. 29 a-m: Fauchald 1977: 33. fig. 9 d-e . Rozbaczylo \ Bolados 1980 221. 
fig 6 a-d. W u et al. 1985: 125 a-j. 
MATERI AL E X A M I N A D O - Sonora: Col. J.A. de León-González . Puerto Peñasco , frente a 
Granja Camarone ra . 17^07 [981 (2). Smaloa: Col. Agnes Ruigers. Plava del Insti tuto de Ciencias 
del mar v Limnología . U'NAM. Estación Mazatlán. 01 1978 (1); Col. J A de León-Gonzá lez . 
Mazatlán. PJava Punía Cerritos. 01/05 1981 (1). Veracru2: Col . Héctor Gonzá lez . Tuxpan . 
escollera norte. 20 0 5 1 9 7 8 (2): Col. J .A. de León-González . Barra de Cazones . Punta Pulpo. 
01 05-' 1985 (12). 
DIAGNOSIS. El e jemplar mejor preservado posee 110 m m de largo v 5 m m de ancho , con 128 
setigeros: sin patrón de pigmentación evidente Prostomio piriforme, m á s largo que ancho , con 
un par de palpos gruesos rematados por un palpostílo. Antenas frontales pequeñas , c i r r i formes. 
con dos pares de o jos subcutáneos en arTeglo trapezoidal. Peristomio con 4 pares de c inos 
tentaculares. el mavor se extiende hasta el setigero cuatro (Fig 143 a). 
Far inge con paragnatos en el siguiente arreglo. I: un cono; II: 21 conos en un grupo 
143. Pseudonereis variegata, a . P a n e anter ior , vista dorsal ; b . Set igero IO: c. Setigero 5(J 
d. Setigero 90; e . F a l c i f e r o he terogonfo neuropodial infracicular del se t igcro 90 . Medidas: a) l 
mm; b-d) 250 mieras; e) 15 mieras . 
Fig. 144a. Distribución mundial de Pseudonereis variegata (Grube 18?"') 
triangular. III 4 pect inas con 51 conos pequeños. IV, 55 conos en arreglo cres iente . \ • con un 
cono: VI: una barra transversa similar a un cono grande. VII-VIll 43 conos en 2 hileras 
transversas. 
Parapodios anteriores con lóbulos subtnargulares . cirros dorsal > \ entral d ig i t i forme in>eio 
el primero en la parte medipostcr ior del lobulo nolopodial superior (Fia 143 b). Desde los 
parapodios medios, el lóbulo notopodial superior va expandiendose. con el cirro dorsal inserto 
subdistalmente (Figs. 143 c-d). 
Secas notopodíales espinigeros homogonfos. Neurosetas supracicu lares espinigeros 
homogonfos > f a k i g c r o s he tcrogonfos . estos últimos con el apéndice dis ta lmente r edondeado , con 
8-12 dientes en el márgen interno (Fig. 143 et; las setas infraciculares espin igeros > fa lc igeros 
heterogonfos similares a los supracicu la res. 
DISTRIBUCION. Cosmopol i t a en aguas tropicales a templadas. Brasil, cosía at lánt ica de Panamá, 
islas del Caribe. Islas Galapagos . Perú. Chile. Islas Salomon. Guam. O c é a n o Indico. S u d a f n c a 
HABITAT. En fondos rocosos, asociados a macroalgas. 
Pscuiíomreis spl 
(Fig. 145 a-f: 146 a-b) 
MATERIAL E X A M I N A D O : Veracruz: Col. J A. de León-González. Barra de Cazones . Punta 
Pulpo. 01 06 85 ( I I . 
DIAGNOSIS. El espec imen presenta el cuerpo completo, verde amaril lento, de 21 m m de largo 
y 2 mm de ancho, con 75 setigeros. Prostomio pentagonal, dos pares de o jos en arreglo 
rectangular, un par de antenas gruesas que sobrepasan ligeramente la parte distal de los 
palpostilos. Palpos biart iculados masivos, palpostílo cónico. Peristomio con cuatro pa re s de cirros 
tentaculares. el par m a s o r se ext iende hasta ei setigero 10 (Fig. 145 a j . 
Faringe con paragnatos en el siguiente arreglo: I: 8 conos en círculo; II: 42 d ientes en 3 
pectinas. III: 87 dientes en 3 pectinas: IV: 120 dientes en arreglo cres iente . con 4 pect inas: V-
un paragnato cónico; VI; un cono ancho; VIl-VIII: 22 paragnatos cónicos en 2 hi leras , grandes 
en la hilera inferior, y pequeños en la superior. 
Parapodios anteriores con lóbulos noto- y neuropodiales redondeados, cirro dorsal inserto 
medialmente. mavor que el ventral, el cual esta inserto basalmente (Fig. 145 b). Parapodios 
medios (Fig. 145 c). con el lóbulo notopodial superior ligeramente mas expand ido que el resto 
de los lobulos. el neuropodial superior da la impresión de ser bilobulado. Ci r ro dorsal inserto 
subdistal al lóbulo notopodial superior: el ventral cono \ delgado. Parapodios poster iores con e¡ 
Fig. 145. Pseudonereis Sp l . a. Parte anter ior , vista dorsal; b. Set ígero 10; c. Set igero 30; d. 
Setigero 50; e. Falc ígero heterogonfo neuropodial supracicular del set ígero 50 f. Falc ígero 
heterogonfo neuropodia l infracicular del setigero 90. Medidas: a) 1 m m ; b-d> 2 5 0 mieras; e ) 15 
mieras. 
Fig. 146a. Distribución mua di al de Pseudonereis spi 
lóbulo notopodia l superior expand ido , c i r ro dorsa l inserto distalmante. El resto de los lóbulos 
s imi la res a los de parapodios m e d i o s < Fig. 145 d). 
Se tac ión similar a lo largo del c u e r p o . N o t o s e t a s espinigeros homogonfos . con e! apénd ice 
l i ge ramen te serrado. Neurose tas s u p r a c i c u l a r e s c o n espinigeros homogonfos . y un par d e 
f a l c íge ros he terogonfos robustos, c o n el a p é n d i c e en fo rma de gancho. > 10 dientes en su m á r g e n 
in te rno (Fig. 145 e). Neurose tas in f r ac i cu la res . sólo falcigeros he terogonfos . pero de m e n o r 
t a m a ñ o (Fig. 145 í). 
P igidio con ano terminal y un pa r d e c i r ros anales cortos, insertos vent ra lmente . 
D I S C U S I O N . Perinereis sp l es u n a e s p e c i e m u y ce rcana a P. gallapagensis. dado que presen tan 
el l óbu lo notopodia l en s e g m e n t o s pos t e r i o r e s expand ido , así mismo, el cirro dorsal es ta inser to 
e n la par te distal. Estas e spec ie s v a n a n en t r e sí, p r inc ipa lmente por la disposición de los 
pa r agna to s en el área I. P. gallapagensis p r e s e n t a só lo dos conos pequeños en línea, mien t ras que 
en Perinereis sp l aparecen 8 c o n o s e n g r u p o . 
D I S T R I B U C I O N . Endémico. Se c o n o c e só lo de Barra de Cazones . Veracruz. en el G o l f o de 
M é x i c o . 
H A B I T A T . En fondos duros, a soc i ado a m a n t o s algales. 
Rullierinereis Pe t t ibone 1971 
E s p e c i e t ipo: Leptonereis zebra Rul l ie r 1963 
Pros tomio subpir i forme. con u n pa r d e an t enas frontales, dos pares de o jos y un par de 
pa lpos biart iculados. Per i s tomio ápodo , c o n cua t ro pares de cirros tentaculares . Pa rapod ios 
b i r r ámeos . excep to los p r imeros dos s e t í ge ros . los cua les son unirrámeos. Notose tas esp in igeros 
h o m o g o n f o s . y en parapodios m e d i o s y pos t e r i o r e s fa lc ígeros homogonfos . Neurose tas esp in igeros 
h o m o - y he te rogonfos . y esp in igeros h e t e r o g o n f o s . Far inge sin paragnatos o papilas. 
C l a v e a las espec ies 
1.- N o t o p o d i o normal , c o n a m b o s l ó b u l o s t r iangulares , subiguales: fa lcigeros h o m o g o n f o s 
no topod ia l e s con el apéndice d e n t a d o en su m á r g e n interno R. mexicana 
- No topod io alargado, lóbulo in fe r io r m a r c a d a m e n t e más grande: falcigeros h o m o g o n f o s 
notopodia les con el apénd ice l iso en su márgen interno Rullierinereis sp l 
RuHierinereis mexicana (Treadwell 1942) 
(Fie. 147 a-h: 148 a-b) 
Lepionereis maculuUi: I r cadwei ! 1928 :469 [Noi Kinbcrg I866 | 
Lepionereis mexicana Treadwel l 1942: 1. figs. 2-9. 
Sicon mexicana: Ha r tman 1956: 253: 1958: 265: Berkelev v Berkelev 1958 402 
Rutlierinereis mexicana: Pet t ibone 1971; 35. figs. 19-21: A m a g a - E s c o b a r 1985 24. J imenez-
Cueto y Salazar-Val ic jo 1991: 149: Hernández-Alcántara 1982: 213. 
MATERIAL E X A M I N A D O . - Tamaulipas: Col. G. Guajardo-Martinez. La Pesca . 12 04 1 9 9 U 1 ). 
DIAGNOSIS. El e s p e c i m e n es incompleto posteriormente, sin un patron de coloracion visible. 
De 15 mm de largo > 2 rara de ancho, con 45 setígeros. Prostomio m á s largo que ancho, con un 
par de antenas f ron ta les c i r r i formes que ravasan ligeramente la p a n e distai de los palpos. Con 
un par de ojos p e q u e ñ o s en arreglo trapezoidal, redondeados. Per is tomio c o n 4 pares de c i n o s 
tentaculares. el par mayor se extiende hasta el setigero 2 iFig. 147 a). 
Faringe sin paragna tos no papilas. Mandíbulas obscuras, con 9 dientes . 
Parapodios anter iores con el notopodio formado por 2 lóbulos redondeados dis ta lmente , además 
aparece un pequeño lóbulo acicular medio, neuropodio con el lóbulo acicular triangular, el 
inferior redondeado. Cirro dorsal v ventral subiguales (Fia. 147 b). Parapodios medios v 
posteriores con el no topodio fo rmado por 2 lóbulos triangulares, más anchos en los parapodios 
medios, en los cua les el lóbulo medio acicular esia representado por un reborde p o c o notorio, en 
los parapodios pos te r iores este lóbulo no se observa (Figs. 147 c-dl . 
La setación es similar a lo largo del cuerpo. Notosetas espin ígeros homogonfos . en 
parapodios med ios > poster iores con falcigeros homogonfos de lámina de lgada , con 5-6 espinas 
en el márgen interno, te rminados distalmente en un diente romo (Fig. 147 e). Neurosetas 
supractculares esp in ígeros homogonfos y falcigeros heterogonfos. en parapodios anter iores estos 
presentan el apénd ice de lgado, m a s o menos triangular, terminado d is ta lmente en un diente c u n o , 
con el margen in terno d e la seta fuertemente dentado (Fig. 147 0'- en pa rapod ios posteriores el 
apendice es de m e n o r t amaño (Fig. 147 g | . Neurosetas in f raocu la res esp in ígeros v falcigeros 
heterogonfos. es tos ú l t imos similares en forma a los supraciculares. pero menores en tamaño y 
grosor del apénd ice (Fig . 147 h). 
DISCUSION. Esta es la pr imer diagnosis de un organismo atoco de esta espec ie , los reportes 
anteriores se e fec tua ron sobre especímenes epitocos. El especimen repor tado aqui no presenta la 
parte posterior, pe ro el holot ipo de esta especie posee el pigidío con el área que rodea al ano con 
abundantes papilas, y cirros anales son ventrales. 
DISTRIBUCION. Anf i amer i cano Se conoce en el Pacífico, para Ba ja Cal i forn ia > Navan t en 
México. Panama e Islas Galapagos . En el Atlántico para el Golfo de Mexico . T a m p a bav. F ionda 
> el presente reporte para Tamaul ipas . 
Fig . 147. Rullierinereis mexicana, a . Pa r t e an te r io r , v is ta dorsa l ; b . Set igero 10: c . Se t igero _:> 
d Se t igero 45 ; e. Fa lc ígero h o m o g o n f o notopodial del se l igere 36; f . Falcígero h e t e r o g o n t o 
neuropodia l supracicular del se t ígero 10; g . Fa lc ígero he te rogonfo neuropod.al in f rac icu la r del 
se t ígero 4 3 ; h . Fa lc ígero he t e rogonfo neuropodia l supracicular del se t ígero 4? . Medidas : a) I m m : 
b-d) 150 mieras ; e-h) 15 mieras . 
Fig. 149b. Distribución en Mé\ìco de Rullierinereis mexicana (Treadwell 1942) 
H A B I T A T . Los estadios ep i tocos n o rev i sados en este t raba jo , se colectaron en la co lumna de 
agua , ce rca de la superficie. La fase ben t i ca se co lec tó en sustrato rocoso, re lac ionado a f rondas 
a lga les su je tas a rocas. 
Rullierinereis sp 1 
(F ig . 149 a -e : 150 a -b ) 
M A T E R I A L E X A M I N A D O . - B a j a Ca l i fo rn i a Sur : Col . Al ian Hancock Foundat ion , cruise 374 . 
bah ía San Cris tóbal . 12.5 mil las de P u n t a M o r r o H e r m o s o . 02 /02 /1959 (2). 
D I A G N O S I S . El especimen mejo r p r e s e r v a d o es i ncomple to poster iormente , pá l ido amari l lento , 
d e 7.5 m m d e largo y .5 rara de ancho , c o n 33 se t ígeros . P ros tomio subpentagonal . m á s largo que 
a n c h o . U n par de antenas f ronta les c i r r i f o r m e s . las cua les sobrepasan la par te anter ior de los 
pa lpos biart iculados. estos son g l o b o s o s c o n pa lpos t i lo cón ico . Dos pares de o jo s negros en 
a r reg lo t rapezoidal , los anteriores l i ge ramen te m á s sepa rados entre sí. ren i formes , los poster iores 
r e d o n d e a d o s . Peris tomio tan ancho c o m o el p r o s t o m i o . c o n 4 pares de cirros ten taculares . los 
an te rodorsa les mayores , a lcanzan has t a la pa r t e an ter ior del setígero 2 (Fig. 149 a). 
Far inge parcialmente ever t ida . sin p a r a g n a t o s o papi las en ambos ani l los far íngeos. 
M a n d í b u l a s obscuras , a rmadas con 6 d i en te s g ruesos . 
Parapodios anteriores con el n o t o p o d i o f o r m a d o por dos lóbulos cón icos subiguales : 
neu ropod io con el lóbulo acicular t r i angula r , el in fer ior de lgado , l igeramente m a y o r que el resto. 
C i r ro dorsa l y ventral insertos b a s a l m e n t e . s u b i g u a l e s (Fig. 149 b). Parapodios poster iores con 
el no topod io fo rmado por dos lóbulos , el supe r io r de m e n o r tamaño, el infer ior t r iangular , 
d i r ig ido hacia la parte ventral: n e u r o p o d i o con el lóbulo ac icular a largado y grueso, el infracicular 
de lgado . Cirros dorsal y ventral inse r tos b a s a l m e n t e . el dorsal mayor (Fig. 149 c). 
Pa rapod ios anteriores con la se tac ión e n el s iguiente arreglo: notosetas suprac icu lares 
e sp in íge ros homogonfos : neurose tas sup rac i cu l a r e s esp in ígeros h o m o g o n f o s y fa lc ígeros 
he t e rogonfos . estos últ imos c o n el a p é n d i c e de lgado , fue r t emente den tado (Fig. 149 d). l a s 
in f rac icu la res espinígeros y f a l c í g e r o s h e t e r o g o n f o s . Parapodios poster iores c o n no tose tas 
suprac icu la res falcígeros h o m o g o n f o s d e a p é n d i c e cor to , d is ta lmente romo, márgen interno liso 
(Fig. 149 e). neurosetas suprac icu la res e sp in íge ro s h o m o g o n f o s . las inf rac iculares fa lc ígeros 
h e t e r o g o n f o s . similares a los de p a r a p o d i o s an te r io res . 
D I S T R I B U C I O N . Endémica. Se c o n o c e sólo pa r a la bah ía San Cristóbal en la costa oeste de la 
Pen ínsu la de Ba ja California. 
H A B I T A T . En fondos blandos de la P l a t a f o r m a Cont inen ta l . 
b 
F |g- 149. Rullierinereis s p l . a. Parte anterior, vista dorsal ; b . Set ígero 10: c. Set ígero 31: d. 
Falcígero h e t e r o g o n f o neuropodial sapracicular del se t ígero 10; e. Falc ígero hoinogonfo 
notopodial del se t íge ro 31. Medidas: a ) 0 .5mm; b-c) 150 mieras; d-e) 15 mieras . 
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Fig. 150b. Distribución eo México de Rulììerineràs spi 
Rullierinereis Sp. 2 
(Fie- 151 a -b ) 
M A T E R I A L E X A M I N A D O . - Verac ruz : Col. V. So l i s -Weiss y co laboradores . Est. IV-37. 
aban icos cos te ros del G o l f o de M é x i c o . 09 09 1986 ( ! ). Campeche : Est. 11-30. abanicos costeros 
del G o l f o de Mex ico . 09 09 1985 (1). 
D I S T R I B U C I O N . At lánt ico occidenta l . Se conoce para el Go l fo de México . 
H A B I T A T . Fondos b l andos de la P l a t a fo rma Cont inent i . 
Rullierinereis sp . 3 
(Fig. 152 a - b ) 
M A T E R I A L E X A M I N A D O . - Sonora : Col . V. So l i s -Wei s s y co laboradores . Est. 38 . Gol fo de 
Ca l i fo rn ia , f rente a Puer to Peñasco . 16 03 /1985 (2). 
D I S T R I B U C I O N . E n d é m i c a . Sólo se co lec to para una local idad en la parte norte del Go l fo de 
Cal i fo rn ia . 
H A B I T A T . F o n d o s b l andos de la P l a t a fo rma Cont inenta l . 
Rullierinereis sp. 4 
(Fig. 153 a - b ) 
M A T E R I A L E X A M I N A D O . - C a m p e c h e : Col. V. Sol í s -U 'e i ss y colaboradores , Est . 40 . zona 
arreci fa l del G o l f o de M é x i c o . I 3 / 0 3 ' 1 9 9 0 (4): Est . 50 . frente al arrecife Triángulos . 14/03 '1990 
( 1 ) . 
D I S T R I B U C I O N . E n d é m i c a . Se co lec to en dos loca l idades de la zona de arrecifes en el Gol fo 
de M é x i c o . 
H A B I T A T . Fondos b landos de la P l a t a fo rma Cont inen ta l . 
Rullierinereis sp . 5 
(Fig. 154 a - b ) 
M A T E R I A L E X A M I N A D O . - C a m p e c h e : Col . V . So l i s -Weiss y colaboradores . Est . 34. frente 
al a r rec i fe Tr iángulos . 17 /03 '1990 (1). 
D I S T R I B U C I O N . Endémica . Se co lec to sólo en u n a local idad en la zona arrecifal del Go l fo de 
Méx ico . 
H A B I T A T . Fondos b landos de la P l a t a f o r m a Cont inan ta l . 

Fig. 152a. Distribucióo mundial de Rullierinereis sp3 
Fig. 152b. Distribucióo en México de Rullierinereis sp3 
Fig. 153a. Distribucióo mundial de Rullierinereis sp4 
Fig. 15Ja. Distribución mua dial de Rullierinereis sp5 
Fig. l54b. Distribución eo México de Ruüierineras sp5 
Sienoninereis Wesenberg-Lund 1958 
Especie upo . .S" martini \\ esenberg-L.und 1958 
Prosiomio pequeño, redondeado o hendido, con antenas frontales pareadas, palpos 
Part iculados y dos pares de ojos, los anteriores en media luna, los pos tenores redondeado» 
Cuatro pares de cirros tentaculares Primeros dos parapodios sub-birrameos Cirro dorsal con un 
cirróforo basal largo, y un cirrostilo dista!. Notopodio bitobulado. con un lóbulo acicular inferior 
y una lígula super ior que se reduce en tamaño en parapodios posteriores. Neuropodio con un 
lóbulo acicular Cirro ventral delgado. Notosetas espinigeros homogonfos y sesquigomfos . 
Neurosetas espinigeros heteragómfos y sesquigomfos. y falcigeros heterogómfos con e! apénd ice 
delgado. Pigidio con un par de lóbulos expandidos y un par de cirros anales Far inge c o n 
mandíbulas pareadas , sin paragnatos o papilas. 
Clave a las especies 
1.- Lóbulo noiopodial inferior doble en todos los setigeros: apéndice de los espinigeros 
heterogonfos fuer temente dentado a lo largo de una tercera parte S marhm 
- Lóbulo notopodial inferior doble en parapodios anteriores y medios , en los poster iores 
es sencil lo: apéndice de los espinigeros heterogonfos con dentación corta , presente en 
m e n o s de la mitad del apéndice S. tecolutlensts 
Srenoninereis martini Wesenberg Lund 1959 
(Fig. 155 a-d: 156 a-b) 
Stenoninereis martini Wesenberg-Lund 1958: 9. ílg. 2-4; Pettibone 1971: 39 . f igs. 23-24: 
Williams et al. 1976: 83: Hartmann-Schroder 1977: Gardiner y Wilson 1979: 165. 
Sicon lackeyi Har tman 1958: 263. figs. 1-5. 
MATERIAL E X A M I N A D O - Campeche: Col. Ana Laura Ibañez. laguna de Términos . San 
Julián. 01 , '03 /1984 (18). 
DIAGNOSIS. El e jemplar mejor conservado es completo , de color ol iváceo, con p e q u e ñ o s 
acúmulos de p igmento a lo largo del cuerpo. De 6 mm de largo y 1 m m de ancho incluvendo 
parapodios. con 33 setigeros. 
Prostomio pentagonal , con una pequeña muesca media frontal. Dos pares de ojos , los 
anteriores ma>ores en forma de media luna, los posteriores pequeños redondeados . Antenas 
frontales c i r r i formes. no sobrepasan el borde distal de los palpos. Palpos biar t iculados. g lobosos . 
palpostílo cónico a largado. Peristomio delgado, con 4 pares de circos te maculares . el par mavor 
se extiende hasta el set igero 6. 
Faringe sin paragnatos ni papilas, con un par de mandíbulas qui t inozas . armada« con 9 
dientes. 
Primeros dos parapodios sub-birrámeos. rama notopodial reducida a una pequeña 
notoacicula Parapodios restantes birrámeos. Los anteriores presentan el circo dorsal con un 
cirróforo basal e longado . y un cirro distal corto subulado. Notopodio fo rmado por tres lobulos. 
el superior más corto, d igi t i forme: el inferior subulado, con un pequeño lobulo presetal ubicado 
en la base del lóbulo superior. Neuropodio formado por un lóbulo acicular cónico, j un lobulo 
presetal redondeado. Cirro ventral corto y delgado. (Fig. 155 a). Parapodios medios > pos tenores 
similares en forma, con el lóbulo notopodial superior disminu>endo de t amaño hacia los setigeros 
posteriores; en los prepigidiales aparece sólo como un reborde carnoso (Figs. 155 b«c). 
Notosetas supra-aciculares espinigeros sesquigomfos: las infra-aciculares espinigeros 
homogonfos. ambos con el apéndice delgado, finamente delgado en su borde interno Neurosetas 
supraciculares espinigeros heterogonfos y sesquigomfos. las infraciculares espinigeros 
sesquigomfos. un espin ígero heierogomfo con el apéndice corto, fuer temente dentado en tres 
cuartas partes de su borde interno (Fig 155 d | . falcigeros heterogonfos con el apéndice alargado, 
c u n o distalmente: hacia la parte ventral del fascículo, esta estructura disminuye de tamaño hasta 
alcanzar una cuarta par te del apéndice ma\or . 
Pigidio con ano ventral , y un par de estructuras laterales aplanadas > anchas , con un par 
de cirros anales largos. 
DISTRIBUCION. At lánt ico occidental. Se conoce para la región del gran Caribe (localidad tipo. 
Isla San Martín y Sarasota . Florida). Costa oeste del Golfo de Méx ico (Texas) . Cuba . Carolina 
del Norte > en Laguna de Términos. Campeche. 
HABITAT. En fondos b landos asociados a las raíces de praderas marinas. 
Sienoninereis tecoiutlensis de León-González \ Sol ís -Weiss 1997 
(Fig. 157 a-f: 158 a-b) 
Stenoninereis tecohalensis de León González > Solís-Weiss 1997: 
MATERIAL E X A M I N A D O . - Veracruz: Col. J.A. de León-González. Estero de Larios. Tecolutla. 
19 II 1994 (3i. 
d 
Fig . 155. Stenoninereis martini. a . Se t ígero 6;. b . Se t ígero 18; c . Se t ígero 28 : d . Esp in ígero 
h e t e r o g o n f o neuropodia l infracicular del se t ígero 18. Med idas ; a -c) 150 mie ras : d) 15 mieras . 

DIAGNOSIS. C u e r p o v e r d e - a m a n [le rito, con pigmentación en los pa lpos \ en las contorno» d e 
los ojos, pe r i s iomio y s iguientes 3 setigeros con una banda transversa de p igmento , q u e se a t e n ú a 
en los s egmen tos subsecuen tes . De 15 mm de largo \ 2 m m de a n t h v . con 49 se t igeros 
Prostomio r edondeado , c o n una hendidura media frontal Dos pares de oj "<s. los a m e n o r e ^ e n 
forma de media luna, los poster iores redondeados. Antenas f rontales c i m í o r m e s \ pequeñas , 
sobrepasan el borde distal de los palpos. Palpos biart iculados globosos, con <1 pal post i lo c o m c o 
Peristomio es t recho , la mi tad del ancho del siguiente segmento, con 4 pares de circos t en tacu la res . 
el par mavor se ex t i ende has ta el set ieero 12. £1 par anterior expandido la tera lmente (Fig 157 
a). 
Far inge sin pa ragna tos ni papilas, con un par de mandíbulas qut t inosas a r m a d a s c o n 5 
dientes d iminu tos . 
Pr imeros d o s pa rapod ios unirrámeos. el resto birrámeo. En los pa rapod ios an te r io res > 
medios (Fig. 157 b-c) el no topodio presenta 2 lóbulos inferiores, estos son subu lados , el super ior 
menor. En pa rapod ios pos ter iores sólo se observa un lóbulo notopodial inferior {Fig 157 d ) El 
lóbulo notopodia l super ior presenta el cirro dorsal inserto distalmente. en los an ter iores > m e d i o s 
el lóbulo es 1.5 veces el t a m a ñ o del cirro, en los posteriores esta relación se tn\ ierte. Asi m i s m o , 
el circo ventral es m a y o r e n setigeros posteriores. 
La se tac ión es s imi lar a lo largo del cuerpo. Notose tas espinigeros h o m o g o n f o s en 
posición suprac icu la r . y 2 espinigeros sesquígomfos en posicion infracicular . N e u r o s e t a s 
supraciculares fa lc igeros he te rogonfos y sesquígomfos f inamente serrados Las subac icu la res en 
posición dorsal un p a r de esp in igeros he terogonfos fuer temente dentados (Fia 157 e) . s fa lc igeros 
heterogonfos c o n el apénd ice alargado, terminado en gancho, los super iores m a r c a d a m e n t e m a s 
largos que los in fe r io res (F ig . 157 f)- los cuales son una tercera parte de su longi tud 
Pigidio con ano te rmina l , y dos estructuras g lobosas rematadas por un par de cirros ana le s 
DISCLiSÍON. El g e n e r o Stenonineren fue e rec tado por Wesemberg-Lund (1958) para una sola 
especie 5 mariini. S ¡ecolutlensis. se diferencia de la especie t ipo en la fo rma del p ros tomio \ 
los ojos, r edondeado c o n o jo s pequeños en 5. martini. y hendido an te r io rmente c o n o jo s g r a n d e s 
en S lecolutlenstj. A d e m á s , dif ieren en la distr ibución y forma del lóbulo notopodia l in f rac icu lar 
doble: la p roporc ión del ciiTÓforo basal con relación al cirrostí lo; el número de d ientes en las 
mandíbulas. 9 en 5 martini. y 5 en S. iecolut!ensis\ asi c o m o en la relación del t a m a ñ o del c i r ro 
ventral de pa rapod ios poster iores , pequeño en 5 martini, y mayor en S. tecoludensis. 
D I S T R I B U C I O N . E n d é m i c o . Se conoce sólo para el Estero de Larios. Tecolu t la . Ve rac ruz . G o l f o 
de México . 
HABITAT. E n ra ices de mangle , entre los baianos f i jos en el mang le y el m a n g l e . 
Fig 157. Stenoninereis tecolutlensis. a. Pa r t e an ter ior , v is ta dorsa l ; b . Se t igero 10; c . Set igero „5 
d Se t igero pos t e r io r ; e . E s p i n í g e r o h e t e r o g o n f o neuropodia l in f rac icu la r del s euge ro . 5 : t . 
Fa lc ige ro h e t e r o g o n f o n e u r o p o d i a l in f rac icu la r del se t ígero 25 . M e d i d a s : a) 1mm: b-d) 150 
mieras ; e - f ) 15 m i e r a s . 
Fig. 158a. Distribución mundial de Sten orinerei s tecolutlettsis de León-González > Soli's-Weis s 1977 
Fig. 158b. Distribución en Mél ico de Stenoninereh tecolutlensis de León-González » Solis-Weií í 1977 
Género A 
Género A spl 
(Fig. 159 a-g. 160 a-b> 
MATERIAL E X A M I N A D O - Campeche: Col. Vixianne Solis-Weiss > colaboradores , frente al 
Arrecife Triángulos. Est. 47. 16 03 1990 (I) ; .Arrecife Triángulos Este. 19 03 1991 (5> 
DIAGNOSIS. Cuerpo pálido amarillento, incompleto posteriormente. De 13 m m de largo > 1 m m 
de ancho incluyendo parapodios. con 62 setígeros. Prostomio exagonal . entero anter iormente , con 
un par de antenas u n i f o r m e s , tan largas como la mitad del prostomio. D o s pares de o jos g randes 
en arreglo rectangular, de color púrpura. Palpos biarticulados globosos , pequeños , con el 
palpostilo cónico. Per is iomio con 4 pares de c inos tentaculares. el par posterior m a \ o r a lcanza 
el setigero 5 (Fig. 159 a). 
Faringe con paragnatos y papilas sólo en el anillo maxilar, en el s iguiente arreglo: L 0 : 
II. 6 conos en 2 lineas: III: una linea de 5 papilas: IV: 5 conos en 2 l ineas. Mand íbu las c o n 5 -6 
dientes. 
Pr imeros dos setígeros unirrámeos. el resto b ínameos . Región anterior atoca con 23 
setígeros Parapodios anteriores con el notopodio formado por 3 lóbulos redondeados d is la lmente . 
el medio de menor tamaño; neuropodio con dos lóbulos, el acicular c ó n i c o d is ta lmente . el inferior 
subulado. Cirro dorsal mayor que el ventral (Fig. i59 b). Desde el set igero 24. los parapodios 
se t ransforman para la natación. Cirro dorsal alargado, digi t i forme. Notopod io fo rmado por dos 
lóbulos tr iangulares delgados, y una lamela postsetal aplanada y const reñida dis ta lmente . 
Neuropodio formado por dos lóbulos similares a los notopodiales pero de mavor tamaño, v una 
lamela postsetal aplanada, la cual presenta una hendidura discal q u e da la apar iencia bilobular. 
C U T O \ en t ra l d igi t i forme, menos desarrollado que el dorsal (Fig. 159 c j . Región posterior a toca . 
con el cirro dorsal corto. Notopodio formado por 3 lóbulos, el superior t r iangular , el medio poco 
desarrollado. > el lóbulo inferior cónico. ma>or que el superior; neuropodio fo rmado por 2 
lóbulos, el acicular cónico distalmente. el inferior de menor t amaño redondeado . Cirro ventral 
digitiforme, l igeramente mayor que el dorsal (Fig. 159 d). 
La setación varia a lo largo del cuerpo. Parapodios anteriores con espin igeros h o m o g o n f o s 
notopodiales Neurosetas supraciculares falcigeros heterogonfos; las i n f r a o c u l a r e s espinigeros 
homogonfos y falcigeros heterogonfos de apéndice largo, el cual t e rmina d is ta lmente en un diente 
romo, con espinulación en el margen interno (Fig. 159 e). Parapodios med ios t r ans fo rmados para 
la natación. Los medio anteriores con paleas notopodiales. Neurose tas supraciculares paleas, 
espinigeros h o m o g o n f o s y falcigeros heterogonfos de lámina corta: neurose tas infraciculares 
paleas y falcigeros heterogonfos . Parapodios medio posteriores só lo con paleas . Parapodios 
posteriores de la región aloca, con espinigeros homogonfos neuropodia les . Neurose tas 
supraciculares espinigeros homogonfos; las infraciculares espinigeros y fa lc igeros he te rogonfos . 
estos últ imos de lámina corta (Fig. 159 /). 
e 
Fíg. 159. G é n e r o A, s p l . a. Parte anter ior , vista dorsal ; b. Far inge ever t ida . vista ventra l : < 
Setígero 10; d . Set ígero 26 ; e. Set ígero 54 ; f. Falcígero he terogonfo neuropodial suprac icu la r del 
setígero 10; g. Fa l c íge ro he terogonfo neuropodial supracicular del set ígero 26 . Medidas- a-b) 
0 .5mm; c-d) 150 mieras ; e) 100 mieras ; f) 15 mieras. 
Fig. 160b. Distribución en Mélica de Género A sp.I 
Pigidio desconocido. 
DISCUSION. Este género esta relacionado altamente con el genero Cfraioniren. d a d o que en 
ambos se aprecia la ausencia de paragnatos en el anillo oral; sin embargo, se d i fe renc ian entre 
si dado que en el área III aparece una linea con 5 papilas cónicas bien de l imi tadas , por el 
contrario, en Ceraronereis sólo se han reportado papilas o rebordes carnosos solo en el anillo 
oral, no en el maxilar. 
DISTRIBUCION. Endémica. Se conoce sólo para la zona arrecifal del Go l fo d e M é \ i c o . 
HABITAT. Fondos blandos de la Plataforma Continental, asi como entre el sed imento acumulado 
entre los intersticios de rocas coralinas. 
Género B 
Género B spl 
<Fig. 161 a-f: 162 a-bl 
MATERIAL E X A M I N A D O . - Baja California: Col. Alian Hancock Pacif ic Expedí t ion. Go l fo de 
California, fcst. 211-60. 1960 (1). 
DIAGNOSIS. Cuerpo incompleto posteriormente, sin un patrón de coloración. De 12 m m de 
largo y 1.7 m m de ancho incluyendo parapodios. con 49 setigeros. Prostomio tan largo c o m o 
ancho, con un par de antenas frontales delgadas que rebasan l igeramente la parte distal de los 
palpos Con dos pares de ojos grandes, redondos, en arreglo cuadrangular Pa lpos b ian icu lados 
con el palpostílo cónico, peristomio tan largo como el siguiente setígero. con 4 pares de cirros 
teataculares delgados, el par ina \o r se extiende hasta el setígero 16 (Fig. 161 a) . 
Faringe con paragnatos en el anillo maxilar. y paragnatos > papi las en e l ani l lo oral en 
el siguiente arreglo: 1:0: II: 3 conos en triangulo: III: 11 conos pequeños en 2 l íneas: IV: 7 conos 
en 2 lineas: V: 0: VI: 3 conos en triangulo; VII-VIU: una línea próxima! a la aber tura oral con 
19 conos, y una superior con 7 conos intercalados con 7 papilas globosas . Mand íbu la s c o n 9 
dientes (Fig. 161 b). 
Parapodios anteriores con el notopodio formado por 2 lóbulos t r iangulares delgados; 
lobulo neuropodial acicular redondeado dislalmente. el lóbulo inferior a largado, mayor que los 
notopodiales. Cirro dorsal y ventral subiguales (Fig. 161 c). Parapodios medios y poster iores con 
los lóbulos notopodiales similares a los anteriores: neuropodio con el lóbulo acicular conico 
d¡5talmente. el lóbulo infenor delgado (Fig. 161 d). Parapodios posteriores a largados , cirro dorsal 
mayor que el ventral (Fig. 161 e). 
Notosetas espinígeros homogonfos de apéndice largo y delgado, f i namen te esp inulados 
en su margen interno. Neurosetas supraciculares en parapodios anteriores espin igeros h o m o g o n f o s 
Fig . 161. G é n e r o B , s p l . a . Par te an te r io r , vista dorsa l ; b . Fa r inge evert ida. vista ventra l : c . 
Se t ígero 10; d . Se t íge ro 28 ; e . Set ígero 48 ; f . Fa lc íge ro h e t e r o g o n f o neuropodial supracicular del 
se t ígero 28 . M e d i d a s : a-b) l m m ; c-e) 150 mieras ; f) 15 m i e r a s . 
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y he te rogonfos : e n parapodios m e d i o s sólo se obse rvan espin ígeros h o m o g o n f o s . y en los 
poster iores e sp in íge ro s h o m o g o n f o s y falcígeros he t e rogonfos de l ámina larga, distalmente 
capi tados . con el m á r g e n interno finamente e sp inu lados (Fig. 161 f). Neurose tas infracicuiares 
en parapodios an te r io res y medios , espinígeros h o m o g o n f o s y he te rogonfos . los úl t imos de 
apéndice cor to : e n pa rapod ios poster iores esp in ígeros y fa lc ígeros he te rogonfos . s imilares a los 
supraciculares . 
D I S C U S I O N . Es te género esta re lac ionado con Xeanrhes pues carece al igual que éste de 
la lc igeros h o m o g o n f o s notopodia les : se d i ferencia de é s t e género sólo por la p resenc ia de papilas 
intercaladas entre los paragnatos del ani l lo oral. 
D I S T R I B U C I O N . E n d é m i c a . Só lo se conoce para u n a local idad en el G o l f o de Cal i fornia . 
H A B I T A T . F o n d o s b landos de la P la t a fo rma Cont inenta l . 
A L I M E N T A C I O N 
El análisis de los hábi tos a l iment ic ios de las 84 e spec ie s identif icadas en es te . t rabajo , se 
agruparon en 9 g rupos a l iment ic ios . El estudio de los hábi tos al imenticos. se basó en la 
observación del con ten ido de material en el tubo digest ivo, y c u a n d o estos se encont ra ron vacíos , 
se utilizó la in fo rmac ión encont rada en la literatura d i sponib le : a d e m á s se t o m o en cuenta la 
posición del o rgan i smo en relación con la superficie del f o n d o mar ino , los patrones de movil idad 
asociados con la a l imentac ión , y las estructuras asociadas a la fa r inge que es el o rgano ut i l izado 
para la obtenc ión de a l imento , ya sean paragnatos, papi las o ambos . En el apéndice 1 se puede 
observar la lista de e spec ie s es tudiadas , con su c las i f icación al iment ic ia , así c o m o los resul tados 
cuali tat ivos de las obse rvac iones de los tractos digest ivos. 
De los 9 g rupos a l iment ic ios encontrados, el que presen tó el mayor n ú m e r o de especies 
(35) fue el de los sed iment ívoros superficiales, móvi les y c o n paragna tos (SMJ), donde el género 
Sereis presenta el m a y o r número de especies (16). s egu ido por los géneros Ceratonereis y 
S'eanthes con 7 especies . Per inereís c o n 2 especies, y Cheilonereis. Eunereis y Platynereis con 
una especie . 
Las restantes estrategias a l iment ic ias se repar ten de la siguiente manera : Herbívoros , 
móviles c o n paragna tos (HMJ) . con 13 especies: Sed imen t ívoros superficiales, móvi les con 
faringe no a rmada o lisa ( S M X ) con 12 especies: Carnívoros , móvi les con paragnatos (CMJ) con 
9 especies: Sed iment ívoros superf ic ia les , móviles y pap i lados ( S M P ) con 6 especies: Carnívoros , 
discretamente móvi les c o n paragna tos (CDJ) con 5 espec ies ; Sediment ívoros superf iciales , 
móviles con paragna tos y papi las (SMJ-P) con 2 espec ies : y con sólo una espec ie los grupos 
Herbívoros, d i scre tamente móvi les c o n paragnatos ( H D J ) y Herbívoros , móvi les con papi las y 
paragnatos (HMJ-P) . 
Los sed iment ívoros superf ic ia les son especies que sólo presentaron detri tus en sus tractos 
digestivos, es te da to podr ía es tar fa lceado. porque al m o m e n t o en que son mane j ados para su 
relajación y poster ior preservación, evier ten cont inuamente su far inge, y podrían captar part ículas 
del sedimento que se deposi tara en la charola de separac ión . Las especies herbívoras se 
designaron por su c o n s u m o de f r agmen tos de algas o b ien d ia tomeas bentónicas. Los carnívoros 
por presentar fo ramin í fe ros , f r agmen tos de pól ipos de cora l , pequeños crus táceos así c o m o 
fragmentos de otros pol iquetos . 
En el caso de la mor fo log ía , el g rupo que p resen ta paragnatos puede subdividirse e n 
varios grupos, los que presentan paragna tos cónicos, ba r ras t ransversas y barras pect inadas , es tas 
son característ icas dist int ivas de géneros y actúan d i rec tamente en el mecanismo al iment ic io . Asi 
mismo, los que presentan papi las se pueden subdividir en los que tienen papi las soli tar ias y 
cúmulos de papi las c o m o en la espec ie Laeonereis culveri. Estas papilas independientemente de 
su forma, secretan una sustancia que ayuda a la digest ión del bolo alimenticio. 
D I S C U S I O N Y C O N C L U C I O N E S 
La taxonomía tiene c o m o u n o de sus m á s impor tan tes obje t ivos , el de estabi l izar la 
nomenc la tu ra . Desafor tunadamente , en muchos de los g rupos de inver tebrados mar inos , dentro 
de los cua les se puede ubicar a los pol iquetos . el es tado de desarrol lo de la t axonomía y 
s i s temát ica son aún incipientes, lo q u e se der iva en un gran número de espec ies s inónimas. 
A p r o x i m a d a m e n t e una cuarta par te del total de las espec ies de pol iquetos descr i tos p u e d e n ser 
s i n ó n i m o s (Har tman 1982). Es p o r es to , que la revis ión t axonómica debe cont inuar real izándose, 
cada vez con mayor intensidad e interés. 
N O T A S F A U N I S T I C A S 
E n el presente t rabajo se rev i san 84 espec ies de nere idos , de los cuales 16 son nuevos 
reg is t ros para los litorales m e x i c a n o s . El q u e a l rededor del 2 0 % de las espec ies c i tadas aqu í sean 
n u e v a s para México, desde luego, n o se debe a un cambio en la estructura de las comunidades 
macrobén t i cas . sino que es p r o d u c t o de un inc remen to en el e s f u e r z o en la invest igación 
t a x o n ó m i c a de esta famil ia de po l ique tos . La ub icac ión geográf ica de nuestro país , el cua l esta 
b a ñ a d o por aguas del Gol fo de M é x i c o . M a r Car ibe y Pac í f i co Oriental , incluido eí Go l fo de 
Ca l i fo rn ia , cuerpos de agua con carac ter ís t icas oceanográ f i cas part iculares y d i ferentes , permite 
una g ran diversidad de especies . P o r lo tanto, n o es de es t rañarse que se presenten nuevos 
regis t ros o especies po tenc ia lmente nuevas . En es te t raba jo . 26 espec ies son p resumib lemente 
indescr i tas . incluyendo dos nuevos géneros , las cua les se l levaran a su debido t i e m p o a foros 
espec ia l i zados para darse a conocer , tal y c o m o ya ha s ido real izado c o n al menos dos especies 
de ne re idos por el autor de este t r aba jo . Ceratocephale papillata. y Stenoninereis tecolutlensis. 
la p r imera publicada en 1993 y la s egunda en 1997. A c t u a l m e n t e se ha sometido a publ icación 
la rev i s ión del género Perinereis p a r a los l i torales mex icanos donde se descr iben 3 nuevas 
e spec ie s del género, así c o m o u n a revis ión de los ne re idos de Ba ja Cal i fornia donde se descr iben 
2 e spec ie s de S'ereis. 
C o m o una parte impor tan te de las revis iones echas a las colecc iones anel idológicas 
m e x i c a n a s y del extranjero , se encon t ró que a lgunas de las espec ies previamente c i tadas para 
nues t ro pa ís , en real idad se t rata de e s p e c i e s ba jo ot ro nombre , esto es debido pr inc ipa lmente a 
la fa l ta de t rabajos de índole m o n o g r á f i c o donde se real icen revis iones de famil ias o géneros . Por 
e j e m p l o . Lycastopsis riojai (Bas t ida -Zava la 1990) se s inonimiza con L. littoralis (Grabe) , otras 
e spec ie s reportadas ba jo ot ros n o m b r e s y ya inc lu idas e n las listas de nereidos de México , son 
Rullierinereis mexicana i n fo rmada e n 1984. en real idad cor responde a las especies Kinberginereis 
s p l ( i n fo rmada en es te t r aba jo ) y Platynereis dumeriliv, S'ereis vexillosa repor tada en 1984 
co r r e sponde a Seanthes succinea: Perinereis obfuscata ident i f icada por Berkeley y Berkeley 
(1960) e n realidad se trata de P. elenacasoae: es tos casos entre otros. 
La riqueza, o número de e spec ie s por género no se repart ió h o m o g é n e a m e n t e en los 20 
géne ros representados. Diez géne ros (Chei lonere i s . Eunereis. Gymnonereis. Kinberginereis. 
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F ig . 163. Re lac ión de e spec ies p o r g é a e r o s con m á s de dos especies . 
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Fig. 164. Re lac ión del n ú m e r o de e s p e c í m e n e s p o r g é n e r o s con m á s de d o s espec ies 
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Laeonereis, Leptonereis. Samalycastis. Sicon. G é n e r o A y G é n e r o B) cont ienen sólo una espec ie . 
Lycastopsis y Stenoninereis con t i enen dos especies . Ceratocephaíe y Pseudonereis presentan tres 
especies ; de tal m a n e r a que 14 géneros es tuvieron represen tados por tres o m e n o s especies . El 
género Piatynereis p resen tó 5 espec ies . Rullierinereis t i ene 6, c o n 9 espec ies aparec ieron 
Ceratonereis y Perinereis. c o n 10 Seanthes. y por ú l t imo el género Sereis f ue el m e j o r 
representado, ya q u e se encon t ra ron 25 especies . Es to p u e d e ser ev idenc iado en la figura 163. ya 
que en términos de l n ú m e r o de e spec ie s por género . 8 de éstos , cont ienen 70 de 84 espec ies en 
total , o sea el 83 % . 
Esos m i s m o s g é n e r o s (Fig. 164). en re lac ión al n ú m e r o de individuos, presentan 5123 
espec ímenes de un total de 5 2 7 6 es tudiados , o sea el 9 7 % . Seanthes y Sereis son los géneros 
q u e contr ibuyen c o n un n ú m e r o m a y o r de e jemplares , 1340 el p r imero y 1741 el segundo. 
Se encont ró q u e el n ú m e r o de espec ies v a acorde al e s f u e r z o de mues t reo (Fig 165 y 166). 
pues to que en los e s t ados de B a j a Cal i fornia Sur, d o n d e se encon t ra ron 9 géneros y 31 especies , 
se realizaron un total de 158 regis t ros: en el Es tado de C a m p e c h e se encont ró 11 géneros y 26 
espec ies con un total de 143 registros: en Ba ja Cal i forn ia 9 géneros y 24 espec ies con 98 
registros, asi has ta l legar a 3 géne ros y 3 espec ies e n el es tado de N a y a r i t d o n d e se real izaron 
só lo 3 registros. 
La m a y o r í a de las e s p e c i e s de nere idos e n M é x i c o son de t a m a ñ o p e q u e ñ o , sólo las 
espec ies de los géne ros Perinereis \ Pseudonereis l legan a a lcanzar has ta los 15 cm de largo en 
raras ocacíones . Por lo genera l es tos están asoc iados a las a lgas fijas a sustrato rocoso, y no se 
les encontró en sus t ra to b l a n d o . Perinereis floridana se encont ró en mantos coral inos , y P 
monterea e x c a v a n d o rocas a ren i scas fo rmando galer ías en lechos rocosos de la zona de 
entremareas . Ot ras e s p e c i e s represen tan tes de géneros c o m o Sereis y Seanthes se re lac ionan tanto 
e n sustratos duros c o m o b l a n d o s (arenas y lodos), s iendo en su mayor í a de hábi ta ts exclusivos , 
aunque se d a el c a s o de e s p e c i e s que habi tan d iversos sustratos. Só lo en el géne ro Sereis, se 
de tec taron en a m b i e n t e s de f o n d o s b landos de la P la t a fo rma y Talud Cont inenta l (A*, angelensis. 
S. anoculopsis. S. fossae. S. grayi, S. lamellosa, S. latrescens. S. mediator. S riisei. S. zonata. 
y las especies s p l , sp2 . sp3 y sp5) . en sustratos rocosos entre man tos algales (A', callaona. S. 
eucapitis. N. falsa. S. occidentalis. S. pelágico, S. riisei, las espec ies sp4. sp6 y sp7), en roca 
coral ina (S. egregicirrata y .V. panamensis), en vent i las geo te rmales (A', sandersi) y en la 
c o l u m n a de agua e n e s t ado de ep i toca (A', veleronis). Así mismo, e n el caso de las dos espec ies 
de Lycastopsis, e s t a s f u e r o n co lec tadas e n sus t ra to a renoso , b a j o las ra ices de p e q u e ñ a s 
f ane rógamas c o m o Spartina o Batis marítima en la zona supral i toral , donde la acción de las 
m a r e a s no a lcanza a l legar . 
B I O G E O G R A F I A 
Las especies encon t radas en es t e t r aba jo se agruparon de acuerdo a la a f in idad que 
presentan con 9 grupos b iogeográ f í cos . los cua l e s son def in idos en la sección de metodo log ía . 
Ya agrupadas (Tabla I) . e v i d e n c i a n la existencia de seis componen te s faunís t icos 
dominantes : Ampl iamente d is t r ibuido ( 1 1 . 9 % ) . e n el cual se incluyen los g rupos Cosmopo l i t a y 
Circumtropica l : Anf iamer icano ( 1 3 . 1 % ) ; e l c o m p o n e n t e Pacíf ico (26.19%). inc luye los g rupos 
Anf ipac í f ico . Indopacíf ico y P a c í f i c o Or i en t a l : Atlánt ico Occidental (16 .67%) ; E n d é m i c o 
(30 .95%): por último el c o m p o n e n t e D i s y u n t o comprende sólo una especie, represen tando el 
1.19%. 
Tab la 1. Patrones de dis t r ibución de l as 84 espec ies de nereidos reportados en este t raba jo para 
los litorales mexicanos . 
Pa t rón Espec ies 
No. % 
1. Ampl iamente d is t r ibuidos : 
a. Cosmopol i ta 8 9.52 
b. Ci rcumtropica l 2 2 .38 
2 . Anf iamer icano : 11 12.12 
3. Pacíf icos: 
a. Anf ipac í f i co 3 3.57 
b . Indopací f ico I 1.19 
c. Pacíf ico Orienta l 18 21 .43 
4. Atlántico Occ iden ta l : 14 16.67 
5. Endémico: 26 30 .95 
6 . Disyunto: 1 1.19 
Totales 84 100.0 
A excepción de las espec ies c o s m o p o l i t a s , el resto de la fauna de nere idos para Méx ico 
e s en su mayor ía compues ta por e s p e c i e s de af inidad tropical, subtropical o t emp lado . Es tas 
ú l t imas referentes p r inc ipa lmente a l a s e spec ie s del oeste de Méx ico (Pac i f ico Oriental ) , 
co lec tadas en su mayoría en la costa o c c i d e n t a l de la Península de Ba ja Cal i forn ia , es tán m u y 
re lac ionadas a las faunas encon t r adas e n l as cos tas de Cal i forn ia en los Es tados Unidos . 
Once espec ies se encont ra ron c o m o Anf iamer icanas . las cua l e s habitan en ambas cos tas 
de Amér ica , en aguas cá l idas c o m o las especies Lycastopsis littoralis. Ceratocephale ocuiaia. 
Gymnonereis crossland't. Ceratonereis singularis. Seanthes micromma. S'ereis callaona. .V 
occidenialis. S. riisei. Perinereis elenacasoae y kuilierinereis mexicana, y sólo una espec ie 
anf iamer icana ex tendida . Perinereis anderssoni. la cual f u e descr i ta por Kinberg {1866) para la 
Isla Santa Ca ta r ina en Bras i l , y en es te t rabajo se ci ta por v e z p r i m e r a para México, en las 
inmediac iones de Cd. del C a r m e n . Campeche . En base al mater ia l deposi tado en el Inst i tuto 
Smi thsoniano. se p u d o cons ta ta r la presencia de esta especie para las cos tas de Uruguay, y la Isla 
Juan F e r n á n d e z e n Chi le . N u m e r o s a s ci tas a esta especie fue ron real izadas para los l i torales 
mexicanos , p r inc ipa lmente para el G o l f o de México , pe ro se deb i e ron principalmente a u n a 
confus ión de Enr ique R i o j a . qu ien en 1960 publica las i lus t rac iones de esta especie, q u e 
rea lmente per tenecen a Perinereis elenacasoae. una espec ie descr i ta por él mismo en 1947 pa ra 
los litorales de Maza t l án . S ina loa . rev isando la serie tipo depos i tada en el Swedish M u s e u m . se 
pudo desl indar la c o n f u s i ó n . 
Del total de espec ies (84) se encontró que 16 espec ies (19 % ) correspondientes a 10 
géneros fue ron nuevos regis t ros para el país, incluyendo los géneros Eunereis. Kinberginereis y 
S'amalycastis q u e n o habían s ido ci tados anter iormente para los l i torales mexicanos . Antes de es te 
t rabajo se conoc ian para M é x i c o 61 espec ies de nereidos, el resu l tado de este t rabajo sobrepasa 
el de las espec ies conoc idas para este País , por lo que seguramente se ra de utilidad para fu tu ros 
es fuerzos en conoce r la f auna mar ina mexicana , a pesar de que a lgunas espec ies no pudieron ser 
revisadas en las co lecc iones inst i tucionales. 
La dis t r ibución geográ f i ca de pol iquetos usua lmente h a s ido der ivada de otros g rupos 
t axonómicos mar inos . Fauvel (1959) menc iono que hasta ese m o m e n t o , el provincial ismo de los 
pol iquetos era basado en g rupos de invertebrados c o m o los m o l u s c o s y los equinodermos. O t ros 
autores que h a n s ido pi lares en la zoogeograf ía marina (Ekman 1953. Br iggs 1974). han pasado 
por alto la d is t r ibución de los ané l idos poliquetos como buenos ind icadores . 
E n base a los resu l tados encont rados en este es tudio, se p u e d e determinar que e l 
Componen te a m p l i a m e n t e dis t r ibuido esta consti tuido pr inc ipa lmente p o r fo rmas euri tópicas. de 
ampl ia to lerancia a fac tores físicos var iantes como la temperatura , só lo S'amalycastis abiuma q u e 
es un nereido d e ampl ia d is t r ibución que se encuentra en estuarios , y Neanthes caudata que se 
desarrolla en f o n d o s ba lndos de la z o n a de entremaresa (0 -6m) s o n exc lus ivas de aguas cál idas . 
El componen te a n f i a m e r i c a n o podr ía tener su origen en la ant igua P r o v i n c i a fauníst ica Terciar ia 
del Caribe ( W o o d r i n g 1966), por su distribución pr inc ipa lmente e n a g u a s cálidas. Desde el 
Ol igoceno t e m p r a n o hasta el P l íoceno tardío, los océanos At lán t i co y Pac í f i co se conectaron a 
t ravéz del es t recho P a n á m i c o . ocas ionando un intercambio en t re o r g a n i s m o s de ambos océanos 
(Valent ine 1971). Debido al t ranspor te de larvas planctónicas por las corr ientes ecuatoriales, la 
fauna de a m b o s océanos f u e m u y similar hasta el Mioceno ta rd ío ( W o o d r i n g 1966). 
L o s c a m b i o s físicos que se presentaron a causa del c ier re del es t recho Panámico. causó 
la ex t inc ión de a l g u n a s espec ies , sobrevivencia de otras y evo luc ión d e nuevas formas (Laguna 
1990). El Pac í f ico oriental tropical , es un cuerpo de agua m u c h o m a y o r y m á s abierto que la 
región del Car ibe , f ue menos afectado por los cambios físicos producidos p«.r el l e \ a n t a m i e n t o 
Estos cambios conducieron a la formación del presente provincialismo marino de es ta zona 
(Ekman 1953). 
El Pac i f ico oriental tropical, fue definido por Eckman como la rec ">n que se ex t i ende 
desde la punta sur de la Península de Baja California (23"N) > todo el Golto de Cal i forn ia , has ta 
el Golfo de Guayaqui l (3-4°N). Asi mismo, define la zona de transición faumstica t e m p l a d o 
tropical desde el sur de la Península de Baja California hasta San Diego ( E l A) (23-33°N) en la 
pane n o n e . y entre Ecuador > Peni en el sur (3-6 'S) . 
El componen te Pacífico esta formado por especies que están ligadas de a lguna mane ra 
en su distribución al océano Pacifico, resultando asi especies con afinidad m d o p a c i f i c a . 
anfipacif ica y Pacíf ico oriental. Este esta constituido principalmente por formas exc lus ivas del 
Pacifico oriental (21.43°o). Las especies de origen indopacifico (1 .1 .19°o) . son fo rmas que j u n t o 
con las anf ípaci f icas (2. 2.38%) atra\esaron la barrera del Pacifico oriental. L a \ e r d e Cas t i l lo 
(1986) mencionó que esta travesía pudo ser lograda con a \uda de la contracorriente ecua tor ia l 
del norte, c o m o ha sucedido con algunos moluscos, o bien que han permanecido en el Pac i f i co 
oriental desde que existía el Mar de Telhvs. y que sobrevivieron a las catástrofes del P le i s toceno 
en refugios, de manera similar a como lo pudieron haber hecho oíros grupos, durante es te 
período, el mayor impacto ambiental fue la combinación del corrimiento de las i so te rmas y los 
cambios concordantes en el nivel medio del mar. 
El decir que las especies pudieron ser transportadas largas distancias por las cor r ien tes 
oceánicas, no es mu> aventurado, por ejemplo, una larva planctónica \ t \ e a l rededor de 4 
semanas. \ es arrastrada por una comen te de velocidad moderada a razón de 0.5 k m ' h . d i cha 
l a n a podría fijarse entre 300 y 350 km de su lugar de origen: esto seria efect ivo para e spec i e s 
con afinidad costera, pero resultaría inútil desde otro punto de \ i s ta . para explicar la d is t r ibución 
a n ñ p a c i f k a e indo pacifica (Salazar-Vallejo 1985). Pero podria ser seguro, que las e spec i e s c o n 
estos patrones de distribución, fueran colonizando las islas intermedias, hasta l legar a los 
márgenes costeros opuestos del Pacífico. 
Se ha contemplado otra posible explicación de su presencia en América, en d a d o c a s o de 
que su origen ha>a sido en algún lugar del Pacíf ico occidental; esta explicación está r e l ac ionada 
con el posible acarreo por medios a jenos a ellos mismos , para cruzar grandes dis tancias . P o r 
ejemplo, podrían utilizar frondas al gales, y en este caso sí ayudarse de la corriente, d a d o que la 
especie o especies pueden repetir todo su ciclo en incontables ocaciones hasta la des t rucc ión d e 
estas f rondas: o bien, y al parecer es la más factible, pudieran fijarse a cascos de e m b a r c a c i o n e s , 
o en el caso de urganismos no sedentarios, proiejerse de la fricción del agua entre los inters t ic ios 
u oquedades de jadas por otros organismos sésiles. Recientemente Carlton y Gel le r (1993) . 
analizaron el agua de contrapeso utilizado por barcos cargueros, y encontraron q u e u n a gran 
cantidad de especies sólo conocidas por ejemplo para Japón, eran transportadas en es t a agua , y 
descargadas en las costas de California, donde encontraban un habitat propicio para su desa r ro l lo 
El componen te Atlántico, formado por especies de af inidad At lanuco Occ iden ta l , esta 
compuestos por especies que se distrib>uen principalmente entre la zona de Caro l ina del Norte 
en los Estados Lnidos . hasta las costas de Brasil. El Gran Car ibe incluye la m a \ o r p a n e del 
Golfo de México , la punía de la Florida, las islas Bahamas > Bermuda. asi c o m o el Car ibe 
propiamente dicho. El área del noreste de México es de gran importancia desde el pun to de \ ista 
biogeográfico para las especies de invertebrados marinos, porque es en es ta zona que se encuent ra 
el límite entre dos grandes pro\ incias biogeográficas: ambien tes tropicales o Pro% incia del C a n be 
y subtropicales o Prov incia Carolineana. ya que el sisiema es tuar ino tropical mas nor teño se ubica 
en la desembocadura del rio Cam¿al . Tamaulipas (Rabalais et al.. 1989), mientras que se había 
estado señalando como limite norte v frontera habitual de es tas d o s pro\ incias b iogeográ f i cas el 
Cabo Rojo, Veracruz . fuera de la Laguna de Tamihaua. esto deb ido a las fo rmac iones arreci fa les 
de Isla de Lobos (Briggs. 1974). Las afinidades biogeográf icas del Gran Car ibe , o At lánt ico 
tropical occidental son principalmente con la costa occidental de Afr ica y con el pac i f i co oriental 
tropical. Además de las explicaciones dispersalistas de los pol iquetos que ya se han ano tado 
arriba. Hubbs (1974) menciona que las explicaciones de a f in idad debería incluirse aspec tos de 
deriva continental . 
El componen te Endémico, que es el m a \ o r de los encontrados , esta in f luenc iado > 
disparado por la aparición de especies potencialmente nue ras , ya que en su m a j o r i a sólo se 
encontraron en una localidad, se detectaron 16 endemismos para el Pacif ico s 11 para el G o l f o 
de México El iminando las especies potencial me nle n u e r a s para la ciencia, t enemos que para el 
Pacifico sólo 3 especies son endémicas Seanthes cortezi. S'ereis anocuiopsis ) .V fossae. es tas 
especies se conocen sólo para la región norte del Golfo de Cal i fornia , siendo la única zona de 
endemismos para los nereidos del Pacífico Por otra parte, en el Go l fo de México só lo se de tec to 
una especie Stenoninereis tecoluilensis. colectada en el estero de Larios. frente al pueblo de 
Tecolutla. Veracruz. 
A L I M E N T A C I O N 
Se analizaron muestras de diversos sustratos, pudiéndose dividir en sustra to duro o 
sustrato blando, la ma>or parte de las especies (50) en este t rabajo se encontraron en sustratos 
blandos ( lodos > arenas). 
Fauchald y Jumars (1977) estiman que los hábitos a l iment ic ios en pol iquetos son 
conocidos para menos del 10% del total de las especies descritas, reconociendo 24 g r u p o s 
alimenticios, la mayor parte de las categorías depende de la ingestión de sed imento . En e! 
presente t raba jo se delectaron 9 grupos alimenticios, des tacando por su abundanc ia los 
sedimentivoros superficiales, móviles con paragnatos (SMJ) . dentro del cual se encuent ran 
miembros de los géneros S'ereis. S'eaníhes. Ceraionereis. Perinereis. Cheilonereis, Eunereis y 
Plannereis Se ent iende que no se acercó a la propuesta del número de grupos a l iment ic ios de 
Fauchald > Jumars . ya que sólo se esta analizando una sóla famil ia de poliquetos. Sin embargo , 
«n este t rabajo hubo de modificarse ligeramente la normat i \ idad del t rabajo an tes menc ionado , 
para acoplarlo a una sola familia. 
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Apénd ice 1. R e s u l t a d o s de los análisis de contenidos gás t r icos y c las i f i cac ión de las estrategias 
a l iment ic ias . C las i f i cac ión : S= sed iment ívoros superf ic ia les : C = Carn ívoros : H= Herbívoros : M = 
Móvi l : D = Di sc r e t amen te móvi l : J= Faringe con pa ragna tos : P= Fa r inge pap i l ada : J -P= Far inge 
con pa ragna to s y papi las : X = Faringe no a rmada o lisa. (La lista de las e spec ie s s igue el arreglo 
encon t rado en es te t raba jo : las especies con un as ter isco (*). no fueron d i sec tadas . dado que sólo 
están r ep re sen t adas por un sólo espec imen) . 
Especie Mater ia l ob ten ido Clas i f icac ión 
Lycastopsis beumeri - S M X 
Lycastopsis littoralis - S M X 
Samalycastis aibiuma - S M X 
Ceratocephale hartmanae Detri tus S M P 
Ceraíocephale oculata Detr i tus S M P 
Ceratocephale papillata Detr i tus y fo ramin í fe ros S M P 
Gymnonereis crosslandi Detr i tus S M P 
Ceratonereis costae Detr i tus y fragmentos de a lgas H M J 
Ceratonereis irritabilis Detr i tus S M J 
Ceratonereis longicirrata Detr i tus S M J 
Ceratonereis mirabilis Detr i tus y fragmentos de a lgas H M J 
Ceratonereis paucidentata - S M J 
Ceratonereis singularis Detr i tus S M J 
Ceratonereis vermillionensis Detr i tus S M J 
Ceratonereis versipedata Detri tu S M J 
Ceratonereis s p l * - S M J 
Cheilonereis cyclurits - S M J 
Eunereis s p l * - S M J 
Kinberginereis s p l * - S M P 
Laeonereis culveri Detr i tus S M P 
Leptonereis laevis F ragmen tos d e a lgas H M J - P 
Xeanthes acuminata Detr i tus S M J 
Xeanthes brandti - C M J 
Xeanthes caudata Detr i tus , fo ramin i fe ro , a n f i p o d o C M J 
Xeanthes cortezi F ragmen tos d e Tetraclita squamosa C D J 
Xeanthes mexicana* - S M J 
Xeanthes micromma Detr i tus S M J 
Xeanthes succinea Detr i tus S M J 
Xeanthes unifasciata* - S M J 
Xeanthes s p l * - S M J 
Xeanthes sp2* - S M J 
Xereis angelensis Detr i tus S M J 
Xereis anoculopsis - S M J 
Xereis callaona Detri tus, f r agmen tos de a lgas H M J 
Xereis egregicirrata F ragmen tos de a lgas H M J 
Espec ie Material ob ten ido Clasif icación 
Xereis eucapitis Pequeños c rus táceos C M J 
Sere is falsa Detritus, f r agmen tos de a lgas H M J 
Xereis fossae - SMJ 
Xereis grayi - S M J 
Xereis lamellosa - S M J 
Xereis latrescens Detritus SMJ 
Xereis mediator Detritus S M J 
Xereis occtdentalis Detritus, fo ramin í fe ros C M J 
Xereis panamensis Pólipos de cora l? CDJ 
Xereis pelágico Detritus S M J 
Xereis riisei Detritus, p e q u e ñ o s c rus táceos C M J 
Xereis sandersi - SMJ 
Xereis veleronis - S M J 
Nereis zona/a - S M J 
Xereis sp l - S M J 
Xereis sp2 • S M J 
Xereis sp3 • S M J 
Xereis sp4* - SMJ 
Nereis sp5* Detritus S M J 
Xereis sp6 Fragmentos de a lgas S M J 
Xereis sp7 Detritus pequeños crus táceos S M J 
A icon moniloceras - S M X 
Perinereis anderssoni - H M J 
Perinereis elenacasoae Detritus, f r agmen tos de a lgas H M J 
Per i nereis floridana Pólipo de cora l? CDJ 
Perinereis monterea Pequeño c rus táceo CDJ 
Perinereis villalobosi Pequeños crus táceos CDJ 
Perinereis s p l Detritus S M J 
Perinereis sp2 Fragmentos de a lgas HDJ 
Perinereis sp3 Detritus S M J 
Perinereis sp4 - H M J 
Platynereis bicanal¡culata Fragmentos de a lgas H M J 
Platinareis dumerdii Fragmentos de a lgas HDJ 
Platynereis polyscalma • H M J 
Platynereis s p ! Detri tus S M J 
Platynereis sp2 Fragmentos de a lgas H M J 
Pseudonereis gaüapagensis Foraminí fe ros . pequeños crustáceos C M J 
Pseudonereis variegata Detritus, pequeños crus táceo C M J 
Pseudonereis sp l Foraminí fe ros C M J 
Rullierinereis mexicana Detri tus S M X 
Rullierinereis s p l • S M X 
Rullierinereis sp2 - S M X 
Rullierinereis sp3 - S M X 
Espec ie Material ob ten ido Clas i f i cac ión 
Ruilierinereis sp4 Detritus S M X 
Ruilierinereis sp5 - S M X 
Stenoninereis marrini Detr i tus S M X 
Stenoninereis tecolutlensis - S M X 
G é n e r o A - S M J - P 
G é n e r o B - S M J - P 
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